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EESSÕNA 
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Kiikiiku Ülikooli 
töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde bibliograafianimestiku 
avaldamist (seni trükitud 1944. kuni 1980. aastani ja 1960. 
-1969.a. koondregistrid, ilmunud 1973-a.;. Alates 1977.a. il­
mub nimestik kahes osas rotaprinttrükisena. 
Bibliograafianimestik hõlmab Ttiü väljaandeid ja 1981. a. 
ülikooli koosseisu kuulunud õppejõudude, aspirantide, teadus­
töötajate, laborantide jt. töid. registreeritud on ka ülikoo­
li kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mittekoosseisu-
lisi õppejõude ei ole arvestatud, üliõpilaste (ka kaugõppija­
te ) töödest on kirjeldatud peamiselt TRÜ väljaannetes ilmunud 
uurimused, kaasa arvatud ka need, mille autor on ülikooli ju­
ba lõpetanud. 
Väljaandes on registreeritud trükis ilmunud raamatud ja 
brošüürid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning teaduskonve­
rentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arvestatud 
teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva iseloomuga 
kirjutised on välja jäetud. 
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite ni­
mede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkirjade järgi 
alfabeedis, algul eestikeelsed,seejärel vene- ja lõpuks võõr­
keelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on toodud 
«järjekorras viimastena. Mitme autori poolt koostatud töö kir­
jeldatakse täielikult esimese autori nime all, teiste autori-
ca jv.ures antakse üksnes numbriline viide. 5?eose või artikli 
tol'"il ihuvad :?i;"cinayli kirja järel (/tähistatud ladina täh-
'"5v'-v;j3 a'1, r:: j lüki; "с" о.л -'.isalt lisa antud järjenumbrile! 
~ir js j; rel :аЬзкзе isa too .. kohta ilmunud retsensioonid, lai 
L.ksc^-vsvžia järgnevad з&ааз itlikas avaldatud tööd., ai korrata 
• Lill;- v:iae fcus ü, vaid kasutatakse ladina tähestikue teks» 
4 a b i d , a s.nekeelse teksti auhul m« 18, aai 
v:y .„>.a j2 ла.-а pealkirjaga "'"öö зп ilmunud aitasea allikaa 
kirjaidatakse näed ühe numbri all pealkirja >огаз@а"а? 
taie:} ladina tähestikuga tekstis lühendit idem.. vene kee? a-;e 
taks öis -T9' Ж8» Tärniga (ж) märgistatud tööde kirjed or. koosrea» 
tud autorite aruandlusandmete alusel. 
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid ni­
mestiku "Üldosas" on järjestatud nende toimumisaja kronoloo­
gias. 
Bibliograafianimestikus on registreeritud ka TRÜ-s 1981. 
a. kaitstud väitekirjad ja seejärel TRÜ töötajate mujal 
kaitstud väitekirjad. 
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1981.a. võistlustööd,mis 
on TRÜ-s auhinnatud esimese preemiaga. 
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad nimede ja 
märksÕnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab kõiki 
väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisaldab ai­
nult venekeelsetes ja 'venekeelsete resümeedega või paral-
leelpealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid. Re­
gistrid asuvad väljaande teises osas. 
Bibliograafianimestiku lisaks on personalis - TRÜ töö-
tajäte kohta ilmunud faktirikkad kirjutised. 
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega "Lühendid eestikeelsete trükiste, bibliograafi­
liseks kirjeldamiseks" (Tln., 1982j ja "Сокращения русских 
Слов и словосочетаний в библиографическом описаний произве­
дений печати" (ГОСТ 7.12» -77. М., 1977), välja arva­
tud mõned, mis on aastaraamatu pikaajalise ilmumise jooksul 
kindlaks kujunenud. 1979.a. väljaandest alates on kasutusel 
suurtähelised lühendid järgmistele ajalehtedele: "Edasi" E, 
"Hoorte Hääl" Ш, "Rahva Hääl" RH, "Sirp ja Vasar" SV, 
"Молодежь Эстонии" МЭ, "Советская Эстония" СЭ„ 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящим библиографическим указателем Научная библио­
тека ТГУ продолжает ежегодное издание библиографии трудов 
преподавательского состава, научцыэС работников и студентов 
ТГУ (до сих пор напечатаны ежегодники за период с 1944 по 
1980 гг. и сводные вспомогательные указатели к 1960-1969 гг., 
-изданные в 1973 г.). С 1977 года ежегодник издается на рота­
принте в двух частях. 
Библиографический указатель включает издания ТГУ и ра­
боты всех числящихся в 1981 г. в составе университета про­
фессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов и научных 
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работников, а также рабо.ты сотрудников, вышедших на пенсию» 
Работы внештатных .преподавателей не входят в данный указа­
тель 0 Из работ студентов и заочников, учитываются главным об­
разом те, которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и 
работы, авторы которых к этому времени уже окончим универ­
ситет» 
В указателе учитываются монографии и брошюры, статьи в 
сборниках и журналах, а также материалы и тезисы научных 
конференций. Из газетных статей учитываются научные и науч­
но-популярные, статьи же чисто информационного характера не 
включены» 
Материалы настоящего библиографического указателя ра­
сположены по факультетам, а в пределах факультета в алфавит­
ном порядке» Работы каждого автора расположены по алфавиту 
заглавий: эстонские, русские, иностранные. За этим перечнем 
следуют работы, выполненные совместно с другими авторами. 
Полное описание работ с несколькими авторами дается при пер­
вом авторе, при остальных приводятся только ссылки» 
Переводы 
произведений или статей приводятся после оригинала (отмечены 
латинскими буквами "а" и "в", буквой "с" только приложение к 
данноцу порядковому номеру)» При описании произведений ука­
заны также рецензии. Заглавия изданий не повторяются, если 
работы опубликованы в одном и том же источнике и следует 
друг за другом. В этом случае для текста латинского алфавита 
используют сокращение ibid., для русского там^же^,Если рабо­
та с одним и тем же заглавием напечатана в нескольких источ­
никах, она описывается под одним номером без повторения за­
главия, используя для текста латинского алфавита сокращение 
idem.. для русского то же» Описания работ,обозначенные звез-
ЛЛЛЛЛА» х 'vvvv /^wv Х 
дочкой (х), составлены по отчетным сведениям самих авторов. 
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем от­
деле" указателя расположены в хронологии их происхождения. 
Студенческие работы помещены при каждом факультете осо­
бо. 
В библиографическом указателе приводятся также, списки 
диссертаций: 1J защищенных в- ТГУ в 1981 г. и 2) защищенных 
сотрудниками ТГУ в других научных учреждениях. 
В указателе учитываются также конкурсные работы студен­
тов ^за 1981 г., которым в ТГУ назначили первую премию» 
Пользование библиографическим пособием облегчают имен­
ные и предметный указатели*. В указателе имен на эстонском 
языке имеются все встречающиеся в библиографии имена. В рус-
? 
ском именном указателе имеются лишь имена, встречающиеся в 
описаниях на русском языке и в описаниях, снабженных резюме 
на русском,, или в описаниях, имеющих параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке« 
Вспомогательные указатели находятся во второй части издания» 
Дополнением к библиографическому указателю помещены 
"Персоналии", т.е. статьи о сотрудниках ТГУо 
Сокращения слов, употребляете в ежегоднике, даются в 
изданиях "Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafiliseks 
kirjeldamiseks" (Tln., 1982; и "Сокращения русских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений пе­
чати" (ГОСТ 7.12. - 77. М., 1977), за исключением некоторых 
сокращений,установившихся в течение долгилетнего издания еже­
годников. С издания 1979 года употребляются аббревиатуры для 
Следующих газет: "Edasi" Е, "Noorte Hääl" ГШ, "Kahva Hääl" 
RH, "Sirp ja Vasar" SV,"Молодежь Эстонии" МЭ, "Советская Эс­
тония" СЭ. 
ÜLDQSA 
0Б1ЩЙ ОТДЕЛ 
Seeriaväljaanded 
Серийные издания 
1. Tartu Kiiki 11ш ülikooli Toimetised, vihik 488, 4-95» 
504, 513, 515, 551, 555, 546, 556-562, 564-574, 577-582,584-
589, 591, 593-594, Trt., 1981. 
Парал. загл„: Учёные записки Тартуского государственно­
го университета. 
Par. tit.: Acta et commentationes universitatis Tartuen-
sis. 
.«хЛЛлл^^ 
488. Труды по химии° 12. Новые методы химического ана­
лиза» /Отв. ред. Do ХалднаД 51 с», ил. 
Parall. реalk.: Keemia-alased tööd. 12. Uusi keemilise 
analüüsi meetodeid. 
495. Научные труды . по охране природы. 3» Рекреация и 
охрана природы. /Отв. ред. 9. ВарепД 179 е., ил. 
504. Matemaatika- ja mehhaanikaalaseid töid. 26. Funkt-
siooniteooria küsimusi../Vast. toim. E. Keimers./ 131 lk. 
Парал» загл.: Труды по математике и механике» 26« Воп­
росы теории функций. 
513» Труды по русской и славянской филологии. 32. Лите­
ратуроведение. Проблемы литературной типологии и историче­
ской преемственности, /Отв. ред. Ю.М„ Лотман/. 115 с. 
515. Труды по знаковым системам. 12. Структура и семио­
тика художественного текста. /Отв. ред. Ю.М. Лотман/. 146 с. 
531» Труды по философии. 22» Методологические вопросы 
социальной детерминации познания. /Отв. ред. Л.Н. Столович/. 
151 с» 
535. Блоковский сборник. 4. Наследие А.Блока и актуаль­
ные проблемы по этики. /Отв. ред. З.Г. Минц/. 277 с. 
546» Труды по знаковым системам» 13. Семиотка культуры. 
/Отв. ред. Ю'.М. Лотман/. 118 с. 
556. Труды по математике и механике. Множества и алго­
ритмы. /Отв. ред. М. Кильп/. 86 с. 
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Parall. реalk.: Matemaatika- ja mehaanika-alaseid töid. 
557. Труды по экономическим наукам. Совершенствование 
системы стимулов и рычагов управления хозяйственным механиз­
мом, /Отв, ред, Т, Паас/о 133 с,, ил, 
558, Труды пег востоковедению, 6, Языки и культура наро­
дов Востока и их рецепция в Эстонии. /Отв, ред, П.Нурмекунд/. 
149 с, 
Parall. ре alk.: 'l'öid orient alistika alalt. 6. 
Par. title: Orientai studies. 6. 
559. Труды по дефектологии» 3, Коррекцйонная работа в 
специальных школах. /Отв, ред. И. Унт/," 116 с, 
560, Труды .по физической культуре. Спорт учащейся мо­
лодежи. /Отв/ред. А. В айн/. 158 с,, ил, 
561., Труды по геологии. 9, Минералогия коренных пород. 
/Отв. ред. А. Рыымусокс/. 89 е., ил. 
562. Эндокринные механизмы регуляции приспособления ор­
ганизма к мышечной деятельности. 10, Функционирование эндо­
кринных желез и механизм действия гормонов при мышечной дея­
тельности. /Отв. ред, П.К. Кыоге/. 148 е., ил. 
564. Труды по математике и механике. Исследования по 
динамике конструкций. /Отв. р-ед. Э. Сакков/. 104 е., ил» 
Parall. pealk.: Matemaatika- ja mehaanika-alaseid töid. 
565. Methodioa.lO. Лингвистические и методические воп­
росы обучения разным видам речевой деятельности и проблемы 
тестирования. /Отв. ред. 0. %тт/. 133 с., табл. 
566. Fe^o-ugristioa.^ 8. Uurali keelte grammatiline ja 
sõnavaraline ehitus. Aast. toim. Р. Alvre./ 185 lk. 
Парад, аагл.: Труды по финнo-yпроведению. 8. Граммати­
ческий и лексический строй уральских языков. 
567., Труды по знаковым системам. 14. Текст в тексте. 
/Отв. ред. Ю.М. Лотман/. 95 с. 
568. $5id romaani-germaani filoloogia alalt. 10. Bealis-
•1 ja romantismi probleeme ХП ja XX sajandi väliskirjandu­
ses. /Vast., toim. A. Luigae./ 142 lk. 
Парал. вагл.: Труды по романо-германской филологии. 10. 
Проблемы реализма и романтизма в зарубежной литературе XIX 
ж XX веков. 
569. Труды по психологии. 10. Проблемы познания и 
деятельности. /Отв. ред. Ю. Розенфельд/. 154 е., ил. 
Гигл titlei Problems of Cognition and behavior. 
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570. Научные труды по охране природы. 4. Природные охра­
няемые территории. /Отв. ред. Э. Вареп/. 162 е., ил. 
.571, Труды по экономическим наукам» Финансово-кредитные 
методы управления народным хозяйством. /Отв» ред. В. Рауд-
с е п п / о  1 3 7  с , и л .  
572. Труды по политической экономии. Экономические и 
социальные факторы воспроизводства в условиях развитого со­
циализма, /Отд. ред, 0, Раю/. 88 е., табл. 
573. Труды по русской и славянской филологии. Из исто­
рии славяноведения в России. /Отв, ред. С .В. Смирнов/. 148 с. 
574. Sõid eesti filoloogia alalt; 8. Eesti keele gram­
matika probleeme, /vast. toim. H. Rätsep./ 12$ lk., iil. 
577. Труды по географии. Методология и методы изучения 
социально-экономических территориальных систем. /Отв. ред. 
0. Курс/. 127 Со, ил. 
578. Труды по- географии. Региональные проблемы развития 
социально-экономических пространственных систем. /Отв. ред. 
Т. Райтвийр/. 164 е., ил. 
579. Труды по русской и славянской филологии. Вопросы 
становления и развития языковой системы. /Отв. ред. М.А.Шел-
якин/. 151 с. 
580. Matemaatika- da mehhaanika-alaseid töid. Matemaa­
tilise füüsika ülesannete lahendusmeetodeid. /Vast. toim. & 
Vainikko./ 70 lk. 
Парал. загл.: Труды по математике и механике. Методы 
решения задач математической физики. 
581. Труды по медицине. Развитие психиатрии и психофар-
кологии в Тартуском университете. /Отв. ред. А. Аадамсоо/. 
136 с., ил. 
582. Труды по истории КПСС. 19. Коммунистическая*партия 
Эстонии во главе коммунистического воспитания населения в 
период развитого социализма. /Отв. ред. Л. Кийк/. 130 е., 
табл. 
584. Труды по медицине. Диагностика и лечение заболева­
ний суставов. /Отв. ред. Э. Сепп/. 152 е., ил. 
585. Linguistioa. 14. Tekstilingvistika ja stilistika. 
/Vast. toim. J. Tuldava./ 145 lk., iil. 
Парал. загл.: Лингвистика текста и стилистика. 
586. Т-руды по политической экономии. Социально-экономн-
ческие проблемы повышения эффективности народного хозяйства 
2* и 
в условиях развитого социализма. /Отв. ред. А.Аррак/. 129 е., 
табл. 
587. ^ Studõa^metrica et poeticeu^V ärsiopetuse aktuaal­
seid probleeme ja soome-ugri värsitehnika küsimusi, /vast. 
toim. J. (Palvet./ 165 lk., tab. 
Парал. загл.: Актуальные проблемы стиховедения и вопро­
сы финно-угорского стихосложения. 
588. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 12. Проблемы 
измерения аэрозольных частиц и ионов в газовой среде. /Отв.-
ред. Л. Виснапуу/. 157 е., ил. 
589. Труды по медицине. Сосудистые заболевания головно­
го мозга (эпидемиология, патогенез, клиника и лечение). /Отв. 
ред. Э.И. Раудам/. 128 е., ил. 
Par. title: Сегebrovascular diseases (.epidemiology, 
pathogenesis, clinical picture and treatment). 
591. Toid keelestatistika alalt. 7. Kvantitatiivse ling­
vistika ja tekstide automaatanalüüsi aktuaalseid probleeme. 
/Vast. toim. J. Soontak./ 164 lk., iil, 
Парал. загл.: Труды по лингвостатистике. 7. Актуальные 
проблемы квантитативной лингвистики и автоматического анали­
за текстов. 
593. Труды по 'экономическим наукам. Совершенствование 
планирования и применение экономико-математических методов. 
/Отв. ред. Я. Рейльян/. 141 с., ил. 
594. Труды по искусственному интеллекту. 4. Диалоговые 
системы и представление знаний. /Отв. ред. И. Сильдмяэ/. 164 
С•| ИЛ* 
Рец.: Бухгольц О.Э. Удачный пример юбилейного издания 
географических трудов. /О сб.: Труды по географии. Методоло­
гия и методы изучения социально-экономических территориаль­
ных систем (Уч. зап. ТГУ. 577). - Вестн. Моск. ун-та. Се 
5. География, 1982, 5, 81-82. 
2. Реакционная способность органических соединений. Тар­
ту, 1981. (ТГУ). Ротапр. 
Т. 18. Вып. I. 169 е., ил. 
2. с. 173-332, ил. 
3. с. 333-488, ил. 
2а. Organic reaetivity. Tartu, 1981. (Tartu State Uni-
fereity.) Kotapr. 
Vol. 18. Issue 1. 173 р.. 111« 
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2. р. 177-342, iil. 
3. р. 345-500, iil. 
3. Скандинавский сборник. Таллин, "Ээсти раамат", 1981. 
(ТГУ). 
Parall. реalk.: Skandinaavia kogumik. 
Par. titel: Skrifter om Skandinavien. 
Т. 26. /Отв. ред. X. Пийримяэ/. 274 е., ил. 
4. Труды Вычислительного центра. 46-48. (ТГУ). Ротапр. 
Вып. 46. Статистическое изучение эмпирических моде­
лей. /Отв. ред. Р. Яэремаа/. 85 е., ил. 
Вып. 47. Обработка данных на ЕС ЭВМ. /Отв. ред. 
Ю. Тапфер/.57 е., ил. 
Вып. 48. . Применение статистических моделей при ана­
лизе данных. /Отв. ред. М. Вяхи/. 67 е., ил. 
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid 
Материалы научных конференций и совещаний 
5. Üi'U konverentsi teesid 1980. Trt., 1981. (TRÜ. tML) 
Rotapr. 
Ajalugu. Filoloogia. 53 lk. 
Bioloogia. Geograafia. Kehakultuur. 50 lk., iil. 
Füüsika. Keemia. Matemaatika. 50 lk., iil. 
6. Генетика и селекция в Эстонской ССР. III конгресс 
Эст. респ. о-ва генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. 
(17-18 марта 1981 г., Таллин). Тез. докл. Тарту, 1981. 98 е., 
ил. (Эст. респ. о-во генетиков и селекционеров им. Н.И. Ва­
вилова. ТГУ. Отд-ние хим., геол. и биол. наук АН ЭССР). 
7. Humanitaar- .1а loodusteadustealase üliõpilaste vaba­
riikliku konverentsi meditsiinisektsioonide programm. 2.-3. 
aprill 1981. Trt., 1981. 61 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
8. Üliõpilaste Teadusliku ühingu konverentsi programm. 
Keemia. 9. aprill 1981. Trt.t 1981. 7 lk. (TRÜ.; Hotapr. 
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9- üliõpilaste teadusliku Ühingu konverentsi programm. 
Bioloogia, geograafia, geoloogia. 15. ja 16. aprill 1981. 
Trt., 1981. 31 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
10. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu konverentsi programm. 
Kehakultuur ja sport. 15. ja 16. aprill 1981.. Trt., 1981. 16 
lk. (TRÜ.) Rotapri 
11. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu, konverentsi programm. 
õigusteadus (XXXVII). 17.-18.aprill 1981. Trt., 1981. 18 lk. 
(/TRÜ./) Rot apr. - Tekst eesti ja vene к. - Текст на ЭСТ. И 
рус. ЯЗ. 
12. Humanitaar- ja -loodusteaduste-alase üliõpilaste tea­
dusliku konverentsi materjale. 1981. õigusteadus. /Saatesõna 
J. Toomepärg. Vast. toim. P. Kask./ Trt., 1981. 71 lk. (TRÜ. 
Üx'Ü.) Rot apr. 
13. 1У симпозиум "Эндокринные механизмы регуляции при­
способления организма к мышечной деятельности". Кяэрику 13-
14 мая 1981 г. Поев. 350-летию ТГУ. /Программа/. Тарту,I981. 
10 с. (ТГУ. Комитет по физической культуре и спорту при СМ 
ЭССР). Ротапр. 
14. II симпозиум по методам решения нелинейных уравне­
ний и задач оптимизации. Хаапсалу, 4-7 июня 1981 г. Докл. и 
сообщ. 1-2. Таллин, 1981. (Ин-т кибернетики АН ЭССР. ТГУ. 
ТНПД СНПО "Алгоритм"). Ротапр. 
1. 159 с. 
2. 163-276 с. 
15. Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 6. 
Тез. докл. всесоюз. симпоз. 29 июня - I июля 1981 г. Тарту, 
1981. 405 е., ил. (Науч. совет по электрохимии АН СССР.МВССО 
СССР. МВССО ЭССР. ТГУ). Библ. в конце ст. Ротапр. 
16. Вторая всесоюзная научно-техническая конференция 
"Применение многомерного статистического анализа в экономике 
и опенке качества продукции" (г. Тарту, 15-17 сент.1981 г.). 
Пригласит, билет и программа. Тарту, 1981. 24 с. (АН СССР. 
Центр, экон.-мат. ин-т. МВССО СССР. Всесоюз. совет науч.-
14 
техн. обществ. АН ЭССР. ТГУ). Ротапр. 
17. II всесоюзная научно-техническая конференция "При­
менение многомерного статистического анализа в экономике и 
оценке качества продукции". Тез. докл. 15-17 сент. 1981 г., 
Ге Тарту (ЭССР). Тарту, 1981. 399 е., ил. (АН СССР. Центр, 
экон.-мат. ин-т. МВССО СССР. ,Всесоюз. совет науч.-техн. об­
ществ. АН ЭССР. ТГУ). Библ. в конце ст. Ротапр. 
18. Tartu Riikliku Ülikooli psühhiaatria kateedri ja 
Vabariikliku Tartu Kliinilise Psühhoneuroloogiahaigla 100. 
aastapäevale pühendatud nõupidamise "Psüühiliselt haigete 
kontingendid .ja psühhoneuroloogilise abi organisatsioon Ees­
ti HSV mõnes piirkonnas" ja Üleliidulise Neuropatoloogide 
.ja Psühhiaatrite Teadusliku Seltsi .juhatuse presiidiumi väl­
jasõiduistungi programm. Tartus 2.-3. okt. 1981.a. /Vast. 
toim. A. Aadamsoo. Trt., 1981. 4./ lk. (Ülel. Neuroloogide 
ja Psühhiaatrite Selts. ENSV Tervishoiu Min. TRÜ.) Rotapr. 
19. Контингент психически больных и организация психо­
неврологической помощи в некоторых местностях Эстонской ССР. 
Тез. докл. респ. совещ., поев. 100-летию основанию каф. пси­
хиатрии ТГУ и Тарт. клин, психоневрол. респ.* больницы. (2-3 
окт. 1981 г. Тарту). Тарту, 1981. 73 с. (МЗ ЭССР. ТГУ). Ро­
тапр. 
20. Иммунологические аспекты инфекционной патологии. 
Тез. докл. науч.-конф. 13-14 окт. 1981 г. Таллин, 1981. 186 
е., табл. (МЗ ЭССР. Таллин, науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены. Ин-т эксперим. и клин, медицины МЗ 
ЭССР. Науч.-исслед. ин-т общей г молекул, патологии ТГУ). 
21. Численное решение краевых задач и интегральных 
уравнений. Тез. конф. 21-23 окт. 1981. /Отв. ред. Э. Тяии* / 
Тарту, 1981. 95 с. (ТГУ). Библ. в конце ст. Ротапр. 
22. Tartu Riikliku ülikooli 350. aastapäevale pühenda­
tud TRÜ ajaloo komisjoni ja ajaloo muuseumi V laiendatud 
sessioon "350 aastat Jartu ülikooli". 29.-30. okt. 1981. 
/Vast. toim. K. Siilivask./ $rt.. 1981. 8 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
-Kaanel: Kõrgema kooli ajaloost Tartus. 
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23. ffartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10 -12. (TRÜ ajaloo 
komisjoni ja ajaloo muuseumi materjalid.) Trt., 1981. (TRÜ. 
ENSV ühingu "Teadus" TRÜ org.) Rotapr. 
10. humanitaarteaduste arengust Tartu ülikoolis. /Vast. 
toim. K. Siilivask./ 252 lk., iil. 
11. Loodus- ja reaalteaduste arengust Tartu ülikoolis. 
Aast. toim. K.-S. Rebane./ 223 lk., iil. 
12. Arstiteaduse arengust Tartu ülikoolis. Aast. toim. 
E. Vasar./ 219 lk., iil. 
24. Экстренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. семи­
нара. Ноябрь 1981. Тарту, 1981. 82 с. (МЗ ЭССР. ТГУ).Ротапр. 
25. Sportliku treeningu л а kehalise kasvatuse efektiiv­
sus. XXI vabar. kehakultuurialase teaduskonv.programm. Aast, 
toim. J. Loko./ Trt., 1981. 12 lk. (ENSV ICõrg- ja Keskeriha­
riduse Min. TRÜ. ENSV MN j.a. Kehakultuuri- ja Spordikom. ) 
Rotapr. 
26. Эффективность спортивной тренировки и физического 
воспитания. Тез. XXI Респ. конф. по физкультуре и спорту. 
Ноябрь 1981. Тарту, 1981. 160 с.(МВССО ЭССР. ТГУ. Ком. физ­
культуры и спорта при СМ ЭССР). Ротапр. 
27. Республиканская научная конференция "Психологиче­
ские вопросы безопасности труда". Таллин 2-3 декабря 1981 г. 
Программа-пригласит. билет. /Отв. ред. М.Котик. Тарту, 1981, 
5/ с. (ТГУ. Эст. респ. совет профсоюзов. Ком. госгортехнад-
зора при СМ ЭССР. Гос. автоинспекция МВД ЭССР). Ротапр. 
28. Тезисы докладов республиканской научной конференции 
"Психологические вопросы безопасности деятельности". Таллин, 
декабрь, 1981 г. Тарту, 1981. 183 е., ил. (ТГУ. Эст. респ. 
совет профсоюзов. Ком. госгортехнадзора при СМ ЭССР. Гос. 
автоинспекция МВД ЭССР). Ротапр. 
29. 350 aastat trükindust Eestis. Teesid. Trt., 1981. 
19 lk. (Eesti KSV Riiklik Kirjastuste, Polügraafia ja Raama­
tukaubanduse Komitee. TRÜ.) 
30. Актуальные вопросы специализированной гинекологиче­
ской помоши девочкам и подросткам. Программа. /Отв. ред. В. 
Каск/. Тарту, I98L 16 с. (ТГУ).Ротапр. - Текст на эст. и рус. яз. 
31t Актуальные вопросы специализированной гинекологиче­
ской помоши девочкам и подросткам. Тез. респ. конф. Тарту, 
1981. 83 с. (ТГУ). Ротапр. 
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32. Актуальные проблемы терапии. -Тез. докл. УН съезда 
терапевтов ЭССР. Таллин, 1981. 195 с. (МЗ ЭССР. Науч. о-во 
терапевтов ЭССР. ТГУ. Ин-т эксперим, и клин, медицины }. 
Muud väl.jaanded 
Прочие издания 
33. Laule segakoorile. Aast. toim. V. Sepp./ Ert., 
1981. 20 lk. (rat) kammerkoor.) Kotapr. 
3^* Laule TRÜ Akadeemilisele Naiskoorile. 19. /Koost, 
V. Uibopuu./ Trt., 1981. 52 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
35. 1?5 aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Ülevaade 
Tartu Riikliku ülikooli aastapäeva tähistamisest. /Koost. 
M. Reinfeldt, V. Haamer./ Tln., "Valgus", 1981. 68 lk.; 8 1. 
iil. (TRÜ.) Bibl. 86 nim. Rot apr. 
36. Statistiline mater.ial ELKFÜ Tartu Riikliku Ülikooli 
organisatsiooni XXVI konverentsiks. /Vast. toim. Ü. Lepp. 
Trt., 1981./ 13 lk. tab. (/T-RÜ./) Rot apr. 
37« Tartu Akadeemilise Meeskoori laule. 1980-1981. 
/Koost. A. Ritsing./ Trt., 1980. 4-5 lk. (TRÜ.; - Osa teksti 
vene, lad., saksa k. Hotapr. 
38. Tartu Akadeemilise Meeskoori laule. 1981-1982. 
Aast. toim. L.-P. Küllus./ Trt., 1981. 70 lk. (/TRÜ./) 
Bibl. lk. 3. Rotapr. 
38c. Tartu Riiklik Ülikool. EKP TRÜ kom., TRÜ rektoraa­
di, ELKEti TRÜ kom. ja TRÜ amet i Uhingukom. häälekandja. /Toim. 
V. Sootak/. Trt., 1981. 
34. ak. Hr. I-36. 
38d. Тартуский государственный университет. Орган парт­
кома, ректора, ком. ЛКСМЭ и профкома ТГУ. /Ред. 0. Коставди/ 
Тарту, 1981. 
 I—12. 
39. ffartu Riikliku Ülikooli teaduskondadevahelise sot­
sialistliku vSistluRe .juhend 1981.a. Aast. toim. BU_Kabur. 
Trt», 1981./ 10 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
40. Tartu Rjikllteu Ülikooli ühiselamute sisekorra ees­
kirjad. Aast. toim. H. Kabur. Trt., 1981./ 11 lk* (/xfiC./J 
Hotapr. 
3 
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41. Teadaanne Tartu Kiikiiku Ülikooli kaup;üliopilaste 
Õppetöö korraldamisest 1981/82. o.-a. /Trt., 1981./ 11 lk. 
(/TRÜ./) Rotapr. 
41a0 Извещение об организации учебной работы заочников 
Тартуского государственного университета на 1981/82 учебный 
год./Тарту, 198I/o 11 с. (/ТГУ/). Ротапр» 
42. Teadustööde tulemuste .juurutamise konkurss-ülevaa­
tuse .juhend. /Koost. U.Sõõru./ Trt., 1981. 4- lk. (TRÜ.) Ro­
tapr. 
4-3. Teatmik 1981. aastal Tartu Riiklikku Ülikooli as­
tujaile. /Vast. toim. M.Reinvelt./ Trt., 1981. 167 lk. (TRÜ.) 
Rotapr. 
44. TRÜ teadusliku uurimistöö lepingute sõlmimise .ja 
täitmise .juhend. /Vast. toim. E. Zimmermann./ Trt., 1981. 40 
lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. 
45. Справочник для поступающих в Тартуский государст­
венный университет в 1981 году. /Отв. ред. М. РейнвельтЛ 
Тарту, 1981. 114 с. (ТГУ). Ротапр. 
46. Схема годового отчета о научно-исследовательской' 
работе. /Тарту, 1981. 4/ с. (/ГГУ/). Ротапр, 
* 
47. Grauberg, Е., Gräzin, I. Keelest, mida me ... män­
gime. /Keelefilosoofiast./ - Looming, 1981, 2, 252-260. Joo-
neal. bibl. 
48. Грязин.И.Н., Зуев,Ю.И., Сергина, М.Ф. 0 субъектив­
ности в проблемной ситуации как элементе структуры познания. 
- Учо зап. ТГУ, 1981, 531, 38-47. Подстр. библ. 
49. Haamer. V. Eesti vanim trükikoda. - Horisont, 1981 * 
12, 20ь-22, iil. (tartu Riiklik Ülikool 350.) Joone ai. bibl. 
50 . Eks t e matuur Tartu Riikliku Ülikooli juures 
aastail 1945-1952.- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10. Trt., 
1981, 183-190, tab. Bibl. 5 nim. 
51. _ Kaugõppijad olid tublid. /1980/81. Õ.-a. talvi­
se eksamisessiooni tulemustest./ - TRÜ 6.03.81, 6, tab. 
52. —— Kõrghariduse omandamisest kutsetöö kõrvalt. — 
*MCSA kalender 1982. Tln., 1981, 49-50. 
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53. -—. Tartu ülikooli trükikoda - esimene Eesti ala 
trükikoda. - 350 aastat trükindust Eestis. Teesid. Trt., 
1981, 3-4. 
Vt. ka 35, 
См. также 2174. 
54. Kabur, H. Mida annab üks aasta juurde 349-le?/irii-
simusele vastab TRÜ a/ü komitee esimees H. Kabur./ - Fotoga. 
- Hti 22.12.81, 292. (.Tartu Riiklik Ülikool 350.; 
55. taidlejad juubelipidustuste!. - 175 aastat Tar­
tu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 40-45. 
56. Ülikooli ametiühingu XXV konverents. /Aruandeperiood 
1979-1981. Komitee esimehe H. Kaburi aruanne (lühendatult)./ 
TRÜ 20.11.81, 31. 
Kaxy. C.X. см. 2668. 
57. Kallikorm. JU Instituudi kaks aastat. /ÜMPI tegevu­
sest./ - Fotoga. -- TRÜ 9.Ю.81, 25. 
58. TRÜ Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudis. -
Küsimused ja Vastused, 1981, 5$ 32-34. 
59. Reinaru, J., Pavlovski,G., Belokon,V., Salijev, V., 
Mitt, L., Kallikorm, A. B-viiruse pinnaantigeeni radioimmu-
noloogilise analüüsi tulemused seerum-hepatiidi diagnoosimi­
sel. - jN$uk. E. Tervishoid, 1981, 3, 167-168. Bibl. 7 nim. 
Резюме: Рейнару, И.К., Павловски,Г.В., Калликорм.А.П., 
Велокон.В.Н., Салиев.В.П., Митт, J!.A„ Результаты раджж муне-
логического анализа австралийского антигена в диагностике 
гепатита В, с. 235. 
Šummary: Results of а radioimmunoassay for the pre-
sence of Australien antigen in the diagnosis of hepatitis, 
p. 239-
60. Калликощ.А.ГГ., Гросс,К0Я., Kec к /!Касщ/, В .А. ,Кыйв, 
И.К., Цильмер,К.Я. 0 пролактинсекретирующей функции в свя­
зи с гестационным процессом. - II Всесоюз» съезд эндокрино­
логов. Тез. секц. докл. JI., 1980 , 590-591. 
См. также 1899, 1909-И, 2041, 2112 , 2190, 2722 
2813, 2815. 
See also 2828. 
3* 
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61. Kiris, A. Juristid kohtusid Maltas. /Rahvusvah. De­
mokraatlike Juristide Assotsiatsiooni Xl kongress./ - E 12.-
14.02.81, 35-37. 
62. 2 küsimust EKP XVIII kongressi delegaadile. Vastab 
TRÜ parteikomitee sekretär dots. A. Kiris. - Fotogp. - Ш 
28.01.81, 23. 
63. Kpks küsimust EKP TRÜ komitee sekretärile A. Kiri-
sele. /EKP XVIII kongressist./ - Fotoga. - TRÜ 13.02.81, 3. 
64. Mida annab üks aasta juurde 349~le? /Küsimusele 
vastab EKP TRÜ komitee sekretär A. Kiris./. - Fotoga. -  
22.12.81, 292. (*RÜ 350.; 
65. Toetume tugevale komsomoliaktiivile. XXVI kong­
ressi suuniste järgi. - RH 3.04.81, 79. (Parteielu.; 
66. Кирис,А. Прежде чем спрашивать... /Роль комсомола в 
воспитании студентов, о связи партийцев с комсомолом/о - СЭ 
28.11.81, 275о (Партийная жизнь: грани идеологической рабо­
ты) . 
67. — Структура правовой культуры развитого социали­
стического общества. - Актуальные проблемы государственно-
правовых наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. докл. 
респ. науч. конф. Вильнюс, 1981, 46-49; 
68. Kollo, Т. Tartu Riikliku Ülikooli teadus. - VEKSА 
kalender 1982. Tln., 1981, 42-46. 
69. , Mark, S. Teadustöö efektiivsuse suurendami­
seks /TRÜ-s/. - Tehnika ja Tootmine, 1981, 10, 7-9. 
70. Колло Т. О применении асимптотических распределе­
ний в модели главных компонент. - 11 всесоюз, науч.-техн. 
конф. "Применение многомерного статистического анализа в 
экономике и оценке качества продукции".. Тез. докл. Тарту, 
1981, 282-283. Библ. 1 назв. 
71. Koop. А. Auväärse juubeli eel.- Fotoga. -SV 5-06.81, 
23, 2. (TRÜ 350.; 
Idem. — Ühistöö 29.10.81, 126. MVWWVS 
л 
72: EKP XVIII kongress. TRÜ rektori prof. A. Koobi sõ­
navõtt. /ülikooli X viisaastakust./- Fotoga. - TRÜ 13-02.81, 
3. 
72a. Ив выступления ректора ТГУ проф. А. Koona на ХУ111 
съезде КПВ. - С фото. - ТГУ 13.02.81, 1. 
73- Koop« А. Juubeli eel. /TRÜ sidemetest Harju raj/. -
Hardu Elu 15.10.81, 120, iil. /TBÜ 350.; 
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74. —— juubelipäevadeni on veel aasta« - Kodumaa 
•14.10.81, iil. (TRÜ 350.) - Lühend, ajal. "Edasi". 
75. -— juubelipäevadeni täpselt aasta. /Ettevalmistu­
sed TBÜ 350. aastapäevaks./- Fotoga. - E 15.09.81, 213. (5HÜ 
350.) 
76. -— 350-aastane teadusasutus. /Paide raj. pärit 
kultuuritegelastest ja teadlastest, Tartu ülik. kasvandi­
kest/. - Võitlev Sõna 7-04.81, 41, iil. (TRÜ 350.j 
77. Kutsevalik sihipärasemaks, TRÜ rektori Arnold Koobi 
sõnavõtt EKP XVIII kongressil. - В 4.02.81, 28. 
78. Läbirääkimised EKP Keskkomitee aruande ja EKP re­
visjonikomisjoni aruande põhjal. TRÜ rektori A. Koobi sõna­
võtt. - Fotoga. - RH 31.01.81, 27. 
79. Koop, ft. Meie maa vanimaid ja kuulsamaid ülikoole.-
Fotoga. - Punane Täht 21.04.81, 47. 
Idenu - Tee Kommunismile 12.05.81, 55. 
Töörahva Lipp 28.05.81, 62. 
80. Meie maa vanimaid ülikoole. - Fotoga. - Pärnu 
Kommunist 12.06.81, 115. 
81. -— Meie taaskohtumise puhul... /Eelolevast, 1981/ 
82. ja eelmisest õppeaastast./ - TRÜ 1.09.81, 20. 
82. —— Mida annab üks aasta juurde 349-le? /Küsi­
musele vastab TRÜ rektor A. Koop./ - Fotoga. - NH 22.12.81, 
292. (TRÜ 350.J 
83. Rahvasaadik A. Koobi kõne. - Rti 26.06.81, 148, 
(NSV Liidu Ülemnõukogu kümnenda koosseisu viiendal istung­
järgul). 
83a, Koon,A.B. Речь депутата A.B. Кооца. - СЭ 25.06.81, 
147. (Пятая сессия Верховного Совета СССР девятого созыва)» 
84. Koop, А. Tartu Riiklik ülikool auväärse juubeli eel. 
- Fotoga. - NÕuk. Hiiumaa 24.09.81, 112, iil. (TRÜ 350.) 
85. Tartu Kiikiik Ülikool 350. SÕna on rektoril. -
VEKSA kalender 1982. Tln., 1981, 37-40, iil. 
86. Tartu Riikliku üliköoli rektori professor A. Koobi 
kõne. - 175 aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 
9-20. 
87. Koop, А» Tartu Riikliku Ülikooli teaduspäeva puhul 
Võru rajoonis. - Töörahva Elu 19.03.81, 33. (TRÜ 350). 
88. Tartu Riikliku Ülikooli teaduspäevad Põlva ra­
joonis. - Fotoga. - Koit 12.03.81, 30,111. 
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89 . ülikool ja tema juubel. - /Intervjueeris E. Va.ja-
kas./ - RH 2.10.81,' 228. (TRÜ 350.; 
90. ~—. Ülikooli auväärse juubeli eel. - Kommunismiehi­
taja 10.09.81, 106, iil. (TRÜ 350.; 
Idem. - Punalipp 19.11.81, 135. 
91. Koon, А. В преддверии юбилея. /ТГУ сегодня, накануне 
350~ой годовщины/. - Нарв. рабочий 24.12.81, 150. (К 350-ле­
тию Тартуского государственного университета)= 
92. — К началу нового /1981/1982/ учебного года. /Ин­
тервью с ректором проф. А. Коопом/. -/ТГУ 25.09.81, 8, ил. 
93 . НИРС организуется по-новому. - Вестн» высш» 
школы, 1981, 8, 38-40« (Наука в высшей школе)= 
94. — Оглядываясь на пройденный путь, - ТГУ 10.04.81, 
5. 
95. Пятая сессия Верховного Совета СССР (десятый созыв) 
23-24 июня 1981 г. Стеногр. отчет» М., "Известия",. 1981. 
224 с» 
Речь депутата A.B. Koona с» 126-130» 
96. KoonJL Роль университетов в формировании социаль­
ной структуры социалистического общества. - Особенности по­
полнения основных отрядов интеллигенции» Таллин,1981, 32-44, 
табл. Подстр. библ. 
97. -— Тартускощг государственному университету 350-
лет. - Новости ШЕСКО. Информ. бюллетень (Париж) , 1981, 12« 
16-20, ил. 
98» —- Требуется согласованность. ./Высказывание ректо­
ра Тарт. гос. ун-та о выпуске товаров нар. потребления за 
счет местных ресурсов/. - Сов. торговля 3.01.81» 
99- KOPPS. А. Studentu gimenei - büt! - Padomju Students 
(Riga) 22.01.81. 
100. Lepp« ü.. Kärner, J. Olümpiaad "Üliõpilane ja tea­
dusi ik-tehniline progress". /Ülikoolisisesest ja vabar. voo­
rust./ - TRÜ 12.06.81, 18. 
Vt. ka 36. 
101. Maaroos. I. Benita Vissel. /TRÜ rektori sekretäri 
60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 1.09*8*1, 20. 
102. — Teaduslikke kutseid® /TRÜ õppejõududele/. -
RÕuk. E. Tervishoid, 1981, 4, 287-
Idem. - NÕuk. E. Tervishoid, 1981, 5, 359. 
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10$. Mark« S. Teadusnõu linnale /ülikooli poolt/, - E 
5.04.81, 79. (Ülikoolilinn.) 
Vt. ka 69. 
104. Metsa« H. Erakordselt suur haare. /NLKP XXVI kong-, 
ress on alanud./ - E 24.02.81, 45. 
105. Jaotussuhete täiustamisest. - E 4.11.81, 254. 
106. Majandusliku arengu stabiilsus. - E 10.10.81, 
234. 
107. Mood ja majandus. - E 9.06.81, 132. (Majandus-
kommentaar«,) 
108. Tootmise efektiivsus ja hind. - SH 23.09.81, 
221, 
109. Tootmise efektiivsuse näitajad. - E 1.09.81, 
201. iMaj anduskommentaar.) 
110. Tootmise komplekssest intensiivistamisest. - E 
19.07.81, 165. (Vennasmaade kogemusi.) 
111. Ülikooli teadustöö saavutustest /X viisaastakul, 
ülevaate annab TRÜ teadusprorektor prof. H. Metsa./-TRÜ 13., 
20., 27.03., 3., 17.04.81, 7-Ю, 12. 
112. Метса.Х. К рубежам новой пятилетки. /Научно-иссле­
довательская работа в .ТГУ/. - СЭ 3.03.81, 53. 
113. — Эффективность производства и цены. - СЭ 23.09. 
81, 221с 
"114. Otstavel. А. Mida annab üks aasta juurde 349-le? 
/Küsimusele vastab TRÜ haldusprorektor A. Otstavel/. - Foto­
ga. - Ш 22.12.81, 292. (TRÜ 350), 
115. Kois eksamieelset küsimust Õppeprorektorile /1980/ 
81. ja 1981/82. S.-a. kohta/, õppeprorektor professor One 
Palmi intervjueeris Varje Sootak. - TRÜ 30.12.81, 36. 
116. Palm. IL Kuidas lõpetasime sügissemestri /1980/81. 
8.-a./. - TRÜ 20.03.81, 8, tab. 
117« õppimistingimustest ülikoolis. - VEKSA kalen­
der 1982. Tln., 1981, 46-48, 111. 
118. Karlk, H., Palm, ü., Past, V. üldine ja anorgaani­
line keemia. Tln., "Valgus", 1981. 416 lk., iil. 
119. Пальм,У. Комплексность учебно-воспитательной рабо­
ты. - СЭ 1.04.81* 78. (Вуз 80-х годов). 
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120. Дамаскин, Б.Б., .Пальм,У .В. Достижения и перспективы 
в области исследования двойного электрического слоя« - У11 
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» Реф. докл* 
и сообщ.  3. Хим. физика и катализ. Физ. химия» Электрохи­
мия. М., 1981, 275-276. 
121. Дамаскин,БоБ«, Пальм, У »В., Карпов, С .И., Дяткина, 
С.Л», Салве.МоА» Кривые дифференциальной емкости при адсорб­
ции органических ионов. Модельное описание. - Двойной слой и 
адсорбция на твердых электродах.-6. Тез. докл. всесоюз. сим-
поз. Тарту $ 1981, 97-114, ил. Библ. 16 назв. 
122. Пальм, У .В., Вяэртныу,М.Г., Салве,М.А. Сравнительное 
изучение состояния протонных растворителей в двойном элект­
рическом слое на электроде. - УII Менделеевский съезд по об­
щей и прикладной химии. Реф. докл. и сообщ. 3. Хим. физика 
и катализ. Физ. химия. Электрохимия. М., 1981, 344-345. 
123. Palm, U., jährlich, J., Silk, Т., Keis, Н. Electro-
chemical determination of gome gaseous contaminants of at-
mosphere. - Euroanalysiа IV. Fourth European Conf. on Ana-
lytical Chemistry. Book of abstracts. Helsinki, 1981 , 279. 
124. , Väärtnõu,M., Salve, M. Specific adsorption 
of tetraalkylammonium ions on bismuth from nonagueous sol­
vente. - Oollection of Czschoslovak Chemical Gommunications, 
1981, 46, 9, 2158-2165, ill. Bibl. 13 ref. 
См. также 1354, 2503-05, 2507, 2620, 2640, 2649, 
2711-12. 
125. Raisma, M. Ülikooli kirjastus- ja trükiosakonnas. 
- E 4.12.81, 279, ill. 
126. Раудар. tf.H. Образы Севера и северной культуры в 
творчестве Анны Ахматовой (Ибсен и Ахматова). - Сканд. сбор­
ник, 1981, 26, 208-225. Подстр. библ. 
Hegume: De nordiska inslagen i Anna Achmatovaa förfat-
targkap. (H. Ibgen och A. Achmatova). 
127. Reinfeldt, M. Et osa saaksid käik. /Juube1iüritus­
test./ - Leninlik Lipp 18« 12.81, 246. (TRÜ 350.) 
128. — Ilmumas on Tartu ülikooli ajalugu. - VBKSA ka-
lender 1982. Tln., 1981, 77-78. 
129 . Juubelipäevii. /Aaatapäeva-eelseist üritusist/. 
- VSitlev se?na 7.04.81, 41, ill. (TRÜ 350). 
130. Juubeliürituste kena jätk. /Ülikooli teadus-
päevadeat Saaremaal./ _ TRÜ 18.09.81, 22. (TRÜ 350.) 
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131» Juubeliürituste tähe all. /Ülikooli tutvusta­
misest ENSV--3 ja väljaspool./ - Nouk. Hiiumaa 24.09.81, 112. 
(TRÜ 350.) 
132» —— Kogu meie rahvast hõlmav kult uuri sündmus./Tea-
duspäevadest TRÜ juubeli eel/. - Ühistöö 29.10.81, 126, iil. 
133. Oktoobrikuu juubeliüritused. /Ülikooli tutvus­
tamine Harju ja Hapla raj./ - E 11.11.81, 529 (1259)? iil. 
134. Pühendatud Tartu ülikooli juubelile, /Teadus-
päevad Võrus./ - Kodumaa 8.04.81, 14, iil. (TBÜ 350.) 
135. Saartele ring peale. /Ülikooli teaduapäevad 
Saaremaal ja Hiiumaal./ - В 4.10.81, 230. (TRÜ 350.) 
136. -—- Suure juubelš. künnisel. - Kommunist 21.05.81, 
59. (TRÜ 350.) 
137. —- Suure juubeli vääriliselt. /Juubeliaastal teh­
tust ja kavatsetavast./ - Punalipp 17.11.81, 134. (TRÜ 350.) 
138. Suure tähtpäeva vääriliselt. /Ülikooli tutvus­
tamisest BNSV-s ja väljaspool vabariiki./ - Kõmmunismiehi'4&~ 
ja 10.09.81, 106, iil. (TRÜ 350.) 
139. Suurjuubel kohustab. /Ülikooli 350. aastapäeva 
üritustest./ - TRÜ 1.09.81, 20. 
140» Teadus js praktika käsikäes. /TRÜ teaduspäeva-
dest vabariigis,/ - RH 16.06.81, 140, iil. (TRÜ 350.) 
141. -r— Tähistame suurt juubelit. - Tee Kommunismil® 
12.05.81, 55» (TRÜ 350») 
Idem« - Pärnu Kommunist 11.06.81, 114, iil. (3ÄÜ 
350.) ^ 
143. Vana ülikooli noor muuseum. /1. aprillil avati 
ülikooli ajaloo muuseum./ - Kodumaa 3.06.81, 22. (TRÜ 350.) 
144. — Õppe-teaduskaadri kujunemine, koosseis ja kva­
lifikatsioon Tartu Riiklikus Ülikoolis. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 10. Trt., 1981, 209-219, tab. Bibl. lk. 
219. 
145. -— Ülikooli juubeli tähistamisest. - Töörahva Ila 
19.03.81, 33. (TRÜ 350.) 
146. -—— Ülikooli juubeliürituste s@®©striüj lõpat&dea. 
/Ülevaade ettevõtmistest t@aduspä@vadel EHSV rajoonides./ -
TRÜ 12.06.81, 18. 
147. ~— Ülikooli päev PSIva rajoonis. - В 20
о
03.31, 653 
iil s 
148. РейнФельд.1. Дни наука ТГУ /в Нарве * Сжяжамжа/. -
Нарв. рабочий 24.I2t.8I, 150. (I 350-ж@таю TFУ*). 
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149. Reinfeldt, M., Öaplikas, A. Tartu universitetas 
pasitinka jubelieju. - Tarybinis studentas 1981 m. birželio 
26 d., 23- (Uni vg fax tas ta^rt ue ns i 350. ) 
Vt. ka 35. 
ReinveitT  . vt. 43. 
Рейнвельт M.X. см. 45. 
150. Sootak, V. Diplomipäevad THÜ-s. /Mõned arvud ja 
faktid tänavustest lõpetajatest./ - RH 3.07.81., 154. 
151. Ehitatakse auditоoriumihoonet /TRÜ uue füüsi-
kakorpuse kõrvale/. - RH 24.09.81. 222. 
152 . Gaudeamus VI Tl. Riga 1981. /Meenutusi üliopi~ 
laslaulupidudest./ - NH 19.07.81, 167» iil. 
153 . Homset teadust teeb'tänane tudeng. /ÜTÜ tege­
vusest Eesti kõrgkoolides./ - NH 9.04.81., 84. (Studiosus.) 
154. Iga TRÜ üliõpilane on ka Tartu linna kodanik. 
Suvemalevlased töötavad Tartus 14. augustini. - NH 11.07.81, 
160, iil. (TRÜ 350.) 
155. Järgmist /üliõpilaslaulupidu/ oodates. /Meenu­
tusi 8. laulupeolt Hiias./ - TRÜ 16.10.81, 26. 
156 . Ka tänasest päevast saab ajalugu, /TRÜ komso-
molikonverentside ajaloost/. - NH 20.10.81, 242. (TRÜ 350. 
Studiosus). 
157» -—- "Ma tean, et ma midagi ei tea!"/Eksamisessioo­
nist THÜ-s./ - NHi 25.06.81, 146, iil. 
158. Mitte ainult tuleva aasta septembriks. /Ette­
valmistustest ülikooli aastapäevaks./ - SV 9*10.81, 41, 2. 
(TRÜ 350.) 
159. Mööda Vooremaa õpperada. - Kodumaa 9.09.81, 
36, iil. 
160 . Nurgakivi /ülikooli/ auditooriumihoonele /füü­
sikahoone kõrval Tä&e tn./. - TRÜ 18.09.81, 22, iil. (TRÜ 
350.) 
161 . Pilte üliõpilaselust. - 7ЖЗА kalender 1982. 
Tln., 1981, 69-73, iil. 
162 . "Seal paistab ja läigib midagi". /Ülikooli aja­
loomuuseumi avamisest./ - Tiri) 10.04.81, 11, iil. 
163. Tagantjärele. Keele olukorra kohta ülikoolile-
hee. - S 17.06.81t 139. (Keel nii ja teisiti.) 
164# — Тжг1м**® allikas voolab läbi raamatu. /Ees­
ti eelseee trükikeja aeuteud.ee 350. aastapäeva tähisteunisest 
fertue./ - MÖ 11.12.81, 34, iil. 
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165. Teaduspäevade aastaring lõppes Kirde-Eestis 
/Kohtla-Järvel ja Harvas/. - E 31.12.81, 300. 
166. {Däna räägime ÜTÜ~st. /Toimetuse vestlusringis on 
Mart Kalm, Aime Moppel, Jaan Sootak, Tiina JNugis ja Peep Pa­
lumaa./ vestlusringi toimetas trükki Varje Sootak. - TRÜ 
18.12.81, 35, iil. 
16?. Sootak*, V. ülikooli juubelile pühendatud ajaloo-
sessioon. - RH 17.11.81, 266. 
168. Alma mater'i suure /350./ sünnipäeva tulekul. 
/Art.:/ Juübeliüritusi tuleb palju. - Raamatu teed mööda 
/uues rmtk-s/. - Siis. oli kord ajakirjanikel. - Professor 
Helmut Piirimäe pani paika'/ülikooli ajaloo tähtsaimad daa­
tumid/. - Sõjajärgset ülikoolielu. Pressipäeval käisid Var­
je Sootak ja Raivo Lott. - TRÜ'30.01.81, 2, iil. 
169. Sootak, V., Sootak, J. Metsastepis metsa ja steppi 
otsimas. /Tartu üliõpilaste looduskaitseringi reisist./ - E 
1.-2.09-81, 201-202, iil. 
Vt. ka 115. 
Sõõru, U. vt. 42. 
170. Хейнинг, Ю.Х., Тамм,Э.В. О возможностях использо­
вания графо- и диапроектора в процессе обучения. - Тез. докл. 
У зон. научь-метод. конф. преподавателей вузов Белорус., 
Латв., Лит., Эст. ССР и Калинингр. обл. РСФСР по применению 
техн. средств в учеб. процессе. Минск, 1981, 130-132. 
171. Тикк;А.А., ВирроД.Э. Нетравматические поражения 
периферических нервов и их лечение. - Седьмой всесоюз. съезд 
невропатологов и психиатров. Тез. докл. ... Т. 2. М., 1981, 
475-477, табл. 
Vt. ka 2118. 
См. также 2776-78. 
172. 'J?eetsov, Е., Jaagosild,H. Mõtisklusi leiundusest. 
- Е 21.03.81, 66. 
173. Тетсов.Э. О практике * задачах по обеспечению 
высокого научно-технического урон* НИР в Тертуском государ­
ственном университете. - Ресж. патентная кояф. Пиежт-81. 
Тез. докл. Тарту, 20-22 окт. 1981 г. Таллм, /1961/, 58-59. 
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I?4. — "Зетостериль" - что это? /О препарате, синте-
SKpQBSEHOK не каф. фармации ТГУ/. - СЗ 13.10.81, 236. 
(Наука - практике). ' 
ÜEEÜL1KOOLIL1SED KATEEDRID 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 
Filosoofia kateeder 
Кафедра философии 
175« Metoodiline juhend filosoofia ajaloost TRÜ ajaloo-
je filoloogiateaduskonna kauRÜliSpilastele 1981/62. o.~a. -
1983/64. З.-a. /Koost. T. Luik«/ Trt., 1981. 4 lk. (/TRÜ*/) 
Rot apr,, 
175a. Методические указания по истории философии для 
студентов-заочников исторического и филологического факуль­
тетов ТГУ 1981/82-1983/84 уч. гг. /Сост. Т. Луйк. Тарту, 
1981.4/ с. (/ТГУ/). Ротапр. 
1-76« Seminarikavad ,1а xaetoodilised juhendid dialektili­
ses je ajaloolises materialismis -1981/32., 1982/83. ja 1983/ 
.34« s« /Koost. L. gtolovitž, a. Blum./ Trt., 1981. 3'' lk. 
(Filosoofia kat.) Hotapr. 
176a. Семинарские планы и методические указания по диа­
лектическому и историческому материализму на 1981/82, 1982/83 
ж 1983/84 учебные годы. /Сост. Л. Столович, Р. Блюм,/ Тарту8 
1981. 29 е. (Каф„ философии). Ротапр. 
177. õpilase küsitlusleht. /Vast. toim. Р. Renten ann«. 
Srt.9 1981./ 8 lk.4 tab= (/TÄÜ./) Hotapr. 
Труда по философии. 22.-См. I53J. 
vt. ka 22-23. 
1?8 • Blum, R. t Kenkmann, P., Kat jus , Ü. Kl. assid, klassi« 
suhted«, kaasaeg. Tln., "Eesti Saarnat" $ 1981. 255 lk. t iil«-. 
Joone sl, bibl. .. 
aeta.: Alatalu,!5, Kolmelt kasullkKu kõigile. - E -мг.Об. 
&2. 184. 
I?9. Kirre* Р. Проблеме революции в радинвльной общест­
венной жнслв РОССИЕ Первой половины •сешдесяда годов iil 
вежа« - 7ч. вЕЕс ТРУ, 1981, 531, 48-75. Псдстр. бисл. 
vt, ka 176, 
См. также I76a. 
180« Голиков,!. Идея двойственной человеческой природа 
я ее обоснование в этике й.Канта. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 531, 
74-104. Подстр,. библ. 
181. Кепкшапп. Р. Korgkooli ettevalmistusosakond contra 
eriklassid.? ~ SV 2.10.81, 40, 3. -
182. • Moortööline ja kollektiiv. --iPcölisnoor ja meie 
alu, Tln.t 1981,'37-48, lil. 
183« Aimre, I,, Kenkmann. P. Perekonna loomine. 
Ibid., 59-64, iil. 
184. Kenkniann, Р.. Searniit,J., Solotarjova, 0. õpila­
sest tööliseks. - Ibid., 29-36, iil. 
185. Кенкманя,П.О. 0 функциях профориентационной дея­
тельности вуза. ~ Педагогические аспекты формирования про­
фессиональной направленности. Тез. докл. респ. конф. "Проб­
лею комплектования студенческого комитента, профессиональ­
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хозяйства в союзной республике. Тез. докл. ХУ науч. конф, 
молодых учёных-экономистов Прибалт, респ. Таллин, 1981, 160-
164« Библ. 3 назв. 
274» —- Экономические вопросы подготовки высококвали­
фицированных кадров в ЭССР. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 572, 52-61, 
табл. Библ. 9 назв. 
Summary: Боше economical problems in preparation of 
highly skilled workers in the ESSE. 
275« Rekker,CL Jttuvitav raamat maailma kaubaturgude koh­
ta. /Beta.: Панченко, В.И. Интернационализация производства 
И ЭВОЛЮЦИЙ мировых товарных рынков. М,, 1980/. - Е.Kommunist» 
1981, 11, 61. (Kriitika ja bibliograafia.) 
276. —— Kodanlike majandusteooriate paikapidamatusest. 
- E 1.12.81, 276. 
277. Lenin imperialismist. - E 6.08.81, 180. (S3na 
on ühiskonnateadlasel.j 
Vt. ka 219, 
278. Türk» V. Elavtöö efektiivsemaks! /Tööjõu taastoot-
mis- ja ettevalmistamiskuludest./ - Tehnika ja Tootmine, 
1981, 5/3-4. Joone ai. bibl. 
279* Kas teil on aega? /Tööaeg ja vaba aeg./ - Fo­
toga. - E 13.03.81, 60. (Lugejaga vestleb.; 
280. Kui palju maksab spetsialisti ettevalmistami­
ne? /Majanduskommentaar./ -\.B 28.07.81, 172. 
281 . Loovalt ja efektiivselt. /NSVL sotsiaalmajan­
duslikest saavutustest ja ülesannetest./ - TRÜ 16.01.81, 1. 
(NLKP saabuva XXVI kongressi eel.) 
282. Töö on rikkuse isa. - E 15.01.81, 11. (Arutame 
põhisuundade projekti.) 
283. Ванаасеме, Ю.Я. Экономическая эффективность сельско­
хозяйственного производства и стимулирование её роста. Тал­
лин, "Валгус", 1981. 190 е., табл. (ТГУ). Подстр. библ. Ро­
тапр. 
Vt. ka 222. 
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NLKP ajaloo kateeder 
Кафедра истории КПСС 
284. NLKP a.ialoo seminarioppuste kavad I ,1a II kursuse 
üliõpilastele. /Koost. E. Braun, Р. Kirik ar, L. Kiik./ Trt., 
1981. 36 lk. (NLKP ajaloo kat.; Rotapr. 
285- NLKP a.ialoo seminarioppuste kavad 1 .ja II kursuse 
üliõpilastele. /Koost. L. Kiik./ Trt., 1981. 10 11c. (NLKP 
ajaloo kat.) Rotapr. 
286. Планы семинарских занятий по истории КПСС для сту­
дентов I и II курса. /Сост. И. Сорокин. Р. Григорян/. Тарту, 
1981. 35 с. (Каф. истории КПСС). Ротапр. 
287. Планы семинарских занятий по истории КПСС для сту­
дентов I и 1Г курса. /Сост. И. Сорокин/. Тарту, 1981. 9 с. 
(Каф. истории КПСС/. Ротапр. 
Труды по истории КПСС. 19. - СМ. 
Vt. ka 22-23. 
288. Ant, J. Kongress Uku talus. /EKP II kongress 5.-6. 
okt. 1921./ - E 6.10.81, 231. 
289 . nõukogude võimu taassünd /Eestis/. - E 21.07.81, 
166. (Sõna on ühiskonnateadlasel.) 
290. Programm, teooria, ideaalid. /HLKP kommunismi 
ehitamisest./ - E 27.05.81, 121. (Sõna on ühiskonnateadla­
sel. ; 
291. Saarnat ühe tehase kvaliteedist. /Bets.s Asu-
mäe, E. Kvaliteediviisaastak ennaktempos. Tln., 1980./ - £ 
6.05.81, 104. (Autor on tartlane./ 
292. Sotsialistlik revolutsioon Eestis: seaduspära­
sused ja omapära. /Rets.: Kuuli,О. Revolutsioon Eestis 19*0. 
Tln., 1980./ - B. Kommunist, 1981, 1, 61-62. Jooneai. bibl. 
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293- Sormihoog ajaloos. /Oktoobrirevolutsioonist./ 
- Fotoga. - E 6.11.81, 256. (Lugejaga vestleb.; 
294. Ärevad augustipäevad Tartus /1921.a,/. - ü 
27.08.81, 197. vKodu-uurija. 14.; 
295. Ант. Ю. Лозунг вооружения пролетариата в рабочем 
движении и тактика КП Эстонии в 20-е годы. - Борьба Коммуни­
стической партии Эстонии за советскую власть, за социализм и 
коммунизм. Тез. докл. респ. науч. конф. Таллин, 1981, 68-70. 
Библ. I назв. 
296. Браун,Э. Проблемы повышения эффективности партий­
ного руководства социальным развитием трудовых коллективов» 
- Там же, 49-21. Подетр. библ. 
297. —- Руководящая деятельность КП Эстонии в совер­
шенствовании учебно-воспитательной работы в средних школах 
в I966-1970 гг. -Уч. зап. ТГУ, 1981, 582, 27-43, табл. Библ. 
45 назв. 
Zsfass.: Die führende Tätigkeit der KP Estlands bei 
der Vervollständigung der Erziehungprozesses in den Jahren 
1966-70. 
Vt. ka 284. 
298. Dsiss. H., Kenkrnann,P. Tarkusesammaste taha. 1-7. 
/Art.: Eesmärgiks korgkool. - Milline näeb välja keskmine 
tudeng? - Informeeritus ja informeerimatus. - Millal ja 
kelle mõjul valitakse eriala?/ - Võitlev Sõna 23.05-, 11. 
06., 4., 14., 23., 28.07., 8.08.81, 61, 68, 77, 81, 85, 87, 
92, tab. 
299. Дсисс.Х.В. Некоторые тенденции изменений в социаль­
ном составе студенческого контингента вузов Эстонской ССР за 
1966-1977 годы. - Особенности пополнения основных отрядов ин­
теллигенции. Таллин, 1981, 118—131, табл. Подстр. библ. 
Григорян.Р.Г. ем. 286. 
300. Kalits, j» Alati aktuaalne. /Marksismi-leninismi po-
Mt5ed ja NLKP tegevus./ - S 25-06.81, 145. (S8na on ühiskon­
nateadlasel.; 
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301 . Esimesel nõukogude aastal. /Komsomoliorg. loo­
misest Põltsamaa Keskk. 194-0.a. (jõgeva raj.)./ - Punalipp 
19.» 21., 24.11.81, 135-137. 
302. Hälli juures. /Nõukogude Liidu moodustamise 59. 
aastapäevaks./ - E 30.12.81, 299. (Sõna on ühiskonnateadla­
sel. ) 
303. Kongressi ootel. /Enne NLKP XXVI kongr./ - $BÜ 
20.02.81, 4. 
304 . Koostöö ja sõpruse vääramatus. /NLKP XXVI kong­
ress./ - E 28.02.81, 49. 
305. Olla elu ise.. /Ajakirjandusest./ - E 5-05.81, 
103. (Sõna on ühiskonnateadlasel.) 
306. Rahvussuhete leninlikke printsiipe järgides. -
E. Kommunist, 1981, 5» 30-34, tab. 
ЗОба. Калите, И. По пути совершенствования национальных 
отношений. - Коммунист Эстонии, 1981, 5, 32-36, табл. 
307. Kalits, J. Rahvussuhete reguleerimisest HSV Liidu 
uues konstitutsioonis. - Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 
1981, 32, 7-17. Jooneai. bibl. 
308. Tee elukutse juurde. /NLKP ajaloo kat. prof. 
L. Käidi 50. sünnipäevaks./ - E 30.06.81, 149. 
309- -— Töötajalt saabus kiri. /Tähelepanelikust suh­
tumisest./ - Fotoga. - E 18.09.81, 216. (Lugejaga vestleb.) 
310. Võitleja, teadlane, pedagoog. /А. Panksejevi 
60. sünnipäevaks./ - Jffi 20.10.81, 242. 
311. Калите,В.Я. О развитии новых свадебных традиций в 
Эстонской ССР. - Традиционные и новые обряды з быту народов 
СССР. М., 1981, 107-117. Библ. С. II6-II7. 
312. — Формирование социалистических семейных обр­
ядов в Эстонской ССР. - Вопросы развития социалистических 
праздников и обрядов. Тез. докл* науч. конф. Рига» 1981, 
127-130. 
313. Kalits, V. Die Spezifik der Arbeitsteilung der 
Familie auf der Insel Kihnu (von Mitte des XIX Jahrhunderts 
bis zur tiegenwart). - OIFU V.Pars VIII.Turku, 1981, -46-52. 
6 41 
314. Kiik. L. Näitagitatsioonist Aõrgkoolides/. - TRÜ 
13.03.81, 7-
315. Кийк,Л. Из опыта работы партийной организации ТГУ 
по руководству общественно-политической практикой студентов 
(1975-1980 гг.). - Уч.зап.ТГУ,1981, 582, 44-54. Библ.14 назв. 
Zsfass.: Einige Erfahrungen der Parteiorganisation der 
l'artuer Staatlichen Universität mit der Leitung des gesell­
schaftlich-politischen Praktikums der Studenten (1975 bis 
1980). 
Vt. ka 284-85. 
316. Kinkar. F. TRÜ ühiskonnateadlaste sihiseadmisi. -
RH 3-01.81, 2. 
317. —. Uute ülesannete tasandilt. - RH 30.04.81, 102. 
CfRÜ 350. J 
318. КинкаР)Ф. Из опыта партийного руководства культур­
ным развитием эстонского села (1966—1970 гг.). - Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 582, 15-26. Библ. 41 назв. 
Zsfass.: Einige Erfahrungen in der parteilichen Führung 
der kulturellen Entwicklung des estnischen Dorfes (1966-
1970;. 
Vt. ka 284. 
319. Kivimaa. E. Võidu hind /Suures Isamaasõjas/. - E 
9.05.81, 107. 
320. Лепик,3. Строительный отряд эстонских студентов 
как фактор формирования будущего специалиста в I971-1975 го­
ды. - Уч. Зап. ТГУ, 1981, 582. 55-66, табл. Библ. 22 назв. 
üsfess.: Die Bedeutung der Baubrigaden der estnischen 
Studenten für die zukünftige Ausbildung des Spezialisten in 
den Jahren 1971-1975-
32I
€ 
г. Eestimaa Kommunistliku Partei ridade 
keer Ja koosseisu kvalitatiivne paranemine. - Parteitöö efek­
tiivsus. *ln., 1981, 52-58, Jooneai. bibl. ^ 
321a. Паякоеев.А. Рост рядов * улучшение качественного 
состава ЮйНфИЯ з£?онин. - Эффективность партийной работы. 
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Таллин, 1981, 59-66. Подстр. библ. 
323- Kaid, Ii. 'tulevikuta ühiskonna palgasulased. /Rets.: 
Lebbin, H.~A., Antikommunismi teenistuses. Tln., 1980./ - E. 
Kommunist, 1981, 1, 62-63. 
324. Райд.Л. Борьба Коммунистической партии Эстонии за 
свободу совести в годы диктатуры буржуазии. - Борьба Комму­
нистической партии Эстонии за советскую власть, за социализм 
и коммунизм. Тез* докл. респ. науч. конф. Таллин, 1981, 74-
77. 
325. Раясалу,И. КПЗ - организатор коммунистического во­
спитания лекторских кадров республики. (I966-1970 гг.). -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 582, 75-91, табл. Библ. 45 назв. 
Zsfass.: Die Kommunistische Partei Estlands der Organi­
sator der kommunistischen Erziehung des Lektorenkaders in 
der Republik. 
Сорокин,И.А. см. 286-87. 
326. Metoodiline juhend KLKP a.jaloos kaugoppeüliöpilas-
tele. 2, /Koost. I. Sevtšuk, H.Sevtšuk./ Trt., 1981. 100 lk. 
/EPA./ Jooneai. bibl. Rotapr. 
Teadusliku kommunismi kateeder 
Кафедра научного коммунизма 
327- Metoodiline .juhend ,ia kontrolltööde temaatika tea­
duslikus kommunismis TRÜ kaugüliSpilastele. /Koost. I. Vol-
kov, M. Murd./ ®rt., 1981. 36 lk. (Sead. kommunismi kat.) 
Rotapr. 
327a. Методическое руководство и тематика контрольных 
работ по научному коммунизму для студентов-эвочников ТГУ. 
/Сост. И.Н. Волков. И.И.Мурд/. Тарту, 1981. 24 с. (ТГУ. Хаф. 
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6* 
науч. коммунизма). Ротапр. 
328. Jeadusliku kommunismi seminarikavad. /Koost. 1. 
Volkov, M. Murd./ 5?rt., 1981 - 34 lk. (.Tead. kommunismi kat.) 
Kotapr. 
Vt. ka 22-23. 
Murd» M. vt. 327-28. 
Ыууж McM. см. 327ae 
329. Волков,ИоН, Ответственность - важная черта совет­
ского образа жизни. - Единство и многообразие проявления со­
циалистического образа жизни. Рига, I98X, 79-84. Библ. в 
ссылках и в подотр. примечаниях. 
330. —-- Потребление и потребительство. - 03 3.06.81, 
129. (Политические беседы«) 
331. -— Философские исследования: комплексный подход. 
- СЗ 17.04.81, 91. (Вуз 80-х годов). 
332. — Формирование научного мировоззрения в лекциях 
по научному коммунизму. - Проблемы духовной культуры и зада­
чи илеологической ш воспитательной работы кафедр обществен­
ных наук. Тез. докл. науч. конф. Таллин, 1981, 18-21. 
Vt. ka 327-28. 
См, также 327а. 
Pedagoogika ja metoodik® kateeder 
Кафедра педагогики и методики 
333„ Pedagoogika руокгадт Tartu Kiikiiku ülikooli üli­
õpilastele. /Vast. toim. 1. Unt./Trt., 1981. 22 lk. .) 
Botapr, 
334. BSHPOCE ДЛЯ повторения по педагогике» /Сост. JL 
Ъжпго. Tepsy, 1981/. 6 с. С/ТГУ/). Ротапр. 
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335. Советская педагогика и школа» 14« Дидактическая 
эффективность источников учебной информации. Тарту, 1981. 
130 е., ил. (ТГУ). Библ. в конце ст. Ротапр. 
Vt. ka 22-23. 
336. ЕХапко» ft. Eesti kooli ajaloo uurijate read vaja­
vad täiendust. - Nouk. õpetaja "17.01.81, 3. 
337. Eesti pedagoogilise pärandi uurimisest aasta­
tel 1976-1980. - Pedagoogilise uurimistöö tulemused 1976-
1980. Didaktika ja psühholoogia. Tln., 1981, 100-108. Bibl. 
67 nim. 
338. Peeter Põld esimese pedagoogikaprofessorina 
Tartu ülikoolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10. $rt., 
1981, 163-171. Bibl. 4 nim. 
339. —— ühe huvitava juubeli puhul. /TRÜ end. õppejõu 
Villem Ernitsa 90» sünnipäevaks./- Fotoga.- E 16.07.81, 162* 
340. Зланго, А. Программа по курсу ^Педагогика™ для сту­
дентов Тартуского государственного университета. Тарту,1981. 
26 с. (ТГУ). Библ. с, 24-26. Ротапр. 
Vt. ka 348. 
Ом, также 334. 
341. Ind.re, К. Abielu registreerimine. /Tseremoonia 
tekst./ - KÖnetekste perekondlikeks tähtpäevadeks. Met. ma­
terjal. Tln,, 1981, 19-20. 
342. MottepSiming noorpaaride registreerimisel. -
Ibid., 37-38. 
•VViVWVi» 
Vt. ka 348. 
\ 
34,5. Кадакас, M, 0 восприятии драмы в старшем школьном 
возрастес - Современные проблемы ж направления в изучении 
чтения. Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Таллин
с 
1981, 14-16. 
344. — Театральное искусство м старшеклассник. - Проб­
лемы воспитания и обучения в общеобравова$еямо1 школе. Тал­
лин 8 I981, 62-67, табл. 
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545. Кала,У.Б. Учащиеся и средства массовой информации. 
- Сов. педагогика и школа. 14. Тарту, 1981, 25-55, табл. 
Библ. 10 назв. 
546. —- Факторная структура творческого общения. - Пе­
дагогический процесс и формирование социалистического образа 
жизни. Тез. I. Таллин, 1981, 38-59, табл. 
См. также 39ÖV 
347. Reinstein, Д., Kivi, Ь. Aabits ja lugemik k&sva-
tusopikuina." Nouk. Kool, 1981, 5» 22-25, iil. Bibl. 5 nim. 
348. Koemets, jü., Tamm, L., jilango, A., IndreJ K. Psüh­
holoogia ja pedagoogika alused. Populaarne algkursus. 5« tr. 
$ln., "Valgus", 1981. 175 lk., iil. 
3^9. Kraav, 1. Hörisontaalstruktuuri iseärasustest sü­
vaklassides. - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 1976-1980. 
Kommunistliku kasvatuse teooria ja praktika. Tln.,1981, 107-
113, tab. Bibl. 6 nim. 
550. Крааз,И. Ребенок в "неполной" семье. - СЗ 6.09.81, 
208. (Для вас, родители!) 
351. Kreitzberg, Р. Rosenthali efekt. /Eksperimendi tu­
lemust mõjustavatest psühholoogilistest faktoritest./- üouk. 
Kool, 1981, 8, 25-28. Bibl. 5 nim. 
352. õpetaja ja õpilaste vaheline verbaalne inter­
aktsioon ja selle mõju õpilaste teadmiste juurdekasvule. -
Pedagoogilise uurimistöö tulemused 1976-1980. Didaktika ja 
psühholoogia. 5?ln., 1981, 30-36, tab. Bibl. 9 nim. 
353« Kurgi,, H. Murdeealiste seksuaalkasvatusest. - Peda­
googilise propaganda kogemusi. 2. Tln., 1981, 70-90. Bibl. 3 
. nim. 
354. perekonna osa laste abieluks ettevalmistami­
sel. - JWÕuk. õpetaja 24.10.81, 43, iil. 
355, tütarlapsest naiseks. - Mõuk. Naine, 1981, 6, 
16-1?» Ui. 
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356, Курм.Х. Мама вышла замуж. - СЭ 31.07.81, 177. (На 
темы воспитания). 
357. Кярнер.Р.Э. Проблема определения дидактической эф­
фективности разных вариантов комплекса технических средств 
обучения. - Сов. педагогика и школа. 14. Тарту, 1981, 36-44, 
ил. Библ. 8 назв. 
358. Mikk. J. Larissa Vassiltšenko. Uusi pedagoogika­
kandidaat e. /Väitekirja "õppevahendite komplekti kasutamise 
efektiivsus füüsika õpetamise intensiivistamisel töölisnoor­
te koolis" kaitsmisest./ - HÖuk. õpetaja 14.11.81, 46, 4. 
559. õppematerjali optimaalse raskuse näitajad. -
Nouk. Kool, 1981, 11, 28-31, iil. Bibl. 11 nim. 
560. , Reiksaar, T. õppekirjanduse jõukohasuse näi­
tajad. - Pedagoogilise uurimistöö tulemused 1976-1980. Di­
daktika ja psühholoogia. Tln., 1981, 15-29- Bibl. 16 nim. 
361. MHKKJL исследование сложности текстов как одна из 
основ повышения эффективности чтения. - Сб. науч. трудов ЛГИК 
им. Я.К. Крупской, 1981, 62. Психологические проблемы чтения, 
110—115, табл. Библ. в примечаниях с. II4-II5. 
362. — Критерии оптимальной трудности и сложности 
учебного материала. - Сов. педагогика и школа. 14. Тарту, 
1981, 95-110. Библ. 41 назв. 
363. -—• 0 проверке эффективности повышения понятности 
учебного текста. - Проблемы школьного учебника,!981, 9, 141-
152, табл. Подстр. библ. 
364. — Об эффективности и критериях оптимальной слож­
ности учебного материала. - Советская педагогика и школа. 14. 
Тарту, 1981, III-I30, ил. Библ«, 19 назв. 
365. — Оптимизация сложности учебного текста. В по­
мощь авторам и редакторам. М.«Просвещение, 1981. 119 е., ил. 
Библ. 238 назв. 
366. — /Рец.: Психологические проблемы построен* 
школьных учебников. М., 1979/. - Сов. педагогика, 1981, I, 
I40-141. 
См. также 386. 
367. Muoni, H. Professor Nikolai Grunski pedagoogiline 
tegevus Tartu.ülikoolis. - tiöuk. Kool, 1981, 2, 49-51. (Aja­
loo lehekülgedelt.; Jooneai. bibl. 
368. Tartu ülikooli filosoofia ja pedagoogika pro­
fessor Ludwig Heinrich Strümpell. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 10. Trt., 1981, 115-126, iil. Bibl. lk. 123-126. 
369. Uurimusi pedagoogika õpetamisest ja õpetajate 
ettevalmistamisest Tartu ülikoolis 1802-1940. - Pedagoogili­
se uurimistöö tulemused 1976-1980. Didaktika ja psühholoo­
gia. Tln., 1981, 109-111. Bibl. 5 nim. 
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464», Котик ,М.А
а
, Ильм,У,Р, Фактор опасности в деятель­
ности судебного работника, - Там же, 99-101. 
465. KSrgesaar. J. Käitumise muutmise- meetodid abikoo­
lis. - Nõuk. Kool, 1981, 2, 21-24, tab. Bibl. 2 ninu 
466. Кыргесаар Я.Д./j Я./ Активизация речевой деятель­
ности, учащихся I—II классов вспомогательной школы. - Дефекто­
логия, 1981, 2, 53-59. Библ. II назв. 
467. Лаак,Т. Репрезентация пространственных отношений в 
детских рисунках. - Человек и среда: психологические пробле­
мы» Тез. конф» в' Лохусалу (ЗССР)„ Таллин, 1981, 106. Библ. 1 
назв. 
^8. Ьаак, Т. Body proportions in children's human fi-
gure drawing: development changes. - TRÜ Toim., 1981, 569. 
65-72, iil. Bibl. 7 ref. 
Резюме: Лаак,Т. Пропорции тела в детских рисунках фигу­
ры человека: возрастные изменения. 
469. Lisi. Н. ülikooli ajaloolaste tööpõllult. - iEKSA 
kalender 1982. $ln., 1981, 50-51. 
470, Лиги
г
Х.М. Численность я размещение крестьянское 
го населения в Южной Эстонии в 1711-1816 гг. Чисйданоеть, 
структура и движение населения. Таллда, 1981, 54-56. 
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Sieh ebenso 430. 
471. Liim, A. Äj aloo-olümpiaadi loppvoor. - i\t5uk. õpe­
taja 28.03.81, 13. 
472. Ajalooteaduskonna minevikust ja tänapäevast. -
IbicL 28:11.81, 48. (TRÜ 350.) 
473« Eesti NSV majandusliku, kultuurilise ja sot­
siaalse arengu tulemustest kümnendal viisaastakul. - 143uk. 
Kool, 1981, 4, 36-39, tab. Bibl. 7 nim. 
474. —- Juubelinäitus /Oktoobrirevolutsiooni 60. ja 
Tartu ülikooli taasavamise 175. aastapäevaks./. - 175 aastat 
Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 43-46. 
475 . Tallinna Kubermangugümnaasium. - N5uk. õpetaja 
16., 23.05.81, 20-21. (Tallinna 1. Keskk. 350,) 
476. Tallinna Kubermangugümnaasium 1805-1890.- Tal­
linna 1. Keskkool 1631-1981. NSV Liidu vanima keskk. minevik 
ja tänapäev. Tln.,1981, 49-74, iil. Jooneai. bibl. 
477- Tallinna Hikolai I Gümnaasium 1890-1917- -
Iblä., 75-102, iil. Jooneai. bibl. 
<V-VV*A478. -— Tallinna Hikolai I Gümnaasium 1890-1917« -
Bõuk. õpetaja 20, 27.06.81,25-26. (Tallinna 1. Keskk. 350.) 
480. LunKe. A. Psühholoogide ettevalmistamisest. - wSuk. 
õpetaja 28'.11V8^ , 48 (TRÜ 350) 
См. также 433. 
481. Luts. A. Kaiastusaiase materjali kogumine korres­
pondentide kaasabil. -Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 1981, 
32, 161-173, iil. Jooneai. bibl. 
Резюме: Лутс,А. Собирание материалов по рыболовству с 
помощью корреспондентов. 
^sfass.: Die Materialaufnehme in Fischereifragen unter 
Mithilfe voü Korrespondenten. 
482. Museoloogia. 2. õppevahend ajalooüliSpilastele. 
Trt., 1981. 73 lk. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 9 nim.Rotaprx 
483. Õppimisest ajaloo osakonnas. - N3uk. õpetaja 
28.11,81, 48. (TRÜ 350), 
484.' Кушпилъ.В., JlyyBjA., Розенфельд,Ю., Смирнов,В. Во­
сприятие размера объектов в ограниченном поле обзора. - Уч. 
«ал. ТГУ, 1961, 569, 105-120, табл. Библ. 24 назв. 
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„Summary: Perception of size in the restricted field of 
view. 
См» также 400» 
485«. Lõhmus. м., Siilivask,К. Kesti HSV ajaloost- Kesk­
koolile. Lisamaterjali IX-X1 kl. MSV Liidu ajaloo kursuse 
juurde. Toim. H. Palamets. 9-$ täiend, tr. Tln. , "Valgus", 
19814 196 lk., iil. 
МиилДоХо см» 400. 
Must, Aadu vt. 395-
486. Must, Aasa, Must, 0. 'õpilaste elulaad. - Elulaad ja 
elukeskkond. 1'ln., 1981, 114-147, tab. Joone ai. bibl. 
487. Муст, A.K. Роль семьи и домашнего очага в формиро­
вании образа жизни учащихся. -Педагогический процесс и фор­
мирование социалистического образа жизни. Тез» 1« Таллин, 
1981, 47-48. 
488. Palamets. Н. Kuuskümmend viis aastat Suurest Sot­
sialistlikust Oktoobrirevolutsioonist. - Kalender1 1982. 5KLn. f 
1981, 46-52. 
489. -Kõrgkooli kõnepruugist. /Tähtsamate terminite 
selgitusi./ - TRÜ 2.10.81, 24. 
490 . NLKP XXVI kongressi välispoliitiliste seisu*. 
kohtade tutvustamisest keskkooli vanemates klassides. - H5uk. 
Kool, 1981, 5, 6-9, iil. 
491. Tartu Riiklik Ülikool 1940-1980. /Tähtsündmus­
te kronoloogia./ - Kommunist 21.05.81, 59, iil. 
Idem.^ - punalipp 19.11.81, 135-
Idenu - Tee Kommunismile 12.05.81, 55, iil. 
Idem. - Töörahva Elu 19.03.81, 33, iil. 
Idem. - Võitlev Sõna 7-04.81, 41. 
492. Tartu ülikooli aastapäeva kajastumisest massi­
kommunikatsioonivahendeis . - 175 aastat Tartu ülikooli taas­
avamisest. Tln., 1981, 46-5*1. 
493. Tartu üliõpilaskonna elu-olust faSistliku oku­
patsiooni aastatel. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10. 
Trt., 1981, 191-196. Bibl. 16 nim. 
Паше,М.В. см. 411. 
8* 
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494« Piirimäe, H. pastal 1632 sai Tartust ülikoolilinn. 
- Kalender 1982. Tln., 1981» 69-74. 
^95« .—„ fartu ülikooli asutamine. -- VSKS.Ä kalender 1982, 
Tln,, 1981, 40-42. 
496. õppetöö korraldusest Tartu ülikoolis XVII sa­
jandil ja XVIII sajandi algul. - Kõuk. Kool, 1981, 5, 52-56. 
(Ajaloo lehekülgedelt.J Jooneai. bibl. 
497. Ülikooli algusaegade lahtisi otsi sõlmimas. 
/Tartu ülikooli asutamisest./ - SV 23., 30.10.81, 43-44, 3, 
iil. (TRÜ 350.) - Järgneb! 22.01.82, 3, 5-
Vt. ka 1122. 
498. Plado, K. Liitlausete kasutamise ja käsitlemise 
probleeme abikoolis. - 3?RÜ Toim., 1981, 559, 71-79« Bibl. 11 
nim. i 
Резюме:. Пладо5К. Проблема использования и преподавания 
сложных предложений во вспомогательной школе. 
Vt. ka 396. 
*99« Puik. Т. Kurtide Õpilaste enesehinnangust. - TKü 
Toim. 1981, 552, 24-33. Bibl. 11 nim. 
Резюме: Пуйк,Т0 К вопросу о самооценке глухих школьни­
ков. 
500. Пуйк^.Э. Особенности оценки и самооценки социаль­
но значимых черт личности у глухих школьников. - Исследова­
ние личности детей с нарушениями слуха. М., 1981, 13-17. 
501. Pullat, R. Nõukogude Eesti linnade rahanduse areng. 
- Eesti ajaloo probleeme. ENSV TA korr.-l. A.Vassara 70. sün­
niaastapäevale püh. tead. konv. ettek. teesid, Tln., 1981, 
113-122, tab. Jooneai. bibl. 
502. Peterburi eestlased. Ajal.-demogr. käsitlus 
XVIII saj. algusest kuni 1917. aastani. Tln., "Eesti Raamat", 
1981. 64 lk., iil.; 1 1. kaart« Bibl. lk. 57-60. 
Резюме: Пуллат, Р. Петербургские эстонцы, 
503 . Teadusuuringute efektiivsuse tõstmiseks. /Vabar, 
loodus- ja ühiskonnateaduste koordineerimisnÕuk. tööst./—RS 
5«02.81, 31. 
504. , Sergejev, V», Siilivask, K., Siivet, E., Bi-
S®v9 L., Truuväli$ E. Oktoobrirevolutsioonist arenenud sot­
sialismi põhiseaduseni Eestis. Tln.,, "Eesti Raamat", 1981« 
226 lk., tcb. Jooneal. bibl. - Isikunimeloend, lk. 226-227. 
60 
505., Пуллат, Р., Исследование истории советского общества. 
- Академик наук Эстонской ССР в 1973-1979.Таллин, 1981, 260-
267 
э 
Библ. 76 назв. 
506« Pallat, Е, Estonian, X*atvian and Lithuanian SSR» ~ 
Eistory of the Baltic and the North Sea«. ,A select bibliograp-
hy of works publiehed. Helsinki, '1981, 39-4-4. 
507. Juursoo, S., Pullat, R. A brief history of the Es­
tonian working class. Tallinn, "Perioodika", 1981. 119 P-
50?a. Juursoo, й,, Pullat. H. Geschichte der Arbeiten 
klasse Estlands, xailinn, "Perioodika", 1981. 128 S. Bibl. 
20 'JJitel, 
508, Pulver. A. Several misperceptions caused by the 
figure of the Ponso Illusion. - SRÜ flfoim., 1981, 569» 14-2-
152, iil. Bibl. 24 ref. 
Резюме: Пульвер) А „ Иллюзия Понзо: совокупность рав­
ных форм иллюзорного восприятия. 
>09. Haid. J. Esimesest sojasuvest. - E 23.-24.06.81, 
143-.144. 
5Ю. Rauk. m. Bpatial localization of linearly varied 
dot position, - $RÜ Toim.,1981, 569« 73-87,iil. Bibl. 19 ref 
Резюме: Раук, M. Пространственная локализация линеарно-
варьируемого место-положения точечных стимулов. 
511. Reimnsa. |,. Geograafia töövihik. Abikooli 5. kl. 
2.9 perand. tr. 5In., 1981. 111 lk.,iil. (ENSV Haridusmin.) 
5^2. Näitlikustamine uue õppematerjali käsitlemisel 
abikooli loodusõpetuse tunnis. - TRÜ Toim., 1981, 559» 80~97s 
tab. Bibl. 28 nim. 
Резюме: Рейнмаа^. Применение наглядных средств на уроках 
естествознания при первом знакомстве с учебным материалом 
учащихся У классов вспомогательной школы. 
513. —- Näitlikustamise optimeerimine - loodusõpetuse 
tunni efektiivsust mõjustav faktor, - Ibid.. 98-115» iil. 
Bibl. 8 nim. 
резюме: Рейнмаа(А. Оптимизация наглядности как фактор-, 
влияющий на эффективность урока естествознания
е 
514. — Näitvehendite valik abikooli loodusõpetuse tun« 
nie. - Nouk. Kool, 1981, 5, 45-48, iil. Bibl. 13 Bim-
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515. —— Skemaatilise näitlikkuse kasutusvõimalusi 
loodusopetuse õpetamisel abikoolis, - Pedagoogiliste uurimus 
te tulemused 1976-1980. Õpetamise metoodika-«» Tln., 1981, 124 
128, tab. Jooaeal. bibl. 
516. õppeülesannete tüüpe loodusopetuse ja geograa­
fia õpetamiseks abikoolis, - loid,, '129-134-, tab. joone ai. 
bibl. 
Vt. ka 396» 
517. Rosenberg;, g. Ajalooringi aastaring. /Ü3?Ü ajaloo-
ringi 36. konv./ - TRÜ 25.09.81, 23 (tÄÜ.) 
518 . Raamat vallalcohtust, /Rets.: Traat, д. valla-
kohus Eestis« Tln.,, 1980,/ — E 6,03.81, 54-, (Autor on tart­
lane.) 
519. Yabadikeküsimus biivimaal 19. sajandi esimesel 
poolel. - Eesti ajaloo probleeme. ENSV TA korr.-l. A. Vassa-
ra 70. sünniaastapäevale püh. tead.-konv.ettek. teesid.Tln., 
1981, 123-133» tab. Bibl. märkustes. 
Vt. ka 393. 
520. Rosenfeld, J. , (Salusaar, R. Grammatical transforma-
tions in dichotic competition: failure to obtain any eviden-
ce for lateralized processing. - TRÜ Toim., 1981, 569, 4-6-51, 
tab. Bibl. 11 ref. 
Резюме:, Розенфельд,Ю. ,Талусаар;Р. Грамматические транс­
формации в дихотйческом соревновании: неудавшаяся попытка 
обнаружить материальные различия в переработке информации. 
См. также 484. 
521. Siilivask, К. Ajalooteaduse arengusuundi Eesti 
NSV-a II viisaastakul.- Nöuk. Kool, 1981, 12, 1, 4-5. (Par­
tei otsused ellu.) 
522. Ajalooteaduse ülesannetest ideoloogilises 
kasvatustöös. -  14.10.81, 237. (Ühiskonnateadlase tege-
vusmailt.) 
523 . Eesti löörahva Kommuun' ja Tartu ülikool. - BH 
29.12.81, 299. (TRÜ 350.) 
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524= Сийливаск,K.K. Некоторые вопросы развития промыш­
ленности Эстонии во второй половине XIX- начале XX в,- Рос­
сия и Финляндия: торговля, промыслы, крупная промышленность. 
Материалы 
У Сов.-Финлянд. симпоз.по социально-экон. истории. 
9-11 скт. 1978 г„ Л. ? 1981, 117-119. 
Vt. ka 485, 504. 
Samul, V. vt. 395. 
0?epp, M. see 404. 
525. Toim, K. Psühhomeetria teoreetilised alused. Sppe-
vah. pslihholoogiaosak. üliõpil. Trt., 1981. 78 lk. (TRÜ.) 
Bibl. 39 nim. Rotapr. 
526. Vanuse ja vaimse arengutaseme peegeldus sÕna-
assotsiatsioonide iseärasustes. - Pedagoogilise propaganda 
kogemusi. 2. Tln., 1981, 25-43. Bibl. 4 nim. 
527. Тойм^К. Применение метода свободных словесных ассо­
циаций* в психодиагностике. - Уч. зап. ТГУ» 1981, 569, 18-31, 
табл. Библ. 16 назв. 
Summary: On use for free word association method in 
psyohodiagnostics. 
528. Vesker, L., Toome. Ü. Kir jutamispuuete põhjustest. 
- Nõuk. Kool, 1981, 8, 32-35. Bibl. 15 nim. 
529. Trummal. V. Muinasajast ajaloo valgusse. /Tartu 
ajaloost./ - Horisont, 1981, 1, 18-19, iil. - Algus: 1980, 
1 1 .  
530. —- Mõnda Tartu linnuse idakülje arheoloogilisest 
uurimisest. - Eesti ajaloo probleeme. ENSV.TA korresp.-l. 
A. Vassara 70. sünniaastapäevale pühend. tead.-konv. ettek. 
teesid. Tln., 1981, 162-173, iil. Bibl. märkustes. 
531 . Viimastest arheoloogilistest uurimistöödest 
Tartu vanalinnas. - E 20.10.81, 242, iil. 
532. Tulviste. P. Albert Schweitzer "Vanemuise" laval. 
/Arvustus J. Toominga lavast. "Musta Mandri kasupojale"./ -
SV 20.01.81, 12, 10, iil. ' 
533. Mõtlemise keelelisest ja tegevuslikust relatiiv-
susest. - Keel ja Kirjandus, 1981, 6, 329-336. Jooneal. МЫ. 
63 
534« —— Saarnat ohutuse psühholoogiastc /Etete, г Kotik, 
M. Psühholoogia ja ohutus, fIn«, 1981./ ~ S 20,.10»811 242® 
(Autor on tartlane») 
535. Тульвисте.П. Встреча западной психологии о тибет­
ским буддизмом. /Рец.: Mefleciions of mind. Western psycho lo-
gy meeta fPibetan buddism, Bd. Tarthang 2НШои. Bmeryville ,Ga--
lif., 1975./ - Уч. зап. ТГУ, 19811 558, 140-147„ 
536. —• К проблеме типологии вербального мышления. -
'Научное творчество Л.С* Выготского к современная психология» 
Тез. докл. всесоюз. конф. М.? 1981, 154-157. 
537. — 0 лингвистической и деятельностьюй относитель­
ности» - Уч. sau, ТГУ'* 1981, 569. 32-45. Библ«, 17 назв. 
Semmaryi On lingul st ic and "activity" realitivity in 
Cognition., 
538. —~ Ö сопоставительном изучении развития мышления 
ребенка в различных культурах, - Хрестоматия по возрастной к 
педагогической психологии» Работы сов» психологов1 периода 
1946-1980.. гг. М., 1981, 189-193, 
539„ — Об историко-психологическом подходе к пот­
ребностям человека. - Проблемы формирования социогенных пот­
ребностей. Тбилиси, 1981, 82-86. 
540. •—- Существует .ли специфически детское вербальное 
мышление? - Вопр, психологии, 1981, 5, 34-42. Библ» ВО 
назв. 
Sommaryt Do es apeeifioally verbal ohild thiakizig existf 
P. 187. 
541. ffänava, M, Ajaloo Spetaisisest ja uurimisest As ade--
mia Gustaviana's. -Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 10, $rt«, 
19.81, 15-26. ЖЪ1. lk. 23-26. 
542. Taga, V» Helmi Üprus 1911-1978. /Eesti nduk. kuns­
titeadlane./ - Fotoga. ~ Kunst, 1981# 1$ 40-42. 
Резюме: Вага,В. Хельми Юпрус (1911-1978), с. 55. 
Здаотагу: Helmi Üprus (1911-1978), р. 56. 
543. Vahtra. S. Besti rahvastikust XVII sajandil. -
36uk. Kool, 1981, 4, 52-54. (Ajaloo lehekülgedelt.) Jooneal. 
Mbl. 
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544„ Вийтар,Э.А. Исследование межличностных отношений и 
интерперсональной перцепции слабослышащих школьников= - Де­
фектология, 1981, 4, 30-36, 
545» —— К вопросу7 об интерперсональной перцепции у 
слабослышащих школьников= ~ Уч„ зап» ТГУ, 1981, 559, 34-40. 
Библо Z наэв= 
546» —- Особенности понимания дружеских отношений у 
слабослышащих школьников,« - Исследование личности детей с 
нарушениями слуха» Mo# 1981, 5-12. 
Vt. ka 394. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
ÜTÜ konverentsi teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia.-" Vt. 5« 
Ильм У.Р» см» 464» 
547. Kuuste, A. Üliöpilasorientalistika. /Ringi 4. konv. 
24.-25. apr. 1981./ - THÜ 22.05.81» 16. 
548. Лаатсит.Р. Борьба лютеранской церкви с гернгутера­
ми в.Лифляндии в первой половине XIX века» - ÖTÜ konv.teesid 
1980. Ajalugu. Filoloogia. Trt., 1981, 10-11. 
549» Ланг,В. Оружие из могильника Раху на о. Сааремаа 
(11-13 вв.)» - Там же, 9-10. 
550. Liivrand. Н. "In Spe", /Tallinna kammerrockansam­
bel./ - TRÜ 30.04.81, 14. (RSP X.) 
551 . Tartu noorte kunstist. /Näituse arutelu./ - В 
24.01.81, 19. 
552. Липпус,K. Охрана лесов в Эстонии в 17 веке. - tftü 
konv. teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia. Trt., 1981» 8-9. 
553» Ливенталь.Б.И, Представления шоферов об опасных 
скоростях. - Тез. докл. респ. науч. конф. "Психологические 
вопросы безопасности деятельности". Таллин, ...Тарту»1961, 
101-103, табл. 
9 65 
554. Мадар,Mo Колдовские процессы в Эстонии« - ÜTÜ konv„ 
teesid 1980. Ajalugu, Filoloogia. Trt,, 1981,, 11-12. 
555. Püvi. T. .Soomlaste Eestisse siirdumise põhjustest 
16.-17. saj. - Ibid., 3-4. 
55в.РаудкивИ)П. Письма Ляянемааских корреспондентов га­
зеты "Сакала" K.P. Якобсона как источники истории Ляянемаа. 
- Там же» 12-13. 
Сарап, А » см. 411. 
557. Stadnikov, S. V aiiem-e güpt о lo о gia- alanq kirjandus 
THÜ Teaduslikus Raamatukogus. - Looming, 1981, 9f 1195-1197. 
558. SöSt. M. Looduskaitsest põhisuundade projektis. -
В 8,01.81, 5. (Looduse lood.) 
559. Talvistu. B. Hoortenäitusest /Dartus/. - В 19»02.81, 
41. 
560. üsai, ü. Artur Tohver. /THÜ põlluma j.-teadusk«, 
üliõpilane 1938-1941./- Fotoga, - В 22.01.81, 17. (Mälestus-
tahvel.) 
561. -»— Brnat Krankel, polaarkangelane. - Fotoga. - В 
21.-22.04.81, 92-93• 
562.. Усай.У. О народном образовании и культуре в Виру­
сном уезде в годы немецко-фашистской оккупации* - tiTÜ konv. 
teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia. Trt., 1981, 13-14. 
563. Uuspžld. A. Üliõpilaste Teadusliku Ühingu organi­
seerimisest Tartu Riiklikus Ülikoolis. - Tartu ülikooli aja­
loo küsimusi. 10. Trt., 1981, 202-208. Bibl, lk. 207-208. 
564. Valk. H. Ajalooringi 35 aastat /1946-1981А - THÜ 
12.06.81, 18. 
565. Варенд ;G.A. Исследование фактора опасности в де­
ятельности альпиниста. - Tea. докл. респ. науч. конф» "Пси­
хологические вопросы безопасности".Таллин, Тарту, 1981, 
92-94» 
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FILOLOOGIATEADUSKOND 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
567. Ajaleht, ja elu. Küsimustik linna- ja rajoonilehte« 
de lugejatele. /Koost. M. Lauristin, P. Vihalemm/. Trt., 
1961. 76 lk., iil. (ENSV Riiki. Kirjastuste,Polügraafia ja 
Raamatukaubanduse Kom. TRÜ.) Sotapr. 
Lisa: Intervjuu. Kohalik leht, lk. 77-88, er. broäeeri-
tud. 
568. Dialektoloogia. Tööjuhend TRÜ Filoloogiateadusk. 
eesti filol. II k. kaugüliöpil. a. 1981-1983. Aoost. A. Val-
met. Trt., 1981./ 3 lk. (/TRÜ//) Bibl. 15 nim. Rotapr. 
569. Eesti keele ajalugu (häälikulugu .ja ajalooli­
ne morfoloogia). (Tööjuhend TRÜ filoloogiateadusk. eesti fi­
lol. III ja IV kursuse kaugüliõpil. a. 1981-1983.) /koost. 
H. Rätsep. Trt., 1981./ 7 lk. (/TRÜ./) aotapr. 
570. Eesti keele grammatika. 2. Morfoloogia. Arv- ja 
asesõna. /Koost. A. Kask. P. Palmeos/. Trt«, 1981. 81 lk. 
(TRÜ.) Bot apr. 
571«, Eesti keele lugemik vene filoloogidele. 1. /fcoost. 
M. "Rõigas./ 2. tr. Trt.,1981. 87 lk. (Eesti keele kat.) Joo-
neal. bibl« Hotapr. 
572. Eesti keele tekste ja harjutusi vene üliõpilaste­
le. 1, 3. Trt., 1981. (TRÜ.) Rotapr. 
1. 1, v. 4. tr. Koost. B.Iuru, E. Uuspõld. A. Val­
me t. 88 lk., tab. 
. 2. v. 3., pärand., tr. Koost. E. Turu,, E. Uus­
põld, A. Valmet. 113 lk., tab. 
3. 1. v. 2. tr. Koost. B. Uuspõld. A. Valmet. 90 
lk., tab. 
573» Fakt, sõna, pilt. Trt., 1981. (Žumalistika kat.) 
Rotapr. 
10« Artikleid ja uurimusi Eesti ajakirjanduse aja­
loost . (Vast. toim. J. Peegel.) 89 lk. 
9* 
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574. Filolo оgiateaduskonnas õpitavate erialade kutse-
kirjeldused. /koost. H. Rätsep, K. Muru. g« Uuspõld, J. Pee­
gel» M. Histol, H. Tõevere./ 4. , täiend, tr. ffrte? 1981. 31 
lk,, tab. (TBÜ„) Hotapr. 
575. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend THÜ oigus-
teadusk. I-III k. kaugüliöpil. 1981/82. - 1985/86. б. -a. 
Koost. S. Hahi. Trt,, 1981./ 13 lk. (/THÜ./) litotapr. 
576. Juhend ingliskeelsete üliõpilastööde koostamiseks 
ja vormistamiseks. /Koost. 0. Mutt. Trt,, 1981«/ 15 lk. 
(/THÜ,/) aotapr. 
577. Juhend kirjandusalaste üliõpilastööde koostamiseks.. 
2, tr. /Vast. toim. A. Järv./ Trt., 1981. 18 lk, (Eesti kir­
janduse ja rahvaluule kat,) Rotapr. 
578. KÕnemustreid ning vestlusteemasid saksa keele ele­
ment aar astmele . (Õpiku "Deutsches Gesprächsbuch Viir Auslän­
der" materjalide alusel .laiendatud lihtlause piirides.) 
Aoost, J. Soonvald./ Trt., 1981. 101 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
579. Lastekirjanduse metoodiline .juhend .ja programm TRÜ 
eesti filoloogia ja defektoloogia osakondade kaugüliõpilas-
tele 1981/82.^32/83. õ.-a. Aoost. A. Järv/. Trt., 1981. 
4 lk. (/TRÜ./) Rotapr. 
580. Lugupeetud kolleeg! /Ankeet vene k. opet. optimee­
rimiseks. Koost. I. Tiits. Trt,, 1981./ 8 lk., tab. (/TRÜ./) 
Rotapr. 
581. Meie ühiskodu? /Ankeet. Vast. toim. P. Vihalemm. 
Trt., 1981./ 14 lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr. 
581a. Наш общий дом? /Анкета.Сост. П. Вихалемм. Тарту, 
Х961/. 14 е., табл. (/ТГУ/). Ротблр. 
582. Sissejuhatus germaani filoloogiasse. Met. juhend 
IS© filoloogiateadusk. inglise k. ja kirj.eriala II k. kaug­
üliöpil. 1980/81.-1983/84. B«-a. Aoost. I. Mullamga. Trt., 
1981. 4/ lk. (/TEÜ./) Sotapr. 
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583. Sisse,-juhatua kirnandusteadusse. Juhend $EÜ filo­
loogiateadusi vöö rk. osak» I k. kaugäliöpil, /feoost* £. 
Liiv., 'Trt., 1981./ 3 lk. (/THÜ./} Hotapr, 
Töid eesti filoloogia alalt. 3. - Vt. -574» 
föid keelestatistika alalt. 7. - Vt. . 
Töid roaaani-gerraaani filoloogia alalt« 10» -
vt. i568. 
584. Töö.j ühend да programm kaasaegsest eesti keelest 
TRÜ filoloogiateaduskonna eesti filoloogia osakonna IV—V 
kursuse kaugüli5 p ilast e1e. /feoost. 3» Saaik, Й. õim. Trt., 
1981./ 6 lk. (/THÜ./) Rotapr. 
Блоковский сборник. 4. - См. I535. 
585« Методические рекомендации по практическому рус­
скому языку для студентов-заочнико исторического факультете, 
/на 1981/82-1982/83 уч. годы. Сост. К. Алликметс, Э. Василь-
ченко. Тарту, 1981/. 31 с. (/ТГУ/). Ротапр. 
586. Методические указания по курсовым работам для 
студентов-заочников отделения русского языка и литературы 
филологического факультета ТГУ (литературоведов). Тарту, 
1981/. 7 с. (/ТГУ/). Ротапр. 
587о Методические указания: по курсу *Мстория русской 
литературы" для студентов-заочников. Изд» 4-е, испр. и доп. 
/Сост. И «А. Аврамец. В .И» Беззуб оэ. Л.Н. Киселева. В.В. Пет­
ровская, П.С. Рейфман/. Тарту, 1981. 135 с. (Каф. рус. лит. X 
Ротапр. 
588. Методические указание по щгрсу "Теория литегатуга* 
для студентов-заочников У .курса отделения русского явыжв в 
литературы Тартуского государственного университет®. /Gest* 
И .А. Чернов. Тарту, 1981/. 8 с. (/ТГУ/), Ротапр. 
Труды по востоковедению. 6. - См« Iggg* 
Труды по знаковым системам. - См. lg^g 5*6, 567 
69 
Труды по искусственному интеллекту. 4.- См. I^g4. 
Труды по русской и славянской филологии. ® См. 
*513 , 573 , 579' 
589. DDR und ihre Handelspartner. /Verfass. A. Pommer./ 
Tartu, 1981. 28 S.(Lehrstuhl für Fremdsprachen.) Rotapr. 
Fenno-ugristica. 8. - Vide lccc poo 
Linguistiea. 14. - Vide Icor. 
ЛЛЛЛЛЛАЛЛЧАДЛ^ OO J 
Methodica. 10. - Vide *555« 
Studm^jae^^ - Vide £537» 
Vt. ka 22-23, 29. 
590. Aaver„ A. On rendering the English indefinite ar-
ticle in Estonian. - TRÜ Toim., 1981, 565, 3-13,tab. Babl» 
19 ref. 
Adams, V. Elustatud "Onegin" /^ets.; Лотман, Ю.М. 
Роман A.C. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. Пособие 
для учителя. Л., 1980/, - Keel ja Kirjandus, 1981, 2, 114 
117. Joonear. bible 
592. Адамс.В. Карамзин в Эстонии. /О лит. наследии 
Н.М. Карамзина. Пер. с эст./ г- Лит= учеба, 1981, 1, 197-201. 
593. Агафонова ,Н. Система дично-притяжательных суффик­
сов в одном смешанном говоре мордовских языков. - Уч. зап. 
ТГУ
г 
1981, 566, 3-12. Библ. 16 назв. 
Stammarys The system of the possessive euffixes in one 
of the mixed-type Mordvinian dialects. 
594. — Склонения существительных в смешанных мордов­
ских говорах с мокшанской основой. - Сов. финно-угроведение, 
1981, 3, 212-217. Библ. 13 назв. 
Summary: Nominal decldnsions in the mixed dialects of 
Mordvinian having the Mokeha system as their Ъаэе. 
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595о Алл, А .Ao 0 привитии студентам умений ориентиро­
ваться в предложении при чтении литературы по специальности 
на немецком языке, - Тез, докл. III зон. совещ. зав» наф. 
иностр. яз. неязыковых фак-ов и вузов БССР, респ. Прибалтики 
и 
Калинингр. обл. РСФСР по проблеме: "Обучение чтению на 
иностранном языке в неязыковом вузе". Гомель, 1981, 8. 
596. — Роль глагола при чтении медицинских текстов на 
немецком языке. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 565, 14-19. Библ. 6 
назво 
597. Алликметс, К.П. Виды упражнений при обучении ауди­
рованию. - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 1976»1980.Keel 
ja kool. Tln., 1981, 141-146. Bibl. 5 nim. 
598. — Синхронный церевод в системе работы по развитию 
устной речи эстонских учащихся. - 1У междунар. симпоз. "Пре­
подавание русского языка в финно-угорских школах".3-7.8.1981 
Йоэнсуу-Финляндия. Тез. докл.'и сообщ.. Б. г. им., 18. 
599. — Синхронный перевод - одна из возможных форм 
организации учебного процесса в лингафонном кабинете. - Тез. 
докл. У зон. науч.-метод, конф. преподавателей вузов Бело­
рус. 9 Латв., Лит. ,Эст, ССР и Калинингр. обл. РОФСР по приме­
нению техн. средств, в учеб. процессе. Минск, 1981, 94. 
600. Абрамович, А .В., Алдикметс,К.П. 1У международный 
симпозиум по проблемам преподавания русского языка в финно-
угорских школах /3-7 авг. 1981 г./. - Рус. яз. за рубежом, 
1981s 6, 122-123, ил. 
См. также 585» 791. 
6.01» Alttoa» У., Järv, А., Мши, К., Peep, Н., Pühvel, 
В., Siimisker3 П., Vinkel, А. Eesti kirjandus. Õpik X kl.10. 
tr. Toim. K. Leht. Tln., "Valgus", 1981. 335 lk.» iil. 
602. Alvre. Р. Filoloogide tegevuamailt. - VE&SA kalen­
der 1982. Tln., 1981, 54-56, iil. 
603. — Kandidaadiväitekiri lapi keelest. /Р. Saikov 
"bapi keele Bäbino murre (fonoloogilis-morfoloogiline uuri­
mus) « kaitstud TRÜ-s 15-XII 1980./ - Keel ja Kirjandus, 
1981, 3, 192. 
604. Kandidaadiväitekirju soome-ugri keelte alalt, 
/Ъ. M&rkianova, B. Zaguljajeva, L. Petuhhova./ - Ibid^., 
252-253. 
7 X 
605. -— Kas põranda ja põrmu kaudu Permi? /Etümoloo-
rwwvvw  ^ '^wvei'v^ vx'vv, 
giast./ - Ibid., 7, 407-413. Jooneal. bibl. 
606. Kohanimeuuri ja Marja Kallasmaa f iloloogiakan--
didaadiks. - Fotoga, - Ibid., 445-446» iil, 
лллллл 
607» Kontamineerunud des- mitmus, - TRÜ Toinu, 1981s 
574, 3-Ю. Jooneal. bibl. 
Резюме: Альвре
г 
IL Контаминированн'ое множественное число 
на -de. 
608. -— Pildikesi Soome Kix'janduse Seltsi ajaloost. 
/Hets. I 15 YUOsikymmentä kirjallisia dokumentteja erään seu-
ran historiasta. Toim. M. Hirvonen, A. Kybondas, A. Makko-
nen. SKS toimituksia 368. Helsinki, 1981./ - Keel ja Kirjan­
dus, 1981«, 10. 365-366. (Raamatute keskel.) 
609« —— Soome vana kirjakeele harjutusülesandedf teks­
tid ja- sõnaseletused. 2. tr. Trt«,, 1981. 76 lk, (Soome-ugri 
keelte kat.) Etotapr, 
610 . Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutus-
ülesanded ja materjalid. 2.tr» Trt,, 1981. (Soome-ugri keel­
te kat.) Rotapr. 
( Ük sikkonsonandid.) 110 lk., tab. 
(Konsonantühendid.) 116 lk., tab. Bibl. lk. 99-116. 
611 . Uut slaavi ja soome-ugri keelesuhete alalt * 
/Rets.j Ткаченко^оБо Сопоставительно-историческая фразеоло­
гия славянских и финно-угорских языков. Киев, 1979/. 
~ Keel ja Kirjandus, 1981, 3, 185-186. 
612 . veelaks-tüüp kirjakeeles ja murdeis, -r Ibid. t /wvwww. S 
1, 24-30. Jooneal, bibl. 
613. Vepsa regivärsi mõistatus. - THÜ Toim», 1981„ 
587, 3-12. 
Резюме; Альвре,П. Загадка вепсского рунического стиха. 
614. Väitekiri tegumoekategooriast. / I, Vedjažkin 
Mordvast,/ - Keel ja Kirjandus, 1981, 8, 512. (Ringvaade.) 
615 . Väitekirja kaitsmine. /К. Stliankina aja- ja 
ruumisuhetest mordva keeltes./ - Ibid., 6, 383« 
616 . Väitekirjade kaitsmine. /V. J»ed jaikina ja T. 
YäernÖhh./ - Ibid., 5, 319. (Ringvaade.) 
617. —- , Zaguljajeva, B. /Rets,:/ A. Laanest. Sisse­
juhatus läänemeresoome keeltesse. Tln., 1975. - TRÜ Toim., 
1981, 566, 161-165. 
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б 1 в« ,Zaguljajevaf В. /Retse;/ M.Leppik. Ingerisoo­
me kurgola murde fonoloogilise süsteemi kujunemine. Tln., 
1975« - Ibid., 165-169. 
лллллллд 
619c , Zaguljajeva.B. /Rets.-.Д. Метсланг. Некоторые 
синтаксические аспекты стихового параллелизма в эстонской 
рунической песне. Дис. на соиск. учен, степ, канд. филол, 
наук, Таллин, 1978. - Ibid., 169-174. 
620. ,2aguljajeva, В. /Reta, %/ Uusi eesti sSnu. Ko­
gunud ning määratluste, inglis- ja rootsikeelsete vastetega, 
varustanud Haimo Haag. Uppsala, 1979.- Ibid.. 178-181. fWWW 
621. — , Kingisepp, V. Väitekirju eesti keele ja kir­
janduse alalt, /3, Kasepalu, L. Vaba, T. Kuldsepp $, L._ Talts, 
1977-1978./ - Ibid^f 149-153. 
622. Алвре, П. /Рец,:/ Л,Ф. Маркианова. Суффиксальное 
глагольное словообразование в карельбком языке. Дис. на 
соиск, учен, степ, канд. филол. наук. Петрозаводск, 1980. -
Сов. финно-угроведение,,1981, 4, 301-303, (Обзоры и рецензий 
623. — /Рец.:/ И «А, Санг, Отрицание и современном эс­
тонском литературном языке. Дис. н& соиск. учен« степ, 
канд. филол. наук. Тарту, 1980, - Там же, 3, 228-231, (Обзо­
ры и рецензии). 
624. -— , Зацуляева, Б. /Рец.;/ И .Г. Иванов. Возникно­
вение и развитие марийского литературного языка. Дис« НЕ 
соиск. учен, степ» д-ра филол. наук. Йошкар-Ола, 1975. - Уч. 
зап, ТГУ, 1981, 566, 175-177, 
625. — , Загуляева,Б. /Рец.:/' О.Б. Ткаченко. Сопоста­
вительно-историческая фразеология славянских и финно-угор­
ских языков. Киев, 1979. - Там 29, 159-160« 
626. AIvre. Р. Muutaoaiata monikkomuodoiata itämerenauo-
malaisaa kieliaaä. - Ibid., 13-20. 
Резюме: Алвре,П.^ЧГ'некоторых формах множественного чи­
сла в прибалтийско-финских языках. 
627. -— Über die Herkunft der ostseefinnischen Adjek­
tive mit « lanta, -läntä. - Сов. финно-угроведение, 1981, 4, 
241-246, msrä 
Резюме: Алвре, П. О происхождении прилагательных на-1а»; 
ta -lantа в прибалтийско-финских языках. 
A/WW4 
628. —- Zu einigen oataeefinnisehen Postpositionen. -
Ibid., 2, 87-90. Bibl. 13 Titel. 
10 
Резюме: Алвре, По 0 двух послелогах в прибалтийскогфш-
ских языках, 
629. Andresson. Н. Ijbungen und Fachtexte für Handels­
ökonomen. Tartu, 1981. 38 S. {Staatliche Universität Tartu.) 
Hotapr. 
630, Ariste, P. Aarne-Thompson 752 A vadja teisend. -
TRÜ Toim., 1981, 566» 21-26. Bibl. 5 nim. 
Резюме: Аристе)П0 Аарне-Томпсон 752 Ä как водская сказ-
жа„ 
531. —— Besti keele foneetika. Õpik filoloogiateadusk«. 
üliõpil. 5. tr. 1. osa. Trt., 1981. 82 lk. (Soome-ugri keel­
te kat.) Rotapr. 
632. Eesti muinasjutte saksa keeles, /kets.: Viida­
lepp, B. Estnische Volksmärchen. Berlin, 1980./ - Keel ja 
Kirjandus, 1981, 11, 696-697# (Raamatute keskel). 
633. Gümnaasium eesti keele harrastuste keskusena 
ZVII-XIX sajandil. - 350 aastat Tallinna I Keskkooli. 1631-
1981. Tead. konv. teesid. Tln., 1981, 13-16. 
634 . Harri Moora ja soome-ugri keeleteaduse saavu-^ 
tused. - Keel ja Kirjandus, 1981, 8, 471-474. Jooneal. bibl. 
635 . Heino Ahven 60. - Fotoga. - Emakeele Seltsi 
Aastaraamat, 1981, 25., 141-143. 
636 . JSgevlane Eeva Niinivaara. /Seati, kirjanduse 
soome k. tõlkija 80. sünnipäevaks./-Punalipp 1-9,12.81, 148. 
637. Keelekontaktid. Eesti keele kontakte teiste 
keeltega. Tln,, "Valgus", 1981. 168 lk. (ENSV TA Emakeele 
Seltsi Toim.j 14,) Bibl. ptk, lõpus. 
Rets;: Viitso, T.-R. Eesti keel ja tema naabrid. -
Keel ja Kirjandus, 1981, 10, 633-635. 
638. Oma koolist, oma koolile.- Sirp ja Vasar 9,10. 
81, 4, 4. (Tallinna 1, Keskkool 350-aastane.) 
639. — Sakea laensõnadest vadja keeles. - Lakõ-emlek-
könyv. Budapest, 1981, 7-19» Bibl, lk, 19. 
640. —— Uus vanasõnade väljaanne. /Rets.s Liivi vana­
sõnu eesti, vadja ja läti vastetega. 1-2. Koost. V. Mälk, 
«In,, 1981./ -Keel ja Kirjandus, 1981, 10, 632-633. (Baa-
*atute keskel). 
641. Аттисте.П. /Рец.:/ П.М. Зайков. Бабшский диалект 
саамского языка (фонолого-морфолопеческое исследование) ° 
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Дис. на соиск. учен. степ», канд. филол. наук. Тарту, 1980, 
- Сов., финно-угроведение, 1981, 2, 149-151. 
642= — /Рец.:/ В.А» Ледяйкина. Причастие в мордовских 
языках. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Тар­
ту, 1980„ -Там же, 3 , 231-234. (Обзоры и рецензии!). 
64-3. friste, Р. Die Darstellungsweise einiger Zigeu­
nerlieder.-- TRÜ Toim., 1981, 5§2, 3-8. Bibl. 1 Titel.-
Резюме: Аристэ^П. Приемы исполнения некоторых цыганских 
песен. 
644-. Kukkusin vatjan sanakirja. /Bes.: Vatjan kie­
len Kukkusin murteen sanakirja. Helsinki, 1980. (Lexica So-
cietatis Fenno-Ugrioae. 19. Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen julkaisuja. 8.)/ - Virittäja, 1981, 4, 365-367. 
643. Paul 9^1 vre 60. - Mit Foto. - Сов. финно-угрове-
дение, 1981, 1, 64-66. 
646. /Rez.:/ H. Jacobsohn. Arier und Ugrofinnen. 
Machdruck der Ausgabe von 1922 mit einem Verzeichnis der 
finnisch-ugrischen Wörter und Wortformen, Bibliographie und 
Nachwort herausgegeben von W.Veenker. Göttingen, 1980. 
Ibid., 72-73. 
647. —- Zum Jubiläum von Paula Palmeos. - Mit Foto. -
Ibid., 4, 290-292. (Обзоры и рецензии. Reviews,) 
648. Zur dritten Person Plural und zum Impersonal 
im Wotischen. - Ibid., 1, 1-9. Bibl. 19 Titel. MArtWN 77
Резюме: Аристе;П. Действительный залог и безличная фор­
ма в водском языке. 
649. Аунин Т. Начало традиции в молодой национальной 
литературе %США (1820 гг.).- Уч. зап. ТГУ, 1981, 568, 25-34. 
Библ. 17 назв. 
Summary: The beginning of national tradition in Ameri­
can literature (the 1820s). 
Авшмец И.А. см. 587. 
10* 75 
650. SUnin, I. Suura paastu esmaspäev. /Jutustused./ 
/'Koost» /ja järelsõna "Armastus Ivan Bunini loomigus"/ 
Bezzubov, Vene k. tlk. M. Käbin, Sln., "Perioodika", 1981« 
14-3 lk. "Loomingu" Raamatukogu. 18-20.) 
651. Beaaubov, V. -l'osise taadusmehe juubel. /B„ Jssakov 
50~aastane * / - Looming * '1981, 9, 1358-1339 о 
652. ™— , Lot man, J. Tõrges dekabrist ja head tapjad. 
"Lunin" 'ЗШ "Vanemuise" laval /В. Uadainski näidend "Kohus 
pärast balli ehk Lunin"./ - SV 26,06,81, 26? 10. 
См» -закже 587, 
653- õeTOOV, I. Isiklik raamatukogu „ /Üelistest ühis­
kondlike ees, komplekteerimise paradoksidest ja raskustest.»/ 
" 3 1.08.81, 1?6. 
654, Чещов:И. Академику Д.С. Лихачеву ~ 75 лет» /Сов» 
литературовед/« - ТЕУ 27Л 1.81, Но 
См» также 588, 
655». Дуличенко,А.Д, Введение в славянскую филологщц» 
Пособие для студентов филол. факультета.» Изд. 2-ое. Тарту, 
1981. 54 с. (ТГУ), Библ. в начале гл. Ротапр. 
656. — Диалект молизских славян Италии и русская сла­
вистика XIX - начала XX вв. ~ Уч. зап. ТГУ, 1981, 578«, 95-
109. Библ. 19 назв. 
657» — Забытая страничка из истории создания молизско 
-славянского (молизско-хорватского) литературного языка в 
Италии в XIX в. - Материалы по русско-славянскому языкозна­
нию. Воронеж, 1981, 22-27. Библ. 9 назв. 
658. -— Об одной особенности текста в период становле­
ния литературного языка. - Уч. зал» ТГУ , 1981, 585, 24-32, 
табл. 
Summary$ Abcut а peculiarity of text in the period of 
th® formation of a literaty language. 
659. — Одна из последних попыток создания нового 
славянского литературного языка: резъякский в Италии. - Там 
же, 579. 20—45. Библ. 46 назв. 
660. -— Славянские литературные микроязыки-. - Сов. 
славяноведение, 1981, 8, 86-98. Библ. 23 назв. 
661. — Славянские литературные микроязыки. Вопросы 
формирования к развития^ Таллин, "Валгус1981. 322 е., 
табл. (Филол. фак.). Библ. 46В наев. Ротапр. 
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Hets.: Smirnov, S. КSao all slaavi keeled, - Keel §# 
Kirjandus, 1982, 7» 384-387» 
662. Славянские . литературные микроязыки, (Вопросы 
формирования и развития). 10.02,03 славянские языки, Жвто-
реф
в 
дис, на соиск», учен, степ» д-ра филол«, наук,, Минск5 
1980 „ 27 е., табло (АН БССР, Ин-т языкознания). Библ. 15 
назв» Ротапр, 
663
а 
~ Литературно язиж югославшских Руснацох на 
унцверзитетским преподаваню, (У вязи з видаваньем "Уводу дс 
славянскей филологи!"и проф. А.Е, Супруна), - Творчосц (Нови 
Сад), 1981, 7j 3-5. 
664,. Дуличенко. Л,В. Взаимозамена винительного и локати­
ва с предлогши Въ и НА в параллельных текстах древнее лав ян-
ской канонической письменности. - Уч. зап» ТГУ, 1981, 579, 
60-70, табл. Библ, 16 назв. 
665. Epner, Ь. Kunstilisest aegruumist 1970. aastate 
eesti draamas.- in kevadsessioon. Ettekannete teesid. Trt., 
19819 18-20» (BNS? TA Fr.B. Kreutzwaldi nim, Кirjandusmuuse-
urn.) 
666. Рурь.ева, Е.И. Историческая грамматика русского язы­
ка» Учеб,<»метод„ пособие для студентов-заочников. Изд. 2- . 
Тарту, 1981. 195 с* (ТГУ)» Ротапр, 
667. Heinsoo, Н. Vadjalaste tei-avi 1 jakasvatuae alast 
sõnavara ja kombestikku, - EBÜ fj?oim,, 1981, 566, 44-53.Sibi, 
15 nim» 
Резюме: Хейнсоо,Х. Полеводческая лексика и обычаи в 
водском языке, 
668. Hone. li. Informatiivset lugemisoskust kujundavast 
e eIhar j ut uste süsteemist IX ja XI klassi inglise keele 5pi­
itut ee. - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 1976-1980. Keel 
ja kool. Tin»f 1981, 103-109» tab. Jooneal. bibl. 
669. Ehin, A., Hone, £»., Kriit,A. Inglise keele harju-
tuetlk keskkoolile. 9 Sl. 4. tr. fln,, "Valgus", 1981. 32 
lk, 
670e Hone, Ъс, Kriit,А,, Virkus, D. Inglise keele fear« 
jutustik keskkoolile« 11. kl. 3. tr. Tln.9 "italgaa®» 1981. 
40 lk. 
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671. —- 
г 
Kriit, A„, Virkus, Б. Teaduslikule alusele 
rajatud Sppekomplektide väljatöötamisest inglise keele Õpe­
tamiseks üldhariduskooli vanemates klassides. - Pedagoogilis­
te uurimuste tulemused 1976-1980. Keel ja kool. Tln. P 1981, 
74-102, tab. ELM. 24 nim. 
672. Хо.ун, Л.Т. Значение предварительны): упражнений для 
выработки навыков 'информативного чтения. - Тез. докл. III 
зон. совещ. зав. каф. иностр. яз. неязыковых фзк-ов и вузов 
БССР, респ. Прибалтики, и Калинингр. обл* РСФСР по проблемеi 
"Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе". 
Гомель, I98I$ 107-108* 
673. Hone. Ь. Some problems coneerning the measuremenlt 
of the readability of the 11th form English textbook« - 2RÜ 
Toim., 1981, 565, 118-132, tab. BLbl. 23 ref. 
674. Sotter, I,, Hone. L. English, Step seven, Textbook 
for the 7tn form of Bnglish-biased schools. 2nd edition. 
Tallinn, "Valgus", 1981. 292 р., iil. 
675. Sotter, 1,, Hone, 1. Supplementary exeroises. Step 
8. Tallinn, 1981, 124 p. (Besti NSV Haridusmin.) 
676. Issakov, S. Anton Tšehhov eesti kirjandus- ja kul­
tuurielus . (Möödunud sajandi lõpul ja käesoleva algul) -
Keel ja Kirjandus, 1981, 11, 669-680; 12, 710-721. Jooneal. 
bibl. 
677. —- Ivan Franko ja Besti. (Kirjaniku 125. sünni­
aastapäeva puhul) - Ibid.,, 8, 487-490. Jooneal. bibl. 
678. -!•— Juhan Väljaots. Eesti revolutsionäär Bulgaa­
rias. /Tlk. vene k. N. Hoose./ Tln., "Eesti Raamat", 1981. 
115 lk.,,iH. Bibl. lk. 105-113. 
Bets.: Kallaste, B. - Kodumaa 14.10.81, 41, 6, iil. 
679. Meie kultuuri aardeid. /Pr.В. Kreutzwaldi nim. 
kirjandusmuuseumi bibiiograafiaosakonnast./ - E 6.12.81,280. 
680 . S. Vengerov ja Tartu ülikool. /Vene. kirjandus­
loolane ja bibliograaf. 1855-1920./ - Keel ja Kirjandus, 
1981, 2, 93-99. Jooneal. bibl* 
681 о Исаков^С. Вклад в- эстонскую культуру и науку./О 
воспитанниках ТГУ/. - СЭ 14.10.81,- 237. (К 350-летию Тарту­
ского университета L 
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682, —- К вопросу о роли русской литературы в процессе 
обучения русскому языку учащисхя-эстокцев. - 1У междунар. 
симпоз. "Преподавание русского .языка в финно-угорских шко­
лах", 3-7„8,1981 Йоэнсуу-Фин лянди я.Тез. докл, и сообщ, Б. г. 
и Мо, 7-8, 
683о — Красота таланта. /О связи Н. Лескова с Эсто­
нией./ - СЭ 13,02.81, 38, ил, (К 150-летию со дня рождения 
НоСо ^ескОва). 
684. — Кросс,Яан. -Укр, сов. энц. 5. Киев, 1981, 435-
436 Г 
685. — Крустен,Эрни. - Там же, 442. 
686. -— Куусберг,Пауль. - Там же, 512. 
687. —- Научные связи Тартуского и Казанского универ­
ситетов в XIX веке. - Tartu ülikooli ajaloo küsimisi. 10. 
Trt., 1981, 89-99. Bibl. lk. 97-99. 
688, — Немного об истории нашего университета. - ТГУ 
•27,02.81, 2, ил. 
689. — Новые материалы по истории эстонско—грузин­
ских/революционных и культурных связей. - Дружба. 3. Вопр. 
лит о взаимосвязей. Тбилиси, 1981, 178-187. Подстр. библ. 
690. -— Тартуский университет и русская литература. -
СЭ 4.08.81/180. (TBÜ 350.) 
691. — "Цвет русского юношества..." /0 русском студен­
честве Тартуского ун-та/, - СЭ 15.07,81, 164. (TRÜ 350.) 
692. — Эстонская литература. /Переводы и изучение M.D. 
Лермонтова/, - Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, 385-387. 
Виол* 6' назв. 
693. — Тван Франко i Естон1я. - Украинеьке л!тератур-
знавство (Льв^в), 1981, 36, 123-132. 
694. JSesaar, В., Muru, X* Eesti luulet. 1. Valimik 
VIII ja IX kl. Tln., "Basti Baamat", 1981. 183 lk. 
Hets.s Ürt, J. Kolm köidet eesti luulet. - Keel ja Kir­
jandus, 1983, 5, 271-273. 
695. Jõgi. A. Three short stories with exercises, 2, 
Tartu, 1981. 110 p. (Department of Ehglish.) Sotapr. 
696. Järv. A. Harald-Heino Peep 50. - Fotoga. - SV 
27.03.81, 13, 7. 
697 . Luge j amääranguga seotud probleeme lastekirjan­
duse а. - XXV Kreutzwaldi päevade konv. ettekannete teesid. 
Trt,, 1981, 25-26. 
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Резюме; Ярв,А. Проблемы определения круга читателей в 
детской литературе. 
698. Pisut ootamatu etendus, /Н. Raudsepa "Ye--
delvorst" Tallinna Riikliku Akadeemilise Draamateatri küla­
lisetendusena./ - E 22.08.81, 193. 
699 . ,3Seitsme venna" uuslavastusest. /А. Kivi ro­
maani dramatiseeringust teatris "Vanemuine"/ - SV 10,07 = 81, 
28, 9, iil. 
700. -— Surust ja teatrist. /Tutvumisest Soome teat­
rieluga./ - E 28,03., 4.04.81» 72, 78. 
701. Eesti nõukogude kirgandus XI klassile. Koost. E. 
Pühvel. /Aut.: А. J arv f M, Kalda f K. Muru, H* Pühvel, Ü„ 
Tönts,/ Tln,, "Valgus", 1981. 131 lk., iil. 
702. Järv, A., baugaste, E. "Kas tunned maad..." /Vaban­
dusest teatmeteose kordustrüki järele./ - E 19.11.81» 266. 
(Kodu-uuri ja. 17.) 
Vt. ka 579, 601. 
703. Kaalep,, А. B.A. /Luuletaja Betti Älveri 75» sün­
nipäeva puhul./ ~ В 21,11,81, 268. 
704. Ilukirjanduslikust tõlkest 1976-1980» - Loo­
ming, 1981, 3, 427-434. 
705. I-lukirjanduslikust tõlkest 1976-1980. Ain Kaalepi 
kaasettekandest. - Fotoga. - SV 3.04.81» 14? 4-5. 
706. Kaalep, A«Kahjuks pigem arutas kui arutlus. Luge­
des Mart Mägra "Arutlust eesti värsiõpetuse üle" /Vt. "Loo­
ming" 1981, 7./ - Keel ja Kirjandus", 1981» 9, 551-555.(Väi­
teid ja vastuväiteid.) 
707 . Kuuekümne seitsme jutu puhul. /"Edasi" lühi­
juttude võistluse tulemustest./ - E 26,12,81» 296. 
708 . Media vita in morte sumus. /Ret9,: Merilaas,К. 
Antud ja võetud. Tln,, 1981./ - E 4.04.81» 78. 
709. -— Paljajalu väärisvaibal. /kets.% Raud, R. Pal­
jajalu. Tln., 1981./-- SV 2,10.81, 40, 6. 
710. —- Sein Sepp 60. /Tõlkija ja prosaist./ - Fotoga. 
» Keel ja Kirjandus, 1981, 4, 251-252. 
711. —/Неte.; / Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 
1981. - 1 30.05.81, 124. 
712. —- /aets.:/Vaaapa»A. KivilShkujad, /Tln,, 1981./ 
» 1 12.12,81, 285, 
713. .—~ Villem Irnits 90, - Looming, 1981, 7» 1036. 
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714. Voldemar Panso nimeliselt etlejate võistluselt. 
- Kultuur ja Elu, 1981, 1, 41-45, iil. 
715. Väike kommentaar ühele Asta Põldmäe jutule. 
/"Hetk hommikusse" kogumikust "Mitmekesi maateral". Tln,, 
1978,/ -Fotoga. - Kirjanduse.jaosmaa '79= Tln., 1981, 124-
126, iil. 
716. Kadastik» ffi. Hektori lunastamine ehk kannatusi 
kaastundest, /inimsuhetest./ - Kultuur ja Elu, 1981, 1, 14-
1 6 .  
7 1 7 .  —— Kapitalimahutaja suuremeelsus. /Elulaadist je 
asjade kultusest./ ~ Ibid., 6, 22-24. (Sina, mina, meie.) 
АЛЛЛЛА 
718. Kes on Robert Looga? /TRÜ patol. füsioloogia 
kat. juh., prof. 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 17.05.81, 
113. 
719« -— Maised vihad, /inimestevahelistest konflikti­
dest./ - Fotoga. - E 3.07.81, 152. (Lugejaga vestleb.) 
720 . Sadulast maha. /Jalgrattur Aavo Pikkuus loo­
bus võistlusspordist./ - E 15.05.81, 111, iil. 
721. Sõlmida või lahutada, karta vöi kahetseda? 
/Tartu perekonnanõuandla tööst./ _ E 2.06.81, 126. 
722. -— Tumedate juustega hele pea. /Prof. Ülo Lepiku 
60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 10.07.81, 158. 
723. Brikkit, I., Kadastik, M. Otsida oma varju. /V* 
ja T. üibo ning' . Palmi puu laulude õhtust "Edasi" toimetu­
ses./ - E 6.03.81, 54, iil. 
724. Käsik, B. Juubilar on eesti keel. /1978.a. sügisel 
möödus 175 a. eesti keele õpetamise algusest Tartu ülikoo­
lis,/ - 175 aastat Tartu ülikooli taasavamisest. Tln., 1981, 
53-54. 
725 . ÕTÜ emakeelesektsioonis.- HÕuk. Õpetaja 10.10. 
81, 41. 
Vt„ ka 584. 
Kask. A. vt. 570. 
726• Кингисепп, В.-Д.Х. Словарный состав газеты O.B. *a-
зикга "Marahwa Näddalä-Leht". 10.02.07 финно-угорские ЯЭН-
81 
И 
ни. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. 
Тарту, 1981. 25 с. (ТГУ). Библ. 14 назв. Ротапр, 
Vt. ka 621. 
727. Киселева,Л.Н. Система взглядов С.Н. Глинки (1807-
1812 гг.). - Уч. зап. ТГУ, 1981, 513, 52-72, табл. Подотр. 
библ. 
См. также 587. 
728, Kleis, В.. Silvet, J., Vääri, В. Võõrsõnade leksi­
kon. 4. tr. Tln., "Valgus", 1981. 663 lk. 
7?9. Kolk, ü. Ado Grenzstein kui naturaalse rahvaviisi 
propageerija. - E 12.03.81, 59. (Kodu-uurija„) 
730. Koop. H. British drama and theatre in the late 
1960s. - TBÜ Toim. > 1981, 568, 115-123. Ibl, 18 ref. 
Резюме: Кооп,Х. Английская драма и театр в конце 1960-х 
гг. 
731. Костаби?Л. О принципах составления системы упраж­
нений для обучения произношению. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 565, 
50-55. Библ. 14 назв. 
Summary: On prinoiples of oompiling pronunciation 
exercises. 
732. Костанди.Е. Средства прагматической ориентации га­
зетного языка. - ÜTÜ konv. teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia. 
Trt., 1981, 49-50. 
733. Костанди,0. XI Дни физики /2-3 февраля 1981 в 
ИТ/. - ТГУ 13.02.81, 1. (Sciegtjüa). 
Kriit. А. vt. 669-671. 
734. Куклин>А. О некоторых фонетических особенностях 
Шрнйскях говоров Приуралья. - Уч. зап. ТГУ,, 1981, 566, 54-
66. Библ. 12 назв. 
Зшшагу! Fhonetio pecullarities of возе Mari dialects 
bt the Sotrarals. 
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735. Kuldsepp, T. Eesti kirjanduse retseptsioonist.Soo­
mes 1945-80. - XXV Kreutzwaldi päevade konv. ettekannete 
teesid..Trt., 1981, 18-19. 
Резюме: Кулдсепп.Т. О рецепции эстонской литературы в 
Финляндии в 194-5-1980 гг. 
736. -— /А. Tammsaare/ "Kuningal on külm" Soome laval. 
- SV 22.05.81, 21, 10. 
737. -— Viron kirjallisuus. - Otavan Suuri Ensyklope-
dia. 10. Helsinki,' 1981, 7901-7902. Bibl. 8 nim. 
738. Кузнецов.В. Антролоойнонимы бассейна реки Илей» 
Марийской АССР. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 566, 67-79. Библ. 23 
назв. 
Zsfass.: Antroponymische Siedlungsnamen des Gebiets am 
Plusse Ilet. 
739. Kärner. E. Temaatilisi erijooni saksa ekspressio­
nistlikus lüürikas. - Ibid., 568, 124-136. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Кярнер,Э. Тематические особенности в немецкой 
экспрессионистической лирике. 
740. Künnap. А.. Künnap, V. Tõhus abivahend soome keele 
õppimiseks. /Rets.: Koos,T. Tamm, I. Puhuttteko euoraea? Tal­
linn, 1981./ - Keel ja Kirjandus, 1981, 9, 570-571. 
741. Кюннап,А. О тематике диссертаций, защищенных по 
специальности 10.02.07. "финно-угорские языки" в специализи­
рованном совете Д 069.02.02. при Тартуском государственном 
университете. - Сов. финно-угроведение, 1981, 4, 293-294. 
(Обзоры и рецензии. Reviews.) 
742. Künnap. А. Kamassische Partizip- und. Gterundiumfor-
men auf - biz V(^), -biz V; -ma; -jja, -£V; -д, -i.~TRÜ Toim, 
1981, 566, 142-148. Bibl. 5 Titel. 
Резюме: Кюннап,А. Камасинские причастные и деепричаст­
ные формы на -biz V (А)} -biz Vi -ma; -£а, -gV; -i. 
743. —— Aesvi/ А.И. Кузнецова, S.A. Хелжмскмй, I.B. 
Грушкина. Очерки но селькупскому языку. Тазовскжй диалектЛ. 
Над. Московского ун-та, 1980. - Сов. финно-угроведение, 1981, 
I, 73-78. 
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И* 
/44. --— Samo j edikielten к- ja в~ infinitiivien alkupe-
АЛЛ АЛЛ# •*" 
rästä. - OIFTJ, Pars VI. Turku, 1981, 415-423, 
745. Zur Seschichte des Lativs und des Plurals im 
Samojedischen. - Сов. финно-угроведение, 1981, 2» II0-II8. 
Библ. 20 назв. 
Резюме: Кюннап,А. К историй датива и множественного 
числа з самодийских языках. 
746. Лаар.М.В. 0 роли догадки в понимании текста по 
специальности. - Тез. докл. III зон. совещ.. зав. каф. иностр. 
яз. неязыковых фак-ов и вузов БССР, респ. Прибалтики и Ка-
линингр.обл. РСФСР по проблеме: "Обучение чтению на иност­
ранном языке в неязыковом вузе". Гомель, 1981, 55-56. 
747. —- 0 роли знания латыни в понимании английских 
медицинских текстов. - Уч. зап. ТГУ, 1981, %59 56-61, табл. 
Библ. 10 назв. 
См. также 877. 
748. baugaste, Е. ...aeg ruttas ja koolipoisist sai 
täismees, /Filoloogia&r,, prof. H. Peebu 50. sünnipäevaks./ 
- Fotoga.. - TRÜ 27.03.81, 9-
7 4 9 .  Pedagoog ja rahvaluulekoguja /Juhan Koritsa 
120. sünniaastapäevaks./ - S 19.11*81, 266. (Kodu-uurija. 
17.) 
750» Soome Kirjanduse Selts 1831-1981. - Keel ja 
Kirjandus, 1981, 3* 173-176. 
751. Tagasivaateid folkloristi teele. /Vastused kü­
simustele koos lühikese saatesõnaga toimetuselt„/ — Fotoga« 
- Bnakeele Seltsi Aastaraamat, 1981, 2£t 112-116» 
752. Калев1поег.Встонський народний епос. 3iöp. ж опр. 
Ф.Р. Крейцвальд. Пер. з ест. А. Ряппо. За ред. Б. Степанша. 
/Коментар! та прим!тки Е. Даугасте/. йшв, ®Дн±прок, 1981. 
247 с.j 1л. 
Parall. pealk.% Kalevipoeg. Eesti rahva eepos. 
753. baugaste« В. Zur Widerspiegelung des Vogelreiches 
iß der Synonymik der estnischen alliterierenden bieder. -
Сов. финно-угроведение, 1981, 2, 91-96. Библ. 20 назв. 
Режюкз; Даугасте, 3. О пернатых в синонимике эстонской 
ееашгервцшокюй иеоЕз-
Ш 
Vt. ka 702. 
754. Lauriatin, M. Juhan Peegel 60, - Fotoga. - Emakee»» 
le Seltsi Aastaraamat, 1981, 25, 138-140. 
755. —— Massiteabevahendis, ja elulaad: proMaeme ja 
kokkupuutepunkte. - Elulaad ja elukeskkond. Tln,, 1981, 148-
165, tab. Jooneal, bibl, 
756. Raamatupropagandast. - Polügrafist, 1981, 1, 
7-9» Jooneal. bibl, 
757. Дауристин,М. Мати Унт. /О творчестве писателя /. -
С фото. - Таллин, 1981, 3, 15-16, /Из сборника "Творческая 
молодёжь Советской Эстонии. Таллин, "Периодика", 1980 /,• 
758. — Отношение зрителей к спектаклю "Правда и 
справедливость
51 
и закономерности художественного восприятия. 
- Современные проблемы и направления в изучении чтения. Тез. 
докл, и сообщ. науч. конф. Таллин, 1981, 29-31. 
759. —— Средства массовой коммуникации и образ жизни: 
проблемы и точки соприкосновения. - Город как среда жизнеде­
ятельности человека. Материалы Второй науч. конф» социологов 
Прибалтики. (29-30 окт, 1981 г., г, Бирштонас), 2, Вильнюс, 
1981, 75-77, 
¥t» ka 567. 
760. Leht salu, ü.. Liiv, G-. Bxercises in translation, 
2nd rev, ed. Tartu, 1981, 62 p, (Department of English.) Ho-
tapr. 
761. -— , Liiv, £},, Mutt, 0, Seminars in style, Tartu, 
1981. 148 p, (Ohair of Ehiglish.) Üotapr, 
762. —— f, Miv, Cr, Transformation in translation: aemaa-
tie expansion. - T9Ü Toim,, 1981 , 585, 63-69. BäLbl«, 8 ref. 
Резюме: Лехтеалу, У,, Лийв» Г. Трансформация в переводе: 
семантическое расширение. 
vt, 583. 
Liiv, Cr, 
" see 760-762, 
763. Дийв;1,П., Gay,Э.Э„ К вопросу организации экстен­
сивного чтения» - Тез, докл. III зон. совещ. зав. каф. ино­
стр. яз. неязыковых фак-о® и вузов БССР, респ. Прибалтики ж 
Калинингр, обж, РСФСР яо проблеме: "Обучение чтению на вне-
странной- явыже s seEBMEOiHM вузе". Гомель, 1981, 58-59. 
85 
764. — , Тулдава,В. О критериях отбора в вуз. - 7ч= 
зап. ТГУ, 1981, 565, 62-76,^табл. Библ. 6 назв. 
765. —- , Тулдава, Ю. А. Прогнозирование успеваемости на 
основе теста. - Пути оптимизаций преподавания иностранных 
языков. Алма-Ата, 1981, 101. 
7^6» Liiv, Я. On interrelationships between achievement 
and individual characteriatics. - AILA 81. Proceedings,1. Seo-
tions and Workshops. Abstracts... Limd, 1981, 196-197« 
767. bill,, A. Mis juhtus Oidipusega? /Müüdist ja selle 
kirjanduslikust variandist/. - Looming, 1981 s 10, 14158-1467. 
Jooneal. bibl. 
768. Lotmang J. Internatsionalismi professor. /Vene 
kirjanduse kat. juh, S. Isaakovi 50» sünnipäevaks./- Fotoga. 
- E 7.10.81, 232. 
769 . Lavasemiootika. - Kultuur ja Elu., 1981, 1, 51-
53; 2, 34-40; 3» 50-55, iil. 
770 . Sergei Issakov viiekümnene. - Fotoga. - SV 
9.10.81, 41, 6. 
771« Доташн,P.M. Александр Сергеевич Пушкин. Пособие 
для учащихся. Л,, Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1981. 253 
c«t ил.; 8 л. ил. (Биография писателя). Библ* е. 253. 
Ред.: Киселева,JI. Книга о Пушкине. - Рус. яз. в эот. 
школе, 1982, 4, 61-64. 
BanypOjB. Биография как творчество. - Лит» газета 
15.12.82, 50. 
Аръев,А. "Самостояние человека". « В мире книг, 
1983, I, 79. 
Гордин,Я. "Малая биография
61 
и масштаб судьбы. ™ 
Вонр» лит., 1983, 5, 232-238. 
Вйдельман,Н. Вклад в пушкиниану. - Новый мир» 
1982, 6, 255-260« 
Уст5йшнкн
г
д. 1мзжъ поэта. - Литература в школе, 
IS83, 2, 71-74. 
Kets.i Priimägi, L. Puškin, magister vitae,- Keel ja 
Kirjandus, 1983, 3. 1б1»1бЗ. 
772. — Блок и народная культура города.™ Уч. зал. ТГУ, 
1961, 535, 7-26. Библ. с. 25-26. 
86 
773. — "Договор" и "вручение себя" как архетипические 
модели культуры. - Там же, 515, 3-16. Подстр. библ. 
774. — Идея исторического развития в русской культуре 
конца ХУШ- начала XIX столетия. -ХУШ век. Сб. 13= Проб­
лемы историзма в русской литературе. Конец ХУШ- начало XIX 
в. Л., 198Ц 82-90. Подстр. библ. 
775. — Мозг - текст - культура - искусственный интел­
лект. - Семиотика и информатика, 1981, 17, 3-17. 
776. — Несколько слов о статье В.М. Живова /"Кощун­
ственная поэзия в системе русской культуры конца ХУШ- на­
чала XIX века"/. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 546, 92-97. Подстр. 
библ. 
777. — Риторика. - Там же, 515, 8-28, ил. Библ. II 
назв. 
778. — Семиотика культуры и понятие текста. - Там же, 
3-7. Подстр. библ. 
779. — Текст в тексте. - Там же, 567, 3-18. Подстр. 
библ. 
780. — Черты реальной политики в позиции Карамзина 
1790-х гг. (к генезису исторической концепции Карамзина). -
ХУШ зек. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе. 
Конец ХУШ- начало XIX в. Л., 1981, I02-I3I. Подстр. бнбл. 
781. —- , Минц,3.Г. Литература и мифология. - Уч. зал. 
Ш, 1981, 546, 35-55. Подстр. библ. 
782. —— , Толстой,Н.И., Успенский,Б.А. Некоторые воп­
росы текстологии и публикации русских литературных памятни­
ков ХУШ века. - Изв. АН CCCPi Серия литературы и языка, 
1981, 40, 4, 312-324. Библ. 27 назв. 
783. Иванов,В.В., Лотман
г
Ю.М..Гусева,В.К. Семиотические 
аспекты формализации языка н культуры. - Кибернетику - на 
службу коммунизму. 10. Информационно-кибернетические идеи н 
методы в науках о жизни и человеке. И., 1981«, II3-I48. Бнбж. 
94 назв. 
784. Lotman, J.М. Kunst ala Sprache. Untersuchungen zum 
Seichencharakter von Literatur und Kunst, /fcerausg. ven K. 
Städtke. Mit einem Nachwort Kunst als Sprache - Juri Lot-
mans Beitrag zu einer Semiotik der "Kultur" von K. Städtk 
tmd einem Bssay "Exkurs über den Lotmenschen Denketil" w -
B. Lang. Aus dem Russ. übers, von *. Dewey, C. lbert? " 
Lang, K. Müller. Ked. und Bearb. B.Lang, K. Städtke. / L-
87 
sig,"Reclam"» 1981. 501 S. (Reclams TJniversal-Bibliothek. 
905.) 
^785. — Maake in der künstleriachen Welt Gogols md 
die Masken Anatoli Kaplans. - Gogol, N, Die toten Seelen. 
Berlin-Weimar, 1981, 599-613• 
786. Lotmanas, J. Meninio teksto daugia - plani&kumas. -
- Menas ir laisvalaikio kultüra. Vilnius, 1981» 288-298. 
Vt. ka 652. 
787. Луйгас, А. Влияние натурализма и традиции англий­
ского реалистического романа в конце XIX и начале XX вв. 
(Продолжение). - Уч. зап. ТГУ, 1981, 568, .35-58. Библ. 22 
назв.-Начало: Уч. зап. ТГУ, 1980, 540. 
Summary: The influenae of naturalism and the traditions 
of the English realistic novel in the late XIX and early XX 
c. 
788. Luigas, А. A short student's guide to English li-
terature. 4-5. Tartu, 1981. (Tartu State University. )Hotapr. 
4. The nineteenth Century. Homanticism. Critical rea­
lism. Materials, for seminars in English literature. 120 p. 
Bibl. 29 ref. 
• 5« The twentieth Century. Main tendencies in the post-
war novel of the *50-s - s70-s. Second rev. ed, 93 p. Bibl. 
8 ref. 
789. Lõhmus» B. Betti Alver. /Elust ja loomingust./ -
Betti Alver, Personaalnimestik, Koost. V. Kabur. Tln., 1981 * 
5-11. 
790. Матина,М. Обучение чтению. - Рус. яз. в эст. школе» 
1981, 6, 12-17. Библ. 4 назв. 
791. Метод.А., Алликметс,К. "Поговорим,., поспорим..." 
- /О новом учебнике для классов с углубл. изуч. рус. яз. 
Статья авт. учебника/. - Там же, 5$ 12-18. 
792. Mihkelson. Е. Luuletaja luiskab elu nimel. /Rets.: 
88 
Liiv, Т. Fragment. Iln., 1981./ - Looming, 1981, 7, 1026-
1029. 
793« — "Omaduse1" seletus. /Rets.: Langemets, A. Oma­
dus. Tln., 1981./ - E 16.05.81, 112. 
794. Mineralov. J. Võrdlusmeetodil. - /kets.; Жирмун­
ский B.M. Сравнительное литературоведение. " Л., 1979/. -
Keel ja Kirjandus, 1981, 2, 117-119. 
795. Минералов,Ю.Г. Близость. /Рец.: Нарве,Р. Близость. 
Избр. стихи. Таллин, 1980/. - СЭ 5.04.81, 81. 
7%. —Когда "бокфлинт" не стреляет. /Рец.: Буйлов,А. 
Большое кочевье. Повествование. - Дальний Восток, 1981, 1-2; 
Райгородецкий, Р. Экспресс "Россия". - Дальний Восток, 1980, 
11-12/. - Лит. газета 1.04.81, 14. 
797. — Стилические взгляды Г.О. Винокура и филологиче­
ская традиция. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 573, I10-135. Библ. 18 
назв. 
798. — Целое и части. /Рец.: Урбан,А. Образ человека 
- образ времени. Л., 1979/. - Вопр. литературы, 1981, 12, 
223-227. 
799. Minta., Z. Ossip Eandelätam. /Nõuk. poeet. 1891-
1937./ - В 24.01.81, 19. 
800. Минц,3.Г. А. Блок в полемике с Мережковскими. -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 535, 116-222. Библ. с. 216-222. 
801. — Символ у А. Блока. - В мире Блока. Сб. ст. М., 
1981, 172-208, ил. Подстр. библ. 
802. Переписка с Вл.Пястоль. Вступит, ст., публ. и ком-
мент. З.Г. Минц. - Литературное наследство. Т. 92. Александр 
Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 2-  М., 1981, 175-
228., ил. 
803. Переписка с А.М. Ремизовым (I905-1920). Вступит, 
ст. З.Г. Минц. Публ. и коммент. А.П. Юловой, H.A. Кайдало-
вой, H.H. Примочкиной. - Там же, 63-142, ил. 
См. также 781. 
804. Muldma, К. Ajakiri "Looming" oma algusaastatel 
(1923-1926). - Fakt, sõna, pilt. 10. Trt., 1981, 59-75. Joo­
neal. bibl. 
80^* Мулдма,К. О литературном вкусе различных групп чи­
тателей. - Современные проблемы и направления в научении 
чтения. Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Таллин, 1981, Ž4. 
12 
89 
806. Мулламаа,И. Оценка как фактор переноса значения в 
передовых статьях шведской ' газеты "Дагенс Нюхетер". - Уч. 
зап. ТГУ, I981, 585, 70-74. Библ. 8 назв. 
Summary: Evaluation aa а faetor for the transfer of 
meaning in the editorials of the Swedish daily newspaper 
"Dagens Nyheter", 
Vt. ka 582. 
807. Вальме,M., Мурникова,T. Учебник - хрестоматия по 
литературному чтению для IX класса. Изд. 5-е. Таллин, "Вал­
гус", 1981. 136 е., ил.; 2 л. ил. 
808. Muru, К. Harald Peep 50. - Looming, 1981, 3, 443-
444. 
809 . Ikebana-itkebana. /feeta.: Laht, U. Hooaa müra. 
Tln., 1981./ - rbid^, 8, 1192-1194. 
810. —- Lõplikkuse kujund Kersti Merilaasi luules. -
/Kets.: Merilaas, К. Antud ja võetud. Tln,, 1981./ - SV 
26.06.81, 26, 6-7.. 
811. 1981,a. kirjandusolümpiaadist (kokkuvõtteid, 
üldistusi, probleeme)._ - Nõuk. Kool, 1981, 9, 38-43. (Õppe­
tund, õppekabinet.) 
812. Eesti kirjanduse ajalugu. 4. kd. 1. rmt. Aastad 
1917-1929« /Aut. A. Eelmäe, M. Kalda, 3. Krusten,... К .Muru, 
... H. Peep jt./ Tln., "Eesti Kaarnat", 1981. 519 lk., 'iil. 
Bets.t Jõgi, 0. Kirjanduslugu neljas: piirjooni ja lä­
bivaateid. -Keel ja Kirjandus, 1984, 1, 14-29» 2, 72-87. 
Jooneal, bibl. 
Vt. ka 574, 601, 694, 701. 
913. Mutt. 0. Social and regional varieties of Present-
Day English. 2. ed. Tartu, 1981. 94 p., iil. (Department of 
English.) Hotapr. 
814. Some controversial views in the field of Eng­
lish langnage teaching (with partlcular referenoe to the 
•British heresy"). - THÜ Toim., 1981, 5^5• 85-90. Bibl. 7 
re^* 815. Some notes on recent and current research 
lnto English and the teaching of English (5J< (Text linguis-
1§которыеЪимета" о* современных исследо 
тш в облаем ангойского языка я его преподавания. 
90 
Vt. ka 576. 
See also 761. 
816. Мюркхейн j В.В. Слова немецкого происхождения в рус­
ских говорах Эстонской ССР. Статья I. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
579, 143-150. Библ. 29 назв. 
817. SaKelmaa« Н. Eesti novelli tekkeloost. - Iil kevad­
sessioon. Ettekannete teesid. Trt., 1981, 15-18. (ENSV TA 
Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum.) 
818. Palmeos, P. Denominaalsed noomenisufiksid Jcar jala 
Djorža murrakus. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1981, 25, 
5-24. Bibl. 14 nim. 
Резюме: Пальмеос,П. Отыменные суффиксы в дёржанском го­
воре карельского языка. 
819- Hans Ruubel 85. /Pedagoog./ - Ibid., 125-127. ATVVWVX 
820. Mõningaist^ laenusufikseist vepsa ja karjala 
keeles. - OIFÜ V. Pars VI. Turku, 1981, 201-209. Bibl. lk. 
209. 
821. —- Soome keele õpik. 2. parand. ja täiend, tr. 
Tln., "Valgus". 312 lk. 
-822. /Ungari kirjanik Gyula Krudy. 1878-1933./ - E 
21.03.81, 66. 
823 . Ühest vene laenusufiksist vepsa keeles /-nik/. 
bak&-eml§kkönyv.Budapest, 1981, 126-133- Bibl. lk. 132-133-
824. Entlehnte Suffixe in einer Mundart des Kareli­
schen. - OIFU IV. Pars III. Budapest, 1981, 414-416. 
Vt. ka 570. 
825. Peebo, J. kõnelema - tüüpi verbide muutmine. -
Nõuk. õpetaja 7-02.81, 6. 
826. —- kõnelema - tüüpi verbide muutmine. (Vabariike 
likus Õigekeelsuskomisjonis.) - Keel ja Kirjandus, 1981, 4, 
228-229-
12* 
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82?. Peegel, J. Ajakirjanike taimelava. /TRÜ žurnalis-
tika osakonnast./ - VEKS* kalender 1982. Tln., 1981, 56-57. 
828. Kongressiveerset juttu. /ENSV Ajakirjanike 
Liidu kongressi puhul ajakirjandusest./ - Fotoga. - E 25.12. 
81 , 295. (Lugejaga vestleb..; 
829. Varasema eesti ajakirjanduse geograafilisest 
horisondist. - Fakt, sõna, pilt. 10. Trt., 1981, 5-12. Joo­
neal. bibl. 
830. õpetaja tänava resident. Kalju Kääri 60. /ENSV 
Kirjanike Liidu $artu osak. sekretär./ - Looming, 1981, 2, 
299-300. 
831. Деэгед, Ю. От просветительства - к политической 
борьбе. /Из истории эст. журналистики/. - Распространение пе­
чати, 1981, 5, 24-27. 
832.— Служат народу. /Из истории период, печати Эсто­
нии/. - Таи же, 8, 20т21. 
Vt. ka 574. 
833* Peep. Н. Filoloogiks /Õppimise võimalustest üli­
koolis/. - $HÜ 27.02.81, 5. (Abiturientidele.j 
834. Kirjandusalase teadmise suhtelisusest. - Keel 
Js Kirjandus, 1981, 10, 577-583. 
835. Kirjanik ja meie sajand. Ettekanne Eesti NSV 
KL aastakoosolekul 21. nov. 1979>. - Fotoga. - Kirjanduse 
Jaosmaa '79. Sln., 1981, 5-15. 
836. Paradigmade vahetusel. /Belletristika inter­
preteerimise muutumisest seoses ajaga/ - Looming, 1981, 12, 
1762-1768. 
837. — Pilk Johannes Barbaruse luuleteele. - Barbaras, 
j. Vastu voolu. Samm-sammult võidule. Tln., 1981, 5-8. 
Vt. ka 601, 812. 
Петровская . E.B, см. 587. 
838. Timmraicnufl.И.Б. История юности Петра I у П.Н. Крек-
ешжа. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 513,. 17-39. Библ. с. 35-39. 
£шеж*Л* 589-
839. Пономарева,Г. Мозг и культура. /Семинар группы по 
изучению типологии культуры и изоморфизма индивидуального и 
- коллективного сознания 15-15 марта/. - ТГУ 27.05.81, 4. 
840. Pulk, Н. Phrasal verbs in present-day English. 
Tartu, 1981. 98 р. (Department of English philology.J Bibl. 
10 ref, Rotapr. 
841. Põldmäe. J. Lydia Koidula meetrikast. - TRÜ Toim., 
1981, 587, 82-119, tab. Jooneal. bibl. 
Резюме: Пыльдмяэ,Я. Материалы к метрическому справочни­
ку Л. Койдулы. 
842 . Typologie du vers libre. - Linguistigue et poe-
tigue. M., 1981, 290-304. Bibl. de bas de page. 
845. Пярли;Ю. Перевод на уроках литературы. - Рус, яз. 
в зет. школе, 1981, I, 10-15. Подстр. библ. 
844. Рахи
г 
Э.Я. Статистический анализ некоторых оппози­
ций в морфологии глагола (на материале английского подъязыка 
медицины). - Тез. докл. III зон. совещ. зав. каф, иностр. яз. 
неязыковых фак-ов и вузов БССР, респ. Прибалт, и Калинингр. 
обл. РСФСР по проблеме: "Обучение чтению на иностранном язы­
ке в неязыковом вузе". Гомель, 1981, 76-77. 
845. — Статистический анализ употребления видо-вре-
менных форм глагола в английском подъязыке медицины. - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 565, 97-105, табл. Библ. 5 назв. 
Vt. ka 575. 
846. Bammo. S. Roomen Põlva murrakus. (Ainsus.) - TR0 
Toim., 1981, 574. 11-34. Bibl. 24 nim. 
Резюме: Раммо,С. Имя в Пыльваском говоре. (Единственное 
число). 
847. РбйФман.П.С. К истории сланянофияьсюй журнвлжстшге 
1840-х - 1850-х годов. (Статья третья). - Уч. аап. ТГУ, 1981, 
515, 75-85. Подстр. библ. 
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Си. также 587. 
848. Rõigas« 8. Sissejuhatus ja kokkuvõte õpilaskirjan­
deis. - Hõuk. Kool, 1981, 3» 33-35. (õppetund, õppekabinet.) 
Bibl. 4 nim. 
849. —- Ümberjutustusest kirjandi sissejuhatuse ja 
kokkuvõtteni. - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 1976-1980. 
Keel ja kool. Tln., 1981, 43-45. Bibl, 3 nim. 
Vt. ka 571. 
850. Bätsep. E. Eesti keele arengujooni. « SV 5.06.81, 
23, 6. 
851. --- Eesti keele lihtlausete põhitüübid kontensiiv-
se tüpoloogia vaatekohast. - TBÜ Toim,, 1981, 574» 35-50. 
Bibl- 11 nim. 
Резюме: Рятсел,Х. Основные типы простых предложений 
эстонского языка в аспекте контенсивной типологии. 
852. — Johannes Aavik ja soome laenud. - Keel ja Kir­
jandus, 1931, 5s 289-296. Jooneal. bibl. 
853. РятсепД.К. Упорядочение эстонского литературного 
языка на настоящем этапе работы. - Языковые контакты в аспек­
те культуры языка. Тез. докл. и сообщ. регионального теорет, 
-метод, семинара. Рига, 1981, 74-77. 
854. Bätsep, Н. Bestin kielen yksinäislauseiden perus-
tyypit typologian näkökulmasta katsottuna, - QIFU V. Pars VI. 
Turku, 1981, 453-459. Bibl. 1k. 458-459. 
855. -—• Some tendencies in the development of Estonian, 
- Сов. финно-угроведение, 1981, 3, 202-211. Bibl. 10 ref. 
Резюме: Рятсеп?Х. Тенденции в развитии эстонского язы­
ка. 
Vt. ka 569, 574. 
856. Саар.A.A. О некоторых взаимосвязях различных кана­
лов СМИП при удовлетворении социально-психологических и пси­
хологических потребностей молодежи. - Проблемы эффективности 
средств, массовой информации и пропаганды.2. Секц.: Факторы 
повышения эффективности средств массовой информации и пропа­
ганды. Минск, 1981,.59-61. 
9* 
857• Seilenthal, T. A nžvutõk fеjlödesutjai az ugor 
nyelvekben. - OIPü V. Pars VI. Turku, 1981, 467-469. 
858. -—i. Uutta ilmettä Best in nykykirjalliauudeaaa. -
Kanaan Sana 11.04.81, 43, 6. 
859. Viron kirjallisuus etsii ja kokeilee. - Savon 
Sanomat 10.04.81, 98, 10. 
860. Viron taide. - Otavan Suuri Bnsyklopedia. 10. 
Helsinki, 1981, 7903-7905, iil. Bibl. 3 nim. 
Silvet. J. vt. 728. 
861. Смирнов,С.В. О понятиях "научная школа" и "научное 
направление" в истории языкознания. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
573, 136-147. Библ. 8 назв. 
862. Sool. R. "Black humor". in the American novel of 
the aixties and seventiesv - Ibid., 568, 68-73. Bibl. 8 ref. 
АЛЛАЛЛЛ 
L"" ' 
Резюме: Сооль,Р. "Черный юмор" в американском романе 
60-70-х годов. 
863. Стороженко^.Я. Тетрадь с печатной основой по рус­
ской пунктуации. Сложное предложение. Тарту, 1981« 74 с. 
(Каф. рус. языка). Ротапр. 
864. Susi. Н. Bxerciaea to the "Sandcastle* Ъу Iris 
Murdoch. Second year. Tartu, 1981. 42 р. (Department of Bng-
lish.) Bibl« 5 ref« Botapr. 
865. Шейных. Соответствие общих и зрительских интересов 
аудитории как фактор эффективности телекоммуникации. - Проб# 
лемы эффективности средств массовой информации и пропаганды* 
2. Секц.: Факторы повышения эффективности средств массовой 
информации и пропаганды. Минск, 1981, 12-15, ил. 
866. Шелякин^.А. О семантической структуре отрицатель­
ных местоимений русского языка и происхождении конструкций о 
неправным отрицанием.- Уч. зап. ТГУ, 1981, 579, 71-80. Библ. 
14 назв. 
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867. Предисловие. - Antologia de Linguist!ca Gene­
ral. Ciudad de la Habana, 1980, 1-2. 
868. Барсена,А., Шелякин,М.А. Русский язык на Кубе. -
Рус. яз. за рубежом, 1981, 4, II4-II5. 
869. Шерстобитова.Е. Интонационная характеристика речи 
двуязычных учащихся. — ÖTÜ konv. teesid 1980. Ajalugu. Filo­
loogia. Trt., 1981, 42-43. Подстр. библ. 
870. Таэв.К. Тарту-Таллин-Ленинград. /О работе редакции 
эстонской газеты I941-1942 гг. Рождение первого номера "Рах-
ва хяэль"/. - Таллин, 1981, 4, 82-90. 
871• Talvet. J. Ain Kaalepi poetica Iberica. /Rets.г 
Kaalep, A. Peegelmaastikud. Luuletõlked. Iberica. Iberoame-
ricana. Africana. Turcica. Tln., 1980./ - Keel ja Kirjandus, 
1981, 6, 368-376. (Raamatute keskel.) Jooneal. bibl. 
872. Jimenes, J. R. ... Täna öösel uksed valla ... -
Hämardub. - Käsi vastu valgust. - LSpmatu vool. /Luuletused, 
tlk. ning ülevaate luuletaja elust ja loomingust andnud J. 
Talvet./ - Looming, 1981, 12, 1751-1753. 
873. Kehhiko novell, /koost, ja saatesõna kirj, J. Tal­
vet. Tlk, I. Feldbach, Т. Hallap, S. Krikk de Mateo, A. Kur-
feldt, J. Talvet./ Tln.. "Eesti Raamat", 1981. 307 lk., iil. 
874. Талъвет, Ю. Биологическое время - фактор становле­
ния реализма в испанском плутовском романе. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 568, I08-114. Библ. 4 назв. 
Summary: Biologieai time as a faetor of realism in the 
Spanish picaresque novel. 
875. — Плутовской роман Матео Алемана "Гусман де Аль-
фараче" и проблемы формирования реалистического романа. 
10.01.05 литература стран Западной Европы, Америки и Австра­
лии. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. 
Л., 1981. 16 с. (ЛГУ им» A.A. Жданова). Библ. 2 назв. Ротапр. 
876. galvet. J. Introduccion а la pofetica del tiempo у 
del eepacio. - Santiago (Santiago de CubaJ, 1981, fH, 101-
115. 
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877. Тамм,М,, Лаар,М. О роли детерминативов в понимании 
текста. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 565, IIO-II3. Библ. 6 назв. 
878. Tammelo, Е. Mõningaist Р. Scott Pitzgeraldi .ro­
maani "Sume on öö" stilistilistest iseärasustest ja nende 
edasiandmisest eestikeelses tõlkes. - Ibid., 585, 105-113. 
Bibl. 11 nim. 
Summary: On some stylistic devices used in "Sender is 
the night" by F. Scott Pitzgerald and their rendering in Es­
tonian. 
Резюме; Таммело,Э. О некоторых стилистических приемах, 
употребленных в романе "Ночь нежна" Ф. Скотт Фицджеральда и 
их переводе на эстонский. 
ffiits, I. vt. 580. 
879- Dostojevski, Р. Inimene on saladus. Valinud ja 
tlk. /ning eess5na koost./ P. Torop. Tln., "Perioodika", 
1981„ 190 lk. l"Loomingu" Haamatukogu. 27-30.) Bibl. 6 nim. 
Rets.: Soosaar, E. Tõlke raamatuid lehitsemas. - SV 16. 
10.81, 42, 6-7. 
880. Torop, P. Metatekstide teooriast mõnede teksti-
kommunikatsiooni probleemidega seoses. - Keel ja Kirjandus, 
1981, 6, 321-328; 7» 392-396. Jooneal. bibl. 
881.— Sona Kehastamine. Fjodor Dostojevski 160. sünni­
aastapäevaks. - Fotoga.- SV 20., 27.11.81, 47-48, 5, iil. 
882. , Sepp, R. Tõlkimise teooriast ja praktikast. 
- SV 16.01.81, 3, 6-7, iil. 
883. Тороп.П.Х. Проблема интекста. - Уч. вan. ТГУ, 
1981, 567, 33-44, табл. Подстр. библ. 
884. Олеск.П..Тороп.П. Текстология и перевод. (К поста­
новке проблемы). - Там же, 585, 90-96. Библ. 14 назв. 
Summary: Textology and translation. (.Statement of а 
problem.) 
885. Тулдава,Ю. О теоретико-методологических основах 
квантитативно^системного анализа Лексики (2): лингвистиче­
ские аспекты исследования. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 585, 114-
133, ил. Библ. 40 назв. 
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Summary: On the theoretical-methodological premises of 
the quantitative-systemic analysis of lexics (.?.) : linguisti-
3al aspecta of investigations. 
8860 — Опыт классификации текстов с помощью кластер-. 
анализа» - Там же, 591, 136-157', ил. Вибл» 31 назв. 
Summary: Än attempt of classifyirig texts with the help 
of Cluster-analysis. • ° • 
88?. Tuldava. J. Einführung in die germanische Philolo­
gie. Lehrbuch für Studenten der deutschen Philologie.Tar­
tu, 1981. 82 S. (Staatliche Universität Tartu,J Bibl. 23 Ti­
tel. Rotapr. 
888. Gotische Texte mit Wörterverzeichnis, Erläu­
terungen und grammatischen Tabellen. 3. Aufl. Tertu, 1981. 
112 S. (Staatliche Universität Tartu.) Rotapr. 
889. Kurzgefasste deutsche Sprachgeschichte (Alt­
hochdeutach-Mittelhöchdeutsch-Neuhochdeutsch). Lehrbuch für 
Studenten der deutschen Philologie. Tartu, 1981• 93 S. 
(Staatliche Universität Tartu.) Bibl. 20 Titel. Rofcapr. 
890. Виллуп,А.А., Тулдава,Д.А. Новые данные о частях 
речи эстонского языка, полученные посредством ЭВМ "Минск -
32rt. - CIFU IV. Pars III. Budapest, 1981, 103-108. 
891. fuldava. J. On measuring the difficulty of texts. 
- AILA 81. Proceedings 1. Sections and Workshops. Abstracts. 
... Lund, 1981, 426-427. 
См. также 764-765. 
Turu. E. vt. 572. 
Туру, Э. см. 9.13. 
892. Leibur, Y., Mutt, L., Selg, H., S3rmus, L., Tasa, 
K., foom, H., TSevere. И., Vihman, E. Saksa-eesti sSnaraa-
aat koolidele. 6.-11. kl. Tln., "Valgus", 1981. 143 lk. 
Päral. Titel: Deutsch-estnisches Wörterbuch für Schu­
len. Für 6.-11. Klassen. 
893. Belg, S., TÖevere. H. Deutsch II. Lehrbuch. 4. 
Attfl» Tallinn» "Yalgus", 1981. 192 8.» Xli.; 8 Bl. Hl. 
Yfc. ka 57^-
^8 
894. Uus, 3, Auga käivad kaasas kohustused. /Tartu kor­
rastamisest TRÜ 350. aastapäevaks./ - В 21.01.81, 16, iil. 
895 . Ilust, tehnikast ja maailmaruumist. /Ühingu 
"Teadus" Tartu linna tehnikanõuk. XXI konv., TBÜ 350. aasta­
päeva ürituste sarjast./ - В 20.10.81, 242, iil. 
896. —- Kui •"Postimees" tuli iga päev välja.—E 7., 
11., 12., 13.08.81, 181, 183-185. 
897. Mõnedest lihtsatest keerulistest asjadest. 
/Tartu linn TBÜ juubeli eel./ - В 3.06.81, 127. (Ülikooli­
linn. ) 
898 . Kütid kodumail, kodurahva keskel. /TRÜ teadu#-
päev Tartu raj./ - В 9.12.81, 282, iil. (TRÜ 350.) 
899. — Paar sammu teadmiste levitajate teelt. /Ühingu 
"Teadus" Tartu linnaorganisatsiooni tehnikanBuk. konv./ - E 
24.05.81, 119. 
900. — Suurem osa inimkonnast elab alles XIX aajandis 
... /Ajakirjanike õiguste kaitsest kogu maailmas. Rahvusva­
helisest Ajakirjanike Organisatsioonist,/ - В 8.09.81, 207, 
iil. 
901. —- Ühelt seitse, teiselt seitse, kolmandalt, kuus. 
/Ajakirjandusosakonna lõpetajate diplomitöödest./ - В 2.07. 
81, 151. 
902. Uuspõld. B. Viron kielen verbien ei-finiittisten 
muotojen syntaktisista ominaisuuksista. - Kielitieteen päi-
vat Oulussa 7.-8.2.1981. Esitelmien tiivistelmät. Oulu, 1981, 
46. 
Vt. ka 572, 574. 
См, также 913. 
903. Frühneuhochdeutsche Texte mit Wörterverzeichnis, 
Erläuterungen und Übungen von Koidu Uustalu. Tartu, 1981. 99 
S. (Tartuer Staatliche Universität.) Xotapr. 
904. Uustalu, К. Das Kommunikationsprinzip im Grammatik-
Unterricht. - TBÜ Toim., 1981, 56£, 114-117. Äbl. 11 Titel. 
905. Valge, J. Seitseteist meest talve otsimas. /Suusa-
matkast Paganamaal./ - TRÜ 13.02.81, 3-
906 . Süstaga Võhandul. /Praktilisi nõuandeid mat­
kaks./ - E. Loodus, 1981, 6, 397-401, iil. Bibl. 2 nim. 
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907, Вадге?ЮоХо Возможности координации членов предло­
жения в современном эстонском языке. 10.02,0? финно-угорские 
языки» Авторефо дис, на соиск, учен, степ, канд. филол.наук. 
'Тарту, 1981. 19 с. (ТТ'У). Библ. 5 назв. Ротапр. 
908. Võimet, А, Koongag murdeainestikku kogumas. /ТВÜ 
üliõpil, raurdepraktikast. Pärnu raj./ ~ Pärnu Kommunist 
7.08.81,.154. 
309. Meditsiinialaseid tekste eesti keele õppijai­
le. 4» tr. Trt., 1981. 68 lk. (Eesti k. kat.) Hotapr, 
910 . Mõnda Pärnu rajooni keeletarvitusest, - Pärnu 
linnas ja rajoonis. Kodur-uurijäte seminarkokkutulek.. „ Art. 
kogumik. Tln,, 1981, 188-195, iil. Bihl. 8 nim« 
911. — Teenekas õpetaja ja teadlane. /Dots. Paula 
Palmeose 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 18.11.81, 265. 
912. Hiiemäe, M., Valmet. A. Murdematerjali ja rahva­
luule koguja. /I. Aavekuke mälestuseks. 1906-1981/. - Pärnu 
Kommunist 24.10.81, 207. 
913. Валмет. А., Ууспылд,Эо, Туру, Э, Учебник эстонского 
языка, Талжн, "Валгус", 1981, 502 с,, ил.; И л, ил. 
Parall. pealk,: Besti keele õpik. 
Bets.! Alvre, P. See on suurepärane õpik. - THÜ 26.03. 
82, 9. 
Riikoja, K. Kauaoodatud Õpik. - Keel ja Kirjan­
dus, 1982. 12, 666-667. 
Õispuu, J. Uus eesti keele Õpik. - Nõuk. Õpetaja 
17.07.82. 
Рец.: Зикань, И. Сов. финно-угроведение, 1983-, 
1, 64. 
914. Valmet„ А. Der Imperativ in der älteren estnischen 
Schriftsprache (16. und 17. Jahrhundert). CIFU IV. Pars 
III. Budapest, 1981, 317-319-
915.—- Miten monikko on muodostunut Pohjois-Eestin 
nzarteiese. - CIFU V. Pars VI. Turku, 1981, 306-311. Bibl. s. 
310r-311. 
Vt. ka 568, 572, 2637. 
916. Васильев, В. Марийские орнитонимы-синонимы» - Уч. 
бал. ТГУ, 1981, 566, 111-118, табл. Библ. 8 назв. 
Чёsume: Ornithonymes-synonymes dans la langue de peuple 
dperie-
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917, Пособие по русскому языку для студентов-землеуст-
роителей. /Сост. и снабдила словарем Э. Васильченао/. Тарту, 
1981„ 63 с, (ЭСХА. Каф, яз.). Ротапр. 
918., Васильченко;ЗоП. Учет родного языка учащихся при 
обучении иноязычной речи» - Pedagoogiliste uurimuste tulemu­
sed 1976-1980. Keel ja kool. Tin«, 1981, 147.155, щ. Böhl 
8 nim. 
См. также 585. 
919. Veski, А. Liitsõnad eestikeelse terminoloogia ri­
kastamisel käesoleva sajandi I poolel. - THÜ Toim., 1981, 
574» 97-105. 
Резюме: Вески, А „ Сложные слова в создании терминологии 
в первой половине текущего столетия. 
920. —— Nimisonasufiksite kasutamine eestikeelse ^ ter­
minoloogia loomisel käesoleva sajandi 1 poolel. - Saakeele 
Seltsi Aastaraamat, 1981, 25, 79-86. 
Резюме: Вески,А. 0 роли суффиксов имен существительных 
в создании эстонской терминологии в первой половине XX века. 
921 о Вескимейстер;Р. Сопоставительный анализ функциони­
рования глаголов в немецком и эстонском языках в целях об­
учения этим языкам» - Уч. зап. ТГУ, 1981, 565 , 28-39. Библ. 
13 назв. 
922. Vihalemm. Р. Elulaadi mõistest ja empiirilisest 
uurimisest. - Elulaad ja elukeskkond. Tln., 1981, 5-17. Joo­
ne ai, hihi. 
923» -— Baamatunoudlusest erinevates elanikkonnagrup­
pides. - Polügrafist, 1981, 1, 5-7. BLbl. 5 nim. 
924. Вихалемм.П. Исследование "A.X. Таммсааре и мы" -
приобщенность к культуре и восприятие конкретного произведе­
ния» - Современные, проблемы и направления в изучении чтения. 
Тез, докл„ и сообщ. науч. конф. Таллин„ 1981, 19-21. 
925. Вихалем /! Вихалемм/ftl. О различных типах отношен 
ния к массовой информации. - Проблемы эффективности средств 
массовой информации и пропаганды. 2. Секц.: Факторы повыше­
ния эффективности средств массовой информации и пропаганды. 
Минск, 1981, 54-58, табл. 
926. —Урбанизация, массовая коммуникация и жизненный 
мир личности. - Город как среда жизнедеятельности человека. 
Материалы Второй науч. конф» социологов Прибалтики. (29 
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30 окт» 1981 г., г. Бирщтонас). 2. Вильнюс, 1981, 72-75. , 
927. — , Кащрон ,Т„ 0 восприятии спектакля "Правда и 
справедливость". - Современные проблемы и направления в из­
учении чтения. Тез. докл. и сообщ» науч, конф. Таллин, 1981, 
27-28. 
Vt. ka 567, 581. • < 
См. также 581а. 
928. Висса^Х. Виды глагола"и родной язык. - Рус» яз. 
в эст. школе, 1981, 1, 14-16. Библ." 4 назв. 
929. — Содержание обучения русскому глагольному виду 
в эстонской школе. - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 1976 
-1980. Keel ja kool. Tln., 1981, 156-160, tab. BšLble 4 nim. 
930. Вольперт, Д.И. 
д 
Франция. /Переводы и изучение Лер­
монтова/. - Лермонтовская энциклопедия. М., 1.981, 403-404. 
Библ. 9 назв. 
931 • Vääri. В. Dotsent Paula Palmeose juubeliks. /Зоо-
me-ugri k. kat; Sppejou 70. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 
20.11.81, 31. 
932. Besti keele töövihik X klassile. 8. tr. Tln., 
"Valgus", 1981. 72 lk., tab. 
933* —. Snakeele Seltsi kahe väljaande viimastest numb­
ritest, /Emakeele Seltsi Aastaraamat ja"Kodumurre"./ - , E 
13.06.81, 136. 
934. — Johannes Silvet. (12.05.1895-17.02.1979.)/Nek^ 
roloog./ - Fotoga. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1981, 25, 
147-148. ' -
935. —- Kaugüliöpilased tulid talvesessioonile. /fcaug-
Bppeprobleemidest./ - KtÜ 30.OI*.81, 2-. 
936. Keeleteaduslikke ja keeleandmeid "Pemo Posti- , 
mehes" ja selle lisalehes. -K8uk. Kool, 1981, 11, 47-49. 
(Ajaloo lehekülgedelt). ЖЬ1. 5 nim. 
937. —~ Liivi verbisufiks (vokaal) + -tt-. - TRÜ Toim., 
1981, 566, 119-141. Jooneal. bibl. 
Резюме: Вяари, Э. Ливский глагольный суффикс (гласный) + 
f tt v 
Eefaae.t Das livische Verbalsuffix (Vokal) + -tt 
938e — Liivlaste ansamblid esinemas /meie vabariigis/. 
- S? 21.08,81, 34, I» 
m 
939« Loenguid keeleteadusest. 1. õppevahend filo­
loogiat eadusk. üliõpilastele. Trt., 1981. 46 lk., tab. (3oo-
me-t-ugri keelte kat.) ЖЪ1. 10 nim. Btotapr. 
940. Koortele elatud. /Tõrva 8-kl. (end. Patküla) 
kooli kauaaegse õpetaja Olga Partsi 90. sünnipäevaks./- Kom­
munist 10.09.81, 106. 
941. — Paul Al vre - 60. - Keel ja Kirjandus, 1981, 1, 
60-61. 
942. Pedagoogilisest praktikast. /Ettepanekuid tu­
levaste õpetajate koolitamiseks./ - THtt 6.11.81, 29. 
943. —- Üks keelepiiride ületajaid. /Eesti kirjanduse 
tõlkija Lätis Tamara Vilsone 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. -
E 7,03.81, 55. 
944. Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti vastetega. 
1-2. Дооз^ V. Mälk (osa võtnud P. Dar^jrg, 3. Kokare, 
A. Krikmann, L. Valia, Т.-Й. Viitso, E,Vääri.) Toim., AJCrik-
mann, V. Mälk, T.-H. Viitso./ Tln,, "Eesti Raamat", 1981. 
(ENSV TA KKI.) Hotapr. 
1. 230 lk. 
2, 253 lk., iil. МЫ. lk. 159-166. 
Hets.i Ariste, P, Uus vanasõnade väljaanne. - Keel 
ja Kirjandus, 1981, 10, 632-633. 
Kuusi, M. Virolaiaten ja liiViläiaten as-
nanlaskutj, kaksi merkkiteosta. - Virittäjä, 1981, 8j5, 4, 372-
374. J 
945. Fääri, E. Mechanismus der livischen Verbal auf fixe. 
- CIPÜ IV. Pars III. Budapest, 1981, 320-322. 
Vt. ka 728. 
946. Vääri. R. Juhan Smuuli looming, Trt#, 19$1, 32 lk# 
(Eesti kirj. ja rahvaluule kat.) BLbl. 21 ma. Hotapr. 
947 . Meisterlik tõlkija. /1981.a, J, Stauuli aim, 
kirj. aastapreemia laureaat Tamara Vilsone./ - Kommunist 
7.04.81, 41. 
948. 6im. H. Tekst ja selle mBiatmine. - TRÜ Tolm*, 198% 
574, 106-122. ЖЫ. 13 nim. 
Summary: Text and its сomprehenaion. 
949«. —- Teoreetiliae keeleteaduae vanast ja wiegt pa<-
radigmasto - Keel ja Kirjandus, 19819 7» 385-391? • , 45S-46#, 
koomale Ъ&Ы* 
1ÕS 
950. —- Ä constructive model of text eоmprehens i on. -
AIM. 81. Proeeedings. 1. Sections and Workshops« Abstracts.., 
bund, 1981, 410-411. 
951. -— Languagemeaning and human knowledge. - Nor-
die Journal of Linguistics, 1981, 4, 67-90. 
Vt. ka 584. 
См. также 1117-1120» 
952. Õunapuut T. Seati keel 7. klassis. - Uutest õppe­
programmidest ja õppemetoodilisest kirjandusest 1981/82« 3,-
a. Tln,, 1981, 24-29. 
953» Eesti keele kontrolltööd. VII kl, 3« tr. Tln«,« 
"Valgus", 1981. 79 lk, 
954, Emakeele harjutusvara, VII kl. 1. 5, tr, Tln, ? 
"Välgus", 1981, 48 lk, 
955, VI klaasi eesti keele õppekirjanduse koostami­
se põhimõtteid. - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 1976-
1980. Keel ja kool. Tln., 1981, 46-51. 
956, Ыунапуу, T Л. Использование графопроектора в обуче­
нии родноцу яэыву, - Тез» докл» У зон,, науч.-метод, конф, 
преподавателей вузов Белорус», Латв,, Лит,.,. Эст» СССР' и Ка-
линингр. обл. РСФСР по применению техн. средств «в учеб. про­
цессе. Минск, 1981, 135-136, 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
957. Arusoo, J. "Demokraatia bastioni" vangid, /bong 
Keshi koonduslaagri vangid kuulutasid näljastreigi,/ - HH 
16,08,81, 190, iil, 
958 , Kreeka ümberkorralduste teel. /tiiljuti toimu­
nud parlamendivalimised lõppesid demokraatlike jõudude või­
duga./ - NH 28,10.81, 249, (Kommentaatori märkmikust^ 
959, —— 7 päeva. /Nädala, väliskommentaar./- NH 19.05. „ 
16.06., 21.07., 18.08,, 6,, 27.10,, 24.11,, 22,12.81, 116, 
138, 168, 191, 231, 248, 271, 292, iil. 
960. Brus. N. Eile, kolmkümmend seitse aastat tagasi 
/jõudsid Eesti laskurkorpuse sõjamehed Tallinna/. - NH 23. 
09.81, 221, iil, 
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961. Рщгорьев; Р. Воспоминания декабристов. /О кн: Во­
споминания декабристов. Северное общество. М., Иэд-во Моск. 
ун-та, 1980. (Б-ка филолога)/. - ТГУ 16.10.81, 9, ил» 
962. Hanson. А. Elamispind koduabilisele? /Маjutamis-
probleemidest TKÜ-s./ - NH 22.09.81, 220, iil. (Studiosus.) 
963. Hellerinat K. Definitsioonid ja käsitamatu. /Rets.: 
Anar. Kontakt. Tln., 1981. ("Loomingu" Baamatukogu. 23)/- ^  
9.08.81, 184. 
964 . Kumb oli enne: muna või kana? /Õpilaste Tead. 
Ühingust/ - Noorus, 1981, 9, 23-25. 
965. —— Näiste maailma muutumised. /Naistegelastest, 
eesti uuemas proosas/' - Ibid., 6, 20-22. 
966 . Tartu suvi. /QBÜ suvemalevast./- Ibid., 9, 2-3* 
967 . Veel kord vaimsusest, /teõtisklus tänapäevast/ 
Jahilo. P. vt. 1049. 
968. Joosti. H. Arstieeliku mätta otsast. /Arsti elu<-
kutsest ja selle omandamisest TRÜ-s./ - NH 22.09.81, 220. 
(Studio sus o) 
969 . Linnatöötudengid. /Üliõpilastest TRÜ klubi ja 
uue kehakultuuriteaduskonna hoone ehitamisel/ - NH 20.10.81, 
242. (Studiosus.) 
970. Jogi. Р. Kümnendad /rahvaste sõpruse päevad/, ta-
gasimotlemist lubavad. - TRÜ 24.04.81, 13. 1 
971. Jürgen. M. Rebas-küsimus ja muud muljed. /Esmaskur-
suslastest E. Rebase art. mõjul - vt. NH 5.11.81./ - TRÜ 
4.12.81, 33. 
972. Kahu. T. Tänavune oli kolmas, /ülikooli rahvaste 
sõpruse päevade rokifestival./ - E 7.05.81, 105. 
973. Kail. K. Gustav Suits kirjanduslikes võitlustee ja 
poleemikates. - ÜTÜ konv. teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia. 
Trt., 1981, 26-28. 
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974. Kalmre. V. Milleks meile tippsport? - E 2.09.81, 
202. 
975 . Nädal lõppes,... teine algas, /Rahvaspordist./ 
- В 21.04.81, 92. 
976. Poolel teel. /Mõtisklusi üliõpilaselust./ -
Potoga.: - TRÜ 13.02.81, 3. ('dixi.) 
977 . Teekond üheksandale kohale... /Tallinna "Kale­
vi" korvpallimeeskond ja mängud NSVL meistrivõistlustel./ -
E 9.-10.04.81, 82-83. 
978. Kaukai, Ü. Kuhu jäid soomlased? /А. Kivi "Seitsme 
venna" lavast. "Vanemuises"./ - TRÜ 6.11.81, 29. 
979* Kesküla. K. Pavian teab. /Rets.: Mutt, M. FaMani 
Õpilane. Tln., 1980./ -THÜ 13.02.81, 3. 
980» Aets.: Mutt,M. Mehed. Tln., 1981./- E 11.04.8V 
84. 
981„ Kivimets. T. Aasta parim jalgpallur Karl Heinz 
Rummenigge /Saksa FV-st/. - E 9.01.81, 6. 
982 . Euroopa karikad jälle mängus, /kergejõustik./ 
- В 3.07.81, 152, iil. 
983. Litter lüüakse libisema. /Jäähoki MM- ja Eel­
võistluste eel. Voistk. tutvustamine./ - E 8,04.81, 81. 
984. Nädal lõppes, ... teine algas. /Tartu rajooni 
spordielust, autasustamisest ENSV MN ja Ametiühingute NÕuk. 
rändpunalipuga./ - В 26.05.81, 120. 
985«, Klooren. M. Haigusdeemon eesti rahvameditsiinis. -
ÜTÜ konve teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia, Trt., 1981, 28-30. 
986. Kruus. R. Futurismi kajastusi eesti trükisõnas enne 
1917. aastat. - Keel ja Kirjandus, 1981, 6, 337-347$ 7, 397-
406. Jooneal. bibl. 
987. Veel Blokist Bestis. - Ibid., 1„ 45. 
988. Külaots. A. Klubis eile, täna ja hommegi. /Ülikooli 
klubä remondist./ - THÜ 18.09.81, 22, iil. (THÜ 350.) 
989. Lillemets, B. ... ja kirjonikul raamat. /ENSV Kir­
janike Liidu Tartu osak. aastakoosolekult./ - S 14<Ö2$81, 37. 
106; 
990. Lindjärv. Ü. jm outline of the British postwar 
drama. -  Ü konv. teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia. Trt., 
1981, 52-34. 
991. Lott, R. Võit. /EPA - TRÜ matšist korvpallis./ -
TRÜ 17.04.81, 12. 
Vt. ka 168. 
992. Luise. M. Fragment ja tervik. /Rets.: Liiv, T. 
Fragment. Tln., 1981./ - TRÜ 29.05.81, 17. 
995. Luik. Ц. EÜE on jälle edenenud. /Maleva keskstaabi 
pressikonv. 1981.a. töösuvest./ - TRÜ 50.10.81, 28. 
994. ... ja valutab südant. /Е. Ranneti "Südameva­
lu" teatris "Vanemuine"./ - E 11.04.81, 84, iil. (Arvamus.J 
995. --- On nimetamatuid asju. /Rets.: Traat, M. Ripp­
sild. Tln., 1980./ - E 13.01.81, 9. 
996. Vaimsus terminina. /Tudengi vaimsusest ja 
vaimsusest üldse, katse piiritleda mõistet./ - Noomis, 1981, 
10, 11-12. 
997. Üliõpilassuvi EÜE Tartu regioonis. - RH 5-08.81, 
180, iil. (EÜE 81.j 
998. Luuk. S. Alma mater Tartuensis. - Leninlik Lipp 
28.08.81, 166. (Tartu Riiklik ülikool 350.) 
999. Maal. K. Meie soov. /Meenutus malevasuvest./ - Fo­
toga. - TRÜ 6.11.81, 29. ('dixi.; 
1000. Taevaskojast Valgemetsa. /Looduskaitserin­
gi avamatkast./ - TRÜ 23.10.81, 27. 
1001. Masing, ü. Einige Betrachtungen zu philosophi­
schen Ansichten und zum Stil von H. Messe. - ÜTÜ konv.tee­
sid 1980. Ajalugu. Filoloogia. Trt., 1981, 38-40. 
1002. Hatto, м. Stehende Wortverbindungen nichtphraseo­
logischen Typs in der Sprache der "Livländischen Chronik" 
von Balthasar Russow. - Ibid., 40-42. 
11* 
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Ю03. Mikelaaar. M. Esmakursuslase tundest. /1, sept. 
aktusest./ - TRÜ 11.09.81, 21, iil. 
1004. , Paaver, E. Oma koolist. /М. Härma nim. 'j?är­
tu 2. Keskk. 75. aastapäevaks./ - E 20., 21., 22., 23.10.81, 
242-245. 
1005« Mäearu. S. ÜTÜ eesti keele ja soome-ugri keelte 
ringis. /1981/82. Õ.-a. avakoosolekust./ - THÜ 23.10.81, 27. 
Määrits. M. vt. 1038. 
1006. Müller. K. Mälumäng aulas. /Tartu linna ja raj. 
viktoriini "TRÜ 350" finaalturniirist./ - TRÜ 30.10.81, 28. 
COniversitas Tartuenais 350.) 
1007. Heeme, M. On the problem of extralinquistic in-
formation in language leaming. - ÜTÜ konv. teesid 1980. 
Ajalugu. Filoloogia. Trt., 1981, 34-35. 
1008. Milk. A. Elu keset elu. /O.Toominga näidend "Mus­
ta mandri kasupoeg" teatris "Vanemuine"./ - E 13.03.81, 60. 
(Arvamus.; 
1009 . Ja mängud läksid niimoodi, /ülikooli juubeli­
le pühend. väravpalliturniirist./ - TRÜ 25.09..81, 23-
1010. Kilbiga koju. /Vabar. üliõpilaskergejõustiku-
võistlustel esimene TRÜ./ - TRÜ 18.09.81, 22. 
1011. Punktid panevad rattad käima. / TRÜ siseker-
gejõustiktivõistlustest./ - TRÜ 13.03.81, 7-
1012. .Spartakiaadifookuses korvpall. /Ülikooli spor­
dielust./ - TRÜ 27.03.81, 9-
1013. Spordisuvest sügiseni koos põigetega kulissi­
de taha. /Spordist ülikoolis./ - TRÜ 11.09.81, 21. 
1014. -— Tulevad Helsingi üliõpilassportlased. /Tartu 
ja Soome üliõpilaste varasemaist spordikohtumistest./ - THÜ 
25.09.81, 23. 
1015. "... urheilu on miellyttävä!" /Spordikohtumi-
aeat Helsingi ja Tartu ülikooli vahel./ - TRÜ 2.10.81, 24. 
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1016. Viimase piletiga. /J. Svartsi komöödia "Draa­
kon" diplomilavaatusest (lavast. I. Normet)./-TRÜ 18.09.81, 
22. 
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4017- Paalma, V. Kes Õpetab meid rõõmu tundma. /ÜliÕpi-
lane EÜE-s./ - NH EÜE-s 28.08.81, 11. 
1018. Üliõpilaspäevad (Partus. - NH 20.11.81, 269, 
iil. (TRÜ 350.) 
Paaver. £. vt. 1004. 
1019. Pars. A. Passiivsus on ikkagi meie endi murda. 
/Noortemajast "Sõprus"./ - E 21.05.81, 116. 
1020. Peets, T. ÜTÜ ajakirjandusringis. /Kevadkonv./ -
TRÜ 22.05.81, 16. 
1021. Pruul. K. /Rets.:/ Kauber, H. Viherpuu. Tln., 
1981. - E 27.06.81, 147. 
1022. —- /Rets./ Paavle, J. Vaatlusandmed. Tln., 1981. 
- E 19.09.81, 217. 
1023 . /Rets.:/ Siig, Д. Epigrammofon. Tln., 1980. -
E 14.03.81, 61. 
1024. /Rets.:/ Tael, I. Merest tõusnud. Tln., 1981. 
- E 25-07.81, 170. 
1025. Bihvk. R. Ilul on higine nagu. /TRÜ rahvakunsti-
ansamblist./ - Kodumaa 1.07.81, 26, 6. 
1026. Muljeid mitmeks ajaks. /Üliõpilaspäevade tä­
histamisest Tartus/. - Ibid., 2.12.81, 48, 5» 7» iil. (®HÜ 
350.) 
1027. Töö on olnud viljakas. /TRÜ orientalistika-
ringist./ - Ibid., 11.02.81, 6, 5. 
1028. Roosaar. T. "Molibre1ist" "Eerika päevani". /Vene 
osakondade üliõpilaste näiteringist./ - 1RÜ 13.11.81, 30. 
1029. Bozental« V. EPA rotaprint. - E 4.12.81, 279, iil. 
1030. Руднев,В.П. Проблемы типологии и семантики рус­
ского стиха. - ÜTÜ konv. teesid. 1980. Ajalugu. Filoloogia. 
Trt., 1981, 44-46. 
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1031. Руднев,П.,Руднев[В. /Ред.:/ Папаян, Р. Сравнитель­
ная типология национального стиха. (Русский и армянский 
стих). Ереван, 1980. - Литературное обозрение, 1981, 6, 84-
85. (Критика). 
1032. Rõigas. Д. Paat jäi sõbraks.. /Sõudjast, TRÜ keha­
kultuurita adusk. üliõpilasest Reet Palmist./ - Spordileht 
4.12.81, 142, iil. 
1033. Rõngas. Ü. Raamatute kolimine /Toome kogust/ hak­
kab lõppema. - TRÜ 13.11.81, 30. 
1034. Seppet, a. Uuemad vene laenud tänapäeva eesti 
kirjakeeles. - ÜTÜ konv. teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia. 
Trt., 1981, 21-22. 
1035- Sikk, R. Kas Riia järel tuleb Tartu? /Balti lii* 
duvabariikide üliõpilaste laulu- ja tantsupidu "Gaudeamus"./ 
- E 20.08.81, 191. 
1036. Kevadisi tähelepanekuid taidluse asjus. /Kõrg-
koolidevahelise konkursi loppkontserdist./ - TRÜ 30.04.81, 
14, iil. 
1037- Seisundist kombeka aplausini. /ТеatripäevamÕ-
tisklusi./ - TRÜ 27-03.81, 9-
1038. , Määrits, M. Muusikafestival "Tartu 81". /L^p-
kontserdist./ - TRÜ 30.04.81, 14. (RSP X.) 
1039. Sisask, M. Viimaks helises äratuskell. /Taidlus-
konkursist./ - TRÜ 3.04.81, 10, iil. 
1040. Soo, ft. Üliõpilaspäevad '81 Tartu, - SV 27-11.81, 
48, 7, iil-
1041. Soots. T. Kohvikunäituse taustal. /Raivo Kelomehe 
personaalnäitusest./ - TRÜ 10.04.81, 11. 
1042v Sööt, E.. Klaas, E. Kaks nädalat ratastel. /Üli­
kooli naiskoori kontserdireisist./ - TRÜ 22.05-81, 16, iil» 
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1043. Шипулив^ А. Лето в Когалыме. /Студ. отрад "Эсто­
ния" в Тюмен. обл./. - ТГУ 16.10.81, 9, ил. 
1044. felvite. В. Eesti ja leedu keele subjekti kont-
rastiivne analüüs. - ÜTÜ konv. teesid 1980. Ajalugu. Filo­
loogia. Trt., 1981, 17-18. 
1045. Treikelder. Ü. Tõlkima. /Tõlkekab. 1981/82. õ.-a. 
avakoosolekust./ - THÜ 23.10.81, 27. 
1046. Ustal. ü. Perfekti kasutamise semantilistest tin­
gimustest tänapäeva eesti keeles. - TRÜ Toim., 1981, 574, 80-
96. Bibl. 8 nim. 
Резюме: Устал,Ю. Об условиях употребления перфекта в 
современном эстонском языке. 
1047. Perfekti kasutamisest eesti keeles. - ÜTÜ 
konv. teesid 1980. Ajalugu. Filoloogia. Trt., 1981, 19-21. 
1048. Vigla, I.. Reedel, 13. /märtsil/ tehti laulu. 
/Moorsoolaulude võistlusest./ - THÜ 20.03.81, 8. 
1049. —Jahilo, P. Suusafiloloogia Ruusmäel. /Filol. 
-teadusk, üliõpilaste ja õppejõudude spordiüritusest./ - TRÜ 
6.03.81, 6, iil. 
1050. Visnat). M. Blas kord... /J. Švartsi "Draakoni11 
diplomilavastusest (Lavast. I. Normet)./ - TRÜ 18.09.81, 22. 
1051. Voor, V. Juubel tuleb üha lähemale. - Võitlev Sõ­
na 9.07.81, 79, iil. (4?SÜ 350.) 
1052. Võitla« J. Ülikooli nimelise tipuni. /Alpinismi-
klubist "Firn"./ - TRÜ 6.11.81, 29, iil. 
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MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Ю53. Arvutuspraktika. 2. Tööjuhendid. Koost. J. Kiho. 
0. Kährik. Trt., 1981. 21 lk. (.Programmeerimise kat.) Rotapr. 
1054. Koolimatemaatika. 8. Met. materjale matemaatika 
üliõpilastele ja-Õpetajatele. Trt., 1981. 46 lk. (.TRÜ.) Ro­
tapr. 
Ю55- Koolimatemaatika märksõnastik (I-VII kl.). /Koost. 
T. Lepmann. E. Mitt, J. Reimand./ Trt.. 1981. 123 lk. (Mate­
maatika Õpetamise metoodika kat.; Bibl. 7 nim. Rotapr. 
1056. Programmeerimine AP- keeles. Arvutite ja program­
meerimise laboratoorsete tööde juhend. /Koost. M. Koit./ 
Trt., 1981. 68 lk., iil. (Programmeerimise kat.; Rotapr. 
1057- Programmeerimistööde üld,juhend matemaatikateadus­
konna I ,1a II kursuse üliõpilastele. /Koost. J. Kiho./ Trt., 
1981. 8 lk. (Programmeerimise kat.; Rotapr. 
1058. õppemetoodilisel juhendid teoreetilises mehaani­
kas füüsikaosakonna II kursusele. /Koost. M. Heinloo./ Trt., 
1981. 10 lk. (Teor. mehaanika kat.) Rotapr. 
1059- Oppemetoodilised materjalid kõrgema matemaatika 
kursuse kohta majandusteaduskonna I kursuse üliõpilastele. 
/Koost. I. Vainikko. K. Soonets./ Trt., 1981. 11 lk. (Teor. 
mehaanika kat.) Rotapr. 
1059a. Учебно-методические материалы курса 'Высшая ма­
тематика" для студентов 1 курса экономического факультета. 
/Сост. И. Вайникко, К. Соонетс/. Тарту, 1981, 12 с. (Каф. 
теор-ет. механики). Ротапр. 
1060. ülesandeid kõrgema matemaatika kontrolltöödeks. 
/Kooet. J. Afanasjev./ Trt., 1981. 36 lk. (Matemaatika Õpe­
tamise metoodika kat.) Rotapr. 
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1061= Методическое руководство по программированию на 
языке АССЕМБЛЕР ОС ЕС. /Сеет* Р» Роомельди, М» Томбак»/ Тар­
ту, 1981. 25 с« j ило (Каф, программирования)» Ротапр. 
1062о Методическое руководство по языку Ассемблера ОС ЕР» 
С ост» Юо Каазик, Со Литвак, А» Яэгер» Тарту, 1981= 104 е., 
табл» (Кафо программирования» Вычислит, центр ), Ротапр. 
Труды Вычислительного-центра. - См» 4. 
Труды по математике и механике. - См» 1^q4 ^ 
1580-
1068. Учебно-методические указания, по общему курсу выс­
шей математики для заочных студентов экономического факуль­
тета» Тарту, 1981. 1 л, (ТГУ)» Ротапр» 
Vt. ka 5» 23. 
См» также 14, 21. 
1064. Abel, И. Endel Jürimäe 50. /Hat. analüüsi kat. 
juh., dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - THÜ 20.02.81, 4. 
1065 . Esimese dekaani esimene juubel. /6. -Jürimäe 
50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 24.02.81, 45. 
1066. Jouproov matemaatikas. /Vabar. voorust kõrg­
koolide vahel./ - Ü?BÜ 22.05.81, 16. 
1067 „ Абель^МоАо Конференция "Теоретические и приклад­
ные вопросы математики" в Тарту» /11-12,09 1980 в ТГУ/, -
Успехи мат» наук, 1981, 36, 2, 237-238. 
1068» — Некоторые обобщения теоремы Стоуна-Вейер-
штрасса» - Уч. зал. ТГУ, 1981, 504 , 3-9, Библ. 11 назв. 
Stimmary: Зоте generalizations of the Stone-Weieratraea 
theorem. 
1069. — Описание замкнутых идеалов в алгебрах иегще-
рывных векторноэначных функций, -- Мат. заметки, 1981, 30, Ь* 
ИЗ 
1$ 
775-785» Библ» 16 назв. . 
1070, --- Расширения топологических пространств, зави­
сящие от покрытия» - Извэ АН ЭССР. Физика,» Математика». 1981, 
4, 326-332= Библ» 10 назв, 
Resümee: $opoloogiliste ruumide kattest sõltuvad laien­
did. 
Summary; The extensions of topological spaces depending 
on oover, 
1071= — Республиканская научная конференция "Теорети­
ческие и прикладные вопросы математики" /11 ,,-12 = 09=1980 в 
ТГУ/» - Там же» 1, 85-86» 
1072» Afanas.jev,, j., Jõgi» В=» Velsker, К . taskuarvuti 
kasutamine koolimatemaatikas, - Pedagoogiliste uurimuste tu» 
lerarused 1976»1980. Baaalained ja kool. Tln,., 1981, 4-6.1Ы. 
3 aim, 
Vta ka 1060. 
10?3» Ar ira, g., Teeäär, M, , Velsker, К» Matemaatika» X 
kl. 5. tr, fln., "Valgus"9 1981. 312 lk,, 111» 
1074a -—* , Velsker*) X, Matemaatikas, Ж1 kl, 4» tr. 31n« 5 
"lälgus"9.1981. 290 lke? iil, 
1075« -—- g Etverk9 B,, Selgmaa, A., Undusk, Ä« Matesaa-
.tika töövihik, fll kl, 2. tr, fln., "Valgas", 1981, 64 lk., 
ЗООП, 
1076. Фишер^М. Неравенство коэрцитцвности для нелиней­
ного разностного оператора второго порядка». » 11 симпоз. по 
методам решения нелинейных уравнений и задач оптимизации» 
Жаалсалу... Докл». и оообщ. В» Таллин9 19819 182-184. Библ., 3 
назв. 
1077. •— Неравенство коэрцитивности для слабо нелиней­
ного эллиптического оператора второго порядка. - Уч» зап. 
ТГУ, 1981, 580, 31-37. Библ» 2 наав. 
Zsfaas.: Die Ungleichung der Koerzitivität für den 
achwach nichtlinearen elliptischen Differentialoperator zwei­
ter Ordnung. 
1078. — Об .исследовании нелинейного разностного урав­
нения второго порядка. - Численное решение краевых задач и 
-интегральных уравнений. Тез. вонф„ Тарту, 1981 , 37-38. Библ. 
S наав. 
1079о Фляйшер.В., Хион(Я. Некоторые задачи 0 (ОД)- мат­
рицах, связанные с теорией автобусных расписаний. - Уч„ зало 
ТГУ, 1981. 556, 75-84, Библ» 4 назв. 
Веsüntees Ülesanded (0.1)- maatriksite kohta, mis on seo*-
tud busside sõiduplaanide teooriaga. 
Summaryt Some prohlems on (0,1)- matrices related witb 
the theory of bus achodulings. 
Heinloo M . vt. 1058. 
1080» Jogi, В. Matemaatika ülesandeid TRÜ-sse astujaile» 
(1980а с sisseastumiseksamite ülesanded,) Trt., 1981« 49 lk.$ 
111 с (Biate maatika õpetamise metoodika kat.) Hotapr» 
¥t„ ka 1072, 1198. 
1081. Jürimäe, E. Piirväärtus "taskuarvuti mõttes". -
Koolimatemaatika. 8. Trt., 1981, 28-30. 
1082. Юримяэ.Э.й. . Использование диапозитивов в курсе 
математического анализа» - Тез» докл» У зон» науч»-метод, 
конф о преподавателей вузов Белорус., Латв», Лит».,. Зет» ССР и 
Калинингр, обл. РСФСР по применению техн. средств в учеб. 
процессе» Минск, 1981, 136-137. 
1083. Kaarlit К. Algebra praktikum« Kujutused, maatrik­
sid ja determinandid, Trt., 1981. 89 lk., tab. (Algebra ja 
geomeetria kat.) Hotapr. 
1084„ Каарли, K.K. Аффинно полные абелевы группы. - ХУ1 
всесоюз. алгебраическая конф» Тез. 2. Л., 1981, 68. Библ. 1 
назво 
1085. —- Классификация неприводимых модулей над полу-
примарным почти-кольцом. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 556 , 47-63. 
Библ. 6 назв. 
Hesümee: Taandumatute moodulite klassifikatsioon ttle 
poolprimaarse ringoidi. 
Summary: The Classification of irreducible R-groups 
over a semiprimary near-ring. 
Kaasik. J. vt. 2568. 
1086. Kaasik. 0.. Kütt, J. ASSEMBLER! makrokäskude ka­
sutamine « Trt., 1981* 72 lk., tab. (Arvutuskeskus. Programme 
kõigile.) Hotapr. 
15* 
Ш 
См,, также 1062» 
108?„ Кальюлайд.У. 0 действии полугрупп» -- Уч. зап* ТГУ„ 
1981, 556, 27-32, Библ» 6 назв, 
Resümees Poolrühmade toimest. 
Summaryt About aemigroup actione. 
1088. Kaljulaid. Ü. /Heview:/ Passman, D.S. The alge­
brale ätructure of group rings. Pure and applied mathematics= 
law-York-London-Sydney, Wiley-lnterseience (John Wiley & 
Sons) * 1977. XIV, 720 pp. - Mat. remews, 1981» 81d: 16001» 
1283-1284. 
1089. Карма,0.0. 0 сходимости собственных элементов при 
регулярной аппроксимации оператор-функций. - Ii симлоз» по 
методам решения нелинейных уравнений и задач оптимизации „ 
Хаапсалу... Докл. и сообщ. 2. Таллин, 1981, 177-179. Библ, 1 
наав. 
1090., — Об аппроксимации в задачах на собственные 
значения для оператор-функций;, голоморфных типа CA) „ - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 580, 9-23. Библ. 18 назв. 
Зшшшгу; On the approximation of eigenvalue Problems 
for operator funotions holomorphic of type (А), 
Kiho, J. vt. 1053, 1057, 2568. 
1091. Kilp. M. Algebra. 1. Õppevah, mateaaat ikateaduak. 
üliõpil, Trt., 1981. 88 lk. (Algebra ja geomeetria kat.) Ho­
tapr. 
1092. — Loengusari matemaatikahuvilistele /keskkooli­
des kevadsemestril $BÜ õppejõududelt/. -Nõuk. Õpetaja 17.01. 
81, 3. 
1093 . Mees s, kes jõudis kõikjale. /90 aastat nõuk. 
teadlase ja ühiskonnategelase 0» Schaidti sünnist./- В 28.10. 
81, 248. 
1094. Heija värvi probleemi lahendamise loost. -
Koolimatemaatika. 8. Trt,, 1981, 13-15. 
„ 1095. Põhimõtteliselt väga vajalik raamat» /kets.$ 
Jtirimäe, E., Velsker, K. Koolimatemaatika käsiraamat. Tln., 
WvlWT' "f^taja 5.09.811 36. 
хиУб. Кяльп,Же 0 вполне плоских слева моноидах, явля» 
ррхся объединениями групп. -Уч. зал. ТГУ, 1981, 556 , 33-37. 
Бвбл. 8 наав. 
116 
iäesüniees fasakult täiesti lamedatest monoidideat^ mis 
on rühmade ühendid * 
Зшшгеагу;0« left eompletely flat monSida,tbat are naions 
of group8» 
^юд?« Kilp, M. Homological Classification of monoids. -
Mathematisches Forschungsinstitut ÖberwoIfach.Tagung sb@ ri eht. 
Hälftgruppenthaorie» 1981, 23.» 9® 
1093. Koit, M, MasäintSlkirnine täna ja homme,, - Xoolirae,-
temaatika, 8= Üfrt», 1981» 26-28» 
Vt. ka 1056= 
Sollo. ä. vt® 68-69« 
Колло.Т.Х.-А, см. 70, 
1099. Лейгер.Т. Включение обобщенных методов суммирова­
ния. - Уч. зал. ТГУ» 1981, 504, 17'-34. Библ. 22 наав. 
Zsfaes.i Vergleichssätze für verallgemeinerte Limitie-
rungsverfahren«, 
1100. — Множители суммируемости для обобщенных мето­
дов суммирования. - Там же, 58-73. Библ. 15 назв. 
Zsfass.s Summierbarkeitsfaktoren für verallgemeinerte 
Liraitierungsverf ahr en. 
1101. Дешк
г
Р
а
Ю. Метод редукции для многомерных диск­
ретных уравнений Виеера-Хопфа, 01.01.01 мат. анализ. Авто« 
реф. дис, на соиск. учен. степ. канд. фиа..-мат. щук. Сверд­
ловск, 1981. 10 с. (Уральский ГУ). Библ. 6 назв» Ротапр. 
1102о Обратимость дискретного оператора Винера-Хоп-
фа в пространстве i2(zmxZ+)t - Численное решение краевых 
задач и интегральных уравнений. Тез. конф. Тарту, 1981, 51-
53. Библ.. 2 наав. 
1103. Lepik. Ü. Algebraliste võrrandite radikaalides 
lahendamise ajaloost. - Koolimatemaatika. 8. Trt., 1981, 5>. 
1104. Лепною.?. Динамический изгиб жестко-пластических 
балок под действием сосредоточенной нагрузки. - Прикл, меха­
ника, 1981, 4, 90-95, ил. Вибл. Z назв. 
1105. — Оптимальное проектирование жестко-пластических 
балок переменной толщины под действием динамической нагрузки. 
- Прикл. проблемы прочности и пластичности, 1901, 18. Ста­
тистика к динамика деформируемых систем, 85-98, ил. Библ. 4 
наав. 
11? 
1106б -—- Оптимальное проектирование жестко-пластиче­
ских балок под действием импульсной и силовой нагрузок«. -
Пятый всесоюз» съезд по теорет., и' прикл«,. механике. Аннотации 
докл. Алма-Ата, 1981, 232„ 
110?
е 
— Оптимальнее проектирование неупругих, конст­
рукций при динамических воздействиях. - Прикл, механика«, 
1981, 9, 3-20, ил» Библ, 50 наав» 
1108„ —, Юст,М, Автоматизированный расчет динамическо­
го изгиба жестко-пластических балок ступенчато-постоянной 
высоты. - Уч. зал« ТГУ, 1981, 564. 12-23„ ил. Бмбл. В назв. 
Summarys Automatic calculabion for dynamic bending of 
rigid-plastic stepped Ъеажв= 
1109» Lepik« Ü. .On optimal deeign of. Tigid-pla-atie 
"beams with additional sapports in the case of impulsive loa-
ding. - Intern, j« of non-linear mechanies,1981, 16»1,19-26« 
Зшмаагу in Germ „ and french. 
1110, —- Optimal deeign of rigid-plaatis simply sup-
portad "oeams under irapulsive loading. - Intern» 5, of solide 
aad atructures, 1981» 17_? 6, 617-629«, 
1111. Лепинг.В. Система STP для генерации программ. ~ 
Труды Вычислит-, центра (ТГУ), 1981. • 46, 4-21, ,ил. Вибл. .2 
назв. 
1112. — Система STP для задач анализа данных. - II 
всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение многомерного .стати­
стического анализа в экономике и оценке качества продукции". 
Тез. докл» Тарту, 1981, 388-389. Библ«, 2 назв. 
1113. Lepmann, Ъ, Matemaatikaöpeta,jäte ainealase ette­
valmistatuse tasemest® - Pedagoogiliste uuriuraste tule mus sd 
1976-1980. Beaalained ja kool. Tln., 1981, 14-17. BLbl, 3 
nim. 
1114. , Lepmann, T. Matemaatika ülesandeid ette~ 
, valmi atusosakonnas õppijaile, Trt., 1981. 120 lk, (Matemaa­
tika õpetamise metoodika kat.) Rotapr. 
1115. Лепман /! Лепманн/, Л. О структуре подготовки учи­
телей математики в Тартуском университете» - Содержанке и 
структура модели деятельности учителя. Респ. науч3-метод« 
конф» Тез. докле Даугавпилс, 1981, 86-89,. табл. 
1116. Lepmann, Т. .Koolimatemaatika mSistete süsteemi 
Uurimine (VII klass). - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 
1976-1980. Seaalained ja kool, i'ln., 1981, 7-13. BLbl, 3 
Vt. ka 1055» 1114. 
1117. Дитвак, С .Р., Роосмаа^ Т .А. 9 Салувеар, М»3,.. Ыйм, Х.Я. 
Лингвистический процессор системы TAHLUS. - Диалог в авто­
матизированных системах. М., 1981, 72-76. Библ. 5 назв. 
1118, —, Роосмаа,Т.А., Садувеэр,М.Э. ,Ыйм,Х.Я. 0 проб­
леме функционирования базы знаний в системе понимания связ­
ного текста. - Тез. докл. 2-го всесоюз. симпоз. "Диалоговые 
и фактографические системы информационного обеспечения". Суз­
даль, 19815 112-114-с 
. 1119о — з Роосмаа.ТЛ. , Салувеэр,М.Э„ , Ййм4Х«Д. О рас­
познавании гиперсобытий в системе понимания связного текста. 
- Учо зап. ТГУ, 1981, 594, 56-70. Библ. 11 назв. 
Summary % ilecognizing hyperevents Ьу а text underatan-
ding ay stera. 
1120. — , Роосмаа/TJL, Салувеэр(М„Э., Ыйм:Х.Я0 Работа 
с базой знаний в системе понимания связного текста. - IX все­
союз , симпоз. по кибернетике (Тез. симпоз. Сухуми, 1«. 
Представление знаний, М., 1961„ 169-170. Библ, 1 назв. 
Смо также 1062, 
1121» Luaiste» Ü. Sartu ülikooli matemaatikud. - 1Ж8А 
kalender 1982. Tln,s 1981, 52-54. 
1122. 5 Piirimäe, H„ Sven Dimberg - Newton! Spetuse 
varane propageeri ja Tartu ülikoolis 1690. aastail. - faar-
ta tSllkooli ajaloo küsimusi. 11» $rt.> 1981 ? 26-53» iil« ЖМ. 
58 
1123« Лумистё. Ю.'Г., Чакмазян, А .3, Нормальная связность и 
подмногообразия с параллельными' полями в пространстве посто­
янной кривизны. - Проблемы геометрии, 1981, 12 , 3-30. СРи№5§ 
науки и техники. ВИНИТИ). Библ. 89 назв. 
1124. Lumiste» Ü. Oomseetions in associated fibre 'bünd­
le а „ - Oseohoslovak math. j., 1981, ^1_, 3, 421-432. Bi-bl. 18 
ref. 
1125. Метэисте,М.Б. Совмещение вычисления атрибутов и 
синтаксического анализа.^ - Всесоюз. конф. по методам трансля­
ции. "Тез. докл. Новосибирск, 1981, 103-105. Библ. 5 назв. 
1126. Мийдла.П.Х. О нахождении периодического решение» 
автономной системы с недифференцируемой правой эдс*ыо. - IX 
Междунар, конф. по нелинейным колебаниям. Тев= дою. Rum? 
Ш 
Mitt, В. vt, 1055. 
1127. Меле, Т.Эо Корреляционные функционалы для случай­
ных элементов с конечным репертуаром. - 1 всесоюз. совещ. 
по статист, и дискрет, анализу нечисловой информации, экс­
пертным оценкам и дискрет, оптимизации. (Тез. докл.). М.-
Алма-Ата, 1981, 44-45. Библ. 5 назв. 
1128. -— Некоторые результаты о trP-топологии на про­
странстве измеримых, отображений« - Уч. зап. ТГУ. 1981, 504, 
126-130. Библ. 2 назв. 
Summary: Some геsuits about tT-topology ort the space 
of measurable mappings. 
1129. — Проверка однородности нормальных совокупно­
стей. И всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение многомерного 
статист, анализа в экономике и оценке качества продукции". 
Тез. докл. Тарту, 1981, 275-276. Библ. 1 назв. 
1130« 0я, П. 0 выборе координатной системы в методе 
Ритца и в методе Галеркина для эволюционных уравнений. - Изв. 
АН ЭССР. Физика. Математика,1981, 3, 185-190= Библ. 11 назв. 
НеBümeе: Koordinaatsüsteemi valikust Ritai meetodile ja 
evolutsioomvorr andi t e lahendamisel Galjorkini meetodile. 
B6sume t Sur le ohoix du systšme de coordonnees a la met-
k hode de Hitz et ä la methode de Ghlerkine pour les 6quations 
d'evolution. 
1131. — Параболические уравнения с операторами докаль-
ного типа и сходимость метода Галеркина их решения. - Числен­
ное решение краевьк задач и интегральных уравнений. Тез. 
конф. Тарту, 1981, 23-25. Библ. 5 назв. 
1132. ОленевТ. Оптимальное расположение опор к упругой 
балке в случае импульсного нагружения. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
564, 51-56, ил. Библ. 3 назв. 
Summary; Optimal loeation of supporta of an elastio 
beam in the case of impulsive loading. 
1133. Парринг, A.-M. Предельные распределения выборочных 
к-моментов случайного вектора. -Труды Вычислит.центра (ТГУ), 
1981, 46, 50-59. Библ. 4 назв. 
1134. —- Предельные распределения параметров статисти­
ческой регресоии. 01.01.05 теория вероятностей и мат. стати­
120 
стика, Автореф. дис. на соиск. учен, степ, канд, физ»-мат„ 
наук,Вильнюс, 1981, 8 с, (Вильнюсский ГУ), Библ» 3 назв.Ро­
тапр. 
1135. — Применение предельного распределения коэффи­
циентов линейной статистической регрессии. - 11 всесоюз. 
науч.-техн. конф. "Применение многомерного статист. анализа 
в экономике и оценке качества продукции". Тез. докл. Тарту, 
1981, 237-238. Библ» 2 назв. 
,1136. ПедасД. О скорости сходимости полигонального 
метода решения слабо сингулярных интегральных уравнений.. -
21 симпоз. по методам решения нелинейных уравнений и задач 
оптимизации. Докл. и сообщ» Т. 1. Таллин, 1981, 98-100.Библ. 
7 назв. 
См. также II89-II90. 
See also 1193• 
1137. Пранк.Р.К. Выразимость в элементарной теории ре-
нурсивно - перечислимых множеств с логикой реализуемости. -
Алгебра и логика, 1981, 4, 427-439. Библ. 7 назв. 
1138. — 0 факторрешетке решетки рекурсивно перечисли­
мых множеств по конгруэнции иммунности. - Уч. зал. ТГУ, 1981, 
556, 11-14. Библ.. 3 назв. 
Heaümee; Võrest B/S. 
Summary: On the factorlattice of lattice of recursively 
enumerable sets Ъу imnnmity congruenoe. 
1139. Prinits, 0. Koolimatemaatika arengust Nõukogude 
Eestis. - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 1976-1980. 
Reaalained ja kool. Tln., 1981, 18-25, tab. Jooneal. bibl. 
1140 . Kui läheme õppeekskursioonile. - Шик. Õpeta-
ja 28.02.81, 9. 
1141. Kuidas linnamehed koolimatemaatika ära sblki-
sid. /üute programmide ja õpikute koostamisest keskkoolile./ 
- Tee Kommunismile 26.09.81, 113. (Kaheksandad matemaatika­
õpetajate päevad Viljandis.) 
1142 . Mulgimaa matemaatikute taimelavana. - IbicL^ 
1143. Uuest IX klassi matemaatikaõpikust. /Prinits, 
0., Telgmaa, A.., Velsker, K. Matemaatika. IX kl. $ln., "Val­
gus", 1982./-Koolimatemaatika. 8. Trt., 1981, 42-44. 
1144 . Viljandist ja selle ümbrusest võrsunud, silma­
paistvaid matemaatikuid. - Ibid., 6-9. 
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1145. --- , Telgmaa, А., Velsker, К. Matemaatika 8. 
klaasile. Toim., A. Telgmaa. Tln., "Valgus", 1981. 352 lk., 
joon. 
1146 . , Telgmaa, A., Velsker, K. Matemaatika töövi­
hik 8. klassile. Tln*, "Valgus", 1981. 88 lk., iil. 
1147. * , Uibo, T. Matemaatikaõpetajast ja koolimate­
maatika reformist. - Koolimatemaatika. 8. Trt., 1981, 39-42. 
1148. ,Пярна
г
К.А. Меры совпадения для случайных элемен­
тов. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1981, 48, 14-22, Библ. 
Z назв. 
1149.- — Некоторые меры согласия для номинальных при­
знаков и ex асимптотические распределения. - 1 всесоюз. со-
вещ. по статист, и дискрет, анализу нечисловой информации, 
экспертным оценкам и дискрет, оптимизации. (Тез. докл.ХМ,-
Алма-Ата, 1981, 56-57. Библ.- 2 назв. 
1150. Рейманд;Я. Воспитание экономической грамотности в 
школьной математике. - Pedagoogiliste uurimuste tulemused 
1976-1980. Kommunistliku.kasvatuse teooria ja praktika.Tln., 
1981, 119-127, iil. BiblV 32 nim. 
Vt. ka 1055. 
1151. Реймерс (Э. Цултипликаторные методы суммирования и 
теоремы тауберова типа. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 504 , 85-89. 
Библ. 3 назв. 
Summary: Multiplicator methods of summaMlity and theo-
rems of the Tauberian type. 
Роосмаа,Т.А. см. 1117-1120. 
1152. Boots. L. Valitud küsimusi kõrgemast matemaati­
kast. 1. Trt., 1981. 77 lk. (Teor. mehaanika kat.) BLbl. 2 
nim. Botapr. 
Vt. ka 2610. 
1158. Саар.З., Асимптотическая оценка ошибки при исполь-
.вовании линейной дискриминантной функции для классификации 
ненормальных распределений. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 
1961, 48 , 3-13. Библ. 11 наев. 
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1154. — Асимптотическая оценка ошибки при общем диск­
риминантом анализе. - 11 всесоюз. науч.-техн. конф. "Приме­
нение многомерного статист, анализа в экономике и оценке ка­
чества продукции". Тез. докл. Тарту, 1981, 273-274. Библ. 3 
назв. 
1155.., Титма,М.Х., Сааг?,Э„А. Принципы обработки материа-
• лов исследования. - Высшая школа и социальная структура раз­
витого социалистического общества. (На материале респ. Сов. 
Прибалтики). Рига, 1981, 166-182, табл. Библ. 6 назв. 
1156* Sakkov, В. Lembit Boots 50. /Теог. mehaanika kat. 
dots. sünnipäevaks./ - FotogSa. - Täü 22.05.81, 16. 
. 1157. Сакков, 9«,, Славин,Г. Оптимизация жестко-пластиче­
ских балок ступенчато-переменной толщины под действием дина­
мических нагрузок. - Уч. зал. ТГУ, 1981, 564 , 34-40, ил. 
Библ. 4 назв. 
Summary; Optimal design of rigid-plastic stepped beams 
luider dynamic loading. 
1158. Росомахо,Л., Руммель,Г., Сакс,Э., Свердлова , Р. 
Изучение перемещений элементов купола под действием высоких 
динамических нагрузок. - Там же, 79-86, ил. Библ. 4 назв. 
Summary; The investigation of displacementa of elemente 
of cupola under dynamical loading of high intensivity. 
1159. Сарв,Л.Э. ,0 решении линейных некорректных за­
дач oc-методами. - Численное решение краевых задач и интег­
ральных уравнений. Тез. конф. Тарту, 1981, 86-88. Библ. 4 
назв. 
П60. СоонетсД. Оптимизация формы импульсивно нагру­
женной двухступенчатой жестко заделанной балки. - Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 564, 24-54, ил. Библ. 6 назв. 
Summary: Optimal design of two-stepped clamped beam un­
der impulsive loading. 
Vt. ka 1059, 2610. 
См. также 1059a, 2613. 
-16* 
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1161. Шифрин, Б. О внешней аппроксимации одного класса 
нелинейных задач. - Численное решение краевш: задач и инте­
гральных уравнений. Тез. конф. Тарту, 1981, 39-41. Библ. 4 
назв. 
1162. — 0 методе итерации для уравнений Навье-Стокса. 
- II симпоз. по методам решения нелинейных уравнений и задач 
оптимизации. Докл. и сообщ. Т. I. Таллин, 1981 „ П2-П4.Библ. 
4 назв. 
1163. Ривкинд,В„, Шифрин.Б. Применение метода конечных 
элементов в некоторых задачах для уравнений Навье-Стокса. -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 580, 38-51. Библ. 8 назв. 
Summary: The application of finite element method to 
aome problemg for Navier-Stokes equations. 
1164« Tamme, B» Hermann Jaakson - esimene eesti mate­
maatikadoktor. - Fotoga, - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
11. Trt., 1981, 174-182. BtLhl. 12 nim. 
1165. Prof. Hermann Jaaksoni elust ja tegevusest. -
Koolimatemaatika. 8. Trt,, 1981, 10-12. 
1166. Тайме,Э. О сходимости метода сеток решения задачи 
Неймана. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 580, 24-30. Библ. 5 назв. 
Zafasa*: Über die Konvergenz des Differenzenverfahrens 
für die Lösung des Nleumannschen Problems. 
1167. — , Mepeccoo,T. О научной работе Сулева Ульма. 
/26.06.1930 - 12.12.1978. Зет. математик/. - II симпоз. по 
методам решения нелинейных уравнений и задач оптимизации. 
Хаапсалу, ... Докл. и сообщ. I. Таллин, 1981, 3-5. Библ. 2 
назв. 
1168. Tiit. В. MSned mõtted tänapäeva perekonnast. 
Antervjuu./ - UH 30.12.81, 300. 
1169. Тийт, Э.-Н. Актуальные проблемы анализа данных и 
жвкоторые возможности их решения (по трудам ТГУ). - II все­
союз. науч.-техн. конф. "Применение многомерного статист, 
анализа в экономике к оценке качества продукции". Тез. докл. 
Парту, 1981, 64-79
е 
ил. Библ. 41 назв. 
1170. —- Априорное оценивание необходимого числа per™ 
ресеоров в моделях линейной регресии. - Тем же, 225-226. 
Библ. I назв. 
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1171 о. — Выбор моделей в линейном регрессионном анали­
зе. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1981, 46, 60-78. Библ. 7 
назв. 
'1172. -— Класс допустимых эмпирических .моделей в ли­
нейном регрессионном анализе» - Машинные методы обнаружения 
закономерностей. Новосибирск, 1981, 99-106. (АН СССР. Сибир. 
отд-иие. йн-т математики. Вычислит, системы. 88). Библ. 8 
назв. 
1173 . Проблемы брака«, Как их решать? - Padomju Stu-
dents (Riga) 9»04.81. 
1174. — Социально-демографическое описание разводя­
щихся в Эстонской ССР. - Труды ТПИ, 1981, 484, 27-39, табл. 
Summary: Socio-demographical deacription of divercees 
on Estonian S3R data. 
1175. — , Тоодинг, JI.-M.A. Некоторые методы анализа 
качественных данных на основании матриц связей и расстояний. 
- 1 всесоюз. совещ. по статист, и дискрет, анализу нечисло­
вой информации, экспертным оценкам и дискрет, оптимизации. 
(Тез. докл), М.™ Алма-Ата, 1981, 98-99. Библ. 5 назв. 
1176. Tiit, Е., Haavio-Mannila, Е. Opiakeli.joiden: avio-
liittoihanteiata Tartosaa ja Hblaingiasä. - Soaiologia (Hfel-
ainki), 1981, 3, 185-193, taulut. 
См. также 2594. 
1177. Томбак?М.0. Об использовании метода предшество­
вания в синтаксическом анализе 01.01.10 мат. обеспечение вы­
числит. машин и систем. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, 
канд. физ.-мат» наук. Л., 1980. 14 е., ил. (ЛГУ). Библ. 4 
назв. Ротапр. 
См. также 1061. 
1178. THHHOBJM.. Пээт, Я .  Теоремы вложения для матричных 
преобразований. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 504, 105-115. Библ. 20 
назв. 
Zafasa.: Inoluaion Theoreme der Matrixtranaformationen. 
1179. Türnpu« H. Prof, Hermann Jaakson matemaatika popu-
lar iaeerijana«, - Koolimatemaatika. 8. Trt., 1981
р 
12-13« 
m 
11.80. Уба.П.Р., Метод кусочно-линейной коллокации на не­
равномерной сетке для решения интегральных уравнений с осо­
бенностью. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 580, 52-57. Библ. 6 назв. 
Zsfass.: Stückweise lineare Kollokationsverfahren auf 
dem ungleichmäßigen Gitter für die Lösimg der Integral­
gleichungen mit den Singularitäten. 
1181. — Об итеративном решении интегрального уравне­
ния со слабой особенностью. - Численное решение краевых за­
дач и интегральных уравнений. Тез. конф. Тарту, 1981, 63-65. 
Библ. 3 назв. 
См. также 1.189. 
See also 1192. 
1182. Ущ, М.й. О решении задачи невыпуклого кусочно-
линейного программирования. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 580 , 58-68. 
Библ. 7 назв. 
Summary: On solving the piecewise-linear programming 
Problem. 
1183.. — 0 решении йногоэкстремальной задачи размеще­
ния методом ветвей и границ. - II симпоз. по методам решения 
нелинейных уравнений и задач оптимизации. Хаапсалу, 
Докл. и сообщ. 1. Таллин, 1981, 148-150. Библ. 2 назв. 
1184. Вайникко.Г. Аппроксимация неподвижных точек мно­
гозначных отображений. - Там же, 86-87. Библ. 3 назв. 
1185. — Дискретные меры некомпактности. - Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 580 , 3-8. Библ. 6 назв. 
Summary: Discrete measures of non-compactness. 
1186. — Конечномерная аппроксимация нелинейных урав­
нений и приложения к задачам о периодических решениях и ав­
токолебаниях. - IX Междунар. конф. по нелинейным колебаниям. 
Тез. докл. Киев, 1981, 75-76. 
1187. — Принцип невязки для класса регуляризационных 
методов в случае приближенно заданного оператора. - 1t сим­
поз. по методам решения нелинейных уравнений и задач оптими­
зации. Хаапсалу, ... Докл. и сообщ. 1. Таллин, 1981, 27-29. 
Библ. 4 назв. 
1188. — Принцип невязки для класса регуляризационных 
методов для самосопряженных задач. - Численное решение крае­
вых задач и интегральных уравнений. Тез. конф. Тарту, 1981, 
73-75. Библ. 2 назв. 
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1189„ — , Педас,А„А., Уба^.Р. Кусочно-полиномиальная 
аппроксимация решения интегральных уравнений со слабой осо­
бенностью. - Методы аппроксимации и интерполяции. Материалы 
всесоюз., конф. Новосибирск, 1981, 33-38. Библ. 4 назв. 
1190. — , Педас,А. О дифференциальных свойствах ре­
шения интегрального уравнения со слабо-особым ядром. - Чи­
сленное решение' краевых задач и интегральных уравнений. Тез. 
конф о Тарту, 1981, 45-47. Библ. 4 назв.. 
1191. — , Казакова,Н.Г„. 0 сходимости метода конечных 
разностей при отыскании периодических решений уравнений ней­
трального типа. - ПЛИСКА Бьлгарски математически студии, 
1981, 3, 20-27. Библ. 3 назв. 
1192. Vainikko, G., Uba, Р. А piecewise polynomial арр-
roximation to Solution of an Integral equation with weakly 
singular kerne1. — J. Austral. Math. Soo., 1981, В 22, 4» 
431-438. 
1193. , Pedas, A. The properties of solutions of 
weakly singular integral equations. - Ibid., 419-430. 
См» также 1225. 
Vainikko, I. vt. 1059* 2610. 
Вайникко,И.С. см. 1059а. 
1194. Velsker. К. Kellest ikka kujuneb Eesti NSV harit­
laskond? - SV 31.07.81, 31, 6. (Repliik.) 
1195 . 10 aastat /TRÜ/ ettevalmistusosakonda. - TRÜ 
16., 30.01., 13., 20.02., 13., 20., 27.03.81, 1-4, 7-9. 
Vt. ka 1072-1074, 1145-1146. 
1196. Виллемс, А„Л. Проблемы синтеза обхода релевантной 
части базы данных. - Синтез, тестирование, верификация и от­
ладка программ. Тез. докл. всесоюз. науч. конф. Рига, 1961, 
62. 
im 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
ÜTÜ konverentsi teesid. 1980. Füüsika. Keemia. Mate­
maatika. - Vt. 5. 
1197. Aasraa. A. Farelli teoreemi üldistus. - ÜTÜ konv. 
teesid. 1980. Füüsika. Keemia. Matemaatika. Trt.,1981, 9-Ю. 
Bibl. 1 nim. 
1198. Juhanson. V., Jõgi, B. Tartu Riikliku, Ülikooli 
matemaatikateaduskonna üliõpilaskontingendist. - Koolimate­
maatika. 8. Trt., 1981, 44-45» tab. 
1199« Kanepi, E., Kondimäe, A.. Üksi, Ü. Optimaalsete 
paaride moodustamise algoritm kahe erineva objektihulga kor­
ral. - ÜTÜ konv. teesid. 1980. Füüsika. Keemia. Matemaatika. 
Trt., 1981, 16-17. 
1200, boolaid« Ü. Keemiliste ja bioloogiliste protses­
side matemaatilisest modelleerimisest. - Ibid., 15. 
rwv/члл 
1201, Метсмяги ,.T. О сильной суммируемости функциональ­
ных рядов почти всюду. - Там же, 11-12« Библ„ 5 назв. 
1202, Baus, Т. Ilmutamata iteratsiooniskeemi kasutami­
sest mittekorrektsete ülesannete lahendamisel- - Ibid., 14. 
1203, Salumägi. T. Knöpp-Lorentzi teoreemi üldistus ja 
selle rakendusi. - Ibid., 5-6. 
ЛЛЛАЛЛЛ 
С лавин, Г.В. см. 1157. 
üibo. Т. vt. 1147. 
12°4. Вайсман.Е. Проблемы покрытия КС- грамматик« - ÜTÜ 
konv, teesid, 1980, Füüsika. Keemia. Matemaatika. Trt., 1981, 
13, iil. 
1205. õunapuu, В., Õunapuu, L. Diferentseeruvate funkt­
sioonid® mõningaid omadusi. - Ibid., 7-8. 
ЛЛЛЛЛЛ/* 
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Üksi, Ü. vt. 1199. 
FÜÜSIK A-KBMIATEADüSKONl) 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1206. Abimaterjale kvalitatiivse keemilise analüüsi 
praktikumideks. /Koost. H. Kuus. Ü. Haldna./ Trt., 1981. 61 
lk., iil. (Anal, keemia kat.) Rotapr. 
1207. EHektroodiprotse3sid. Füüsikalise keemia prakti­
kum. /koost. V. Paat, J. Raudsepp, A. Koorits./ Trt., 1981. 
96 lk., iil. (Anorg. keemia kat.) Rotapr. 
1208. Füüsika kirjaliku sisseastumiseksami küsimused .ja 
ülesanded TRÜ-sse astu.jaile. /koost. J. bembra, A. Pae.fi. 
Teral, T. Viileberg./ Trt., 1981. 49 lk. (Füüsikaoeak.) Ro­
tapr. 
12,08a. Задания письменного экзамена по физике для по­
ступающих в ТГУ о /Сост. Юо Лембра, А
а 
Паз, X. Терал, Т» Вий-
леберг/о Тарту, 1981» 50 е., ил. (Физ. отд-ние)<, Ротапр» 
1209. Füüsikaosakonna üliõpilaste kursusetööde koosta­
mise .juhend. Koost. J. bembra, Ъ. Pung. Trt., 1981. 21 lk. 
(Füüsikaosak.) ЖЬ1. 12 mm. Rotapr. 
1210. Harjutusi orgaanilises keemias, /koost.A.-T. Tal-
vik, H. Timotheus, A. Tuulmets./ Trt., 1981. 135 lk. (Org. 
keemia kat.) Bibl. 6 nim. Rotapr. 
1211. Keemia programm TRÜ ettevalmistusosakonnale./7aat. 
toim. R. Pullerits./ Trt., 1981. 7 lk. (TRÜ.) Eotapr. 
1212. Keemia ülesandeid TRÜ-sse astu.jaile, /koost. H. 
Laanpere, R. Pullerits./ Trt., 1981. 13 lk. (TRÖ.) Rotapr. 
1213. Кeemiaharлutusi. /1-2. Koost. M. Rannikmäe. A, 
Tõldsepp./ Trt., 1981. (TRÜ.) Rotapr. 
/1./(Aatomi ehitus, keemiline kineetika, V peaala-
rühm.) 24 lk., tab. 
17 129 
/2./ (lahused. Vesi. Alused. Süsinik ja räni.) 16 
lk., tab. \ 
\ 
1214. Keemiahar.jutusi keskkoolile, /koost. M. Rannik­
mäe, A. Tõldsepp./ Trt., 1981. 22 lk., iil. (TRÜ.) Rotapr. 
1215. Metoodilisi skeeme tähtsamate keemiateemade Õppi­
miseks. /Koost. M. Rannikmäe, A. Tõldsepp. Trt.,1981. 9/ er. 
1. iil. (TRÜ.) Rotapr. 
1216. Praktilisi töid üldisest keemiast. Дооэ^ A.Koo-
rits, 6. Vesman./ 2., parand. ja täiend, tr. Trt., 1981. 87 
lk., iil. (Ancrrg. keemia kat.) ЖЪ1. 8 nim. Bot apr. 
1217. Üldfüüsika ülesannete kogu. Mehaanika. Molekulaar-
füüsika. /koost. 0. ttankin./ 4., täiend, ja pärand, tr. Trt., 
1981. 116 lk., iil. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 9 nim. Rotapr. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 12. - См. Igpg« 
1218«, Практические работы по ' физике полупроводников. 
/Сост. У. Нымм, Л о Нейман, Л. Уйбо/. Тарту, 1981. 46 с., ил. 
(Каф. эксперим. физики). Библ. 4 назв. Ротапр. 
Реакционная способность органических соединений. Т. 18.-
См» 2. 
1219. Руководства к лабораторным работам по молекуляр­
ной, физике. /Сост. Я. Сальм/. Тарту, 1981„ 112 е., ил. (Каф. 
общей физики). Библ. в конце гл^в. Ротапр, 
Труды по химии. 12. -См. l^gg. 
Organic reaotivity. . Vol. 18. - See 2a. 
Vt. ka 5, 8, 22-23. 
См. также 15. 
1220. Халдна,!)., Анияльг| А. Криометрический метод ана­
лиза в моногидрате серной кислоты. Уравнение криоскониче­
ского аффекта для солей типа MHS04. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
488. 31-36. Библ. б наев. 
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Zsfass.: Kryometrische Analysenmethode im Moriohydrat 
der Schwefelsäure. Die Gleichung des Kryoskopisehen Effekts 
für die Salze MHSO^. 
1221, Хаддна,Юо, Анияльг, А. Криометрический метод ана­
лиза в моногидрате серной кислоты. Уравнение криоскопическо-
го эффекта для солей типа - Там же, 37-42, Библ, 6 
назв. 
Zsfass. i Kryometrische Analysenmethode im Monohydrat 
der Schwefelsäure. Die Gleichung des Kryoskopisehen Effekts 
für die Salze ^ 2 SO^. 
1223, Атзольд
г
М.. Матизен, P, 0 применении методов изме­
рения атмосферного электричества при изучении аэрозольного 
загрязнения атмосферы, - 11 междунар, симцоз, по комплексно­
го мониторингу загрязнения природной среды. Тбилиси... Тез. 
докл. Л., 1981, 66, 
1224, — , Матизен7РоЛо, Рейнарт, МоА., Ээведь,Я.Р. О 
региональных фоновых атмосферно-электрических наблюдениях на 
острове Вилсанди. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 588 , 40-48, ил. Библ. 
4 назв. 
Summary: About the observations of the phenomena of at-
mospheric electricity on Vaisandi Island. 
1225, Авасте.O.A. t Антюфеев, B.C., Вайникко, Г.М. и др.. 
Восстановление высотного . .хода коеффициента аэрозольного рас­
сеяния и концентрации водяного пара по измерениям из космоса. 
- Атмосферно-оптические явления по наблюдениям с орбитальных 
научных станций "Салют". Тарту» 1981, 91-99, ил. Библ. 8 назв. 
Summary: Reconstruction of altitude profile of aerosol 
extinetion coefficient and of water vapour concentration from 
space measurements. 
1226, Авакян, C,B„, Авасте. O.A.. Видлманн, Ч.Й. и др. 
Наблюдения серебристых облаков и рассеивающего пылевого слоя 
в меэопаузе над экватором экипажем второй экспедиции орби­
тальной научной станции "Сащот-6". - Там же, 52-57, ил. Библ. 
14 назв. 
Summary: Observations of nootilucent elouds and soatte-
ring dust layer in the mesopause above the equator oarried 
out by the crew the second expedition of the Orbital Scienti­
fic Station "Salyut-õ". 
1227, Авасте, ОД., Виллманн, 4jt. и др. Результаты ви­
зуальных и фотографических наблюдений серебристых облаков 
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с орбитальной научной станции "Салют-6". - Там же, 139-146, 
ил. Библ» 2 назво 
Summary: Ееaultg of Visual and Photographie observa­
tions of noctiluoent elouds made aboard the Scientific Orbi­
tal Station "Salyut-б". 
1228, — , Виллмани, Ч» и др. Физ.ика атмосферы» - Ака­
демия наук Эстонской ССР в 1973-1979 годах, Таллин» 1981, 38 
-46. 
Бетргманн. К „И . см» 1356. 
1229„ Бергманн, М»А.. Мяэорг, У.Ю. Алкилирование Е-2-
пентен-4-ин-1-ола. - 1У Респ. конф. молодых ученых-химиков» 
Таллин, 1981, 44. 
Бешотас, Т.П. см. 1306. 
1230. Эланго, М„А.. Жураковский, А„П., Кадченко, В.Н», 
Майсте, A.A., Саар, А.М.-Э. Проявление экситонных состояний 
в рентгеновских спектрах; ионных кристаллов и через люминесцен­
цию ^ вызванную ш продуктами распада. - Аппаратура и методы 
рентгеновского анализа. 23. Л., 1981, 178-183» 
1231. KLango, М с, Kikas, А., Mmmiste, В., Pruulmann, 
J,, Saar, А., Zhurakovskij, A, Electron energy transport in 
icmie crystals xmder ZOT Irradiation. - Intern, conf. "De-
feots in insulating crystals". Abstr. of contr. papers. Ri­
ga, 1981, 412-413, ±11. Bibl. 7 ref. 
См. также 1435. 
1232. Ермолаев, C.A., Гордецов, A.C., Филиппова, H.B., и 
др. Фотоэлектронные спектры бис (триметалкремний)- и бисСди-
метилкремний)кирбодиимидов. - Химия элементоорганических 
соединений, Межвуо. сб.. Горький, 1981, 98-100,, Библ. 7 назв. 
См. 1акже Биллем, Н.В. 
Фишер, М. М. см. 1387. 
1234« А. Efctgeaipr aktikumi juhend. 3 • > täiend» 
tev Srt.p 1981, 85 lk., 111. (Sksperim ^füüsika kat.) Bibl. 
S äste» Bot&pr. 
1235. Сакс, ХД., ХаавДД. Автоматизация проверки ста>-
fptespeö« работы дяфраж^аметрж ДРОН-Й, - Приборы ж техника; 
13В 
эксперимента, 1981, 2, 245-246, ил» 
1236» Хаав, А 0А „ , Трауфельдт, MJU Температурная зави­
симость фактора Дебая-Заллера в соединениях RbCl и RbBr»-
Кристаллография, 1981, 26, 2, 396-399, ил« Библ. 22 назв. 
+ 1237. Häldre, Ü.J., Seeman, V.O., Lehtо, Т.Р. BPH of 
V2(OH) centres in SrO. - Intern, conf. "Defects in insulating 
crystals18. Abstr.of contr«, paper s .Riga, 1981,317—318.В1Ъ1.3 ref. 
См® также 1333„ 
Хиоб, Р.Я. см. 1351, 1352-53. 
Hiob, R. see 1351a, 1353a. 
1238. Ребане, И., Хижняков, В. К теории измерения зави­
сящих от времени спектров. - Изв. АН ЭССР. Физика. Математи­
ка» 1981, 1, 1-8, ил. Библ. 5 назв. 
Resümee; Ajast sõltuvate spektrite mõõtmise teooriast. 
Summary: On the theory of measurement of time-dependent 
spectra. 
1239 =, Хижняков^ В „В о, Шерман, А „В» Релаксация .и горячая 
люминесценция автолокализующихся экситонов. -Тез. докл. Все­
союз. совещ, по люминесценции, поев. 90-летию со дня рожд. 
акад. С .И. Вавилова. JI., 1981, 71, Библ. Z назв. 
1240. Ребане, К., Лущик, Ч.Хижняков, В. Физика твер­
дого тела. - Академия наук Эстонской ССР в 1973-1979 годах. 
Таллин, 1981, 11-31. 
1241« Hizhayakov, V.V. Resonant secondary-amisaian #f 
self-trapped excitons. - Intern, conf. "Defects in inaula­
ting crystals". Abstr. of contr. papers. Riga, 1981, 414. 
1242. —- , Rozman, M. On the theory of surf асе eohea*» 
eed Rammu acattäring. - ENSV TA Toim. füüsika. Matemaatikas 
1981, 4, 349-356. ЖЪ1. 11 uim. 
Resümee $ Kombinatsioonil* j umise võimendamise teooria me­
talli pinna adsorbeeritud üaolekuli korral, 
Резюме: Хижняков, В., Розман, IL К чеощш уевленшя ВСЕ*-
бинационного рассеяния молекул поверхность® металла» 
Хырак, М. см. 1402, 
HSrak, И, вее 1402а
е 
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1243. Хяммалов. Ю.А. Исследование температурной неста­
бильности коэффициента модуляции динамического конденсатора 
ДК-79о - Уч. зап. ТГУ, 1981, 588, 20-27. Библ. 3 назв. 
Summary: An investigation iirfco the thermal instabil!ty 
of the modulation coefficient of the dynamic capacitor Ж-79. 
См» также 2513. 
1244. Ихер, X.P.. С альм, Я.И. Зависимость спектра под­
вижности легких аэроионов от их возраста. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 588, 33-39, ил. Библ. 5 назв. 
Summary: Dependence of the small ion mobility spectrum 
on the age of ions. 
1245» Ilomets« T. Tartu on k3igepealt kultuurikeskus. 
/Ülikooli hoonete planeerimisest./ - TRÜ 12.06.81, 18. 
1246. Илометс, Т.Я., Вийра, А.П., Сальм, G.G. Физико-хи­
мическое исследование свойств лечебного препарата 'Тумизоль". 
- Тез. докл. IX Зет. респ. науч. конф» по курортологии и фи­
зиотерапии. Пярну, 1981, 19-21. 
Vt. ka 2853. 
См. также 1388-89, 1420. 
1247. Яэк. И.В., Реало, К.В. Связь люминесцентных харак­
теристик монокристаллов сульфидов щелочноземельных металлов с 
их зонной структурой. - Тез.. докл. Всесоюз. совещ. по люмине­
сценции, поев. 90-летию со дня рожд.. акад. С.И. Вавилова. Л., 
1981, 137. Библ. 3 назв. 
1248. —— , Реало, К.В., Кузнецов, A.C. Спектры отраже­
ния и возбуждения рекомб.инаци онной люминесценции SrS и c»s в 
области до 6эВ. - Труды Ин-та физики АН ЭССР, 1981, 52, 93-г 
100, ил. Библ. 15 назв. 
Summary: Hefleotron and excitation spectra of the re-
combination lumine sc ence of SrS and CaS in the energy region 
up to 6 eV. 
1249. Ярв, Я.Д. Прмечание о количественном анализе специ­
фичности ферментов. - Реакц» способность.„ 1981, 18, 2, 
184-187. Библ. 7 назв. 
1249а. Järv. J. А mõte on quantitative analysis of en-
Syme epeoificity. - Organic reactivity,198l, 18, 2, 186-189.-
SLbl. 6 ref. 
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1250„ Ярв, Я .Л. Специфичность щскаринового рецептора 
ацетилхожна. - Физико-химическая биология. 111 сов.-швед, 
симпоз. Тез. Тбилиси, 1981, 201-210. Библ. 8 назв. 
1251. —, Лангель, Ю.Л» Количественный анализ специфич­
ности холинэстераз. - У1 конф. биохимиков Прибалт, респ., 
БССР и Ленинграда. Тез. докл. Рига, 1981, 186-187. 
1252. — , Лангель, Ю.Л. Эффекты ацильного фрагмен­
та субстратов в реакции с бутирилхолинэстеразой. - Биоррга-
ническая химия, 1981, 7, 2, 217-227, табл. Библ. 24 назв. 
Summary: Substrate acyl fragment effeeta in butyrylehe­
line sterase catalyzed reaetion. 
1253. Järv, J. Specifiicity of the muscerinic aeetylcho-
line receptor. - IHd Seviet-Swedish aymposium on physico-
chemical biology. Abstr, Tbilisi, 1981, 241-242.BLbl.~ 8 ref. 
1254. Alberts, Р., Järv, J., Hedlund, В. a.o* Musoari-
nie acetyleholine reeeptors. - Ibid., 49-50. KM. 5 ref. 
-WWW\ 
1255. J arv/! Järv/, J., Langel,U./!Ü./ pB-dependent e<*i-
formational change of butyrylcholine esteraae aetive site. -
Hochemieal Society transaetions, 1981, <), 2. Federation of 
European Mochemical Societies 14th meeting. Edinburgh... 
/Abstr./, 221. 
1256. Toom, J. /Jüriado. Т./ Agarooaikeemilcud seminaril 
/Tallinnas/. - E 27.05.81, 121. 
1257. Jüriado. T. Atlasetegu. /Linnuatlase koostami­
sest./ - Tee Kommunismile 8.01.81, 3» iil. 
1258 . KaitaemStieklua, /Lindude olukorrast tänapäe­
va linnas./- Ibid. 8.01.81, 3. 
""WM 
1259. Toom, J. /Jüriado. Т./ Kaka tavateadet keemikuilt 
koolinoortele. /Algab keemiamälumäng ja keemiarahvaülikool./ 
- E 27.10 .81, 247. 
1260 . Keemiamälumäng /koolinoortele/. - E 17.02.81, 
39. 
1261 . Keemiamälumängi kolm Tartu kooli finaaliа. -
В 28.03.81, 72. 
1262. Keemiavõistlua Aüolinoõrtele/ lõppenud. - E 
16.04.81, 88, iil. 
1263. Kuidas m68ta hapnikku? /ülikooli keemikute 
töödest./ - Б 31.05.81, 125, iil. 
1264. Pilv, J. /Jüriado, Т./ Lagledest. - В 26.03.81, 
70. (Pilditutvua.) 
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1265 . Linnuneeltest üldse ja tippnuusutajatest /kon-
doritest/ eraldi. - E 13.08.81, 185. (Looduse lood, Pilditut­
vus ,) 
1266 . Maopüügiriistadest. /fcurgkotkas./-E 5.11.81, 
255, iil. (Pilditutvus. 25. Looduse lood.) 
1267. Trei, J. /Jüriado, Т./ Murdepunktid. Kolm mullust 
kojukõndi üle Toomemäe. /Lindudest./ -E 5.03.81, 53. (Loo­
duse lood.) 
1268. Pilv, J. /Jüriado, Т./ Muusikast. /Lindude lau­
lust./ - E 24.12.81, 294, iil. (Pilditutvus. Looduse lood.) 
1269. Jüriado, T. Piiritaja on põnev linnalind. - Tee 
Kommunismile 27.08.81, 100. 
1270. Pilv, J. /Jüriado, Т./ Pilditutvus eksikülalis-
test. /Mustluik./ - E 15.01.81, 11, iil. (Looduse lood.) 
1271. Pilditutvus hanedest ja jahimeestest.- E 8.01. 
81, 5> iil. (Looduse lood.) 
1272. Pilditutvus. Puupartidest. - E 19.02.81, 41? 
iil. 
1273« Toom, A. /jüriado. Т./ Pilk linnumargialbunisse. 
- В 10.09.81, 209. (Kollektsionäär.) 
1274. Pilv-, J. /Jüriado, Т./ Pulmaülikondadest /lindu­
del/. - E 5.02.81, 29., iil._(Looduse lood. Pilditutvus. 16.) 
1275. Toom„.A. /Jüriado, Тт/ Punase raamatu kajastusi 
ümbrikel. - В 28.01.81, 22. 
1276. Pilv, J. /Jüriado, Т./ Höövlitest. /Linnud./ -E 
2,04.81, 76. (Pilditutvus. Looduse lood.) 
1277. Mark, J. /jüriado. Т./ "Tallinn-Schwerin". /Fila­
teelianäitus Tallinnas./ - E 23.10.81, 245. (Kollektsionäär.) 
1278. Pilv, J. /Jüriado,Т./ Tanukandjätest. /Haugastest./ 
- E 10.12.81, 283, iil. (Pilditutvus. Looduse lood.) 
1279» Toidukaardist /röövlindudel/. - E 15.10.81, 
238. (Looduse lood.) 
1280. Toom, J. /Jüriado, Т./ - Täppisteaduste olümpiaad. 
/Tulemused./ - E 11.04.81, 84. 
1281. Pilv, J. /Jüriado, Т./ Viims^ist ja viimastest. 
Merikotkad./ - E 18.06.81, 140, iil. (Looduse lood. Pildi­
tutvus .) 
1282. -—- Õpiraskustest. /Lindudest./ - В 30.04.81, 100. 
(Pilditutvus. Looduse lood.) 
1283. Jüriado, T. 19 kogu, 15 medalit. /Filateelianäitus 
"Tartu* 81»./ - В 1.10.81, 227. 
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Каарт, К. см. 1307, 1309. 2621. 
1284. Kard. Р. Füüsikate adus е lätteil Tartus ja Pärnus, 
— Horisont, 19819 5'» 25—27» 6, 26—28; 7» 24—25» ill» (Lehe­
külgi Tartu ülikooli ajaloost.) 
1285. -r— Mikroskoopiline elektromagnetväli. Trt.,1981. 
68 lk., iil. (Teor. füüsika kat.) Botapr. 
1286. , Prüller, Р. Füüsika Tartu ülikooli trükis­
tes 1632-1710, - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 11. Trt.,, 
1981, 17-25. 
1287„ Каш;, П.Г. К тождественности массы и энергии. -
Эволюция материи и ее. структурные уровни» Тез. выступлений 
к III Всесоюз. совещо по филос. вопр» современного естест­
вознания. Выло lo М.,, 1981,, 83-87„ Библ. 1 назв. 
1288. — Нерасплывающийся волновой пакет в линейном 
гармоническом осцилляторе. - Изв. АН ЭССР. Физика» Математи­
ка, 1981, 2, 102-108. Библ. 2 назв. 
Hesümee: Mittehajuv lainepakett lineaarses harmoonili­
ses ostsillaatoris. 
Summary: Nonspreading wave packet in the linear harmo-
nic oacillator. 
1289о — Об инфинитиве в "Leges mõtus" Ньютона. — Воп­
росы истории естествознания и техники, 1981, 2, .167. (Письма 
в редакцию ). Библ» 2 назв. 
1290. — Об одном методе решения одномерных волновых 
уравнений. - Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1981, 2, 93-
101. Библ. 6 назв. 
Hesümee: Ühest ühemSõtmelistе lainevörrandite lahendus-
meetodist. 
Summary: A method for solving one-dimansional wave 
equations. 
1291. — Об основных постулатах специальной теории от­
носительности. - Там же, 4, 397-398. Библ. 4 назв. 
1292. •— Основные формулы теории интерференционно-пж-
ризационных светофильтров. - Там же, 333-342, ил. Библ. 3 
назв. 
Resümeei Interferents-polarisatsioonvalgusfiltrite teoo­
ria pShivalemid. 
Summary: Bisic theoretical formulae för the Mrefrln-
gent chain light-filters. 
1® 
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1293о Арст, ХоЮо, Кард, П.Г. К теории радиационного ре­
жима покрытого нефтяной пленкой приповерхностного слоя моря 
в ближней инфракрасной области спектра» - Изв. АН СССР. Фи­
зика атмосферы и океана, 1981, 7, 737-745,ил„ Библ. 20 назво 
Summary: То the theory of the radiation conditions in 
the subsurface layer of the sea covered with о il film for 
near infrared. 
1294«, Кард, По, Керес, X., Ыйглане, X„ Теоретическая 
физика. - Академия науж Эстонской ССР в 1973-1979 годах. 
Таллин» 1981, 32-37. Библ. 36 назв. 
1295» Karu, ff. Füüsika redeltestid. X lcl.- Tln., "Val­
gus", 1981. 55 lk., iil. 
1296 . Miüsika töövihik. VUI kl. Tln., "Valgus", 
1981. 79 lk., iil. 
1297. — Koolifüüsika keelest ja selle Õpetamisest 
(mehaanika käsitlemisel). - Pedagoogiliste uurimuste tulemu­
sed 1976-1980. Beaalained ja kool. Tln., 1981, 45-48, tab. 
Bibl. 2 mim. 
1298. , Savik, A. Füüsika õpetamisest VII ja VIII 
klassis. Ibid., 41-44, tab. Bibl. 11 nim. 
1299. -— , Pärtel, E., VassiltŠenko, L., Viileberg, T. 
õpilaste vaimse tegevuse juhtimine füüsikatunnis. - Ibid., 
49-59, tab. BELbl. 24 nim. 
1300. Кару ,. Г .И. Использование графопроектора в лекцион­
ном курсе методики преподавания физики. - Тез. докл. У зон. 
науч.-метод, конф. преподавателей1 вузов Белорус., Латв., 
Лит.., ЭССР и Калинингр. обл. РСФСР по применению техн. 
средств в учеб. процессе. Минск, 1981, 116. 
1301. — , Савик, А., Хендре, Я. Учебно-методическ.ий 
комплекс по физике. - Проблемы воспитания и обучения в обще­
образовательной школе. Новые педагогические исследования в 
НИИ педагогики Лит. ССР и ЭССР. Таллин, 1981, 74-78. Библ. 
15 назв. 
Каск. А.К. см. 1418. 
1302. Раяло, Г., Каск. Р. Метод расчета концентрацион­
ных и температурного профилей противоточного двухфазного 
жидкостного реактора. - Изв. АН ЭССР. Химия, 1981, 2, 123-
128, ил. Библ. б назв. 
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Hesiimeet Kahefaasilise vastuvoolu-vedelikreaktori kont­
sentratsiooni- ja temperatuuriprofiilide arvutamise meetod. 
Summaryt A method for calculating concentration and 
temperature profiles in a countercurrent two-phase liguid 
reactor. 
1303. Каск, Р., Мяэорг, У. Разделение геометрических 
изомеров феромонов на насадочной колонке. - Тез. докл. науч,-
метод. совещ. "Проблемы практического применения феромонов в 
защите сельскохозяйственных культур". Тарту, 1981, 139-140,-
ил. 
См» также 2624ъ 
1304. Кейс. Х.Э.. Сильк, Т.Х0, Прукс, A.A. Изучение 
электроокисления .окиси углерода на платине и палладии. -
Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 6. Тез.докл. 
всесоюз. симпоз. Тарту, 1981, 162-165, ил. Библ. 8 назв. 
См. также 2668. 
See also 123. 
1305. Kõrv, М., Ainsaar, А., Kiiranen. К. Field-spaoe-
time symmetry and scalar Bbrn-Infeld equation. Prepr. P-15 
(1981). Tartu, 1981. 40 p. (Acad. of Sciences of the Est. 
S.S.H.) 
Кийслер, A.-A.X, см. 1412. 
1306. Кикас, Ю.Э../ Бернотас, Т.П. Система получения и 
контроля калибровочных аэрозолей. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 588, 
93-101, ил. Библ. 5 назв. 
Summarys The system of producing and checking calibra-
tion aerosole. 
Киш. A.A. см. 2706. 
. 1307. Кокк. Х„, Аннист, Ю., Каарт, К., Муст, М., Ри-
канд, М. Исследование возможностей . повышения чувствительное 
сти индикаторных порошков для определения сероводорода. -Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 488, 18-/53, табл» Библ. 7 назв. 
Summary; The improvement of the sensibility of indica-
tor powder for determination on of hydrogen sulphide. 
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1308„ Буковский, М.И., Кокк. X.Õ. . Колесник, М.И., Ар-
шава, Н.В. Линейно-колористический метод определения уксус­
ной кислоты в воздухе, - Экспресс-информация. Сер. Охрана 
окп^жаю1цей^сре^ы и очистка промышленных выборосов (НИИТЗХИМ), 
1309.' Кокк, X., АннистД)., Муст,М., Каарт, К., Риканд,М. 
Сульфидная масса для косвенного определения тумана серной 
кислоты и серного ангидрида универсальным газоанализатором 
УГ-2. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 488, 13-17. Библ. 8 назв. 
Siammary: А sulphide-mass for indirect determination of 
aulphuric ao id fog and sulphuric anhydride usiing the univer-
sal gas analyser model УГ -2. 
1310. Буковский, М.И о, Ко.лесник, М.И., Кокк, Х.Ю., Муст, 
М.А., Аршава, Н.В. Фототурбидиметрическое определение хло­
ристого водорода в воздухе. - Экспресс-информация. Сер« Ох­
рана окружающей среды и очистка промышленных выбросов 
ШИТЗХИМ), 1981 11, 6-8, ил. 
См» также 2621. 
1311. Кольк, Э. О суммируемости подпоследовательностей 
и перестановок. 1. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 504 , 74-84. Библ. 
12 назв. .. -
Zsfass.: Uber die bimitierbarkeit der Teilfolgen und 
Umordnungen, 1. 
Кольк. Ю.В. см» 1333. 
Koorits, A. vt. 1207» 1216. 
1312. Коппель. А „А. К физическому' анализу методов гене­
рации новых точных решений уравнений Эйнштейна. - Тез. докл. 
всесоюз. конф. "Современные теоретические и эксперименталь­
ные проблемы теории относительности и гравитации". М., 1981, 
1313» — Нерелятивистские пределы нового класса ак­
сиально-симметричных стационарных решений уравнений Эйн­
штейна. - Известия АН ЭССР. Физика. Математика, 1982, 1, 49-
58, рис. Библ. 11 назв. 
Besümee: Einsteini võrrandite aksiaalsümmeetriliste 
statsionaarsete lahendite uue klassi mitterelativistlikud 
piirjuhud. 
Soznmsryi Non-r elati vi stic limits of a new class of 
Exiftlly Symmetrie stationary solutions of Einstein's equati-
ons. 1 
1314. -—, ЛемберД.Р. Метод анализа физического смысла 
параметров решений уравнений Эйнштейна и эффекты кривизны 
«а нерелятивистском и пост-релятивистском уровнях. - Тез. 
докл. всесоюз» конф. "Современные теоретические и эксперимен­
тальные проблемы теории относительности и гравитации", М., 
-test, 37. 
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1315= Кристоффель, H.H. Эффекту квадратичного взаимо­
действия. сегнетоактивной мягкой моды основания с системой 
ян-теллеровских примесных центров. - Физика твердого тела, 
1981 j 23, 11, 3267-3272, Библ. 21 назв. 
1316. Завт. Г.С., Кщ с торфе ль, H.H. Динамика примесной 
молевулы в кристалле. - Вопр. квантовой теории атомов и мо­
лекул, 1981, 2, 71-82. Библ. 10 назв. 
1317. Kristoffel. N.N. Loeal structural dictortions and 
soft triodes in the dynamics of crystals. - Intern, conf. 
"Defects in insulating crystals" Abstr. of contr. papers. 
Biga, 1981» 90-91. 
1318. Kudu. К. Üldfüüsika ülesannete kogu. Blekter ja 
magnetisu. 4., parand. ja täiend, tr. Trt., 1981. 242 lk., 
iil. (Üldfüüsika kat.) Bibl. 5 nim. Hotapr. 
См. также 2500. 
See also 2501, 2592. 
1319. Kuus, H. Kvantitatiivse keemilise analüüsi prak­
tikumi juhend. 3., parand. tr. Trt., 1981. 67 lk., iil. 
(Anal, keemia kat.) Hotapr. 
Vt. ka 1206. 
См. также 1349. 
1320. Лаан, M.P. 0 механизме развития высокочастотного 
разряда. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 588. 3-10, ил. Библ. 6 назв. 
Summary: On the mechanism of the development of & high-
frequeny discharge. 
See also 2592. 
1321. Laanpere. H. Läti keemiaõpetajad meil külas. -
N6uk. Õpetaja 21.11.81, 47. 
Vt. ka 1212. 
1322. Лангус, Л.Э. Об определении окислов азота в воз­
духе. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 588 , 71-76. Библ» 30 назв= 
Summaryг Determination of nitrogen oxidee in the air® 
См. также 2646. 
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Summary: Self-trapping dynamics and decay of excitons in 
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1330. Лущик, Ч.Б..., Васильченко, Е.А., Лущик, Ž.4. Низ­
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27. Библ. 91 назв. 
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танта в ловушках. - Тез. докл. науч.-метод. совещ. "Проблемы 
практического применения феромонов в защите сельскохозяйствен­
ных щгльтур", Тарту, 1981, 157-160, табл. 
1341. Мыттус, 8., Родима, Т., Мыттус, У. Перспективы вы­
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См, также 1398-99, 2603-04, 
Мёльдер. У.Х. см. 2585, 2586 6 2589, 2590» 2591» 
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X98I, 488, 3-7. Библ. 7 назв. 
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1349. —- , Куус, X. Определение марганца в CaF2 мето­
дом эмиссионного спектрального анализа и редуктометрического 
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matrixee using emission spectroscopy and titration with so-
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tab. Bibl. 6 ref. 
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13 назв. 
Hesümee1 Agarivetikatest eraldatud polüsahhariidide 
uurimine ja kasutamine. 
Summary: Characterization and utilization of Polysaccha­
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1372 . Maserid ja laserid. Õppevahend fütisikaosak. 
üliõpilastele. Trt., 1981. 83 lk. (Eksperim.-füüsika kat.). 
Mbl. 16 nim. Hotapr. 
1373 . Pilk ülikooli füüsikute viisaastakule. - RH 
13.01.81, 10, iil. 
1374. -— Hahvusvaheline teaduskonverents Biias /18.-23. 
maini1"Defektid dielektrilistes kristallides"/. - E 31.05.81, 
125. 
1375. — Tartu füüsikud juubelikonverentsil. /21.-24» 
apr. k.a. Leningradis ülel. lumine st sent sialane nõupidamine./ 
- E 6.05.81, 104. 
1376. —- Tartu ülikooli füüsikaosakonna professorid 
1920-1940. - Tartu-ülikooli ajaloo küsimusi. 11. Trt., 1981, 
152-165, iil. HLbl. 14 nim. 
1377 . tiks veidi hilinenud juubelijutt. /180 aastat 
füüsikaprof. L.F. Kämtzi sünnist./ - TRÜ 13.02.81, 3. 
1378. Ребане. К.-С.К. Изменения спектров свечения и 
температурного тушения Zns под действием ионного легирова­
ния. - Тез. докл. Всесоюз. совещ. по люминесценции, поев. 
90- летию со дня рояд. акад. С.И. Вавилова. Л., 1981, 98. 
1379. — От аттестата зрелоЬти - к диплому специалиста, 
/Об отделении физики ТГУ/. - СЭ 7.01.81, 5. 
1380. Ребане. Л.А. Неоднородное уширение спектров орга­
нических молекул в твердотельных матрицах. - Лурнал прикл. 
спектроскопии, 1981, 34, б, 1023-1035. Библ. 51 назв. 
ЗипжпагУ in Engl. 
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1381. — Средства статистического моделирования и ана­
лиза в САПР АСКЭТ. - Тез. докл. респ. науч.-техн. конф."Сов­
ременные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", 
носв. Дню радио. Секц. Полупроводниковые приборы. Таллин, 
1981, 14. 
1382. Гороховский, A.A., Кикас, Я.В., Пальм, В.В., Ре­
бане, Л.А. Особенности выжигания провала в спектрах органи­
ческих молекул в стеклообразных матрицах. - Тез. докл. Все­
союз. совещ. по люминесценции, поев. 90-летию со дня ровд. 
акад. С.И. Вавилова. Л., 1981, 210. 
То же. - Физика твердого тела, I-98I, 4, 1040-1047, ил. 
Библ. 22 назв. 
1383. Rebane. L.A.. Sild, O.I. Spectroacopy of molecu-
lar impurities in alkali halides. - Intern, conf. "Defects 
in insulating crystals". Abstr. of contr. papers. Riga,1981, 
438-439. Bibl. 4 ref. 
Pooc. М.Э. см. 2513. 
1384. Ruttas. V. IV füüsikaõpetajate päev 3SÖ-s. - Itöuk. 
Õpetaja 12.12.81, 50. 
1385. Руттас. В.И. К проблеме подготовки специалистов 
широкого профиля. - Проблемы высшей школы. 4. Тарту, 1981, 
4-21, табл. Библ. 12 назв. 
Zsfass. t Ztim Problem Vorbereitung der Spezialisten mit 
großen Einsatzmöglichkeiten. 
См. также 2571. 
Сакс. X.K, см. 1235. 
Сакс, O.B, см. 2513. 
1386. Сальм, Я.Й. Десятиканальный спектрометр аэроионов. 
- Методы и приборы биоинформации и контроля окружающей среды. 
Л., 1981, 150, 34-38. Библ. 8 назв. 
1387. — , Фишер, М.М., Виснапуу, Л.Ю. Способ опреде­
ления масс и зарядов частиц аэрозолей. - Открытия. Изобрете­
ния. Промышленные обрацы. Товарные знаки, 1981, 24, 150. 
См. также 1219, 1244. 
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1388. Сальм« С.С., Вийра, А.П., йлометс, Т.Я., Ансип, 
А.Гк, Пэйль, O.K., Вээрмяе, И.В., Утсал, K.P. Химическое ис­
следование эстонских лечебных грязей. - Тез. докл. II Эст. 
респ. науч. конф. по курортологии и физиотерапии. Пярну, 
1981, 57-59. 
См. также 1246. 
1389. Самел, М.Ю.. Илометс, Т.Я., Сийгур, Э.П., Сийгур, 
Ю.Р. Протеолитические ферменты яда обыкновенной гадюки Vipe-
конф. биохимиков Прибалт, респ., БССР 
и Ленинграда. Тез. докл. Рига, 1981, 250. 
1390. Seeraan, V,. Beifman, S., Lehto, Ф. A new—type V 
centre in SrO. - Physica status solid! (b),, 1981, 105, 1, 
409-412, iil. Bibl. 8 ref. 
See also 1237. 
Sild. 0.1. see 1383. 
Talvik. А .--Л?, vt. 1210. 
1391. Тамм. Э.И.. Мирме, A.A., Таммет, Х.Ф. Гранулометр 
аэрозоля. - Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. То­
варные знаки, 1981, 46, 216. 
См. также 2623. 
1392. Тамм« ЮЛС., Варес, П.М., Паст, В.Э. Исследование 
перенапряжения водорода на железе в щелочном растворе. -
Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 6. Тез.докл. 
всесоюз. симпоз. Тарту, 1981, 322-324, ил. Библ. 4 назв. 
1393. — , Тамм, Л.В. О форме поляризационных кривых 
катодного выделения водорода на металлах группы железа. -
Там же, 325-327. Библ. 8 назв. 
См. также 1416-17. 
See also 1357-
Тамм. Л.В. см. 1393. 
Tamm, Ь. see 1357. 
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1394. Тамме, В.Б., Саммелсельг, В.А. Система для ге­
нерирования латексных аэрозолей. - Уч. зал. ТГУ, 1981, 588, 
102-107, ил. Библ. 8 назв. 
Summary: The gystem of producing latex aerosole. 
1395. Тенно. Т.Т., Паст, В.Э. К применению амперометри-
ческих методов определения концентрации газового компонента 
в газах и жидкостях. - Двойной слой и адсорбция на твердых 
электродах, б. Тез. докл. всесоюз. симпоз. Тарту, 1981, 328-
329. Библ. 2 назв. 
1396. — , Сокол, Л.Д. Об определении содержания раст­
воренного кислорода с помощью амперметрического датчика. -
Междунар. симпоз. "Метрологическое обеспечение измерений для 
контроля окружающей среды". Тез. докл. Л., 1981, 144-145. 
Библ. I назв. 
*1397. — , Кооритс, А., Маширин, А., Оваченко, Б. 
Электрохимические анализаторы кислорода. - ^ыбное хозяйство, 
1981, I. 
См. также 1356, 2514. 
Teral. Н. vt. 1208. 
Терал, X. см. 1208а. 
1398. Игнаш, Р.Т., Шварц,Е.М., Тимотхеус, Х.Р.-Ю., Мыт-
тус, Э.Р. Экстракция борной кислоты 2-изопромил-5-метил-1,3-
гександиолом. - Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим., 1981, 5, 614-
617. 
1399. Шварц, Е.М., Калве,И.А., Тимотхеус. Х.Р.-Ю.. Мыт-
тус, Э.Р. Экстракция борной кислоты 2,2,4- триметил - 1,3 -
пентандиолом 2,2,5 - триметил - 1,3 - гександиолом и 3,5 -
октандиолом. - Там же, 5, 618-621. 
Vt. ka 1210. 
1400. Аниялг, А.О., Берик,Е.Б., Вилл, A.A., Кукк, Н.Л., 
Михкелсоо, В.Т., Саари, П.М., Тишшанн. Н.Э., Фрейберг, А.М. 
Лазерные спектрометры с временным разрешением в нано- и пико-
секундных областях. - Сб. тез. докл. II Сов.-франц. симпоз. 
по оптическому приборостроению. М., 1981, 13. 
Aussi eil franyaia: Spectromžtres laser aveo reaolution 
nano- et piooseoonde, p. 51. 
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1400с. Аавиксоо, Я.Ю., Аниялг, А.О., Саари, П.М., Тамм, 
Т.Е., Тимпманн. К.Э., Фрейберг, А.М. Спектры вторичного све­
чения антрацена с пикосекундной временной разверткой. - Тез. 
докл. Всесоюз. совещ. по люминесценции, поев. 90-летию со 
дня рожд. акад. С.И. Вавилова. Л.., 1981, 70. Библ. 4 назв. 
1401. Туулметс. А. Роль растворителя в реакциях магний-
органических соединений. - XII Менделеевский съезд по общей 
и прикладной химии. Рефераты докл. и сообщ. 2. Органическая 
химия и технология органических веществ. Биоорганическая хи­
мия и биохимия. Биотехнология высокомолекулярных соединений. 
И., 1981, 22-23. Библ. I назв. 
1402. —, Хырак, М., Якоб, 3., Ваппер, М. Кинетика об­
разования н-бутилмагнийгалогенидов в смесях толуол - органи­
ческое основание. - Реакц. способность..., 1981, 18, 2; 220 
,-239, ил. Библ. 21 назв. 
1402а. Tuulmets. А.. Hõrak, М., Jakob, Е., Vapper, М. 
Kinetics of formation of n-butyl-magnesium halides in mixtu-
res of toluene with organic bases. - Organiс reaetivity, 
1981, 18, 2, 225-245, tab. BLbl, 21 ref. 
Vt., ka 1210. 
См. также I4IÕ. 
See also 1415a. 
1403. Tõldsepp. A. Grafoprojektori kasutamisest keemia 
• demonstratsioonikatsetel. - NSuk. Õpetaja 1„08.81, 31» iil. 
1404. Ka nimede poolest sugulased. /Vanaadiumi, 
nioobiumi ja tantaali avastamisest./ - Horisont, 1981, 1, 
12-14, iil. 
1405. Keemiliste elementide ja ainete õpetamine tä­
napäevasemaks. - K6uk. Kool, 1981, 6, 44-46. (õppetund, õppe­
kabinet .) ЖЪ1. 5 nim. 
1406. Hohkem tähelepanu õppetunni struktuurile, -
Ibid., 3, 41-42. (Õppetund, õppekabinet.) 
1407 . Terase abilised. Aroomi, molübdeeni ja vol-
frami avastamisest./ - Hbrisoat, 1981, 9» 8^11, iil. 
1408. -— Kemian opetuksen kehittäminen on jätkuva pro-
eessi. /Н. Kuitusen suorittaman haastattelun pohjalta./ -
Matem&attisten Aineiden Aikakauskirja, 1981, 4, 312-315, kuv. 
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1409. Karkela, Ь., Seppälä, В., Tõldsepp. A. Lukion ke-
mian harjoituskurssi, 2. Porvoo-Helsinki-Juva, WSOY, /1981./ 
119 е., kuv. :r-
Vt. ka 1213-15, 1366. 
Тюйр. A.A. ом. 1328. 
14-10. Уйбо, JI.Я.. Паэ, П.И., Нейман,-Л.0. Активация 
алюминия при диспергировании в дезинтеграторе. - Докл. УП 
всесоюз. симпоз. по механоэмиссии и механохимии твердых тел. 
3. Ташкент, I98I, 67-70, ил. 
1411. — , Паэ, ПЛ., Нейман, Л.О. Механохимическиё 
реакции в смесях карбонатов щелочных металлов с окислами 
кварца или титана.-Тез. докл. УШ всесоюз. симпоз. по ме­
ханоэмиссии и механохимии твердых тел. Таллин, 1981, 72. 
1412. — , Лембра, Л.А., Паэ» П.И., Нейман, Л.О., Кий-
слер, А.-АД. Реакции в твердой фазе при нагреве диспергиро­
ванной смеси кварцевого песка и карбоната натрия. - Докл. УИ 
всесоюз., симпоз. по механоэмиссии и механохимии твердых тел. 
3. Ташкент, 1981, 132^-136, ил. Библ. 2 назв. 
1413. Бичевин, В.В., Вострев,А.Н., Уйбо. Л.Я. Термости-
мулированная электронная эмиссия диспергированного кварцево­
го песка. - Там же, 101-105, ил. Библ. 5 назв. 
См. также 1218. 
1414. Ури. А.У. Переэтермфикация сложных эфиров карбо-
новых кислот титаналкоголятамиМолодежная конф. по органи­
ческому синтезу, поев. 60-летию ЛКСМ Армении. Тез. докл. 
/Ереван, 1981/, 86. 
1415. — , Туулметс, А. Переэтерификация сложных эфи­
ров карбоксильных кислот титаналкоголятами. I. Переэтерифи­
кация н- бутилхлорацетата втор-бутилортотитанатом в гептане. 
- Реакц. способность..., 1981, 18, 2, 177-183, ил. Библ. II 
назв. 
1415а. Pri« А. t Tuulmets, А._ Transeaterif ication of ea-
tera of carbocylic acida by titanium alcoholatea. 1. Trana­
esterif ication of n- butyl ohloroacetate Ъу secbutylortho-
titanate in heptane. - Organic reaetivity, 1981, 18., 2» 179-
185, iil. ЖЪ1. 11 ref. 
Вахер. П.Л. см. 1342. 
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1416. Bapec, ILM., Тамм, Ю.К. Влияние чистоты и способа 
подготовки поверхности железа на перенапряжение водорода. -
Двойной слой и адсорбция на твердых электродах, 6. Тез.докл. 
всесоюз. симпоз» Тарту, 1981, 45-47, ил. Библ. 3 назв. 
1417» , Тамм, Ю.К., Паст, В„Э. Изучение влияния га-
лог енид-ионов на перенапряжение водорода на железе. - Элек-
рохимия, 1981, Г7, 2, 327-331, ил» Библ. 7 назв. 
См, также 1392. 
See also 1357. 
1418» Васильченко. В„П., Каск, А»К» Пленочный электро-
люмин.есцентный конденсатор, как элемент электрической цепи.-
Тез». докл» семинара "Электролюминесцентные тонкопленочные »из­
лучатели, и их применение". Ровно, 1981, 6-7. 
См» также 2526-27. 
Weaman, ff. vt. 1216. 
1419. Viileberg. Т. Füüsika kirjalik sisseastumiseksami 
TSÜ-sse. /Tulemustest./ - Nöuk. Õpetaja 24.01.81, 4. 
Vt. ka 1208, 1299. 
См. также 1208a. 
1420. Вийщ, АЛ., Илометс,Т»Я» Лечебный препарат "Гу-
мизоль" и его свойства. - Тез. докл. IX съезда фармацевтов 
ЭССР. Таллин, 1981, 54-55. 
См» так^е 1246, 1388. 
1421. Аршинова, Р.П., Зверев, В»В., Биллем, Я.Я. , Бил­
лем, Н.Б. Потенциалы ионизации, электронное и пространствен­
нее строение ди- и триэфиров кислот трехвалентного фосфора. 
- Журн» общей химии, 1981, 51, 8, 1757-1766, ил. Библ» 38 
назв. 
1422. Зверев, В.Б., Биллем, Я.Я., Аршинова, Р.П. Фото­
электронные спектры ди- и триэфиров кислот трехвалентного 
фосфора. - Докл. АН СССР, 1981, 256, 6, 1412-1415, ил. Библ. 
13 назв. 
1423. Племенков, В.В., Биллем, Я.Я., Биллем, Н.В. и др. 
Фотоэлектронные спектры полиалкилциклопропенов и -циклопро­
панов. - Журн. общей химии, 1981, 51, 9. 2076-2080, ил.Библ. 
14 назв. 
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1424. Зверев, ELB», Виллем. Я.Я». Вилл ем, Н.В.»,, Лиор-
б.ер, Б.Г., Китаев, Ю.П» Фотоэлектронные спектры ряда непре­
дельных соединений фосфора Р*11 и Р1У. - Там же, 2, 303-308, 
ил о БибЛо 17 назв. 
См. также 1427. 
1425. Биллем, Н.В. Изучение электронной структуры заме­
щенных ароматических нитрилов, и изонитрилов методом фото­
электронной спектроскопии. - Молодежная конф. по органиче­
скому синтезу, поев. 60-летию ЛКСМ Армении. Тез. докл. Ере­
ван, 1981, 83. 
1426. — Фотоэлектронные спектры замещенных ацетиленов 
и винилацетилов, содержащих элементы 1У группы». - Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 588, 133-141, ил. Библ. 15 назв. 
Зшппагу: Photoelectron spectra of substituted acetyle-
nea and vinylacetylen.es containing group IV elements. 
1427. —- , Виллем, Я.Я., Гинейтите, В.Л» Фотоэлектрон­
ные спектры и строение метоксибензолов и бензодиоксолов. -
Теорет. и прикл. аспекты химии ароматических соединений» 111 
всесоюз. симпоз. по органическому синтезу. Тез. докл. М., 
1981, 115-117, ил. 
См. также 1421, 1423-24. 
См. также Филиппова, Н.В. 
Ээвель, Я.Р. -см. 1224. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
ÜTÜ konverentsi J^eeaid. 1980. Füüsika. Keemia. Matemaati­
ka. - Vt. 5. 
1428. Адер, Т. Активированные самарием термолюминофоры 
на основе сульфатов щелочноземельных металлов. - ÜTÜ konve­
rentsi teesid. 1980. Füüsika. Keemia. Matemaatika. Trt., 
1981, 32-34, ил. 
Зэк, M.X. см. 2633. 
Eek, M. see 2633a. 
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1429, Гутманн, То Очистка бутирилхолинастеразы методами 
хроматографии» - ÜTÜ konverentsi teesid. 1980. Füüsika. Kee­
mia^' Matemaatika. Trt., 1981, 37-38, ил* 
Якоб, В» см» 1402. 
Jakob, В. see 1402а. 
.1430» Каху> С» Исследование электроокисления окиси уг­
лерода и метанат-иона на платине и палладии. - ÜTÜ konverent­
si teesid. 1980. Füüsika. Keemia. Matemaatika. Trt., 1981, 
20-21. 
1431» Карро, M. О специфической адсорбции роданид-иона 
на .висмуте. - Там же, 22-23, табл» 
- 1432» Курвитс, К. Исследование влияния pH раствора на 
перенапряжение водорода на никеле» - Там же,-18-19. 
1433» Кыо, X. Газохроматог]эафический анализ некоторых 
аминов. - Там же, 35-36, ил» 
1434. Maarend. А. Btib 35. /teah.vu.sv. Üliõpilasliidust./ 
- THÜ 20.11.81, 31. 
1435». Руус^ P.E., Жураковский, А»П»,, Майсте, A.A., 
Саар, А.М.-Э», Эланго, М.А. Спектры поглощения щелочных га­
лоидов в области 600-1200 зВ. - Аппаратура и методы рентге­
новского анализа. Сб. статей» 23» JI», 1981, 169-175» 
См. также 1230» 
1436. Müraus. А. 1,4- asendatud bitsüklo /2,2,2/ oktaa-
nide sünteesist. - ÜTÜ konverentsi teesid. 1980. Füüsika. 
Keemia. Matemaatika. Trt., 1981, 39-40. 
1437.. Ней, JI. Об измерении концентрации кислорода в не­
которых жидких средах. - Там жё,- 30-31, табл» 
1438. Peil. I. Väikeste voolude mSStmisel kasutatavate 
:ioniaateio onimater j alide võrdlev uurimine. - Ibid., 41-50, 
,111. Bibl. 2 nim. 
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1439о Пейль, И .А. Исследование изоляционных материалов, 
примененных при измерении слабых токов. - Уч. зап. ТГУ, 1961, 
588, 108-115, ил. Библ. 6 назв. 
Summaryi The study of insulating materials to be app­
lied for measuring low-level currents. 
1440. Sednan. J.. Maimets,!., Ustav, M., Villems, H.The 
interaction of 5S Ш and its large fragments with. riboeomal 
proteins. - FEBS Letters, 1981, 136, 2, 2*>1-254, iil. ЖЪ1. 
26 ref. 
1441. Скромуль, А. Исследование отрицательного разност­
ного эффекта на алюминиевых сплавах в солевых электролитах. 
- ÜTÜ konv. teesid. 1980. Füüsika. Keemia. Matemaatika. 
Trt., 1981, 28-29. 
См. также 1328. 
1442. Тыуг.у, К. Изучение влияния состава раствора и ин­
гибиторов коррозию алюминиевых сплавов. - ÜTÜ konv. teesid. 
1980. Füüsika. Keemia. Matemaatika. Trt., 1981, 26-27, -tab. . 
Ваппер, М.Ф. см. 1402. 
Vapper. H. see 1402a. 
BIOLOOGlA-GEOGHAAFIATEADUSKOND 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1445. Bioloogia-geograafiateaduskonnafl gpitavate eri­
alade kutsekir.leldused. /Koost. H. Ling. H. Trass. J. liat-
kok. A. Heinaru. H. Miidla. J. Simisker. V. Tohver. H. Kal­
lak. L.-P. Kullus. B. L3okene. g. Mooste. /I Mootse/. / 4., 
täiend, tr. Trt., 1981. 51 lk., tab. (XRÜ.) Hot apr. 
Научные труды по охране ПРИРОДЫ. 5-4. - См. 1^95^ 570. 
ТРУДЫ по географии. - См. 1577^78. 
,157' 
Труды по геологии. 9. - См. I56j. 
vt. ka 5, 9, 22-23. 
См. также 6. 
14-44. Ародъд. И.А.« Райк, A.A., Ягомяги, Ю.З. Геотопное 
картографирование территории национального парка для плани­
ровок. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 570, 46-50. Библ. 3 назв. 
Summэту: Mapping of the geotopes of a national park for 
planning purposee. 
1445. Esimesest kümnenda geograafiaolümpiaadini 1965-
1975. Koost. A. Benno« д. Baik, «In., 1981. 115 lk., iil. 
(BHSV Haridusmin.) Rotapr. 
1446. Frey. T.E.fl. Litter amounts and turnover rates in 
a Norway spruce ecosystem. - Structure and1 eoology of the 
temperate forest ecosystems. Tartu, 1981t 107-154, tab. 
(News of the Secretariate PICEA. 3.) Bibl. 3 ref. 
144-7. Optimization of agricultural landscapes. - Op-
timization of rural landscapes. Abstr. Tallinn,1981, 21-23. 
1448. Preliminary results of the IBP research intо 
the Horway spruce. - Structure and ecology of the temperate 
forest ecosystems. Tartu, 1981, 9-16, tab. (News of the Sec­
retariate? PICEA. 3;. Bibl. 7 ref. 
1449. Халлемаа, Х.Б. Принципы регулирования нагрузок 
рекреационных территорий. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 495, 95-99. 
Библ. б назв. 
Summary: Principles of load regulation in recreational 
territories. 
1450. Hang, E., Hang. T. TSstamaa rannikumaastike kuju­
nemine. - Pärnu linnas ja rajoonis. Kodu-uurijate seminar-
kokkutulek. Tln., 1981, 56-61, iil. Bibl. 4 nim. 
1451. Hgnfi^. Jttannamoodustised Tõstamaa poolsaarel. -
0*0 konv. teesid 1980. Bioloogia. Geograafia. Kehakultuur, 
frt., 1981, 28-29. 
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1452. Хейнару. А.Л. Генетическое и молекулярно-биологи-
ческое изучение плазмид биодеградации. - Генетика и селекция 
в ЭССР. III конгр. Зет. респ. о-ва генетиков и селекционеров 
им. Н.И. Вавилова. Тез. докл. Тарту, 1981, 72-75, табл. 
1453. — Генетическое и молекулярно-биологическое из­
учение TOL-плазмид. - Четвертый съезд Всесоюз. о-ва генети­
ков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. Кишинев, 1-5 февр. 
1982. Тез. докл. I. Кишинев, 1981, 380. 
1454. Юхкам, А.К., Хейнару. А.Л. О распространяемости 
R* штаммов кишечных палочек в условиях крупной животновод­
ческой фермы. - Генетика и селекция в ЭССР. III конгр. Эст. 
респ. о-ва генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. Тез. 
докл. Тарту, 1981, 82-84. 
Vt. ka 1443. 
См. также 2739. 
Ягомяги. Ю.Э. см. 1444. 
1455« Kaasik. Т. Looduskasutus - tasuline voi tasuta? 
/Majandusmehhanismi efektiivsemast rakendamisest keskkonna­
kaitses./ - SV 20.02.8% 8, 5. 
1456. Kala. I. Angoola. /Geogr.-maj. ülevaade.'/ - Б 
27.10.81, 247. 
1457. Kaljulaid. H.. Laansalu, A., Pragi, ö. Hajooni 
teenindamise territoriaalsest organisatsioonist, (lartu lin­
na ja rajooni olmeteeninduse näitel) - Kesti Geograafia 
Seltsi Aastaraamat 1979t 1981, 144—156, iil. Jooneal. bibl. 
Резюме: Кальюлайд, X., Лаансалу,А., Праги, У. О терри­
ториальной организации обслуживания в административном райо­
не. 
Summary; On territorial Organization of consuaer Servi­
ce s in a distriot. 
14-58. Кал лак. Х.И. Характеристика цитогене тической ак­
тивности ГШ на растительных тест-системах. - Генетика к ее* 
лекция в Эстонской ССР. III конгр. Эст. респ. о-ва генетиков 
и селекционеров им. Н.И. Вавилова. Тез. докл. Тарту, 1981, 
16-18. 
1459. -— , Ваппер, М.А. Об органогенетической способ­
ности старой каллусной культуры креписа Crepis eapillaris 
(l.) Waler.). - Регуляторы роста и развитга^растенийТ^ез'. 
докл. I Всесоюз. конф. М., 1981, 159. 
Vt. ka 144?. 
1460. Кире. Ю.Э. Структурное состояние щелочного поле­
вого шпата из гранитов рапакиви Выборгского, Салминского и 
Коростеньского плутонов.- Уч. зап. ТГУ, 1981, 561, 3-29. ил. 
Библ. 30 назв. 
Summary: Structural stete of alkali feldspar in rapaki~ 
vi granitea from the Wiborg, ßalmi and Koresten plutons. 
Kukk. 8. v*. 1833. 
1461. Kullus. L.-P. Ivar Arold ja Ants Raik. /Füüsil. 
geograafia kat. dotsentide 50. sünnipäevaks./ - fotodega. -
$BÜ 12.06.81, 18. 
Vt. ka 1443. 
1462. Kurs. 0. Haldusjaotuse arenguprobleeme Eesti 
NSV-s. - Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1979, 1981, 
157-165. Joone ai., bibl. 
Резюме: Kypc.O. О проблемах развития административного 
деления Эстонской ССР. 
Summary: Probleme: of the development of the administra­
tive divieion of theil Estonian SSE. 
1463 . Kamamaa madalikel ja kõrgustikel. /tJdmurdi-
maast./ - E. Loodus, 1981, 11, 728-731, iil. bibl. 14 nim. 
1464. — Mandrisisene loodusgeograafiline liigestus. -
IMd., 1, 50^-53, iil. Bibl. 13 nim. 
Реэше: Курс, 0. О внутриматериковом природно-геогра-
фжческом районировании, с. 61. 
Summary: On intra-continental natural-geographical re­
gional isation, р. 63. 
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1465. Siin- ja sealpool Volgat. /Marimaast./- Ibid., 
9, 571-575, iil. Bibl. 19 nim. 
14бё. Курс. 0. 0 названиях политико-территориальных 
единиц и национальностей СССР. - Уч. зап.' ТГУ, 1981, 577. 
117—125. Библ. 6 назв. 
Summary: Names of the politico-territorial Units and 
the nationalities of the Ü.S.S.R. 
1467. Kurs. О. Etnien kehitys ja etnomaantiede. - Maa-
pallo, 1981, 5, 67-71» kuv. Viivanalainen bibl. 
1468. Vepsä ja vepsäläiset. - Ibid^, 4, 115-125, 
kuv. Viivanalainen bibl. 
1469. Кыре, Ю. Рациональное использование трудовых ре­
сурсов как объект территориального планирования. - Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 578, 129-139. Библ. 6 назв. 
Summary: The rational use of manpower as an object of 
territorial planning. 
1470. Кярнер, Ю.К. Превращение клеток в гензеновском 
узельке птиц. - IX всесоюз. съезд анатомов, гистологов и 
эмбриологов. Тез. докл. Минск, 1981, 231. 
Vt. ka 100. 
1471. Лаансалу, А. Социально - географические условия 
формирования школьной сети (на примере Кохтла-Ярвеского 
района ЭССР). - Уч. зап. ТГУ, 1981, 577, 98-108, ил. Библ. 
6 назв. 
Summary: Social and geographica! conditions in the for-
mation of school system. 
1472. — Социально-экономические факторы формирования 
географии школ. - Там же, 578, 147-154. Библ. 8 назв. 
Summary: Socio-economic factors in the formation a geo-
graphy of schools. 
Vt. ka 1457. 
1473. Лаугасте. К. Некоторые особенности печени н гепа-
тоцитов ясхднского сазана. - Продукционно-биологические осо­
бенности и условия обитания рыб в озере Ясхан. Турки. ССР, 
Таллин, 1981, II5-II8. Библ. 7 назв. 
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Summary: On some peculiarities of the liver and hepato-
cytes of the Yaekhan wild carp. 
1474. — 0 коррелятивных связях индекса печени и со­
держания в гепатоцитах резервных веществ с другими продукци­
онно-биологическими свойствами леща из оз. Ясхан. - Там же, 
97-101, табл. Библ. 4 назв. 
Summary: On correlative connections of the liver index 
and reserve substance content of hepatocytee of the Yaskhan 
bream with some other production-biological characters. 
1475. Кирсипуу, А., Лаугасте. К. 0 физиологических осо­
бенностях ясханского леща. - Там же, 90-96, табл. Библ. 16 
назв. 
Summary: On the physiological peculiarities of the Yask­
han bream. 
1476. Ling. H. Jahindusliku uurimistöö probleeme. - E. 
Loodus, 1981, 3, 130-138, iil. Bibl. 11 nim. 
Резюме: Линг, X. Проблемы научно-исследовательской ра­
боты в области охотоведения, с. 204. 
Summary: Sorna: problems of research on game management, 
p. 206. 
1477. PSder. Tln., "Välgus", 1981. 104 lk., iil. 
Bibl. lk. 96-97. 
Реэше: Линг, X. Лось, с. 98-99. 
Summary: The moose, р. 99-1OO. 
1478. тЛлр
л 
К.. Viht,E. Lahemaa Rational Park. - An Oft. 
nithological journey through the Estonian S.S.K. Guide to an 
excureion for the participants of the 18th Intern. Ornitho-
logical Gongr. (Hoecow, aug. 1982.; Tallinn, 1981, 7-21. 
Vt. ka 1443. 
1479. т.ЧпЧсгця. lg. Lahemaa Rahvuspargi idaosa geomorfo-
loogia. - Lahemaa uurimused, 198I, 1, 28-44, joon.; 4 1. iil 
Bibl. 20 nim. 
Реаше: Лижкрус, Э. Геоморфология восточной части Ла-
хемааокого национального парка. 
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Summary: Geomorphology of the eastern part of the Lahe­
maa National Park. 
1480. Петерселлъ, В., Минеев, Д., Лоог. А. 0 минерало­
гии и геохимии оболовых песчаников и диктионемовых сланцев 
Северной Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 561, 30-49, ил.Библ. 
16 назв. 
Summary: On the mineralogy and geochemistry of the 
North-Estonian obolus-sandstones and dictyonema-shales. 
" Lõokene. E. vt. 1443. 
Лыокене, Э.А. см. 1555. 
1481. Läänelp.id. a. ühe teadusharu sünnilugu. /Dendro-
kronoloogiast./ - E. Loodus, 1981, 1, 22-28,iil. Bibl. 9 nim. 
1482. Pines on bogs as indicators of fires in the 
past. - Anthropogenous changes in the plant cover of Estonia. 
Tartu, 1981, 91-94. Bibl. 4 ref. • , 
1483. Alekand, K., Mander. Ü. Maastiku kujundamine maa­
parandustööde kavandamisel. - Sots. Põllumajandus, 1981, 4, 
549-551, iil. 
14-84. Мандер. Ю.Э. Биосферные заповедники - новый тип 
охраняемых территорий. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 570, 11-16, ил. 
Библ. 15 назв. 
Summary: üiosphere reserves - а new type of protected 
areas. 
$485- Mander. Ü. Motor transport and heavy metal pol-
lution of agricultural areas. - Optimization of rural land­
scapes. Abstr. Tallinn, 1981, 50-52. Bibl. 3 ref. 
1486. Mardiste. H. Astang ja allikad teevad Viidust 
Viidumäe. /Viidumäe Riiki. Looduskaitsealast,/ - E. Loodus, 
- 1981, 5, 288-292, iil. Bibl. 3 nim. 
Резюме: Мардисте, X. Уступ и ключи придают вид Вийду-
мяэ, с. 348. 
Summary: Its escarpment and springs make Viidumäe wat 
it is, p. 350. 
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148?. Helsingi konventsioon /märtsist 1974 Lääneme­
re piirkonna merekeskkonna kaitseks/. - E, 12.11.81, 260, 
iil. (Looduse lood.J 
1488. Мардисте. X.X. Опыт составления рейтеркартотеки 
комплекта диапозитивов курса "Аэрокосмические методы иссле­
дования". - Тез. докл. У зон. науч.-метод, конф. преподава­
телей вузов Белорус., Латв., Лит., Эст. ССР. и Калинингр. 
обл. РСФСР по применению техн. средств в учеб. процессе.Минск, 
1981, 118—119. 
1489. Marksoo. А. Inimese ja looduse suhted Jaapanis. -
E. Loodus, 1981, 12, 786-794, iil. Bibl. 11 nim. 
1490. Марксоо. А.. Праги, У. Опыт проверки содержатель­
ной инвариантности результатов факторного анализа данных о 
социально-экономических территориальных комплексах. - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 577, 55-73, табл. Библ. 3 назв. 
Summary: Sensitivity of the meaning of fpctors. 
См. также 1509. 
1491. Masing. V. Looduskaitselisest selgitustööst öko­
loogilise kasvatuseni. - E. Loodus, 1981, 9, 553-559, iil. 
Bibl. 1 nim. 
Резюме: Мазинг, В. От природоохранительного просвещения 
к экологическому воспитанию, с. 620. 
Summary: From explanatory work in nature conservation 
to ecological education, p. 622. 
1492. — Sissekanded kädraamatusse. /Harilikust käo-
raamatust Viidu soos./ - Ibid^, 5, 323-325, iil. Bibl. 2 nim. 
Резюме: Мазинг, В. Опылители гимнадении, о. 349. 
Summary: PoHinatroa of ^ mnadenia^, р. 354. 
1493. Teeäärne India. /Reisimuljeid./ - Ibid., 7, 
442-447, iil.; 8, 517-523, iil.; 9, 591-596, iil.5 10, 657-
663, iil. Bibl. 10 nim. 
Penne: Мазинг, В. Придорожная Индия, с. 685. 
Втшату: Wayside India, р. 687* 
1*94.. Out ökoloogia sSnavaras. /Eestikeelseid tar-
elneid./ - Ibid., 3, 195-200. Jooneal. bibl. 
4495. Lepper, A. Huuseum, minevikuhSng ja miniki-
ЛО. ./leiodnekaiteealade tutruatemieeet ViidumSel Ja mujalgi./ 
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- Sžh • 5» 544, iil. 
14%. Мазинг* B.B. Научная популяризация проблем запо­
ведного дела. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 570, 88-94. Библ.10 назв. 
Summary: Scientific popularisation of nsture conserva-
tion problems. 
1497. — Пространственная и функциональная структура 
городских зеленых насаждений и охрана среды. - Докл. МОИП 
/Моск. о-ва испытателей природы/, зоология и ботавика 1978 
г. Компоненты биоты и их роль в природе и нар. хозяйстве, 
1981, 104-105. 
1498. — Смена парадигм и проблема классификации в 
геоботанике. - Флористические критерии при классификации ра­
стительности. Тез. докл. У1 всесоюз. совещ. по классификации 
растительности. Уфа, 1981, 6. 
1499. Боч, М.С., Мазинг. В.в. Некоторые итоги и перс­
пективы охраны и рационального использования болот в СССР. -
Антропогенные изменения, охрана растительности болот и при­
легающих территорий. (Материалы У1 всесоюз.совещ., 5-7 сент, 
1979 г.). Минск, 1981, 12-19, ил. Библ. 18 назв. 
1500. Masing. V. Сonsortia as elementa of the functio-
nal structure of biocenoses. - Anthropogenoua changes in the 
plant cover of Estonia, fartu, 1981, 64-76, iil. Bibl. 13 
ref. 
1501. Wiidla« H. Professor Hugo Kaho elust ja tegevu­
sest. - Fotoga. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 11. Trt., 
1981, 182-188. Bibl. 37 nim. 
1502. Мийдла. X.. Халдре,Ы. Эффект фенолкарбоновых кис­
лот на вызываемый ауксином рост. - Регуляторы роста и развит 
тия растений. Тез. докл. I Всесоюз. конф. II«, 1981, 76. 
Vt. ka 1443. 
Mootse. R. vt. 1443. 
1503. Mõmmik. 8. Kompleksne metodoloogia tootlike jl»~ 
dude territoriaalsel uurimisel. - Eesti Oeograafia Seltsi Aas­
taraamat 1979« 1981, 86-105» tab. Jooneai. bibl. 
Резюме: Ныммик, С. К комплексной методологи* мрря9@» 
риального изучения производительных онл. 
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Summary: On a comprehensive methodology for regional 
investigation of productive forces. 
1504 . Mõtteid Tartu arengust. - E 9-07.81, 157-
(.headus ja linna valitsemine.j 
1505. Ныммик, С.Я. Первое университетское учебное посо­
бие по географии населения. /Рец.: Ковалев,С.А., Ковальская, 
Н.Я. 
География населения СССР. М., 1980/. - Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 5. География, 1981, 2, 88-89. 
1506. — Пространственные законы общества и социально-
экономическая география. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 577, 16-31. 
Библ. 15 назв. 
Summary: Spatial IPWS of the development of society and 
socipl-economic geogrr=phy. 
1507. — Системно-пространственные социально-экономи­
ческие условия образования окружающей среды- Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 5. География, 1981, 4, 31-36, табл. Библ.4 назв. 
Summary: Systems .spptial social economic conditions 
forming the environment. 
1508. — Социально-экономическое районирование (на при­
мере ЭССР). - Уч. зап. ТГУ, 1981, 578, 25-51, ил. Библ. 5 
назв. 
Summary: Socio-economic regionalizption (on the examp-
le of the Estonian S.S.H. 
151)9. — , Марксоо, A.A. Некоторые проолемы изучения 
социально-акономических территориальных комплексов. - Гео­
графические основы формирования систем расселения. Л., 1981, 
34-41. 
1510. Паду. Э.Х.. Кивил, Л.Ф., Райк, Х.Г„ Активность и 
молекулярные формы ферментной системы окисления ИУК при 
прорастании пшеницы.- Регуляторы роста и развития растений. 
Тез. докл. I Всесоюз. конф. М., 1981, 80. 
1511. Праги. У. Об уточнении классификации городов СССР 
по численности населения. - Уч. зап. ТГУ, I98L, 578, 140-146. 
Библ. 4 назв. 
Summary: Note on the Classification of Soviet cities. 
Vt. ka 1457. 
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См. также 1490. 
1512. Райк. A.A.. Кесккюла, П.Э. К определению сущности 
и целей туризма. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 495, 26-29. Библ. 2 
назв. 
Summary: The essence and aima of tourism. 
Vt. ka 1445. 
См. также 1444. 
1513. Raitviir. T. Elulaadi tüübid Eesti NSV-s. - Elu­
laad ja elukeskkond. Tln., 1981, 18-41, tab. dooneal. bibl. 
1514. Райтвийр. Т. Методика и результаты изучения мате­
риального благосостояния семей сельских социально-экономиче­
ских территориальных систем Эстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 577, 84-97, ил. Библ. 7 назв. 
Summary: Methode and reaults of an investigation of the 
material well-being of a family in rural socio-economio ter­
ritorial systems in the Estonian S.S.R. 
1515. — Некоторые психологические проблемы предметно-
пространственной среды. - Человек и среда : психологические 
проблемы. Тез. конф. в Лохусалу (ЭССР). Таллин, 1981, 53-55. 
Библ. 4 назв. 
1516. — Некоторые социально-географические проблемы 
развития системы расселения. - Проблемы развития системы рас­
селения и районной планировки в республике. Рефераты науч. 
семинара-совещ. Вильнюс, 1981, 35-37. 
1517. — Нововведения и общественная география. - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 578, 99-113, ил. Библ. 21 назв. 
Summary: Innovations and the geography õf sooiety. 
1518. — Степень социально-географической изученности 
города Эстонской ССР. - Город как среда жизнедеятельности че­
ловека. Материалы Второй науч. конф. социологов Прибалтики. 
(... г. Бирштонас). I. Вильнюс, 1981, 51-54. 
1519. Remm. И. Kaasüürilieed toidukapie./Kahjuraardikse 
aidalemesklene e. surinami riisisööja./ -E. Loodus, 1981, 7» 
471-472, iil. 
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1520. Ремы, X.. Вийдалепп, Я. К фауне высших чешуекры­
лых Ясхана и долины Узбоя. - Продукционно-биологические осо­
бенности и условия обитания рыб в озере Ясхан Туркм. ССР. 
Таллин, 1981, 28-32. Библ. I назв. 
Summary: On the Мас го1е рidoptег а^fauna of Lake Yaskhan 
and the River-bed of Uzboi. 
1521. Remnu H. New synonyms and new names of the palae-
arctic Ceratopogonidae (Diptera). - ENSV TA Toim. Bioloogia, 
1981, 1Г27З2С ^ 
Resümees Palearktiliste habesääskede uued sünonüümid ja 
nimed. 
Резюме: Ремм, X. Новые синонимы и новые названия па-
леарктических мокрецов. 
1522. Ristkok, J. Prof. emer. H.Riikoja 90. /ENSV teen. 
teadlase, biol.-dr. sünnipäevaks./ - Fotoga.. - TRÜ 20.03.81, 
8. 
1523. Prof. H. Riikoja 90. - Kodumaa 4.03.81, 9-
1524. Siiad ja rääbised. - E 29.01., 5., 12., 19., 
26.02.81, 23, 29, 35, 41, 47. 
Vt. ka 1443. 
1525. Roosaare« J. Loodusfilme vaadates. - E. Loodus, 
1981, 3, 144-150, iil. Bibl. 6 nim. 
1526 . võistlusest /koolinoorte geograaf iaolümpiaar-
didel/. - Esimesest kümnenda geograafiaolümpiaadini 1965-
1975- Tln., 1981, 25-32. 
1527. Poocaape. Ю.М. Польдеры как управляемые геотехно-
системы, - Оптимизация природной среды (тез. докл. Всесоюз. 
симпоз. "Оптимизация воздействия природы на окружающую при- . 
родную среду"). М., 1981, 262-264. 
1528. Roosaluste, Е. Viidumäe botaanilise uurimise aja­
lugu« - В. Loodus, 1981, 5, 329-332, iil. Bibl. 30 nim. 
Резюме: Роосалусте, 3. История ботанического исследова­
ния Внйдумяэ, с. 349. 
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Summary: A historical survey of botanical Studies at 
Viidumäe , p. 351. 
1529. Роосалусте. Э.И. Влияние вытаптывания на расти­
тельность болот. - Антропогенные изменения, охрана расти­
тельности болот и прилегающих территорий (материалы У1 все­
союз. совещ., 5-7 сент. 1979 г.),Минск, 1981, 113—116, табл. 
Библ. 4 назв. 
1530. -— Посещаемость заповедников Эстонской ССР, - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 495, 159-162, ил. Библ. I назв. 
Summary: The number of visitors in the Nature Reserves 
of the Estonian S.S.R. 
1531. Rõõmusoks. A. Kolmest Tartu ülikoolist võrsunud 
geoloogist. /G. Helmersen, Р. Schmidt, H. Bekker./ - VEKSA 
kalender 1982. Tln., 1981, 57-59. 
1532. Männil, R., Rõõmusoks. A. ühest loodusteadusli­
kust opilasringist. /Tallinna 1. kk. 1937-1949.а./ - E. Loo­
dus, 1981, 6, 388-393, iil. Bibl. 9 nim. 
Резюме: Мяннил, Р., Рыымусокс, А. Об одном учениче­
ском кружке природоведения, с. 413. 
Summary: А school nature study circle, р. 415. 
1533. Рыымусокс« А. stroghomenida^ ордо.вика и силура 
Эстонии. 3. Род Thaerodonta Wang. - Изв. АН ЭССР. Геология, 
1981, 2, 61-71, ил.; I л. ил. Библ. 30 назв. 
Resümee; Eesti ordoviitsiumi ja siluri Strophomenife. 
3. Perekond ^aerodontajjfang. 
Summary: Ordovician and silurian Strophomenida of Esto­
nia. 3. Genus Thaerodonta Wang. 
1534. Саат. T.B. Становление способности к осуществле­
нию кортикальной реакции, к оплодотворению и дальнейшему 
развитию при созревании ооцитов вьюна и серебряного карася. 
- У1 всесоюз. совещ. эмбриологов. Тез. докл. М., 1981, 159. 
Simisker. J. vt. 1443. 
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1535. Цобель. М.Р. Об использовании ЭВМ при классифика­
ции растительности по методике Браун-Бланке. - Флористические 
критерии при классификации растительности.Тез. докл. У1 все­
союз. совещ. по классификации растительности. Уфа, 1981, 20-
22. 
1536. Tiik. L. bakisepp, lüütsepp, patusepp. /Etümoloo­
giast./ - Keel ja Kirjandus, 1981, 6, 348-353. Jooneal.bibl. 
1537. Tohver. V. Mälestusi 1930-ndate aastate kirjan­
dus- ja keeleõpetusest. /Tallinna 1. Keskkooli 350. aasta­
päeva puhul./ - ^ id., 4, 230-236. 
1538. TRÜ nõukogus. /Vene k. õpetamisest ja dist­
sipliinist ülikoolis./ - TRÜ 30.01.81, 2. 
15^9« Tähelepanu! Uued eksamijuhised. /NSVL KKEH 
Min. instruktsioonist./ - TRÜ 30.12.81, 36. 
1540. Тохвер. В. Нитратредуктазы денитрификаторов: ин­
дукция биосинтеза и модуляция активности. - У1 конф. биохи­
миков Прибалт, респ., БССР и Ленинграда. Тез. докл. Рига, 
1981, 77-79. 
1541. — Развитие и свойства дыхательных систем у ти­
пических денитрификаторов. - Регуляция процессов обмена ве­
ществ и энергии. Тез. докл. 11 объедин. симпоз. биохим. об­
ществ СССР и ГДР. Таллин, ... М., 1981, 94. 
1542. Tohver. V. On the developmental »tage and proper-
tiies bf the respiratory enzymic systems of typical denitri-
fiers. - Regulation in metabolism and bioenergetics. 6th 
joint symposium of the biochemical sooieties of the GDR and 
US8R. Abstr. Tallinn, 1981, 198-199. 
vt. ke 1443. 
1543» Trass. Я. Baikaliit kirjutuslaua taha. /Tartu 
teadlaste uurimistöödest Baikali ümbruses./ -E 9»09.81, 208$ 
iil» 
И544.. Taimeriigi uurimine Tartu ülikoolis,, - VEKSA 
kalender 1982„ ELn.9 1981« 59-61= 
1545» Трасс» X«I. К проблеме структурного объема фнто» 
'Šesosa. « Флористические критерии при классификаций- расти™. 
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телыости. Тез. докл. У1 всесоюз. совещ. по классификации 
растительности. Уфа, 1981, 7-8. 
1546. — Некоторые вопросы изучения лишайниковых сину-
зий Арктики. - Брио-лихенологические исследования высокогор­
ных районов и Севера СССР. Апатиты, 1981, 70-72. 
1547. — Проблемы и задачи изучения лихенофлоры Край­
него Севера. - Там же, 1981, 68-70, табл. 
1548. — Проблемы синузиальной синтаксономии лишайни­
ковых группировок. - Флористические критерии при классифика
1
-
ции растительности. Тез. докл. У1 всесоюз. совещ. по класси­
фикации растительности. Уфа, 1981, 158-159. 
1549. — Проблемы типологии социально-психологических 
группировок учёных. - Tartu ülikooli* ajaloo küsimusi. 11. 
Trt., 1981, 5-16. Bibl. 2? nim. 
1550. — Систематика вида (Phaeophyscia hispidula (Ach.) 
Essl. - Folia Cryptogamica Estoniea, 1981, 15. 1-2. Библ. 3 
назв. 
Summary: On systematics of Haa.e ophy s cie Мз pidul а 
(Ach.; Essl. 
1551. Trass, Й. Gomposition and anthropogenous changes 
of the liehen flora and Vegetation in Estonia. - Anthropoge­
nous changes in the plant cover of Estonia. Tallinn, 1981, 
135-153. Bibl. p. 151-153. 
Vt. ka 14-43 , 2166. 
1552. Утсал. K.P. 0 возможностях применения ВЫСОТЕ ли­
нии фона на дифрактограмме для количественного определения 
Бе^ 0J В смесях с карбонатными минералами. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 561, 72-85, ил. Библ. 2 назв. 
Summary: Äbout using а phon line height on powder pat-
tern for Fe2 0^ quantitative determination in mixture with 
carbonate minerals. 
1553. — Об эффективности применения дифрактометрии ж 
ЭВМ для исследования горючих сланцев. - Проблемы осадочной 
геологии докембрия, 1981, 7, кн. 2. Углеродистые отложения н 
их рудоносность, 132-137, ил. Библ. 13 назв. 
Abstr.: On the efficiency of x-ray diffraefcioa^and. 
electrocompunting techniques in complex investigatione of 
oil shales and earbonaceous environmental roeks. 
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1554. Утсал, К.. Утоал, В. Исследование изменения окра­
ски, формы и структурных особенностей глауконита Эстонии 
при разных температурах до 1500°С. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 561, 
50771, ИЛ. Библ. II назв. 
Summary: The colour, form of the partides and structu-
ral characteristics of the Estonian glauconite at different 
temperatures below 1500°ö. 
1555. , Лыокене, Э.А. Подготовка эталонных образ­
цов органики из озерных отложений и контроль ее качества 
ренТгендифрактометрическим методом. - Изотопные и геохимиче­
ские методы в биологии, геологии и археологии. Тез. докл. 
регионального совещ. Лохусалу, ... Тарту, 1981, 165-168, ил. 
Библ. 3 назв. 
См. также 1388. 
Утсал. В.И. см. 1554. 
1556. Вабар. М. Географический анализ функционирования 
социально-экономического механизма. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
577. 47-54, табл. Библ. 4 назв. 
Summary: Geographica! analyses of the functionating so-
cio-economic mechanism. 
1557. — Комплексный путь к решению городских проблем 
жизненной среды. - Город как среда жизнедеятельности челрве-
ка. Материалы Второй науч. конф. социологов Прибалтики. (..., 
г. Бирштонас). I* Вильнюс, 1981, 48-51. 
1558. — Общественно-географическая систематика и раз­
витие геосферы. - Уч. а^ап. ТГУ, 1981, 578 , 62-78, ил. Библ. 
II назв. 
Summary: Social-geographieal systematics and the deve-
lopment of the geosphere. 
1559. — Проект оптимальной системы расселения о уче* 
том системы экологических, социально-экономических и научно-
технических факторов развития. - Проблемы развития системы. 
расселения и районной планировки в республике,. Рефераты науч. 
семинарагсовещ. Вильнюс, 1981, 42-44. Подстр. библ. 
1560. Varep, |. Järvamaa da Paide rajooni kultuuriside-
-•ed Tartu ülikooliga. - Võitlev Sõna 26.05», 16.06.81# 62, 
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70. (Koduradadelt. 3-4.) 
1561. Kultuuriloolisi märkmeid Läänemaalt ja Haap­
salu rajoonist. /Kultuuritegelastest ja teadlastest - Tartu 
ülikooli kasvandikest./ - Töörahva Lipp 30.06., 2., 7., 9., 
11.07.81, 76-77, 79-81. (TRÜ 350). 
1562. Loodus. - 1000 fakti Nõukogude Eestist. Tln., 
1981, 9-16. 
1563. Maastikud. /Lääne-Eesti ja Pärnu madalik, Sa­
kala kõrgustik, Ruhnu saar/. - Pärnu linnas ja rajoonis. Ko-
du-uurijate seminar-kokkutulek ... Tln., 1981, 45-55, iil. 
Bibl. 41 nim. 
1564. Rakvere rajooni kultuurisidemed Tartu ülikoo­
liga. /Kultuuritegelastest ja teadlastest - ülikooli kasvan­
dikest./ - Punane Täht 21., 23., 25., 28.04., 5«, 7*05.81, 
47-50, 52, 53. (TRÜ 350.) 
1565- Tartu Riikliku Ülikooli sidemetest Põlva ra­
jooniga. - Koit 11., 14., 16., 18.04.81, 43-46. 
1566. Tartu ülikool ja Harju rajoon. - Harju Elu 
26.11., 3., 7., 12., 15-, 19., 22., 26., 31.12.81, 137, 1*0, 
142, 144-145, 147-148, 150, 152/153, 111. (TRÜ 350.) 
1567. Tartu ülikooli kultuurisidemed Jõgeva rajoo­
niga. - Punalipp 19., 25., 28.11., 1., 3.» 5., 8., 10., 12., 
15., 22.12.81, 135, 138-146, 149. 
1568 . Tartu ülikooli kultuurisidemed Saaremaaga. -
Kommunismiehitaja 8., 10.,12., 15«» 17«, 19», 22., 24., 26., 
29.09., 1., 3., 6., 13.10.81, 105-117, 119. (TRÜ 350.) 
1569. Tartu ülikooli kultuurisidemed Valga rajooni­
ga. - Kommunist 18., 20., 22., 25., 27«, 29.08., 1.09.81, 
96-102. (TRÜ 350.) 
1570 . Tartu ülikooli sidemeist Võrumaaga ja VÕru 
rajooniga. - Töörahva Elu 19., 21., 24.03.81, 35-35. (TRÜ 
350.) 
1571. Veel Tartu ülikooli kultuurisidemetest Hiiu­
maaga. - lfõuk. Hiiumaa 15-, 17.» 20. , 22., 24., 27. , 29.10. , 
3.11.81, 120-126, 128. 
1572. Veel Viljandimaa ja Viljandi rajooni sideme­
test Tartu ülikooliga. - Tee Kommunismile 11.08.81, 93-
ГО 
1573- Viljandimaa ja Viljandi rajooni kultuuriside­
med Tartu ülikooliga. - Ibid. 19.• 21., 23., 26., 28., 30. 
05., 2., 4.06.81, 58-63. (TRÜ 350.) 
1574. Вареп. Э. Историко-географическое исследование 
сельских местностей. - Как мы изучаем родной край? Таллин, 
1981, 62-76, ил. Библ. 9 назв. 
1575. —• 0 преподавании физической географии в Тарту­
ском университете в I802-1917. гг. - Tartu ülikooli ajaloo 
küsimusi. 11. Trt., 1981, 61-71 • Bibl. 36 nim,, 
1576. — A.A. Хребтов - один из пионеров охраны приро­
ды в Эстонии. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 495, 163-169, ил.; 4 л. 
ил. Библ. 23 назв. 
Summary: A.A. Khrebtov, а nature conservation pioneer 
in Estonia. 
1577. Эндель Ханг. In memoriam. - С фото. - Там же, 
570, 156-158. 
Also in Engl.: Endel Hang. In memorieim. 
1578. —, Ханг, В.Р. Пятая школа молодых ученых по ох­
ране природы /с 28 мая по 3 июня 1978 в Лахемаа/. - Там же, 
147-152, ил.; 2 л. ил. 
Summary: The Fifth Nature Оonservation Seminar for 
young scientists. 
1579. Varep. E. The Estonian countryside: recent featu-
res and outlines of historicsl development. - Optimization 
of rural landscapes. Abstr. Tallinn, 1981, 14-16, iil. 
1580. Вийкмаа, M.X. О генетическом механизме половой 
детерминации у человека. - Генетика и селекция в Эстонской 
ССР. III конгр. Эст. респ. о-ва генетиков и селекционеров 
им. Н.И. Вавилова. Тез. докл. Тарту, 1981, 10-12. 
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Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
UTU konverentsi teesid „1980. Bioloogia, Geograafia. Ke­
hakultuur. - vt. 5« 
1581. Арумяэ. У. Цитоморфологическое проявление ией-
ральной гетерогенной индукции в эктодерме куриного эмбриона, 
- UTU konv. teesid. 1980. Bioloogia. Geograafia. Kehakul­
tuur. Trt., 1981, 6-7. 
1582. Hal.jasmets.K. Seitsmenda klassi geograafiaopiku 
õppeteksti lihtsustamisest ja selle kpsutegurist. - Ibid., 
50-31, tab. 
Hang. T. vt. 1450-51. 
1583. Херне. В. О влиянии циклических мононуклеотидов 
на индуцирующее действие гетерогенных тканей. - ttoö konv. 
teesid. 1980. Bioloogia. Geograafia. Kehakultuur.Trt.,1981, 
7-8 tab. 
1584. Хинт. Р.. Индукция меланофоров у лягушки Xenogus^ 
leevis^- Там же, 8-9. 
1585. JaaKUS. J. Eesti HSV sademetevälja iseärasusi 
aastail 1961-76. - Ibid., 37-39. /^/VWV 
1586. Kalamees. K. Piisonid, koprad ja stepp. /Loodus­
kaitse Seltsi ja looduskaitseringi matkast Okaa Terrassi ja 
VoroneSi looduskaitsealadele./ - TRÜ 25.09.81, 23» iil. 
1587. Kaldmäe. M. Psühhogeograafia aspekte. - UTÖ konv. 
teesid.1980. Bioloogia. Geograafia. Kehakultuur. $rt.e 1981, 
39-41. 
1588» Калдмяэ, И, Психогеографическое изучение предмет­
но -про с транственной среды в странах запада» - Человек и сре­
д а !  п с и х о л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы .  Т е з .  к о н ф .  в  Л о ж у с а л у  ( З С С - Р ) с  
Таллин 6 19819 57. 
1589= Kiili
а 
J» Liikuvus ja asurkonna territoriaalsed 
slaühiknda - !Ш! konv» teesid „ 1980» Bioloogia. Geograafis» 
KehakiiittMa =. f 1981, 22-259 iil» 3ibL 2 aia. 
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1590- Kivil. L. Uisu peroksidaasi /ЕС 1.11.1.7; auksiin 
- oksüdaasne aktiivsus. - Ibid., 15-16. Eibl. 5 nim. 
1591. Ксенофонтова. Т. Биопродукция тростниковых сооб­
ществ в госзаповеднике Матсалу. - Там же, 14. 
1592. Kull. 'Г. Käpaliste huule homoloogiast. - Ibid., 
16-17. 
1593. Кыйвеер. Р. Колебание активностей пероксисомных 
ферментов в клеточном цикле метанолусваивающих дрожжей. -
Там же, 12-13. Библ. 3 назв. 
1594. Leib. L. Andres Saal Jaava saarel. - Ibid., 34—36. 
1595. Leito« Д. Kui lagled rändavad. - E, Loodus, 1981, 
4, 253-257, iil. Bibl. 18 nim. 
Резюме: Лейто, А. Когда казарки мигрируют, с. 269« 
Summary: When barnacle geese migrate, р. 271. 
1596. Лийбер. Ю. Качество пространственной среды микро­
районов г. Таллина. - Человек и среда: психологические проб­
лемы. Тез. конф. в Лохусалу (ЭССР). Таллин, 1981, 204-205. 
Библ. 2 назв. 
1.597* Loks. Q. Põlva rajooni järvetüüpidest. - ÜTÜ konv. 
teesid.1980. Bioloogia. Geograafia. Kehakultuur. Trt., 1981, 
32-34. 
1598. Ploompuu. T. Linnatingimuste mõju isasurbsde ase­
tusele kaskedel. - Ibid., 18-19* Bibl. 2 nim. 
1599. Поре. А. Изучение рекомбинатных R- и TOL - плаз-
мид. - Там же, 11-12. 
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1600. Райд. Р. Об особенностях белкового состава кле­
точной поверхности в бластодерме курицы. - Там же, 5. 
Сарапуу. Т.В. см. 2830. 
Sarapuu. Т. see 2831. 
1601. Sutrop. Ц. Eestikeelne üldbioloogiline raamat 
enne 1917. aastat» - ÜTÜ konv. teesid. 1980. Bioloogia. Geo­
graafia . Kehakultuur. Trt., 1981, 25-27. Bibl. lk. 27. 
1602. Taga targemaks. /Märkus taimekaitsevahendi 
DDT kasutamisest./ - E 3.02.81, 27. 
1603. Zobel. К. Keskkonnatingimuste bioindikatsiooni 
probleeme. - ОТО konv. teesid.1980. Bioloogia. Geograafia. 
Kehakultuur. Trt., 1981, 19-21. 
1604. Тийдемаа. А. О конструировании мультиплазмидных 
штаммов бактерий. - Там же, I0-II. Библ. 2 назв. 
1605. Tõnisson. А. Koprad1 ja Setumaa. /Tartu üliõpil, 
looduskaitseringi ekskursioonist./ - THÖ 4.12.81, 33-
1606 . Kus on JU Bunge haud? /Raadi kalmistu vane­
mast osast./ - TRÜ 22.05.81, 16. 
1607. Kuulsin mina, mis on geosfäär. /ÜTÜ geograa-
fiaringi 34. aastapäeva ettekandekoosolekust. / - TRÜ 11.12.81, 
34. 
1608. Tammelehe noorem võrse. /Tartu üliõpil, loo­
duskaitseringist./ - TRÜ 25.09.81, 23, iil. 
Эрд, Т.А. см. 2751. 
örd, Т. see 2751а. 
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ÕIGUSTEADUSKOND 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1609- Juhend TRÜ õigusteaduskonna V kursuse kaugüliopi-
lastele õppeaine "Kriminoloogia" õppimiseks 1981/82 ja 1982/ 
83 õppeaastal. /Koost. R. Kilg. Trt., 1981./ 4 lk. Rotapr. 
1610. Kogumik normatiivakte õppeaine "Kohus ,ia õiguse­
mõistmine NSV Liidus" omandamiseks. 1. Koost. K. Nigola. 
Trt., 1981. 88 lk. (.Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.; Ro-
tapr. 
1611. Kohus ,1a õigusemõistmine NSV! Liidus. Tööjuhend. 
Õigusteadusk. kaugõppe II k. 1981/82. ja 1982/83. õ.-a. 
/Koost. K. MigQla./ Trt.. 1981. 4 lk. (TRÜ.;,Rotapr. 
1612. Kriminaalõiguse erikursus "Varavastaste kuritegu­
de kvalifitseerimine". Met. juhend õigusteadusk. kaugõppe 
osak. V k. /Trt., 1981. 2/ lk. (/TRÜ./; Rotapr. 
1613. Maaõiguslikke akte. /Koost. L. Safr-mrits. / Trt., 
1981. 122 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
1614. Metoodiline juhend riigi ,1a Õiguse teooria oman-
daisiзеka TRÜ õigusteaduskonna kaugõppe I kursuse üliõpilas­
tel« 1981/82-1982/83. Õ.-.&. /Koost. H. Sepp./ Trt., 1981. 4-
lk. (TÄÜ.J Rotapr. 
1615« Metoodiline .lühend TRÜ Õigusteaduskonna II kursu-
B<r kaaKÜliõpilastela nõukogude kohtustatistikaa 1981/82. ,1a 
1982/83. Õ.-a. /Sooet. R. Kilg. Trt., 1981./ 3 lk. Rotapr. 
1615a. Методические указания для студентов-заочников 11 
курса юридяческого фажультета ТГУ * изучению курса Советской 
судебная статистики на 1961/82 и 1982/83 учебные годы. /Сост. 
Р. Кидьг. Тарту, 1981/. 3 с. Ротжпр. 
I7B 
1616. Nõukogude kriminaalõiguse üldoaa. Tööjuhend õi­
gusteadusk. kaugõppe IV k. 1981/82. Õ.-a. /Koost. R. Kilp;. 
Trt., 1981. 4/ lk. (/TRÜ./; Bibl. 15 nim. Rotapr. 
1617. Nõukogude parandusliku töö Õigus. Tööjüfrenri /Õi­
gusteadusk. kaugõppe osak. VI k. Trt., 1981. 2/ lk. (/TRÜ./) 
Rotapr. 
1618. Töö.juhend kodanlike riikide .1a koloniaalsoltuvu-
sest vabanenud maade riigiõiguse kursuse omandamiseks .1a ek­
sami ettevalmistamiseks TRÜ õigusteaduskonna mittestatsio­
naarsetele üliõpilasteleЛ 7. sem.). /Koost. E.Rahumaa. Trt., 
1981. 3/ lk. Rotapr. 
1619. Töö.juhend NSV Liidu riigi ,1a õiguse a.laloo õppi­
miseks TRÜ õigusteaduskonna I kursuse kaugüliopilastele 1981 
/82. .ja 1982/83. õ.-a. /Koost. M. Ruus. Trt., 1981./ 8 lk. 
Rotapr. 
1620. Töö.juhend /nõukogude kriminaalõiguse üldosast õi­
gusteaduskonna kaugõppe III kursusele 1981/82. ja 1982/83-
õ.-a. Koost. K. Nigola./ Trt. , 1981»- 4 lk. (TRÜ. ) Rotapr. 
1621. Töö.juhend /nõukogude maaõigusest .ja looduse Õi­
guslikust kaitsest õigusteaduskonna IV kursuse kaugüliopi-
lastele 1981/82. Koost. L. Baamits./ Trt., 1981. 4 lk. (TRÜ.) 
Rotapr. 
1622. Töö.juhend sotsialistlike välisriikide riigiõiguse 
kursuse omandamiseks .ja eksami ettevalmistamiseks TRÜ õigus­
teaduskonna mittestatsionaarsetele üliõpilastele (5. sem.). 
/Koost. Б. Rahumaa. Trt., 1981./ 3 lk. Rotapr. 
1623. Tööjuhend "Välisriikide riigi .1a õiguse a.jaloo" 
alal TRÜ õigusteaduskonna I kursuse kaugüliõpilastele 1981/ 
82. ja 1983/84. o.-a. Trt., 1981. 4 lk. Rotapr. 
1624. õigusteaduskonna üliõpilaste õppe- ,1a menetlus­
praktika. Met. juhend ja programmid. 3. parand. ja täiend, 
tr. /Koost» L. Saarnits./ Trt., 1981. 40 lk. (õigusteadusk.) 
'Rotapr. 
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1625. õigusteaduskonna üliõpilastööde vormistamise ning 
viitamis- .1a tsiteeriiaistehnika põhireeglid. 4., parand. Ja 
täiend, tr. Koost. I. Rebane. Trt., 1981. 55 lk. (õigustea­
dusk. ) Rotapr. 
1626. Методические указания для изучения спецкурса 
"Наука управления"о /Сост, Л.П.Саарнитс» Тарту, 1981/. 13 с. 
(/ТГУ/). Ротапр. 
1627о Рабочее руководство для изучения "Истории госу­
дарства и права СССР" для студентов-заочников 1 курса юриди­
ческого факультета ТГУ на 1981/82 и 1982/83 уч. г» /Сост. М. 
Руус. Тарту, 1981./ 7 с» Ротапр. 
Vt. ka 11-12, 22-23. 
1628. Адоян« Ю.Р. Об уголовно-процессуальных средствах 
охраны социалистического имущества.. Тарту, 1981. 85 е., табл. 
(ТГУ). Подстр. библ. Ротапр. 
1629. Егоров, Ю. История государства и права Эстонской 
ССР. Дооктябрьский период (XIII век - окт. 1917 г.). Таллин, 
"Валгус", 1981. 192 с. Подстр. библ. 
Рец.: Лесмент> Л. Новая книга по истории Эстонии. - ТГУ 
26.02.82, 2. 
Hete.s Birzina, L. Väärtuslik uurimus Eesti NSV riigi 
ja Õiguse ajaloost. - Rõuk. õigus, 1984, 4, 282-283. 
1630. Kask. P. SSdur, jurist, pedagoog ja teadlane. 
/Ölguateadusk. dots. E. Laasiku 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. 
- E 20.02.81, 42. 
1631. leider. •. öppedieteipliini tagamisvabendite süs­
teemist. - *HÜ 11., 18.12.81, 34-35. 
1632. torgandberg^ E. Eriteadmiste mSieteet kriminaal-
protees.iв. - ITÕuk. õigue, 1981, 2, 104-108. Joone ai. bibl. 
l6d 
1632а. Кергандберг, 3. О понятии специальных знаний в 
уголовном процессе. - Сов. право, 1981, 2, 91-96. Подстр. 
библ. 
Kila. R. vt. 1609, 1615, 1616. 
Кильг. Р.Х. см. 1615а. 
1633. Kings. Н. õiguskasvatuse kriminoloogilistest as­
pektidest. - öiguskasvatus tänapäeval. Tln., 1981, 61-80, 
tab. Jooneai. bibl. 
Kiris, A. vt. 61-65. 
Кирис. A.D. см» 66-67. 
1634. Kärtner. H. Avalik arvamus ja võitlus kuritegevu­
sega. Abiks lektorile. Tln., 1981. 20 1. (EHSV ühing "Tea­
dus". Riigi ja õiguse propaganda tead. metoodikanouk.) Bibl. 
9 nim. Rotaatorp. ' 
1635. Elamuseadusandluse aluste projekt. - £ 29.04. 
81,99. 
1636. Konstitutsioonilisest õigusest isiku kaitsele 
ja selle tegemisest. - HSuk. õigus, 1981, 2, 89-91. 
. 1636a. Кяртнеи, X. О конституционном праве личности на 
защиту и его обеспечении. - Сов, право, 198t, 2, 74-76. 
1637. Kärtner. Н. Mida varem, seda ohtlikum. /Alkoho­
lism ja kuritegevus./ - E 24.09.81, 221. (Seaduse järgi...) 
163B. Probleeme ja vahemärkusi /ülikooli rahvakontrolli 
grupi esimehe H. Kärtneri aruandest/. Vahendas ja vahemärku­
si tegi rahvakontrolligrupi pressisekretär И. Mets. - TRÜ 
29.05.81, 17. 
1639. Kärtner. H. Seaduslikkuse tugevdamiseks. - 1 13; 
01.81f 9. (Arutame P&hisuundade projekti.) 
1640. Кяртнет?. л. Об административно-правовых санкциях 
sa нарушение правил безопасности движения. - Актуальные проб­
лемы государственно-правовых науж в свете решешш ХХУ1 с%ев-
да КПСС. Тез» докл» Респ. науч» конф. Вильнюс,1981, 163-165.! 
1641. Leesment. L. Liiklusest Tartu-Pihkva Tabel ra­
taslaevade ajal. - E 22.09.81, 219. (Kodu-uurija. 15») 
1Щ 
1642. Professoriks valimise protseduurist /Tartu 
ülikoolis 19. saj. algul. Chr. Chr. Dabelowi valimiskoosole­
kust./ - TRÜ 29.05.81, 17. (Olnust.) 
164-5. —- Tartu ülikoolis kolmkümmend aastat Balti õi­
gust õpetanud C. Kummelist. - NÕuk. õigus, 1981, 3, 194-196. 
(TRÜ 350.) 
1643a. Лесмент, JI, 0 профессоре К„ Руммеле, преподавав­
шем в Тартуском университете в течение 30 лет Прибалтийское 
(Остзейское) местное право» - Сов» право 1981, 3, 179-184. 
(TRÜ 350.) 
1644. Leesment. L. õigusteaduse Õpinguist kolme ja poo­
le aastasaja eest. - Horisont, 1981, 8, 24-26, iil."" 
1645. , Järvelaid, p. Tartu ülikooli õigusteadus­
konnast ja dekaanidest aastail 1802-1918. - Nõuk. õigus, 
1981, 4, 262-267; 5, 353-557. (TRÜ 350.) Jooneai. bibl. 
1645a. Лесмент,. Л», Ярвелайд, П» 0 юридическом факултете 
Тартуского университета и его деканах в период 1802-1918 гг» 
- Сов» право, 1981, 4, 248-254; 5, 355-361» (ТГУ 350). Под­
стр» библ. 
1646» — Как я в первый раз попал в Москву. /Воспомина­
ния/. - ТГУ 13.02.81, 1. 
1647о — 0 сообщении с Тарту в былом. /О поездках и 
путешествиях на XIX в, через Тарту s К„8» Orr о, Ф„ Лист, Р» и 
К„ Шуман, Б» Наунин/о - ТГУ 27»03»81, 4, ил= 
1648» — Переезжают».. книги» /0 перевозке книжн. фон­
да б-ки ТГУ/» - СЭ 4.07„81, 155» 
1649. Lindmäe, Н. Dotsent Heldur Saarsoo 50. /Kriminaal­
õiguse ja -protsessi kat. õppejõu sünnipäevaks./ - Fotoga. -
TRÜ 4.12.81, 33. 
1650. Uurimistaktika. 3- öppevah.õigusteadusk. üli­
õpil. Trt., 1981, 91 lk. (.Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.; 
Rotapr. 
1651. Maruste, R. Psühholoogiaekspertiis. - NÕuk. õigus, 
1981, 1, 30-32. Jooneai. bibl. 
1651а» Марусте. Р» Психологическая экспертиза» - Сов» 
право, 1981, 1, 33-36» Подстр» библ» 
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1652. Merusk. К. Ühest kodanluse kohtuvo1tsingust. /50 
kommunisti protsessist Tartus 1921.a./ - Küsimused ja Vastu­
sed, 1981,. 18, 15-17. 
Nigola. К. vt. 1610-11, 1620. 
1653. Paltser. ft. õigusteaduskond täna da homme. - SH 
17. Ю. 81, 240. (TRÜ 350.; 
Vt. ka 1683. 
1654. Pisuke. H. Arhitektuuriteos kui autori õiguse ob­
jekt. - Rõuk. õigus, 1981, 2, 95-99. Jooneai. bibl. 
1654a. Пизуке, X» Произведение архитектуры как объект 
авторского права. - Сов» право, 1981, 2, 81-85. Подстр. библ. 
1655. Pisuke. Н. Autoriõiguse ajaloost. - Küsimused ja 
Vastused, 1981, 4, 42-46. 
1656. Ploom. E. Esimesest rahvusvahelisest rahukonve­
rentsist /1899.a. Hollandis/. - E 25.10.81, 246. 
1657. Kodanike õigused elutarbelise teeninduse le­
pingutes. Tln., "Eesti Raamat", 1981. 75 lk. Bibl. 20 nim. 
1658 . Peeter Kask 50. /Твivi ilõ iguse ja -protsessi 
kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 12.06.81, 18. 
1659. Poid. J. õigus tööle ja töölepingu osa selle rea­
liseerimisel. - Humanitaar- ja loodusteaduste alase üliõpi­
laste tead. konv. materjale. 1981. õigusteadus. Trt., 1981, 
45-50. Jooneai. bibl. 
1660. Püss. K. Liiduvabariigi pdministratiiv-Õigusrik-
kumisi käsitlevast koodeksist. - Rõuk. Cigus, 1981, 4, 251-
255- Jooneal. bibl. 
1660а» Пюсс. К. О кодексе союзной республики об админи­
стративных правонарушениях. - Сов. право, 1961, 4, 235-240. 
Подстр. библ. 
1661. Rahumaa. I. Iisraeli tuumaeaniakid. -  15»11«#% 
263. (Kommentaatori «ärloeikuet. J 
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1662. Kodanlik riik: illusioonid Ja tegelikkus. -
E. Kommunist, 1981, 1, 56-61. 
1665. Maailm jälgib Genfi läbirääkimisi. - E 29.12. 
81, 298. 
1664. Mis on varjupaigaÕigus? - Küsimused ja Vastu­
sed, 1981, 13» 33-35. (fiahvusvah. teemadel.; 
1665 . Peamine on rahu. /ÜRO Peaassamblee istungjär­
gult./ - E .20.05.81, 115-
1666 . Suveräänsete liidus. /60 a. IHSVL moodustami­
sest./ - E. Kommunist, 1981, 10, 22-27. 
1666a. Рахумаа, Э. В союзе суверенных» /Исполнится 60 
лет со дня образования СССР/. - Коммунист Эстоний, 1981, 11, 
8-13. 
1667. Rahumaa. Е. Suveräänsete liit. /Liiduvabariikide 
suveräänsuse konstitutsioonilise garantii kohta NSVL koos­
seisus./ - EH 13.05.81, 112. (.Vastuseks poliitpäeval küsitu­
le.) 
Idem. - Kodumaa 20.05.81, 20. 
1668 . Valimissüsteemid' kapitalismimaades. - Küsimu­
sed ja Vastused, 1981, 21, 25-26. (Rahvusvah. teemadel.) 
1669. Vasakpoolsete võit Prantsusmaal. - E 5.07.81, 
154. 
1670. Washingtoni vigurid. /ÜSA valitsuse 
avaldustest Genfi läbirääkimiste eel./ - HH 28.11.81, 274« 
(Kommentaatori märkmikust.) 
1671. Välispanoraam 1980. /Koost. E.Rahumaa, H.Rammus./ 
Tln., "Eesti Raamat", 1981. 465 lk., iil. 
Vt. ka 1618, 1622. 
1672. Raidla. J. Dotsent Endel Laasik 60. /Tsiviilõigu­
se ja -protsessi kat. õppejõu sünnipäevaks./ - TRÜ 20.02.81, 
4. 
1673. Randalu. H. Kuriteosse sissekasvamisest /ja selle 
sotsiaalsest mehhanismist/. - Noorsoo kõlbelise ja õiguskas-
vatuse aktuaalseid probleeme. Tln., 1981, 17—26. Jooneai. 
^bibl. 
1674. Ранд аду. X. К вопросу о применении ЭВМ и матема­
тических методов ж еридмческжх науках. - Иэв. АН ЭССР. 06-
лт 
ществ. науки, 1981, 1, 1-12, табл. Подстр. библ. 
Resümee: Raali ja matemaatiliste meetodite kasutamisest 
õigusteaduses. 
Zsfass.: über die Anwendung elektronischer Datenverar­
beitungsanlagen und mathematischer Methoden in der Rechts­
wissenschaft. 
1675. — ЭВМ и язык .правовых актов. (На материалах Эс­
тонской ССР)о - Сово государство и право, 1981, 1, 115-118. 
Шауч» сообщ») Подстр«, библ. 
1676. Rebane. I. Kriminaalvastutusest ametialaste kuri­
tegude eest. - Nõuk. õigus, 1981, 1, 22-26, tabl. Jooneai. 
bibl. 
1676a. Ребане. И. Об уголовной ответственности за долж­
ностные преступления. - Сов. право, 1981, 1, 24-29, табл. 
Подстр. библ. 
1677. Rebane. I. Kuriteo subjektiivne külg. Nõukogude 
kriminaalõigus. Üldosa, õpetus kuriteost. 2. 4. v. Srt., 
1981. 101 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. lk. 
96-99. Rotapr. 
1678. Mõningatest juriidilistest terminitest. -
Nõuk. õigus, 1981, 3, 191-I94. (Vahetagem mõtteid.) 
1679. Vanem Õde. /Mälestusi J.-N. Rebasest./ - Ei 
Loodus, 1981, 12, 766-768, iil. 
1680. Ребане, И. Понятие преступления и состав преступ­
ления. - Право (Вильнюс), 1981, 16, 1, 23-31. Подстр. библ. 
Vt. ka 1625. 
1681. Руус, М. К вопросу исследования роли государства 
и права в создании социалистической экономики в Прибалтий­
ских республиках (I940-1941 гг.).- Актуальные проблемы госу­
дарств, енно-прав овых наук в- свете решений ХХУ1 съезда КПСС. 
Тез. докл. Респ. науч. конф. Вилшюс, 1981, 49-51. 
Vt. ka 1619. 
См» также 1627. 
Saamita. L. vt. 1633» 1621, 1624. 
Саарнитс. Л.П. см. 1626. 
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1682. Saarsoo. H. Pedagoogi osavõtt kriminaalprotses­
sist. - Rõuk. Kool, 1981, 2, 15-17. Bibl. 9 nim. 
Sepp, H. vt. 1614. 
1683. Sootak, J. Juubeliintervjuu /õigusteadusk. dekaani 
dots./ Albert Paltseriga. - Fotoga. - TRÜ 16.01.81, 1. 
1684. Medal ja ringidevaheline võistlus. /TRÜ ÜTÜ 
medali statuut./ - TRÜ 30.04.81, 14. 
1684а» Соотак» Я» Медаль /СНО ТГУ/ и соревнование между 
кружками. - ТГУ 22.05»81, 7. 
1685« Sootak. J. Mis on korterihuligaansus? - E 20.08. 
81, 191• (Seaduse järgi...; 
1686. Puudub kuriteo subjektiivne külg. - E 29.11. 
81, 275. 
1687. --- õiguse ja teaduse mees. /õigusteadusk. dekaa­
ni ju Paltseri 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - E 17.01.81, 1 3 .  
1688. ---j Sootak-, V. Metsastepis metsa ja step­
pi otsimas. /$artu üliõpilaste looduskflitseringi ekskursioo­
nist Okaa Terrassi ja Voroneži looduskaitsealadele./ - E 1., 
2.09.81, 201-202, iil. 
1689. Uustal. A. Avamere põhja loodusvarade õiguslikust 
režiimist. - NÕuk. õigus, 1981, 3» 179-183. Jooneal. bibl. 
1,689a. Уусталь, А, 0 правовом режиме ресурсов дна от­
крытого моря, - Сов. право, 1981, 3, 164-169. Подстр» библ. 
1690. Pustal. А. India ookean olgu rahutsoon. - E 5.08. 
81, 179. 
1691 . Inglased protestivad /М.Thatcher! poliitika 
väetu/. - E 6.11.81, 256. 
1692 . Keelustada tuumarelvad. - E 9.Ю.81, 233-
1693. Kõigi rahvaste hüvanguks. /Nõukogude Liidu 
rahupoliitika./ - E 9.01.81, 6. 
1694 . Mis pidurdab Madrüdi nõupidamist. - E 10.06. 
81, 133. 
_ 1695. Hahu ja koostöö heaks. /L.I. Brefcnevi kõnest 
KLKF IXTX kongr./ - E 10.03.81, 57. 
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1696. Яahvusvaheline õigus. 8. Rahvusvaheline õigus 
üa sõda. Õppevahend õigusteadusk. iiliõpil . Trt.* 1981. 75 11c. 
(Riigi- da haldusõiguse kat.) Rotapr. 
1697. Rahvasvaheline õigus Tartu ülikooli õigustea­
duskonnas (1802-1918). - NÕuk. õigus, 1981, 6, 438-445. (TRÜ 
350.; Jooneal. bibl. 
1697a« Уусталь. А. Международное право на юридическом 
факультете Тартуского университета (1802-1918 гг.). - Сов. 
право, 1981, 6, 437-443, (ТГУ 350)„ Подстр» библ. 
1698. Uustal. А. Sotsialistliku demokraatia arendamise 
võimas vahend. /NSVL uuest konstitutsioonist./- RH 7.10.81,. 
232. 
1699. -— Tähtis visiit. /L.I. Brežnevi sõidust Saksa 
LV-sse./- E 8.12.81, 281. 
1700. Uus kord meredel da ookeanidel. - E 17.02.81, 
39. 
1701; Уусталь, А „То Правовые вопросы увеличения рыбных 
запасов Балтийского моря= - Актуальные проблемы государст-
венно-правовых наук в свете решений ХХУ1 съезда КПСС. Тез. 
докл. Респ. науч» конф. Вильнюс, 1981, 181-182. 
1702. Varul. Р., Siimann, М., öpilasmaleva õppetunde. 
/EÕM-i Tartu piirkonna töösuvest./ - E 4.11.81, 254. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов 
Humanitaar- ,1a loodusteaduste alase üliõpilaste teadus­
liku konverentsi mater.iale. 1981. õigusteadus. - Vt. 11-12. 
1703- ülvin. A. Hädakaitse tähtsus võitluses kuritege­
vuse vastu. - Humanitaar- da loodusteaduste alase üliõpil«я-
te tead. konv. materdale. 1981. õigusteadus. Trt., 1981, 14-
16. Jooneal. bibl. 
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*1704. Annamaa, К. Kriminaalvastutusest vabastamine seo-
pea isiku administratiivvastutusele võtmisega. - Ibid., 17-20. 
1705. JÕerand. ü. Kohtualuse viimane sõna., - Ibid., 35-
36. Jooneal. bibl. 
1706. Järvelaid. P. Enne diplomit, /õigusteadusk. lõpe­
tada mõtteid./ - Fotoga. - TBÜ 3.04.81, 10. (Diplomandi 
veerg.) 
1707. Meestest-naistest, emadest-isadest ja 13-aas­
tastest. Retsensioon-mõtisklus. /А. Brežnevi näidend "Dixie­
land" ja M. Karusoo näidend "Olen 13-aastane" ENSV Noorsoo­
teatris./ - NÕuk. õpetaja 29.08.81, 35» iil. 
1708. Mõningaid aspekte Tammsaare uurimisel. - Hu­
manitaar- ja loodusteaduste alase üliõpilaste tead. konv. 
materjale. 1981. õigusteadus. Trt., 1981, 67-69. Jooneal. 
bibl. 
1709. A.H. Tammsaare ja Tartu ülikooli õigusteadus­
kond. - NÕuk. öfgus» 1981, 2, 109-112. Jooneal. bibl. 
1709a. Яивелайц. П. A.X. Таммсааре и юридический фа-
рультеФ. .Тартуского университета. - Сов. право, 1981, 2, 96-
100. Подстр» библ. 
1710. Järvelaid, Р. A.H. Tammsaare Õpingutest Tartu 
ülikooli Õigusteaduskonnas. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
10. Trt., 1981, 171-182, iil. Bibl. lk. 18CM82. 
1711. A.H. Tammsaare õpingutest Tartu ülikooli õi­
gusteaduskonnas /1907-1911/. - Võitlev Sõna 29.» 31.01.81, 
12-13. (Suurkirjaniku Ю2. sünniaastapäevaks.,) 
1712. -— Tartu ülikooli õigusteaduskonna dekaanid 350 
aasta kestel. - Humanitaar- ja loodusteaduste alase üliõpi­
laste tead. konv. materjale. 1981. Õigusteadus. Trt., 1981, 
3-8. Jooneal. bibl. 
1713. Järvelaid, V.» Järvelaid. P. Jaan Toomingast ja 
Meeta Mandri kasupojast. (O.Toominga "Musta Mandri kasupoeg" 
"Vanemuises".} - PÕllumaj. Akadeemia 24.02.81 *» 4. 
•t. ka 1645, 2482. 
См. также 1645a. 
18» 
1714. Кинг о, X. Административный суд в Эстонии и в 
России с мая по октябрь 1917 года. - Humanitaar- ja loo­
dusteaduste alase üliõpilaste tead. konv. materj ale.1981.õi­
gus te adus. Trt., 1981, 61-65. Jooneal. bibl. 
1715. bang. R. Järelmõtteid olnust. /Rahvaste sõpruse 
päevadest ülikoolis./ - TRÜ 22.05.81, 16. 
1716. "Tartu 81". /Rahvaste sõpruse päevade üritus­
test./ - TRÜ 17.04.81, 12. 
1717. ELKRÜ TRÜ organisatsiooni XXVI konverents. Aruan­
ne. /Komsomolitöö 1979-1981. Ettekandja A. Laurent/ - TRÜ 
50.10.81, 28, iil. 
1718. Mida annab üks aasta juurde 549-le? /Küsimusele 
vastab ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär A. Lauren/. - Fotoga. - NH 
22.12.81, 292. (TRÜ 550.; 
1719. Lauren. A. /Rahvaste sõpruse päevad TRÜ-s./ - Fo­
toga. - NH 14.05-81, 112. (Sekretäri veerg.) 
1720. Sünnipäevakonverents. /TRÜ komsomoliorg. aas­
tapäev./ - E 6.10.81, 251. 
1721. 1975.a. Vientiane kokkulepe kui Laose Rahva­
demokraatliku Vabariigi sotsialistliku orientatsiooni riigi­
õiguslik eeldus. - Humanitaar- ja loodusteaduste alase üli­
õpilaste tead. konv. materjale. 1981. õigusteadus. Trt.t 
1981, 57-60. Jooneal. bibl. 
1722. Lebbin. L., Hoor, H. Vanemlike õiguste äravõtmine 
"Eesti NSV kriminaalkoodeksi" järgi. - Ibid., 25-25. 
1725. Linde. V. Prokuröri sanktsioon. - jEbld., 37-58, 
Jooneal. bibl. 
1724. Niinepuu. K.. Milder. A. Ilmateade ennustas päi­
kesepaistet. /õigusteadusk. paadimatkast Võhandul./ - THÜ 
29.05.81, 17, iil. 
Noor. H. vt. 1722. 
1725. Ots. H. Kaitsjast loobumise praktika. - Humanitaar-
ja loodusteaduste alase üliõpilaste tead. konv. materjale. 
1981. õigusteadus. Trt., 1981, 52-54. Jooneal. bibl. 
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1726. Suuban, A. Alaealiste õiguslikust seisundist. -
Ibid., 43-44. 
1727. Teder. I. Advokatuur Eestis 19. sajandil. -IMd^, 
64-66. Jooneal. bibl. 
1728. Toomepärg, J. Nõukogude kassatsioonimenetlu­
se täiustamise probleeme. - Ibid., 39-42. Jooneal. bibl. 
ЛЛЛЛАЛЛ 
1729. Vkre« В. Seadusandlik protseduur Eesti NSV ülem­
nõukogus.- Ibid., 9-13. Jooneal. bibl. 
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1730. Abimaterjale tööliste ja teenistujate too normee­
rimise .ja töötasustamise õigusliku reguleerimise õppimiseks 
TRÜ majandusteaduskonna üliõpilastele. (Skeemid ja kordamis­
küsimused. )/Koost. H. Siigur/. Trt., 1981. 77 lk. (Rahanduse 
ja krediidi kat.) Rotapr. 
Парал. загл.: Вспомогательные материалы для студентов 
экономического факультета ТГУ для изучения проблем правого ре­
гулирования нормирования и оплаты труда рабочих и служащих. 
1731• Juhend rahvamajandusharude ökonoomika õppimiseks 
TRÜ majandusteaduskonna ja õigusteaduskonna kaugüliõpilaste-
le 1981/82. kuni 1985/86. õ.-a. /koost. J. Pikk, M. Lõim./ 
Trt., 1981. 19 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
1731а» Программа курса "Экономика отраслей народного 
хозяйства" для студентов 111 курса экономического /Экономика 
торговли/ и юридического факультетов заочного отделения на 
1981/82-1985/86 у.го /Сост. Я. Пикк, М. Лойм/. Тарту, 1981. 
15 с. (/ТГУ/). Ротапр. 
1732. Juhend Õppeaine "Tööstusliku tootmise ökonoomika, 
organiseerimine ja planeerimine" Õppimiseks TRÜ majandustea­
duskonna kaugüliopilastele 1981/82. kuni 1985/86. õ.-a-ni. 
/koost. И. Loim./ Trt., 1981. 18 lk. (TRÜ.) Bibl. 6 nim, Ro­
tapr . 
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1733. Juhend õppeaines "Kaubanduse .juhtimine" majandus­
teaduskonna kaubandusökonoomika eriala üliõpilastele 1981/82 
-1982/83. б.-а. Aast. toim. К. Türk. Trt., 1981./ 6 lk. 
(/TRÜ./) Rotapr. 
1734. Metoodiline juhend ja programm õppeaines "Majan­
dusliku informatsiooni masintöotlemine kaubanduses" TRÜ ma­
jandusteaduskonna kaubandusökonoomika IV kursuse mittestat­
sionaarsetele üliõpilastele Õppeaastatel 1981/82-1983/84. 
ACoost. P. Peeta. Trt., 198T./ 6 lk. Bibl. lk. 1-2. Hotapr. 
1735. Metoodiline juhend ja programm Õppeaines "Põllu­
majandusliku tootmise ökonoomika, organiseerimine ja planee­
rimine" TRÜ majandusteaduskonna kaugõppe rahandusharu IV 
kursusele 1981/82. Õ.-a. - 1985/86. õ.-a. Aoost. J. Pikk./ 
Trt., 1981. 15 lk. (TRÜ.) Hotapr. 
1736. Metoodiline juhend õppeaines "Majandusmatemaati-
lised meetodid kaubanduses" TRÜ kaubandusökonoomika eriala 
III kursuse kaugüliõpilastele 1981-1985. Aoost. v T. Paas. 
Trt., 1981. 2/ lk. Bibl. 7 nim. Rotapr. 
1737. Metoodiline juhend Õppeaines Majandusstatistika* 
TRÜ majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala III 
kursuse kaugüliõpilastele 1981.-1983. aastaks. Aoost. V. 
Tamm. Trt., 1981, 6/ lk. (/TRÜ./) Hotapr. 
1738. Metoodiline juhend õppeaines "Toidukaupade kauba­
tundmine" TRÜ , majandusteaduskonna kaubandusökonoondka eri­
ala kaugüliõpilastele 1981/82. ja 1982/83.•Õ.-a. /koost. A. 
К ons im, J. Siimon./ Trt., 1981. 18 lk. (TRÜ.) Hotapr. 
1739# Programm TRÜ majandusteaduskonna kaubatundmise ia 
kaubanduse organiseerimise erialade (1732 ja 1733) IH kur­
suse üli8pilaste tootmispraktika kohta. /Koost.  . Koose. A. 
Кonsin, К. Miinaä. Trt., 1981./ 11 lk.,tab. Hotapr. 
1740. TRÜ majandusteaduskond. Majandusteadlaseks Õppi­
mise võimalustest Tartu Riiklikus Ülikoolis. Trt., 1981. 71 
lk., iil. (THÜ.) Hotapr. 
1741. Õppepraktika programm Tartu Kükliictt 
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janduateaduakonna rahanduse ja krediidi eriala (nr. 1734) 
III kursuae üljgpilastele raamatupidamise ja majandualiku 
tegevuse analüüsi alal. Aoost. A. Otsar, 5. Kalnin. Trt., 
1981./ 12 lk.,tab. Rotapr. 
1742. ülesandeid kaubandusökonoomika praktikumiks kau­
bandusökonoomika mittestatsionaarsetele üliõpilastele teemal 
"Höudmixte tarbekaupadele". Aoost. A. Siimon. Trt., 1981,/ б 
lk. (/PRÜ./) Hotapr. 
Труды по экономическим наукам. - См» ^ 
Vt. ka 22-23. 
См. также 16-17 „ 
1743. Архипов, В.4 Информационные связи в эффективной 
работе функциональных подсистем АСУО. - Проблемы эффективно­
сти развития народного хозяйства в союзной республике. Тез. 
докл. 1У науч. конф. молодых учёных-экономистов Прибалт, 
респ. Таллин, 1981, 65-67. 
• 1744. — Частные задачи в общем комплексе финансовых 
задач. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 571, 101-108. Подстр. библ. 
1745. — , Иванова, H.A. Некоторые .проблемы эффектив*-. 
ног о использования результатов решения задач взаимосвязаннцх 
функциональных подсистем .АСУО. - Всесоюз. науч.-техн. совещ. 
"Экономические проблемы повышения эффективности автоматиза­
ции управления производством". Тез. докл. М„, 1981, 109-111. 
1746. Ar on, S. Majandus- ja kaubandusstatistika prog­
ramm ja kontrolltööde ülesanded kaubandusökonoomika ja jraa^-
matupidamise eriala III kursuse kaugüliõpilastele. Trt., 
1981. 53 lk., "Bab. (Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Ho­
tapr. 
1747. Bontsov, H. Tattu tarbekaup. - В 16.05.81, 112. 
(Otsused ja teod.) 
1748. Tartu tarbekaup 1981. - В 17.11.81, 264. 
1749. Hagelberg. В. Hbrbert Metsa: vahearuanne. /TRÜ 
teadusprorektori 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - B. 1.01.81, 
1. (Majanduekommentaari asemel.) 
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1750 . Rahvatulu res aur s imahukus est. - В, 28,04.81, 
98. (XXVI kongressi kursil.) 
1751 . Tootmispotentsiaal. - E 8.07.81, 156. (Mis on 
mis?) 
1752 о Хагельберг, Р. Система денежных отношений - осно­
ва финансово-кредитных методов управления народным хозяйст­
вом» - Уч. зап» ТГУ, 11981, '571, 3-13, табл. Подстр. библ. 
1753. —• Углубление модельного подхода к объектам об­
учения с помощью TCÜ (на примере эко.н.» дисциплин). - Тез. 
докл» У зон о науч.-метод о конф» преподавателей вузов Бело­
рус. , Латво, Лит.,. Зет. ССР и Калинигр» обл» РСФСР по при­
менению техн. средств в
1 
учеб. процессе. Минск,. 1981, 129-130. 
1754. — , Раудсепп, В =Р», Сузи, A.A. Задачи, решаемые 
в подсистеме "АСУ- финансы объединений"_ж оценка их эффективг-
ностио - Всесоюз. науч.-техн. совещ. "Экономические пробле-
ш повышения эффективности автоматизации управления производ­
ством". Тез. докл. М., 1981, 115-116« 
1755. Ильвер» С. Проблемы планирования рабочего времени 
матерей» - Уч. зап. ТГУ, 1981, 593 , 39-45, ил, 
Zsfass.: Probleme der Mütterarbeitsz eitplanierung. 
См. также 1763. 
.Ä1756. Автоматизированная система управления финансами 
объединения "Таллекс". Метод, указания по решению на ЭВМ 
комплексной задачи по управлению финансами. Задача 'Финансо­
во- расчетные операции"» Ч. 2. Сост. Н'. Иванова.Таллин, 1981. 
49 е., ил. 
1757. Иванова, И.. Об усилении воздействия банковского 
кредита на конечные результаты хозяйствования в Эстонской 
ССР. - Проблемы эффективности развития народного хозяйства в 
союзной республике. Тез. докл. 1У науч. конф» молодых учёных 
-экономистов Прибалт, респ» Таллин, 1981, 46-50, рис. 
1758. — Об усилении воздействия кредитного метода 
распределения на результаты хозяйствования в Эстонской ССР, 
- Уч. зап. ТГУ, 1981, 571, 38-43, ил. Подстр. библ. 
См. также 1745. 
1759. Кадцару, Х.Х. Об одной возможности конструирова­
ния интегрального показателя условий труда. - Уч. зап ЛГУ, 
1981, 593, 106-111. " 
Summary: On а posaible way for oonstruetion an iartsgml 
index of working conditions. 
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1.760 о — , Теллкс,. В о Mo Ответственность и поощрение 
при улучшении условий труда» - Там же, 557 , 63-67» 
Summary: The roie of responsibility and material incite-
ment in improving the conditiona of work. 
Vt. ka 1813. 
1761 о Калнин, 3.3» Информационное обеспечение псектор­
ного анализа себестоимости продукциио - Уч0 зап., ТГУ, 1981, 
557, 23-31, табл. Подстр» библ» 
Zsfass.i Vom der informativen Bfctsis der Selbstkosten-
analyae. 
1762. — Совершенствование экономического анализа се­
бестоимости в текстильных объединениях. 08.00.12 бухгалтер­
ский учет и анализ хоз. деятельности» Авторе].. дис.на соиск» 
учен» степ» канд» зкон» наук. М», 1981» 24 с», ил» ((Аоск» 
финансовый ин-т)» Библ» 6 назв. 
Vt. ka 1741. 
1763» Кару, Н.Э. ,  Ильв ер ,СоО»  Мат  ема т  ико - с т а т  и  с  тич  е е  ки  е  
методы при анализе использования труда матерей» - Уч» зап» 
ТГУ, 1981, 593, 98-105, ил» 
Summary: On the use of mathematico-statistical methoda 
when analyzing mothers' working time. 
1764. Тихомиров, А», Кару, Я. 0 подготовке специалистов 
по экономической кибернетике» /Учебно-метод» конф» в Таллине 
'Развитие экономико-математических методов и их использова­
ние в подготовке специалистов по экономической кибернетике"/. 
- Экон. науки, 1981, 7, 126-128» 
1765. Кару. Я.Э., Рейльян, Я.Р. Применение математико-
. статистических методов в решении задач анализа хозяйственно! 
деятельности. - Теория экон. анализа. М., 1981, 37-40, табл. 
Подстр. библ. 
1766. — , Рейльян, Я.Р., Тоодинг, Л.-М. Применение 
системы статистической обработки данных для оценки эффектив­
ности работы предприятий. - Уч. зап. ТГУ, I9öl, 557, 11-22, 
ил. 
Zafass.i Anwendung des statistischen Datenverarbeitungs-
aystems bei der Auswertung der Arbeitseffectivitat der Bet­
riebe . 
1767. —- , Рейльян, Я.Р. Экспертно-статистический под­
ход к анализу и оценке деятельности производственных систем. 
194 
- I всесоюз. совещ. по статист, и дискрет, анализу нечисло­
вой информации, экспертным оценкам и дискрет, оптимизации. 
(Тез. докл.). М.-Алма-Ата, 1981, 435-436. Библ. 2 назв. 
Кауэр, Ю.К. см. 1810. 
1769. Кольк, Э.М. ,'Кольк, А.Ю. Оптимизация использова­
ния производственных ресурсов на предприятиях рыбной промыш­
ленности. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 593, II2-II6. 
Summary: Production Programming in fishcanning industry. 
Konsin. A. vt. 1738-39. 
1770. Krinal, V. Pilk majandusteadlaste kasvumaile. 
/TRÜ ma j .-teadusk, ajaloost./ - HH 12.08.81, 186. (TRÜ 350.) 
1771. Кринал. В.И. О начале планирования в Эстонской 
ССР. - Науч.-метод, совещ. "История развития планирования в 
СССР. (К 60-летию плана Г0ЭЛР0)."Тез. докл. М., 1981, 68-69. 
Печ. на ротаторе. 
1772. Леплик, Э.Э. Некоторые вопросы использования 
средств фонда материального поощрения в организациях госу­
дарственной розничной торговли. - Проблемы эффективности раз­
вития народного хозяйства в союзной республике. Тез. докл. 
1У науч. конф. молодых учёных-экономистов Прибалт.респ. Тал­
лин, 1981, 150-153, табл. 
Lõim, М. vt. 1731, 1732. 
Лойм, М.Х. см. 1731а. 
1773. buigaleht, V. Raamatupidamise alused. 2. 2. tr. 
Trt., 1981. 77 lk., iil. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 9 nim. 
Rotapr. 
1774. Ülesandeid raamatupidamise üldteooria prakti­
kumideks. 2. tr. Trt., 1981. 72 lk., tab. (Raamatupidamise 
kat.) Rotapr. / 
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1775. Luigela. A. Kvaliteedi parandamise abinõudest 
kaubandusettevõtete projekteerimisel ja tehnoloogiliste la­
henduste põhipuudustest. - Uut Kaubanduses, 1981, 7, 1-6. 
(Töö organiseerimine.) 
Резюме: Луйгела, А. О мерах по повышению качества про­
ектирования предприятий торговли и основных недостатках в 
технологических решениях, с. 19. 
1776. Meiesaar, К. Noorte kirjandusteadlaste klubi. - В 
22.11.81, 269. 
Vt. ka Rammal, К. 
1777. Miljan. M. Sotsiaalse elu juhtimisest kaubandus­
ettevõtetes. - Uut Kaubanduses* 1981, 1, 5-8. Jooneal. bibl. 
Резюме: Мильян, M. Об управлении социальной жизни на 
предприятиях торговли, с. 19. 
1778 . Uued tarnepõhimäärused. - Fotoga. - В 26.09.81, 
223. (Majanduskommentaar.) 
1779 . Uued tarnete põhimäärused. - Uut Kaubanduses, 
1981, 8, 7-10. 
Резюме: Мильян, M. Новые положения о поставках, с. 21. 
Niinas. К. vt. 1739. 
1780. Otsar. А. Kuidas arvestada reserve. - В 23.01.81, 
18. (Arutame põhisuundade projekti.) 
1781. Отсар. А.Э. Некоторые вопросы выявления резервов 
увеличения объема продукции. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 557, 32-
40, ил. 
Summary: Some problems of discovering the reservs for 
the inörease of output võlume. 
Vt. ka 1741. 
1782. Paas. T. Kaubandusettevõtte jaekäibeplaani opti­
meerimisest. - Uut Kaubanduses, 1981, 8, 1-4. 
Резюме: Паас, Т. Задача организации плана розничного 
товарооборота предприятйй торговли, с. 21. 
1% 
1?83. Kaubandusteenindu.se täiustamise probleemidest 
vabariigis. - Eesti NSV teeninduse arengu põhisuunad XI viis­
aastakul. Vabar. tead.-prakt. konv. ettekannete teesid.Tln., 
1981, 193-195. 
1784. Simpleksmeetod optimaalse jaekäibeplaani leid­
misel kaubandusettevõttele. - Uut Kaubanduses, 1981, 5,9-13-
Резюме: Паас, Т. Симплекс-метод разработки оптимального 
плана розничного товарооборота для предприятия торговли, с. 
19. 
1785. Паас, Т. Некоторые проблемы совершенствования 
торгового обслуживания населения в региональном разрезе. -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 593, 17-23. Подстр. библ. < 
Zsfass.: Gewisse Probleme das Vervollkommen des Handels­
bedienens in regionalen Aspekt. 
Vt. ka 1736. 
1786. Parvel. К. Raamatupidamine riiklikus kaubanduses. 
Tln., "Valgus", 1981. 335 lk., tab. Jooneal. bibl. 
1787. Peets. P. Eugen Kaitsa 60. /Raamatupidamise kat. 
juh., dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 2.10.81, 24. 
Vt. ka 1734. 
Pikk. J. vt. 1731, 1735. 
Пикк. Я.И. см. 1731а. 
1788. Raudsepp. V. Kulukas on nii tormamine kui ka ve­
nitamine /ehituses/. - E 17.02.81, 39» iil. (Arutame põhi­
suundade projekti.) 
1789. *— Optimaalselt funktsioneeriv finantsmehhanism. 
- E 18.11.81, 265. (Mis on mis?) 
1790. Rahanduse juhtimiseks. /Rahanduse ja krediidi 
kat. uurimistöödest./ - E 8.02.81, 32. 
1791. Раудсепп, В. Прикладная финансология. (Проблеме* 
синтеза и управления на примере финансов строительства). Тал­
лин, "Уэсти раамат", 1981. 201 е., ил. (ТГУ). Подстр. библ. 
Ротапр. 
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Summary: Applied financiology. (Problems of synthesis 
and control illustrated with examples concerning finance in 
building trade. 
Bets.: Välja, M., Haamer, J. Monograafia rakendus-ra-
handusteadusest, - E 17.09.81, 215. 
AŽušilis, V. Taikomo.jo finansu mokslo problemos. 
- Liaudies ükis (Vilnius), 1981, 11, 22-23. 
Ažušilis, V. Rakendus-rahandusteadus - süntees 
да juhtimine. - Tehnika ja Tootmine, 1982, 4, 46. 
1792. — Финансы и конечные результаты капитального 
строительства в экономике союзной республики (содержание 
схемы взаимосвязей). - Уч. зап. ТГУ, 1981, 571, 78-90, ил. 
Подстр. библ. 
См. также 1754. 
1793.-Рейльян, Я.Р. Интерпретация результатов современ­
ного факторного анализа в экономических исследованиях. - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 593, 64-77, ил. Библ. 7 назв. -
Summary: On interpreting the results of modern factor 
analysis in economic research. 
1794. — Совершенствование анализа эффективности раз­
вития народного хозяйства на основе применения математико-
статистических методов. - Проблемы эффективности развития 
народного хозяйства в союзной республике. Тез.докл. 1У науч. 
конф. молодых учёных-экономистов Прибалт, респ., Таллин, 1981, 
50-54. 
См. также 1765-67. 
Roose. К. vt. 1739. 
1795. Рууссаар, X. Экономическая работа отделения гос­
банка при кредитовании под запасы товарно-материальных цен­
ностей. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 571, 109—115, ил. 
1796. Ряммал, К. Совершенствование планирования неявок 
по временной нетрудоспособности работающих. - Там же, 393, 
32-38. Библ, 4 назв. 
Summary: On perfecting the planning of working time 
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losses caused by workers1 temporary disability. 
Vt. ka Meiesaar, К. 
1797. 5auks« F. Kapitaalmahutuste plaanimine ja finant­
seerimine kaubanduses. Õppevahend majandusteadusk. üliõpil. 
Trt., 1981. 53 lk., iil. (Rahvamaj.-harude ökonoomika kat.) 
Bibl. 20 nim. Rotapr. 
1798. Сепп. Ю. Анализ выполнения внутригодичных планов 
розничного товарооборота (спектральный подход). - Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 557, 86-95, ил. Библ. I назв. 
Summary: An analysis of the fulfilment of annual goods 
turnover plans (the spectrum method of approach). 
1799 . Внутригодичные колебания розничного товаро­
оборота и их прогнозирование. - Там же, 593, 24-31, ил. 
Summary: Annual fluctuations occurring in retail turno­
ver and procedures for their forec-sting. 
1800. — Возможности и проблемы статистического анали­
за причин сезонности розничного товарооборота. - Труды Тал­
лин. политехи, ин-та, 1981, 506, 179-187. Бтбл. 5 назв. 
Zsfass.: Probleme und Möglichkeiten der statistischen 
Analyse der Ursachen der Saisongebundenheit des Einzelhan­
delsumsatzes. 
1801. Siigur, H. Garanteeritud ja kompensatsioonilised 
maksed. - E 11.01.81, 8. (Mis on mis?) 
1802. Сийгур. Х.А. О единстве и дифференциации долж­
ностных окладов руководящих работников и специалистов сов­
хозов. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 557, 120-130. Подстр. библ. 
Fsfass.: Uber die Einheitlichkeit und Differenzierung 
von Gehältern für leitende Arbeiter und Spezialisten in Saf-
hosen. 
1803. —• Проблемы совершенствования материального сти­
мулирования рабочих и служащих. (По материалам совхозов 
ЭССР). - Там же, 571, II6-I25. Подстр. библ. 
Vt. ka 1730. 
Siimon, А. vt. 174-2. 
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Siimon. I.-J. vt. 1738. 
1804. Сильдмяэ, И.Я. Когитология. - IX всесоюз. симпоз. 
по кибернетике. (Тез. симпоз. Сухуми,...). I. Представление 
знаний. М., 1981, 60-62. Библ. 4 назв. 
1805. —- 0 когитологии. - Уч. зап. ТГУ, 1981, _594, 126 
-134. Библ. 3 назв. 
Summэту: Cogitology. 
1806. Сузи. А. Формирование знаний специалистов с целвю 
совершенствования управления финансами. - Там же, 571, 126-
133. Подстр. библ. 
См. также 1754. 
1807. Сырг, М.А. Влияние структуры производственных фон­
дов на интенсивность производства в совхозах Эстонской ССР. -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 557, II4-II9, табл. 
Summату: The influenae of the structure of production 
funds upon the efficiency of production on the State f arms 
of the Estonian S.S.B. 
1808. — Стимулирование производственного процесса кре­
дитными методами. - Там же, 571, 62-67. 
1809. Шпунгин, Б.П.-В. Оборачиваемость краткосрочных 
кредитов на преприятиях легкой промышленности. - Там же, 557, 
56-62, табл. Подстр. библ. 
Zsfass.: Die Umschlagsgeschwindigkeit kurzfristiger Kre­
dite in den Unternehmen der Leichtindustrie, 
I8IQ. — , Kayэр, Ю. Совершенствование механизма кре­
дитного воздействия (на примере предприятий (объединений) Ми­
нистерства легкой промышленности ЭССР). - Там же, 571, 44-61, 
ил. Подстр. библ. 
I8II. Таим, В. Исследование факторов ритмичности произ­
водства методами факторного индексного анализа.-Там же, 593, 
86-89, табл. 
Summery: The study of the factors of rhythmical produc­
tion Ъу means of the index analysis. 
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1812. — Недополученный и сверхплановый эффект на пред­
приятиях с нарушенной ритмичностью. - Там же, 557, 68-74, ил. 
Подстр. библ. 
Summ ату: Unachieved and overplan effect at enterprises 
working unrhythmic ally. 
Vt. ka 1757. 
1813. Tellis. V., Kaldaru, H. Töötingimuste parendamise 
ettevottestandard. - Tehnika ja Tootmine, 1981, 1, 9-10. 
1814. Теллис. B.M. Совершенствование хозяйственного ме­
ханизма при улучшении условий труда. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
593. 46-53, рис. Библ. 7 назв. 
Zsfass.: Vervollkommnung des Wirtschaftsmechanismus 
durch Arbeitsbedingungen. 
См. также 1760. 
1815. Türk. K. Kaubanduskaadri liikumisest Eesti NSV-s. 
- Uut Kaubanduses, 1981, 1, 1-5, tab. 
Резюме: Тюрк, К. О движении кадров работников торговли 
в Эстонской ССР, с. 19. 
1816. Tsentraalsed piimanduslaboratooriumid /Taa­
nis/. - Liha- ja Piimatööstus, 1981, 6, 1-5. 
1817 . Uudiseid rahvusvaheliselt näituselt, /"Molaad 
-81" Ja "Polümernaja upakovka-81" Moskvas Jaan. 1981./ -
Ibid^, 5, 1-7. 
1818. Vadaku kasutamisest. - Ibid^, 6, 5-7» Bibl. i 
nim. 
1819. Ульет. Э. Методическое пособие по курсу "Финансы 
СССР". Тарту, 1981, 109 е., ил. (ТГУ). Ротапр. 
1820. — 0 совершенствовании экономических регуляторов 
в ВНР. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 557, 41-48. Подстр. библ. 
Summary: About the improvement of the economic. regula-
tors in the Hungarian People1s Bepublic. 
1821. — Стимулирование производственного процесса фи­
нансовыми методами. - Там же, 571, 14-29, ы. Подстр» бабе» 
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1822. Vaiatu J. Aegridade analüüs. Trt., 1981. 63 lk., 
tab. (Mad.-küberneetika da statistika kat.) Bibl. 20 nim. 
Rotapr. 
1823. Вайну. Я.Я.-Ф. О возможностях анализа эффектив­
ности производства при помощи статистического моделирования. 
- Уч. зап. ТГУ, 1981, 557, 3-10. 
Sumaary: On analyzing production efficienoy by means of 
Statistical models. 
1824. — 0 моделировании производственной деятельности 
предприятия. - Там же, 593, 61-63. 
Summary: Modelling the production process of an enter-
prise. 
1825. Методические указания по проведению системного 
анализа финансово-экономической деятельности ремонтно-строи­
тельных организаций (РСУ) с использованием 'ЭВМ на основе 
матричного моделирования. /Сост. Л. Воод/. Таллин, 1981. 47 
с. (Проект, ин-т "Коммуналпроект"). Ротапр. 
1826. Väl.la. М. Kas igaüks omaette või kolk üheskoos? 
/MetallitöötlemisettevStete varustamisest toorainega./ - HEE 
1.09.81, 202. (Madandada ökonoomselt.; 
1827. —- , Haamer, J. Monograafia rakendusrahandustea-
dusest. /Раудсепп, В. Прикладная финансология. Таллин, Г981/ 
- Е 17.09.81, 214. (Autor on tartlane.; 
1828. Вялья. M.K. Интенсификация интеграции региональ­
ного производства как перспективный объект эксперимента. -
Проблемы управленческих нововведений и хозяйственного экспе­
риментирования. Всесоюз. науч.-практ. конф. Тез. по практике 
управленческих нововведении и модельного эксперимента. Тал­
ям, 1981, 229-232. 
1829. — Проблемы и резервы пропорционального развития 
города и его промышленной подсистемы. - Город как среда жиз-
м«э де ясельно с ш человека, Материалы Второй' науч. конф. социо­
логов Прибалтики. |. г» Бирштонас), I. Вильнюс, 1981, 88™ 
91 о 
1830«, —•- Проблемы концентрации заготовительных опера™ 
шталлообработви в развитии производственного комплекса 
202 
г. Тарту. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 578, I55-I62. Подстр. библ. 
Zsfass.: Konzentrierungsprobleme der Vorbereitungsvor­
gänge bei der Metallverarbeitung in der Stadt Tartu. 
1831. — Центр как ведущий элемент системы. - Там же, 
593. 54-60. 
Zsfass.: Zentrum als führendes Element des Systems. 
Üliõpilaste töid 
Работы студентов " 
^832. Meerits, д. Töö jõuvarud ja tööjõupuudus. - E 24 
11.81, 270. 
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
4 
1833» Arstiteaduskonna farmaatsiaosakonna üliSpilaste 
Sppe-menetluspraktikate programm .ja metoodilised .juhendid. 
/Koost. J. Tammeorg. В;Luik, Ъ. Kirsch, A.-L. Padar, I. Tamm­
aru. E. Kukk./ Trt., 1981. 37 lk., (TRÜ.) Hotapr. 
1834. Arstiteaduskonnas öpit&vate erialade kutsekir.jel-
dused. /Aut. V. Kalnin, L.Keres, T. Karu, N. Vihm, A.-Ь. Pa­
dar./ 4., täiend, tr. Trt., 1981. 54 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
1835. Individuaalse öppetöö päevik. Trt., 1981. /48/ 
lk., tab. (Arstiteaduskond.) Rotapr, 
1836. Läkaköha, difteeria, tuberkuloosi ja leepra mik­
robioloogiline diagnoosimine. Met. juhend arstiteadusk. III 
k. üliõpil. Koost. B.Türi. M. Türi. Trt., 1981« 18 lk., iil. 
(Mikrobioloogia kat.) Rotapr. 
1836а» Микробиолпгичапк.ий .гщягнпя—кптлтпта, тшфтярии, 
туберкулеза и проказы. Метод, пособие для студ. 111 курса 
мед."фак-а. Сост. 8. Тют. М. Тюри. Тарту, 1981. 20 е., ил., 
(Каф. микробиологии). Ротапр. 
26* 
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1837 * Metoodiline .juhend kõrva-nina-kurguhaigete uuri­
miseks.. 2, tr. /Aut. E. Siirde. A.Jents. K. Laamann, V. Sär­
gava. S. Sibul. H. Alev./ Trt., 1981. 93 lk., iil. (Otorino-
larüngoloogia ja oftalmoloogia kat.) Bibl. 9 nim. Bot apr. 
Sisu: E. Siirde. Kõrva-, nina- ja kurguhaiguste uurimi­
se tingimused. - E. Siirde. Nina uurimine. - A„ Jents. Suvu-
ÕÕne uurimine, - A, Jents. Neelu uurimine. - K, Laamann. Kõ­
ri, trähhea, bronhide ja söögitoru uurimine. - S. Sibul. Ves-
tibulaar analüsaatori funktsiooni uurimine. - H. Alev. Elek­
tronile tagmo graaf ia. - E. Siirde. Funktsionaalsete hääle- ja 
kÕnehäirete diagnoosimisest. - E. Sibul. Akadeemilise haigus­
loo ökeem, 
1838. Mikroorganismide muutlikkus. Met, juhend, arsti-
teedusk, II k. üliõpil. Trt.1, 1981. 12 lk., iil. (Mikrobio­
loogia kat.) Rotapr. 
1838a. Изменчивость микроорганизмов. Метод, пособие для 
студентов II к. мед, фак-а= Тарту, 1981= 12 с,, ил. (Каф»мик-
робиологии), Ротапр. 
1839* Podagra. Met,' soovitused. Aoost. L. Päi. A. Vap-
f»./ Trt,', 1981, 23 lk,1, tab, (/Hospitaalsisehaiguste kat./). 
Rotapr, 
1840.' Raviainete klassifikatsioon. Koost,, III ja IV k. 
aretiteadusk. ülõpil, farmakoloogia õppeprogrammi alusel, 
/tCoost, L, Allikmets. L. Nurmand./ Trt., 1981. 71 lk. (TRÜ,) 
Rotapr, 
Парал. aar л,: Классификация лекарственных, веществ. 
1841. Ravimtaimede kogumise, juhend, /Vast, toim. L. Al-
liJcnets. Trt.', 1981./ 8 lk. (/DRÜ./) Rotapr. 
1842. Ringkiri arstiteaduskonna õppejõududele ia üli­
õpilastele. /Vast,toim. A.Panov./ Trt,,1981, 15 lk, (/TRÜ,/) 
lotapr. 
1843. Teaduskonnakirurgia kliiniku akadeemilise haigus­
loo koostamise metoodiline .juhend. Koost, Ъ
а 
Vainer. Trt., 
1981. 11 lk. (Teaduskonnakirurgia kat.) Rotapr, 
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1843а. Методические указания для составления академиче-
ской истории болезни в клинике факультетской хирургии. /Сост. 
Д. Вайнер/. Тарту, 1981. 12 с. (Каф. факультет, хирургии,). 
Библ. 5 назв. Ротапр. 
1844. Vältimatu abi erinevate eluohtlike seisundite põ­
hul teraapias. Met. juhend arstiteadusi, üliõpil. Koost. R. 
Birkenfeldt. Trt., 1981. 65 lk.; 1 1. tab. (TRÜ.; Bibl. 21 
nim. Rotapr. 
1845. õppemetoodiline .juhend TRÜ Õigusteaduskonna V 
kursuse kaugüliopilastele kohtupsühhiaatria alal. /Koost. A. 
Aadamsoo./ Trt., 1981. 8 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
1846. Методические рекомендации для практических зан­
ятий по дермато-венерологии. /Сост. X. Вахтер. Э. ЭльбергД. 
Сильм^ С. Каур. X. Раянгу./ Тарту, 1981. 86 е., ил. (ТГУ). 
Ротапр. 
1847. Показательный плаи исследования неврологических 
больных (для студ. мед. фак-а). /Сост. Э. Раудам/. Тарту, 
1981. 31 с. (Каф. неврологии и нейрохирургии). Ротапр. 
1848. Практикум по Физиологии. 5. Рецепция. Центральная 
нервная система. Физиология высшей нервной деятельности. 
/Сост. Э. Васар/. Тарту, 1981. 68 е., ил. (Каф. физиологии). 
Ротапр. 
Труды по медицине. - См. I58Ii 584) 589. 
Эндокринные механизмы регуляции приспособления организ­
ма к мышечной деятельности. 10. - См. Iggg* 
Vt. ka 7, 18, 22-23. 
См. также 13, 19-20, 24, 30-32. 
1849. Aadamsoo. А. Eesti psüjüiieatrite Õpetaja ja ees­
kuju. /Prof. Jüri Saarma 60. sünnipäevaks./ - Totoga. - E 
23.10.81, 245. 
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1850. Аадамсоо, А.М. Опыт применения внутривенных инфу-
зий антидепрессантов в лечении депрессивных больных. - Уч. 
зап. ТГУ» 1981, 581, 84-90, табл. Библ. 9 назв. 
1851. — Эпидемиологические данные о больных шизофре­
нией в некоторых районах Эстонской ССР. - Контингента психи­
чески больных и организация психоневрологической помощи в 
некоторых местностях ЭССР. Тез. докл. респ., совещ., поев. 
100-летию основанию каф. психиатрии ТГУ и Тарт. клин, психо-
неврол. респ. больницы. Тарту, 1981, 51-55. 
1852. — Юрий Мартынович Саарма. К 60-летию со дня 
рождения. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 581, 4-10. 
Vt. ka 18, 1845. 
См. также 2172. 
1853. Allikmets. L. Arstiteaduse arengu põhisuunad /XI 
viisaastakul/. -TRÜ 16.01.81, 1. (NLKP saabuva XXVI kong­
ressi eel.) 
1854. Kliinilise farmakoloogia ja farmakoteraapia 
ülesanded tänapäeva meditsiinis. Avalik loeng arstiteadus­
konna päeval TRÜ aulas 9. Okt. 1981.a. Trt., 1981. 22 lk. 
(TRÜ.) Bibl. 58 nim. Rotapr. 
1855 . 350-aastane Tartu ülikool ja tema arstitea-,: 
duskond. /Intervjuu./ - Fotoga. - N5uk, E. Tervishoid, 1981, 
1, 61-62. 
1856. Püüame koolitada häid arste ja farmatsente. -
RH 19.04.81, 93. (TRÜ 350.) 
1857. — Ravimite toimest põhjustatud liiklusohtlikkus. 
- H8uk. E. Tervishoid, 1981, 4, 249-252, tab. (Teooria ja 
praktika.) 
Резюме: Алликметс, JLX. Об опасности лекарств для води­
телей транспорта, с. 315. 
Summary: The dangers of drugs in relation to traffic 
eafety, p. 318. 
1858 . Tartu ülikooli arstiteaduskond. - VEKSA kalen­
der 1982. Tln., 1981, 61-64, iil. 
1859. Tartu ülikooli professor Rudolf Buchheim eks-
periaantaelee farmakoloogia rajaja. — Fotoga» — BÕuk. E. Ter­
vishoid, 1981, 3« 196-200. Bibl. 5 nim. 
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1860. Алликметс, JIо Врач, ученый, педагог.,. /60 лет 
исполнилось проф. ТГУ Ю. Саарма./ - С фото, - СЗ 23.10.81, 
245. 
1861. —, НуркД.М.,. Жарковский, А.М. Влияние лития на 
эффекты хронического введения дофамшомиметиков в экспери­
менте. - Актуальные вопр. фармакологии нейротропных средств. 
Сб. науч. трудов. Рига, 1981, 13-16. 
1862 . , йуртс, А.М» Влияние хронического, введения 
хлорида лития на развитие гиперчувствительности дофаминовых 
рецепторов при отмене морфина у крыс. - Бюл. эксперим. био­
логии и медицины, 1981, 10, 571-572. Библ. 9 назв. 
Summary: Effect of chronic lithium treatment on the de-
velopment of dopamine receptor hypersensitivity auring morp­
hine withdrawal in rats. 
1863. —, Ряго, Д.К., Жарковский, А.М. ГАМК-ергический 
компонент в механизме действия фенибута и пирацетама. - Фе-
нибут и замещенные гамма-аминомасляной кислоты и адьфапирро-
лидоны; химия, фармакология, производство. (Тез, докл. сим-
поз.)о Рига, 1981, 24-25. 
1864. — , Кяэр-Кингисепп, Э.Г. Деятельность профессо­
ра Давида Лаврова на кафедре фармакологии Тартуского уни­
верситета. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 
24-30. Bibl. 21 nim. 
1865. — , Жарковский, А.М., Нурк, А.М. Изменение ак­
тивности дофаминергической системы при длительном введении 
нейролептиков - вожможная причина побочных эффектов. - Уч. 
зап. ТГУ, 1981, 581, 103-110, ил. Библ. 32 назв. 
* 
1866. Allikmets. Ь.Н. Adaptive changes to chronic uae 
of neuroleptics. Possible sites of action and clinical sig-
nificance. - Abstr. of the VIII Intern, congr. Pharmacology, 
(Tokyo), 1981, 40-41. 
1867® —— , Žarkovsky, A.M., Nurk, А.М. Changes in ca-
talepsy and receptor sensitivity following chronic neurolep-
tic treatment, - European J, of Pharmacology, 19810 7j5» 2/3» 
145-147, tab. Eibl, 10 ref. 
Vt, ka 1840-41, 2165, 2327'. 
См» также 1928, 2071, 2146 s  2231-34. 
1868о Авак* Э.Х. Результаты анализа эфирных масел po&sai~ 
.да .щгшиотоД т ромашки;' аптечной эстонского .проиохощцачяд мечки 
дом- газодндкоетной хроматографии, - Tes» доил, 11 с=ье?г;з 
мацзвтоБ ВССРс Таллин» 1981, 79-ВВ# табя» 
Ж? 
1869. — Химико-фармакогностическое изучение ромашки 
аптечной, выращиваемой в Эстонской ССР. 15.00.02 фарм. хи­
мия и фармакогнозия:. Автореф» дис. на соиск. учен, степ» 
фарм. наук. JI., 1981. 20 е., ил. СМ-во мед» пром-сти. Jle-
нингр. хим.-фарм. ин-т). Библ. 20 назв. Ротапр. 
1870. —, Таммеорг, Й.К., Таммару, И.Н., Астель, Э.Э., 
Вахар, В.Э., Тихане, М.А. Влияние микроэлементов кобальта и 
марганца на урожайность, содержание эфирного масла и некото­
рых его компонентов .в цветочных корзинках ромашки аптечной, 
- Тезо докл. II съезда фармацевтов ЭССР.Таллин, 1981, 82-83. 
1871. —- , Пехк, Т.Ир, Мяэорг, У.Ю., Вахар, В,Э0, Алт-
саар, Т.М. Идентификация герниарина в эфирном масле ромашки 
аптечной. - Там же, 86-88, ил. 
1872. -— , Пехк, Т.М., Мяэорг, У.Ю., Вахар, В.Э., Алт-
саар, Т.М. Изолирование спатуленола из эфирного масла ромашки 
аптечной и его идентификация. - Там же, 84-86, ил. 
1873. — , Таммеорг, й.К., Алтсаар, Т.М., Тихане, М.А. 
Изучение качественного состава эфр,иного масла реюшки души­
стой эстонского происхождения методом тонкослойной хромато­
графии . - Там же, 83-84. 
1874. — , Таммеорг» Й.К. Изучение химического состава 
эфирного масла ромашки душистой эстонского происхождения. -
Тез. докл. респ. науч. конф."Актуальные вопросы поиска и тех­
нологии лекарств". Харьков, 1981, 208. 
1875. — , Тюри, Э.И., йентс, А.К. К изучению, механизма 
действия солюб.илизата эфирного масла ромашки аптечной.' - Тез. 
докл. II съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1981, 53-54. 
,1876. , Коппель, В.Й., Реккер, Ю.Г. 0 влиянии предпо­
севного гамма-облучения: семян на урожайность ромашки аптечной, 
на содержание эфирного масла и некоторых его компонентов. -
Там же, 80-81. 
См. также 1901. 
1877. Arend. Ü. Teaduskongressil Minskis. /IX ülel. 
anatoomide, histoloogide ja embrüoloogide kongress./ - E 
22.07.81, 167. 
1878. Аренд. Ю.Э. . . О нейроэндокринной регуляции репара-
гивной регенерации соединительной ткани в экспериментальных 
ранах. - Актуальные вопр. судеб, медицины и патол. анатомии. 
Тез» докл. У респ. расш. науч.-практ. конф. судеб, медиков и 
Штологоанатомов 8ССР. Таллин, 1981, 108-109. 
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1879. -— ,, Торпатс, Т JD. Заживление раны печени в усло­
виях временной адренокортикальной недостаточности у белых 
крыс, - Там же, 109-110. 
1880. — , Торпатс, Т.Ю. О влиянии простатландина Eg и 
$2 на репаративную - регенерацию соединительной ткани в ране 
печени при одновременной энуклеации надпочечников у белых 
крыс» - У1 всесоюз» совещ» эмбриологов. Тез. докл. М., 1981, 
9» ' 
1881» — , Хуссар, Ю.П» 0 реактивных изменениях соеди­
нительной и лтафоидной тканей в условиях временной адрено­
кортикальной недостаточности. - IX всесоюз. съезд анатомов, 
гистологов и эмбриологов» Тез. докл. Минск, 1981, 24-25. 
1882. Арро» А.Г., Ильвес, A.A., Сеептер, Х.Р. Реваску-
ляризация нижних конечностей через .глубокую артерию бедра. -
Экстренная хирургия сосудов. Tee. докл. респ.. семинара. Тар­
ту, 1981, 15-16. 
См. также 2125, 2266, 2268. 
1883 „ Арро, Г „А., Силласту, ХоА. Первые итоги диспансе­
ризации больных хроническим бронхитом и хронической пневмо­
нией в Тартуском городском противотуберкулезном диспансере. 
- Тез. докл. X респ. конф. ЭССР по фтизиатрии и пульмоноло­
гии. Таллин, 1981, 84-87. 
1884. Birkenfeldt, R., Villmann, 0. Magnetotroopsus ja 
reumaaae haigestumine. - Kouk. E. Tervishoid, 1981, 2, 93-94, 
tab. Bibl. 5 nim. 
Резюме: Биркенфельдт, P.P., Виллманн, Ч.И. Магнитотроп-
ность и заболеваемость ревматизмом, с. 156. 
Summary: Magnetotropiam and rheumatism, р. 159. 
18.85, Бирквнфедцт, Р.Р, Динамика ревматического процесс 
са при длительной диспансеризации больных. - Актуальные проб­
лемы терапии. Тез. докл. У11 съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 
1981, 26-28. 
1886. — Сезон и метеорологические элементы нак факто­
ры риска при заболеваемости ревматизмом. - Уч. вал. ТГУ, 
1981, 584, 100-106, ил. Библ. 15 назв. 
Summary: The aeason and meterological agente ae risk 
factors of rheumatiam. 
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1887. — , Виллманн, Ч.И. Вопросы магнитотропности как 
фактора риска .при. заболеваемости .ревматизмом- - Тез. ХУ111 
Всесоюз» съезда терапевтов, Предболезнь-болезнь-выздоровле­
ние., г. Ленинград» Ч. 1» М„, 1981, 547-548. 
1888. —- , Виллманн, Ч.И. Геомагнитные возцущения как 
экологический фактор риска относительно заболеваемости рев­
матизмом. - Тез. докл. IX Бето респ. науч. конф. по курорто­
логии и;физиотерапии. Пярну, 1981, 6-8. 
188®. — , Пыльд, О.В» Данные о стрептококковой инфек­
ции сред» некотврцх контшгеняов населения на острове Сааре-
маа ВсуоМской С®*. - Вопр. ревматизма, 1981, 3, 57-58. Библ. 
3 назв.* 
Зшиюгу: Data on streptococcal infection incidence 
among certain groups of the population in the Saaremaa Is­
land, the! Estonian SSB. 
1890. Лупкина, K.O., Киппинг, Л.И.., Отс, С.А., Биркен-
фелд /1 Биркенфелдт/'. Р.Р. Клинико-эпидемиологическая ха-
.рактеристика больных, первично заболевших ревматизмом по 
данным поликлиники. - Актуальные проблемы терапии. Тез. 
докл» Л1 съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1981, 19-20. 
1891. Биркенфеддт» P.P«. Виллманн, Ч.И» Косвенный .метод 
определения степени магнитотропности человека,. - Тез. докл. 
IX Эст. респ. науч. конф. по курортологии и физиотерапии. 
Пярну, 1981, 8-9, табл. 
1892. — , Вапра, А.Н., Коорт, М.Р. Преподавание сту­
дентам терапии в поликлинических условиях на "медицинском фа­
культете Тартуского университета в 1804-1979 гг. - Tartu üli­
kooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 50-53. Bibl. 8 nim. 
1893. — , Виллманн, Ч.И. Феномен магнитотропности и 
заболеваемость ревматизмом. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, 127-133, 
ил. Библ. .8 назв. 
Summaryг Phenomenon of magnetоtropism and rheumatism. 
Vt. ka 1844. 
См. также 2301. 
1894. Брилеие. Т.А.. Брилис.В.И. Адгезивная способность 
лаатобацЕлл, участвующих в обеспечении резистентности пище­
варительного гректеа - Иммунологические аспекты инфекц. па-
еологжи. Тез. докл. жауч. конф. Таллин, 1981, 155-156. 
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1895. Брилис. В.И.. Брилене. Т.А.. Ленциер, Х.П., Ленц-
нер, A.A. Значение микроорганизмов в местной резистентности 
кишечника и доступная модель ее изучения. - Там же, 146-147, 
табл. 
Эльберг, Э.Я. см. 1846, 2292. 
Эллер, А.К. см. 2372. 
1896. Эплер, М.А., ЯгомягиД.Я., Хендриксон, Э.Й., Рээ-
бен, В.А., Лоог, П.К. О ритмических режимах в различных 
контурах регулирования в системе кровообращения человека. -
Физиологическая кибернетика. Тез. I всесоюз. конф. по физиол. 
кибернетике. М., I98J, 135-136. 
См. также 2652. 
1897. Келк, Я»И., Асташкина,А.В., Эстер. K.M. О разви­
тии гипотиреоза после струмзктомии. - II всесоюз. съезд эн­
докринологов. Тез. секц. докл. Л., 1980, 460-461. 
1898. Эстер. K.M.. Асташкина, A.B. Ошибки при лечении 
гипер- и гипотиреоза. - Актуальные проблемы терапии. Тез. 
докл. УП съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1981, 94-95. 
1899. -— , Калликорм, А.П. Современные методы диагно­
стики тиреоидиой патологии и контроля за ходом лечения. - II 
всесоюз. съезд эндокринологов. Тез. секц. докл. Л., 1980, 
544-546. 
1900. Звераус. Х.А. К изучению гуморальных факторов же-
специфического иммунитета при хронической лимфоидной лейке­
мии. - Актуальные проблемы терапии» Тез. докл. УН съезда 
терапевтов ЭССР. Таллин, 1981, 185-186. 
См. также 2184-85. 
1901. Филиппова. Л.Ф.. Сасси, Э.В., Арак, ЭЛ., Тамме­
орг, Й.К. Изучение ресурсов лекарственных растений ВССР. -
Тез» докл. II съезда фармацевтов ЭССР. Таллжж, 1981, 97-99. 
1902. Гольянова. Л.А. Нвфвкцнонжне бояеэшн ш ©сшш 
эпидемиологии. Учеб. пособие для подготовка мед. евещр жз 
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программе ГО. Тарту, 1981. 84 с.(ТГУ).Библ. 12 назв. Ротапр. , 
1903. Gross, К. Günekoloogia. Tln.,1981. 239 lk., iil.; 
8 1. iil. (Scripta medicorum.) Bibl. lk. 226-230. 
1904 . r Kõiv, I., Zilmer, K. Folliikulit stimulee­
riva hormooni ja luteiniseeriva hormooni tase vereseerumis 
anovulatsiooni korral. - NSuk. E. Tervishoid, 1981, 5, 323-
325. (Teooria ja praktikaj- Bibl. 6 nim. 
Резюме: Гросс, К.Я., Кыйв, И.К., Цильмер, К.Я. Уровень 
ФСГ и ЛГ в сыворотке крови при ановуляции, с. 394. 
Summary: Serum levels of FSH and IH in pati ent s with 
anovulation, p. 398. 
1905. Гросс, К.Я. Из истории преподавания акушерства и 
гинекологии в ТГУ. - Актуальные вопр. спец. гинекол. помощи 
девочкам и подросткам. Тез. респ. конф. Тарту, 1981, 3-6. 
1906. — Итоги научно-исследовательской работы кафедры 
акушерства и гинекологии Тартуского государственного универ­
ситета за I976-1980 гг. - Факторы риска в акушерстве и гине­
кологии. Тез. докл. X съезда акушеров-гинекологов БССР. Тал­
лин, 1981, 6-7. 
1907. — , Каск, В.А., Кыйв, И.К., Синимяэ, Х.В., 
Kayэр, К.Л. Ведение беременных "высокого риска" в условиях 
женской консультации. - Современные методы диагностики и ле­
чения перинатальной патологии. М.-Ереван, 1981, IO—II. 
1908. — , Кыйв, И.К., Синимяэ, Х.В., Нурмисте,- Б.Б. 
Диагностическая ценность определения эстрогенов и креатинина 
у беременных группы повышенного риска. - Проблемы гинеколо­
гии, физиологической и патологической перинатологии. Рига, 
I98I, 104. 
1909. — , Каск, В.А., Кыйв, И.К., Калликорм, А.П., 
Цильмер, К.Я. О гонадотропной функции при нарушениях мен­
струальной функции у девочек и девушек. - Актуальные вопр. 
спец. гинекол. помощи девочкам и подросткам.Тез. респ. конф. 
Тарту, 1981, 38-39. 
1910. — , Кыйв, И.К., Каск, В.А., Калликорм, А.П., 
Цильмер, К.Я. О диагностической ценности хорионического го-
жадотропижа в акушерстве. -II всесоюз. съезд эндокринологов. 
Тез. секц. докл. Л.,1980, 275-276. 
1911. — , Кыйв, И.К., Каск, В.А., Калликорм, А.П., 
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Цильмер, К.Я. О результатах определения уровня ФСГ и ЛГ в 
сыворотке крови при .ановуляции. - Факторы риска в акушерстве 
и гинекологии."Тез.докл. X съезда акушеров-гинекологов ЭССР. 
Таллин, 1981, 120-121. 
1912. —, Кюютс, P.A., Каск, В .А. О течении родов у не­
совершеннолетних. - Актуальные вопр. спец. гинекол. помощи 
девочкам и подросткам. Тез. респ. конф. Тарту, 1981, 59. 
6м. также 60, 1983-84, 2808. 
Hanson, Н. vt. 2327. 
Хансон, Х.М. см. 1993. 
Ханссон, 9.Ю. см. 2265. 
1913. Хавико, Т.И., КихО, У.А. Высокая корригирующая 
остеотомия костей голени как метод оперативного лечения го-
нартроза. - Уч. зал. ТГУ, 1981, 584 . 24-31, ил. Библ. 13 
назв. 
Summary: High tibial osteotomy аэ a method of operative 
treatment of gonarthrosig. 
1914. —, Сепп, З.И. Наш опыт оперативного лечения де­
формирующего коксартроза. - Там же, 16-23. Библ. 12 назв. 
Summary: Treatment of ooxarthrosis. 
1915. —, Амелин, А.З. 0 структурно-функциональной ор­
ганизации эпифизарной пластинки и факторах, влияющих на рост 
кости. - Ортопедия, травматология и протезирование, 1981, 3, 
70-73. Библ. 55 назв. 
1916. —, Сепп, Э.И., Кихе, УД., .Опыт оперативного ле­
чения коксартроза. - 1У всесоюз. съезд травматологов-ортопе­
дов. Тез. докл. 2. М., 1981, 78-80. 
См. также 2209 , 2258. 
1917. ХИНРИКУС. Т.Х.. Оттер, М.Я. Центральные и перифе­
рические эффекты секретина. - Тез. докл. И. съезда фармащев-i-
тов БССР. Таллин* 1981, 129-130. ' " 
См. также 1963, 1967-68, 2788. 
Хумаль. Л.-Х.А. см. 1951&. 
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1918. Имелик, О .И. Изменения концентрации и общего ко­
личества в сыворотке крови при мышечных напряжениях разного 
характера. - Эффективность спорт» тренировки и физ. воспитан 
ния. Тез. XXI респ, конф. по физ1сультуре и спорту. Тарту, 
1981, 27-29, табл. Библ. 3 назв. 
1919. — , Пярнат, Я.П., Тамм, А.О. О значении общег® 
количества эритроцитов и гемоглобина при поглощении кислоро­
да. - Там же, 30-33, табл. Библ. 3 назв. 
1920. Яльвисте. Х.И., Лийвранд, B.c. Активность термо-
стабилъного изофермента фосфатазы в сыворотке крови при позд­
них токсикозах беременности. - Факторы риска в акушерстве и 
гинекологии. Тез. докл. X съезда акушеров-гинекологов ЭССР. 
Таллин, 1981, 49-50. 
1921. —, Лийвранд, В.Э. Факторы риска при оперативных 
родах и перинатальной смертности. - Актуальные вопр. спец. 
гинекол. помощи девочкам и подросткам. Тез. респ. конф. Тар­
ту, 1981, 73-75. 
См. также 2029-30. 
1922. /Jannus, А. Kompleksprogramm "Inimene ja välis-
keskkond. Looduskaitseprobleemid"./ - E. Loodus, 1981, 1,59. 
1923. J annus, A. Tartu Riiklikus Ülikoo3.is. /Arstitea-
dusk. nSuk. koosolekust nov. 1980./ - Nouk. E. Tervishoid, 
1981, 2, 148-149. 
1924. , Lääne, V. Gripp ja muud ägedad respiratoor-
eed nakkused Tartu linnas ja rajoonis aastail 1977..1979. -
Nõuk. E. Tervishoid, 1981, 4, 252-254,tab. (Teooria ja prak­
tika.) Bibl. 10 nim. 
Резюме: ЯннусД.Э., Ляяне, В.Я. 0 заболеваемости ост­
рыми респираторными заболеваниями в гор. Тарту и Тартуском 
районе в 1977-1979 гг., с. 315. 
Summary: Influenza and other respiratory infections in 
Tartu and the Tartu district in 1977-1979, p. 318. 
1925. Яннус, A.B., Нийт, М.И. 0 роли кафедры гигиены 
Тартуского университета в изучении вод в Эстонии. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 69-76, iil. Bibl. 
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1926. Йентс. A.K.» Сяргава, B»A., Тялль, B„0. Примене­
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$гвсп. науч. конф. по вурортологии и физиотерапии„Пярцу,1981£ 
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1981, 132-133, табл. 
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См. также 2117. 
1929. Каарма, Х.Т. Классификация женщин до пропорциям 
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1931» — 0 прогнозировании антропометрических призна­
ков у беременных; женщин. - Факторы риска в акушерстве и ги­
некологии» Тез. докл. X съезда акушеров-гинекологов ЭССР. 
Таллин, 1981, 52-53. 
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родов у первородящих. - Там же, 53-55. 
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вопр. спец. гинекол. помощи девочкам и подросткам.Тез. респ. 
конф. Тарту, 1981, 20-22. 
1934. — Связь наружных размеров таза с остальными па­
раметрами тела молодых женщин. - Проблемы гинекологии, фи-
зиол. и патол. перинатологии» Рига, 1981, 43. 
1935. Aju transitoorne isheemia (kliiniline pilt ja ra­
vi) . Met, juhend. Troost. A. Kaasik. T.Tomberg/. Tln., 1981. 
17 lk. 
1936. Kaasik. A.-B.,Brin, V. Vasomotooraed peavalud, -
Nõuk. E= Tervishoid, 1981, 1, 26-31. Bibl. 30 nim. 
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Резюме: Каасик, А.-Э.А., Брин, В.М. Вазомоторные голов­
ные боли, с. 77-78. 
Summary? Vascular headaches, р. 80. 
1937. Каасик. А.-Э.А.,Роозе. М.И.-Ф. Активность энзима 
лактатдегидрогеназы и ег.о изоэнзимов в крови и ликворе у 
больных инсультом., - Седьмой всесоюз. съезд невропатологов и 
психиатров. Тез. докл. Т. 2. М., 1981, 137-139. табл. 
1938. Kaasik. А.-В., Roose, М. Activity of lactate de-
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64, tab. Bibl. 7 ref. 
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1939. , Zupping, В. Cerebral gas exchange and cere-
brоspinal fluid acid-base balance in patients with cerebro-
vascular disease. - Ibid., 50-59» tab. Bibl. 20 ref. 
Резюме: Каасик,"ТГЗэ.А., Цуппинг, Р.Х. Газообмен голов­
ного мозга и кислотнощелочное равновесие ликвора у больных с 
сосудистыми заболеваниями головного мозга. 
Vt. ka 2118, 2327. 
See also 2121. 
1940. Kahn. H. Rahvusvaheline sümpoosion /tervisele 
kahjulikest ainetest Suzdalis 14.-18. okt. 1980/. - NÕuk. E. 
Tervishoid, 1981, 2, 132-133. 
1941. Toksikoloogiaalane sümpoosion Helsingis /9.-
11. sept. 1980/. -Ibid., 130-131, iil. 
1942. Töömeditsiin. 1. Terminid, klassifikatsioonid, 
normid. Abivahend arsiteadusk. üliõpil. Trt., 1981. 25 lk., 
tab. (Hügieeni ja tervishoiuovg. kat.) Rotapr. 
1943. Мокс, M.A., Кахн,. X.A., Луке, T.X., ЮхансонЛ.P=, 
Туулик» B.O.-B. Выявление действия токсических веществ на 
организм высокостажированных рабочих сланцехимической про­
мышленности. ,- Тез. ХУ1 науч. сессии по вопр. гигиены труда 
и профпатологии в сланцевой промышленности, Таллин, 1981,56-
57. 
1944. Павловская, H.A., Кадн. Х.А.. Семенова,. Л.Д., Ме­
ре, А.Т. Оценка методик определения активности дегидратазы 
б-аминолевулиновой кислоты н эритроцитах крови и копропорфи-
£ина ^  моче» - Лаб» дело, 1981, 2, 86-89, табл» Библ. 11 
наев. 
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Summary: Comparative estimation of methods for determi-
nation of activity of delta-aminolevulinie aoid dehydratase 
in erythrocytes and coproporphyrin in urine. 
1945. Кахн, X»A., Веймер, СЛ., Луке» T.X., 1"уулик, В., 
О.-Э., Вихермяэ, М.Е). Реакция на этаноловый тест у лиц, ра­
ботающих с токсическим» веществами. - Proc. of the second 
Finnish-Estonian eympoeium on early effecte of toxic subs-
tancea. Helsinki, 1981, 118-128, ill. Bibl. 2 ref. 
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тановки сероочистки СПЗ- "Сланцы". - Тез. ХУ1 науч. сессии по 
вопр. гигиены труда и профпатологии в сланцевой промышленнос­
ти. Таллин, 1981, 58-59. 
1946. Калнин, М.О., Калндн, В«В. Первые женщины, полу­
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тете. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 54-
68, iil. Bibl. 42 nim. 
См. также 2144. 
Vt. ka Lovi-Kalnin, M. 
1947» Кареле он. З
а
й., Тарве, У.С., Тяхепыльд, Л.Я„ Вли­
яние психотропных средств на Са-актив.ируемые АТФ-азы мозга 
in ntro. -Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1981, 5 , 576-
578, табл. Библ. 15 назв. 
Summary: Effect of psychotropic drugs on brain Ca-ATPa-
ses in^vitro. 
1948. — , Тяхепыльд, Л „Я. Особенности сравнительного 
действия антидепрессантов и психостимуляторов на транспорт­
ные АТФ-азы мозга. - 1У всесрюз.-симпоз., по целенацравленно-
щ изысканию физиологически активных веществ. Тез. докл. Ри­
га, 1981, 67. ' 
См. также 2274 , 2335. 
See also 2275. 
1949. Karlis. М. Väärarengute esinemissagedus ajavahe­
mikul 1970...1979. - N8uk. B. Tervishoid, 1981, 5, 330-331. 
(Teooria ja praktika) Bibl. 4 nim. 
Резюме: Карлис, М.Э. О врожденных пороках развития в 
1970-1979 гг. по данным Тартуского клинического родильного 
дома, с. 395. 
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Summary: The incidence of abnormalities in 1970-79 at 
the TaMru Clinical Maternity Hoapital, p. 398. 
1950. Карлис, Ma8. О врожденных пороках развития ново­
рожденных. - Факторы риска в акушерстве и гинекологии» Тез. 
докл. X съезда акушеров-гинекологов ЭССР. Таллин, 1981, 99-
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A.A., Кыйв, Я.Н. Автоматизация обработки данных в спортивной 
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медицине. Тез. докл. (..., г. Баку). М., 1981, 117. 
Vt. ka 1834. 
1952. Kaak, V. Tütarlapse füüsis. - llSuk. Naine, 1981, 
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Резюме: Каск» В.А» Специализированная, гинекологическая 
помощь девочкам,, с. 396. 
Summary: Specialized gynaecological саге of teenagers.p. 
399. 
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1955. — , К.ауер, К.Л. Важность суммарной оценки сек­
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гинекологии, физиол. и патол. перинатологии. Рига, 1981, 43-
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кологии. Тез. докл. X съезда акушеров-гинекологов ЭССР.Тал­
лин» 1981, 117-118. 
1957» —, Kay ер, К.Л. Исход родов в зависимости от на­
чала менархе, размеров женского таза и роста. - Актуальные 
вощу» спец» гинекол. помощи девочкам и подросткам. Тез.респ. 
яоя$. Тарту, 1961, 50-59. 
1958. — , Kay ер, К ,JI». 0 специализированной гинеколо­
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Тартуской женской консультации. - Там же, 7-8. 
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1961. Keres, L. Lastehaiguste 3petamine ja pediaatrla-
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3, 193-196, iil. (350-aastane Tartu ülikool.) ЖЪ1
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Резюме: Керес, Л0М. Преподавание детских болезней и 
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ситете, с. 237. 
Summaryi Teaching and scientific research in the field 
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Kingisepp. P.-H. see 2309« 
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202. 
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1965. Кцузе, И. Полярографическое определение тиоктами­
да (витамина N) в многокомпонентных фармацевтических препа­
ратах, - Уч. запо ТГУ, 1981, 488 , 43-49, табл. Библ.. 6 назв. 
Summary: Polarographie determination of thioetamide 
(Vitamin N) in multioomponent pharmaceutical preparationa. 
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Summary: Frequencies of ABO, rhesus, MN and HP blood 
groups-' in estonians (Tartu). 
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Summary: The first dental school in Estonia, р. 240. 
Vt. ka Kalnin, M. 
2040. Malabsorptsioonisündroomi diagnoosimine. Met. ju-
nend. Aoost. H.-I. Maaroos./ Trt., 1981. 15 lk., tab. (ENSV 
Tervishoiu Min.) Rotapr. 
2041 о Maapooc, X,-И.Г.., Салупере,В.П., Уйбо, P.M., Кал-
ликорм, А.П. Возможности диагностики злокачественных язв же­
лудка с помощью комбинированного гастроскопического метода и 
определения раковоэмбрионального антигена. - Актуальные проб­
лемы терапии. Тез. докл. У11 съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 
1981, 153-154. 
2042. Maaroos. H.-I.. Salupere, V., Uibo, В. Gastrie 
ulcer, gastritis and gastrie carcinoma. -.Annals of clinical 
research, 1981, 1J,, 3, 151-153, fig. Bibl. 16 ref. 
См. также 2190. 
2043. Maapooc, Я.А., Кёэби, Т.О., Эха, Я.Э., Лейссоо, А^ 
Р., Суллинг, С.И. Сравнение показ'ателей интегральной реогра-
фии, поликардиографии и вентрикулографии в оценке насосной 
функции левого желудочка сердца. - Актуальные проблемы тера­
пии. Тез. докл. У11 съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1961 j 
109-111. 
2043со —, Бородин, Ю. Сравнительная оценка функции яе* 
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0ого желудочка сердца по данным поликардиографии в вентрику-
лографии. - II всесоюз. съезд по лечеб. физкультуре и спорт, 
медицине. Тез. докл. (..о, г. Баку). М., 1981, 172. 
2044. Кдя^оов. J., Bha,J. ECG exerciae test and selecti-
ve coronary angi ography in patients with coronary artery di— 
seaae. - Advancea in cardiology, 1981, 28. Blectrocardiology, 
6, 6th Intern. congr. on electrocardiology,Yalta, May 28-31, 
1979, 181-182, tab. 
2045. Maimets, M. Vastsündinute ja varaealiste laste 
farmakoteraapia iseärasusi. — NSuk. B. Tervishoid, 1981, 4, 
243-246, tab. (Teooria ja praktika.) Bibl. 15 nim. 
Резюме: Майметс, И.О. Особенности фармакотерапии ново­
рожденных и детей раннего возраста, с. 315« 
Summary: Chemotherapy in newborns and infants, р. 318. 
2046. Майсте, 9.А. Спироэргометрия - метод для изучения 
адаптационной способности кардиореспираторной системы. - Ме­
ханизмы повреждения, адаптации и компенсации. (Тез, науч. 
конфо патофизиологов Прибалт. ССР и БССР)« Каунас51981, 116-
; 117. 
2047. -— , Кейс, Л.Е.хСпировелоэргометрические иссле­
дования в диагностике инфекционно-аллергического миокардита. 
- Актуальные проблемы терапии. Тез.докло У11 съезда терапев­
тов ЭССР о Таллин, 1981, 118-120. 
2048. Mandel, õ. Silmalihaste harjutuste tähtsus akom­
modatsiooni spasmi ravis ja lühinägevu.se profülaktikas. -
H5uk. B. Tervishoid, 1981, 1, 15-17. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Мандель, Ы.М» 0 .значении упражнений для глазных 
шшц в лечение спазма аккомодации и профилактике близору­
кости, с. 77. 
Summary: Bxeroisas with the muscles of the eye used ir 
the management of accommodation cramp and in the prevention 
of myopia, p. 79-
2049. Maramaa, S. Püelonefriit. 2., täiend, ja parand. 
tr, Trt., 1981. 54 lk., iil. (Teadusk.-sisehaiguste kat,) 
Šibl. 27 nim. Hotapr. 
2050. .Марамаа, С.Я. Диагностика инфекционно-аллергическо­
го миокардита. - Новые методы диагностики и лечения в клиник 
В9 ЖЁГ-Тпенцш; болезней. Тез. докл8 У111 Респ. конф. тео&пав-
, тов ЖтвГССР. Рига $  1981, 53-54, 
2051. — Инфекционный миокардит - методика диагноза. -
Вопр. ревматизма, 1981, 4, 39-42, ил. Библ. 14 назв. 
Summary: Infections myocarditis: raethods of diagnoais. 
2052. — Экспериментальные модели повышенной резистент­
ности миокарда к симпатомиметическому повреждению. - Механиз­
мы повреждения, адаптации и компенсации. (Тез. науч. конф. 
патофизиологов Прибалт. ССР и БССР). Каунас, 1981,119-120. 
2053. — , Пяй, Л.Т. Особенности клиники инфекционного 
миокардита по данным Тартуской клинической больницы. - У11 
Всесоюз. науч. конф. ревматологов. (Материалы конф.) Ярое-* 
лавль, /1981/, 46-47. 
Мартин. A.A. см. 1951с. 
Мазер. М.А. см. 2080. 
2054. Mehilane. Ь. Psühhogeensed haigused, õppevahend 
arstiteadusk. üliõpil., internidele ja psühhiaatria spetaia-
liseerumis- ning täienduskursustel Õppijaile. Trt., 1981. 75 
lk., iil. (TRÜ.) BU>1. 27 nim. Botapr. 
2055. Мехилане. Л.С. Клинико-нейрофизиологическая харак­
теристика больных депрессивным и ипохондрическим неврозами. 
- Уч. зап. ТГУ, 1981, 581, 69-83, табл. Библ. 34 назв. 
2056. — Характеристика клинико-нейрофизиологических 
особенностей больных неврастенией, депрессивным и ипохондри­
ческим неврозами. - Седьмой всесоюз. съезд невропатологов и 
психиатров. Тез. докл. ... Т. 3. М., 1981, 481-483. 
$2057. — , Саарма, М.М., Полевой, Л.Г. Действие фени-
бута на некоторые функции памяти здоровых лиц. - Фенибут и 
замещенные гамма-аминомасляной кислоты и альфапирролидоны: 
химия, фармакология, производство. (Тез. докл. симпоз.) Ри­
га, 1981, 44-45. 
2058. — , Педакмяэ, K.P. О структуре больных, госпи­
тализированных в Тартускую психиатрическую клинику в 1881-
1980 гг. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 581, 25-33$ табл. 
2059. — , Саарма, Ю.М. Эпидемиология неврозов в веке» 
торых районах Эстонской ССР. - Контингента психически бэян* 
НЕЕ и организация психоневрологической помощи в HÖSOSOPSS 
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местностях ЭССР. Тез. докл. респ. совещ., поев. 100-летию 
основанию каф. психиатрии ТГУ и Тарт. клин, психоневрол. 
респ. больницы. Тарту,-1981, 47-50. 
Vt. ka 2165. 
См. также 2075, 2174. 
2060. Мурашев, Е./1Э./В. К вопросу о механизме череп­
но-мозговой травмы. - Актуальные вопр. судеб, медицины и па-
тол. анатомии. Тез. докл. У респ. расш. науч.-практ. конф. 
судеб, медиков и патологоанатомов ЭССР. Таллин, 1981, 31-33. 
2061. — Нарушения системы гемостаза в судебной меди­
цине. - Судеб, травматология и новые экспертные методы в 
борьбе с преступлениями против личности. (Тез. докл. У расш. 
науч.-практ. конф. Науч. о-ва судеб, медиков и криминалистов 
Лит. ССР). Каунас, 1981, III-II2. 
2062. — , Сяэск, Р.Э., Матвейчук, Т.н. Механизм пере­
ломов шейного отдела позвоночника и разрывов атланто-окципи-
тальных сочленений при механической травме. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 584, 77-81. Библ. 7 назв. 
Summary: Traumatic fraeturea of the cervical region. 
2063. —НарвеT, B.O., Кооль, Ю.А. 0 методике, подго­
товки телевизионных передач на судебно-медицинские темы. -
Актуальные вопр. судеб, медицины и патол. анатомии. Тез. 
докл. У респ. расш. науч.-практ. конф. судеб, медиков и па­
тологоанатомов ЭССР. Таллин, 1981, 16-18. 
2064. — , Таммера, К., Сяэск, Р. Повреждения костей и 
суставов конечностей при дорожно-транспортном травматизме. -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, 82-92. Библ. 29 назв. 
Summary: Injuraes of liub bones and joints caused by 
traffic accident. 
Мыттус. A.A. см. 2207. 
2065. Мяги. M.A.. -Томберг, Т.А., Синисалу, В.Х.-В. О 
парадоксальном действии вазоактивных веществ, как признака 
нарушения ауторегуляции мозгового кровотока. - Механизмы пов­
реждения, адаптации и компенсации. (Тез. науч. конф. патофи­
зиологов Прибалт. ССР и БССР). Каунас, 1981, 134. 
Magi. М., Tomberg,Т., Zupping, R. Regional cereb­
ral blood flow in the acute period of ischemic atroke. - TRÜ 
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Toim., 1981, 589, 69-73. Bibl. 7 ref. 
Резюме: Мяги, M.A., Томберг, Т-.А., Цуппинг, Р.Х. Регио­
нальный объёмный мозговой кровоток в остром периоде ишемиче-
ского инсульта. 
See also 2822. 
2067. Niit, М. Koolieine on vajalik. - Nõuk. Naine, 
1981, 2, 30, iil. 
2068 . Kus peaksid lapsed vee taia suve? - Ibid., 5, 
27, iil. 
1 2069. Toiduõli lapse toitu. - Ijaid., 1, 28, iil. 
См. также 1925. 
2070. Poljanski, V., Nuiamäe, P. Luukoe verevarustus 
luumurdude puhul. - Nouk. B. Tervishoid, 1981, 2, 97-98,iil. 
Bibl. 3 nim. 
Резюме: Полянский,В.П., Нуйамяэ, П.Ф. О кровоснабжении 
костной ткани при переломах костей, с. 156. 
Summary: Bone tissue blood supply in bone fractures, p. 
159. 
2071. Нурк. A.M.. Алликметс, Л.Х. Влияние отмены сов­
местного введения лития с галоперидолом на оборот дофамина у 
крыс. - Тез. докл. II съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1981, 
II7-II8. 
См. также 1861-62, 1865, 2147, 2229, 2231, 2234. 
See.also 1867. 
2072. Nurmand. L. Parmakokineetika оза tänapäeva teraa­
pias. - Nõuk. E. Tervishoid, 1981, 4, 261-265. (Ülevaated.) 
Bibl, 11 nim. 
Резюме: Нурманд, Л.Б. Роль фармакокинетики в современ­
ной терапии, с. 316. 
Sumn aryi Pharmacokinetics in modern therapy, p. 319» 
2073. Oswald Sohmiedebergi kui Euroopa farmakoloo­
gia koolkonna rajaja elu ja töö. - Ibid., 6, 427-430, iil. 
(350-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 8 nim. 
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Резюме: Нурманд, Л.Б. Жизнь и деятельность Освальда 
Шмидеберга, основоположника европейской фармакологической 
школы, с. 470. 
Summary: The life and work of Oswald Schmiedeberg - the 
founder of the European School of Pharmacology, p. 473. 
2074. Нурманд. Л. Б, Резистентность и адаптация ЦНС к 
действию барбитурата. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 581, 119—I22, 
табл. Библ. 17 назв. 
2075. — , Саарма, Ю.М., Мехилане, Л.С. Попытка типи­
зации больных на основании их фармакокинетических способ­
ностей. - Там же, 125-128, табл. Библ. 14 назв. 
2076. —, Оттер, М.Я. Эффективность барбамила и содер­
жание моноаминов в мозге мышей. - Тез. докл. II съезда фар­
мацевтов ЭССР. Таллин, 1981, II6-II7. 
Vt. ka 1840, 2783. 
См. также 1927. 
2077. Мяги, М.-Л.Э., Ормиссон. А.А.-Г.. Ратник, М.Э. О 
некоторых анамнестических данных матерей в связи с сепсисом 
новорожденных. - Актуальные вопр. спец. гинекол. помощи де­
вочкам и подросткам. Тез. респ. конф. Тарту, 1981, 66-67. 
2078. Паавер. У.А.. Таммеорг, Й.К. О содержании ледола 
в траве багульника болотного, произрастающего в ЭССР. -? Тез. 
докл. II съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1981, 92. 
2079. Пааво. М.Х. Разработка временных фармакопейных 
статей йоталамовой кислоты и вазографина. - Там же, 50. 
2080. —, Пяллин, В.Я., Мазер, М.А. Исследования в об­
ласти йоталамовой кислоты и ее производного - вазографина.-
Теэ. докл. респ. науч. конф. "Актуальные вопр. поиска и тех­
нологии лекарств". Харьков, 1981, 73-74. 
2081. Падар. А.-Л.й. 
toora в сельской аптечной 
1ов Эстонской ССР. - Тез. 
Таллин, I98I, 36-37. 
Vt. ka 1833-34. 
Определение перспективной потреб-
сети для пяти юго-восточных райо-
докл. II съезда фармацевтов ЭССР, 
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2082. Паю« К.Л. Реакции форменных элементов крови при 
остром действии этилового алкоголя. - Механизмы повреждения, 
адаптации и компенсации.(Тез. науч. конф. патофизиологов При­
балт. ССР и БССР). Каунас, 1981, 143-144. 
См. также 2033. 
2083. Павес. А.Э. Нарушения сердечно-сосудистой системы 
в период полового созревания. - Актуальные вопр. спец. гине­
кол. помощи девочкам и подросткам. Тез. респ. конф. Тарту, 
1981, 33-34. 
Vt. ka 1962. 
2084. Пеэтсалу. А.Я. Эндоскопия в диагностике кровоте­
чений из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. - Экст­
ренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. семинара. Тарту, 
1981, 63-64. 
См. также 2198. 
2085. Петлем. Х.Х.. Каск, Х.Ю. Наш опыт удаления моче­
вого пузыря при лечении больных со злокачественными опухоля­
ми мочевого пузыря. - Тез. докл. У конф. онкологов ЭССР, 
Латв. ССР и Лит. ССР. Таллин, 1981, 151. 
Пилле» А.Я. см. 2208. 
2086. Подар, Х.К., Калите, И.А., Подар. Т.У. К вопросу 
регресса нарушения толерантности к глюкозе в зависимости от 
ее характера. - II всесоюз. съезд эндокринологов. Тез. секц. 
докл. Л., 1980, 184-185. 
2081. Podar, U., Fokk, Ь., Sillastu, V. Sektsioonikur— 
sus. 4., parand. ja täiend, tr. Trt., 1981. 77 lk. (Fatol, 
anatoomia ja kohtuarstiteaduse kat.) Bibl. 17 nim. Sotapr. 
2088. Pokk, T», Pokk, L. lileusega tüsistunud feokromo— 
tsütoomi juht. - Nouk. E. Tervishoid, 1981, 1, 39-40. Bibl. 
7 nim. 
Резюме: Покк, Т.А., Покк, Л.Р. Случай феокромоцитомы, 
осложненной паралитическим илеусом, с. 78. 
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2089. Покк, Д.Р. О разрывах аневризм абдоминальной час­
ти аорты. - Экстренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. 
семинара. Тарту, 1981, 48-50. 
2090. — Рак легкого у жителей г. Тарту. ™ Тез. докл. 
У конф. онкологов ЭССР, Латв. ССР и Лит. ССР. Таллин, 1981, 
22. 
2091. — Тромбэмболия легочной артерии. - Экстренная 
хирургия сосудов. Тез. докл. респ. семинара. Тарту, 1981, 36-
38. 
2092. — Характеристика атеросклероза на основе сек­
ционного материала прозектуры г. Тарту за I970-1974 гг.-
Там же, 50-52, табл. 
Vt. ka 2087. 
См. также 2300. 
Пракс. Л.Х. см. 2303. 
2093. Роостар, Л.А., Пыдер, К.А. Биохимические основы 
лечения острой травмы сосудов. - Экстренная хирургия сосу­
дов. Тез. докл. респ. семинара. Тарту, 1981, 61-62. 
2094. Пыдер. К. А.. Тикко,Х.Х., Тюндер, Э.Ю. О репланта­
ции конечностей в Тарту. - Проблемы микрохирургии. Тез. I 
всесоюз. симпоз. по микрохирургии. М., 1981, 13-14. 
2095. — , Тикко, Х.Х., Ребане, Э.П. Опыт по хирурги­
ческому лечению 150 повреждений кровеносных сосудов. - Экст­
ренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. семинара. Тарту, 
1981, 55-56. 
2096. — , Ласн, Л. Реабилитация больных с реплантиро­
ванными конечностями. - Там же, 56-57. 
2097. — , Тикко, Х.Х.,, Ребане, Э.П. Реплантация ко­
нечностей и пальцев при травматических ампутациях. - Там же, 
52-53. 
Vt. ka 2211. 
См. также 2269, 2279, 2818. 
2098. Pokk, V. Üldine ortopeediline kipsitehnika. Trt., 
1981. 56 lk., iil. (Operatiivkirurgia, topogr. anatoomia ja 
ortopeedia kat.) Bibl. 10 nim. Rotapr. 
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2099. Пыкк, В. Вопросы этиопатогенеза, ранней рентге­
нологической диагностики и оперативного лечения деформирую­
щего остеоартроза. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, 3-10. Библ. 18 
назв. 
Summary: Problems of etiopathogene sis, early x-ray diag-
nosis and operative treatment of osteoarthrosis. 
-2100. Хавико, З.р., Пыкк, В.Ю. Лечение синдрома Зудека 
.методом иглорефлексотерапии. - Там же, 93-99. Библ. 13 назв. 
Summary: Treatment of Sudeck's Syndrome by the acupunc-
ture method. 
2101. Päi. Ъ. Professor Koit Ester 22.VI 1928... 6.XII 
1980. (In memoriam.) - Fotoga. - NSuk. E. Tervishoid, 1981, 
2., 142. 
2102 . Veel kord teemal "Quo vadis, medicina?" -
Ibid., 3, 203-206. (Mõttevahetus.) 
2103. Пяй, Л.Т. Базисная терапия ревматоидного артрита 
в свете длительных клинических наблюдений. -Терапевт, архив, 
1981, 7, 67-69, ил. Библ. 3 назв. 
Summary: Basic therapy of rheumatoid arthritis in the 
light of long-term clinical follow up studies. 
2104. — Иммунологическая концепция патогенеза ревма­
тоидного артрита - проблема повседневной практической ревма­
тологии. - Тез. докл. IX Эст. респ. науч. конф. по курорто­
логии и физиотерапии. Пярну, 1981, 53-55. 
2105. —• Некоторые дискуссионные вопросы клиники рев­
матоидного артрита. - Вопр. ревматизма,I981, I, 51-52. Библ. 
8 назв. 
2106. — Отдаленные результаты лечения ревматоидного 
артрита противовоспалительными средствами и препаратами воз­
действующими на иммунореактивность больного. - Актуальные 
проблемы ревматологии. Тез.докл. УН науч.-практ. конф. вра­
чей-терапевтов МССР. Кишинев, 1981, 110—III. 
2107. — Проблема иммунокомплексов в иммунопатологии 
внутренних болезней. - Иммунологические аспекты инфекц. па­
тологии. Тез. докл. науч. конф. Таллин, 1981, 157-158. 
2108. —: Проблемы патогенеза ревматоидного артрита и 
артрозов. - Вопр. ревматизма, 1981, 4, 3-7, ил. Библ. 1} 
назв. 
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Summary: Problems of the pathogenesis of rheumatoid 
arthritis and arthrosis. 
2109. — /Рец.:/ E.H. Дормидонтов, H.И., Коршунов, Б.Н. 
Фризен. Ревматоидный артрит. М., Медицина, 1981. - Там же, 
68-69. 
2110. — , Шеффер, A.A., Вихляева, С.В. Иммуноактивная 
терапия ревматоидного артрита. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, 
II3-II8, табл. Библ. 6 назв. 
Summary: Immunoactive treatment of rheumatoid arthritis. 
2111. -7- , Шеффер, A.A., Шеффер, И.А., Вихляева, С.В. 
Иммунологическая диагностика ревматоидного артрита.-Там же, 
I07-II2. Библ. 9 назв. 
Summary: Immunological methods in diagnosis of rheuma­
toid arthritis. 
2112. — , Вапра, A.H., Вихляева, G.B., Калликорм, А. 
Клинические проблемы антифлогистического лечения наиболее 
часто встречающихся форм ревматоидного артрита. - Актуальные 
проблемы терапии. Тез. докл. УН съезда терапевтов ЭССР. 
Таллин, 1981, 133-134. 
2113. —, Вихляева, С.В. Методы иммунодиагностики рев­
матоидного артрита (РА) и системных заболеваний соединитель­
ной ткани (СЗСТ). - Иммунодиагностика в эпидемиологии и кли­
нике. Таллин, 1981, 47-54. Библ. 7 назв. 
2114. -— Шеффер, A.A., Шеффер,И.А., Вихляева, С.В. Не­
которые аспекты иммунореактивности у больных ревматоидным 
артритом. - Тез. ХУШ Всесоюз. съезда терапевтов. Предбо-
лезнь-болезнь-выздоровление... г. Ленинград. Ч. I. М., 1981, 
632-633* 
Vt. ka 1839. 
См. также 2053. 
2115. Раянгу. Х.Р. Клиническое течение трихомоноза у 
женщин. - Тез. докл. науч.-практ. конф. врачей дерматовене­
рологов. Вильнюс, I981, 26-27. 
См. также 1846. 
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2116. Раявеэ, Э.Ф., Раявеэ. О.Д. Прополис в медицине. -
Тез. докл. II съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1981, 57-58. 
2117. Раявеэ, О.Д.. Юриссон, С.М. Применение электрофо­
реза на бумаге для идентификации ядов змей. - Там же, 68-69, 
табл. 
2118. Raudam, Е.. Kaasik, А.-В., Tikk, А. Neuroloogia 
ja neurokirurgia areng Tartu Biiklikus Ülikoolis. - NSuk. E. 
Tervishoid, 1981, 4, 269-272, iil. (350-aastane Tartu üli­
kool.) Bibl. 30 nim. 
Резюме: Раудам, Э.й., Каасик, А.-Э., Тикк, A.A. Разви­
тие неврологии и нейрохирургии в Тартуском государственном 
университете, с. 316. 
Summary: Development of neurology and neuro gurger у at 
Tartu State University, p. 319. 
2119. Раудам. Э. Сосудистые заболевания головного мозга. 
/О сотрудничестве ТГУ с Хельсинским ун-том/. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 589, 3-6. 
Also in Engl. р. 5-6. 
2120. — , Паймре, Р.И. Спондилодисцит после хирурги­
ческого лечения дискогенных пояснично-крестцовых синдромов. 
- Седьмой всесоюз. съезд невропатологов и психиатров. Тез. 
докл. Т. 2. М., 1981, 449-450. 
2121. Raudam. Е.. Kaasik, А.-Е. Ludvig Puusepp 1875-
1942. - Surgical neurology, 1981, J6., 2, 85-87, iil. 
2122. , Paimre, R. Surgical treatment of occlusive 
lesionp in the carotid arteries. -TRÜ Toim., 1981, 589. 111-
115, tab. Bibl. 4 ref. 
Резюме: Раудам, Э., Паймре, Р. Хирургическое лечение 
окклюзирующих процессов сонных артерий. 
2123. , Paimre, R. Surgical treatment of saccular 
aneurysms of brain arteries. - Ibid., 106-110, tab. B8Lbl. 11 
ref. 
Резюме: Раудам, Э., Паймре, Р. Хирургическое лечение 
мешотчатых аневризм артерий головного мозга. 
2124 . , Paimre, В. Surgical treatment of apontemee^bi 
intracerebral hemorrhagee. - Ibid., 116-121, tab. ~ 
8 ref. 
Резюме: Раудам, Э., Паймре, Р. Хирургическое лечение 
спонтанных внутримозговых кровоизлияний. 
См. также 1847. 
See also 2228. 
2125. Ребане. Э.П.. Арро,А.Г., Сеептер, Х.Р. Диагностик"-
ка и лечение гнойных осложнений после восстановительных опе­
раций на 
магистральных артериях нижних конечностей. - Экст­
ренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. семинара. Тарту, 
1981, 27-29. 
См. также 2095, 2097, 2266, 2268-69. 
2126. Рейно. У.А. О некоторых возможностях улучшения 
результатов лечения мегауретера у детей. - Экстренная хирур­
гия сосудов. Тез. докл. респ, семинара. Тарту, 1981, 74-76. 
2127. Сурикова, O.A., Балагин, В.М., ... Рейно, У.А. и 
др. Возможности и перспективы эндоскопии в детской хирургии. 
- XXX всесоюз. съезд хирургов. Тез. докл. Минск, 1981, 297. 
2128. Рейно, У.А., Шанидзе, В.В., Варик, К.Е. Временное 
отведение мочи при мегауретере у детей. - Тез. докл. Всесоюз. 
конф. "Современные проблемы хирургической помощи детям ран­
него возраста". М., /1981/, 125-126. 
2129. Долецкий, С.Я., Шанидзе, В.В.,Красильников, В.А., 
Рейно. У.А. и др. Основные принципы лечения мегауретера 
единственной почки у детей. - У пленум Всесоюз. науч. о-ва 
урологов. Тез. докл. Л., 1981, 42-43. 
2130. Рейно, У.А., Хуторецкий,М.Б., Красильников, В.А., 
Варик, К.Е. Экскреторная урография и микционная цистография 
как методы определения функционального состояния мочевых пу­
тей у детей. - Экстренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. 
семинара. Тарту, 1981, 76-78. 
2131. Hiiv, J. Kaljo Valgma 50. /Sisehaiguste propedeu­
tika kat. prof. sünnipäevaks./ - Fotoga. - TRÜ 30.04.81, 14. 
2132 . Liikurnisvaegus ja liikumisravi. Tln., "Val­
gus", 1981. 80 lk. 
2133. Naise süda. /Arve südame massi, mahu jms.koh­
ta./ - Nöuk. Naine, 1981, 12, 22-23, iil. 
См. также 2000-01, 2003. 
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2134. Metoodikajuhend töökaitse õiguslikes küsimustes. 
Aoost. V. Ritslaid. Toim. . L. Riikoja./ Tln., 1981. 24 lk. 
(ENSV ühing "Teadus".) ЖЪ1. 47 nim. 
•2135. Ritslaid, V. Metsateaduskond Tartu Riiklikus Üli­
koolis. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 11. Trt., 1981, 
188-199, tab. Bibl. 29 nim. 
2136. TRÜ metsatööstusinsenerid. /Lend aa.1946-1951*/ 
- E 29.09.81, 225. (TRÜ 350.) 
2137. Rist, E., Ritslaid, V. Töökaitse. (Õiguslikke kü­
simusi.) Tln., "Eesti Raamat", 1981. 137 lk., tab. Bibl. 122 
nim. 
Rets.: Riikoja, H. Töökaitse hõlmab kõiki tööalasid... 
- E 26.01.82, 20. 
2138. Ритслайд. В. Об утверждении и отрицании связей 
между охраной труда и психологией. - Тез. докл. респ. науч. 
конф. "Психологические вопросы безопасности деятельности". 
Таллин, ... Тарту, 1981, I60-I6I. 
2139. Роосаар. П.О. О репаративной регенерации костной 
ткани в условиях нарушенной иннервации. 14.00.23 гистология 
и эмбриология человека. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. мед. наук. Тарту, 1981. 22 е., ил. (ТГУ). Библ. 13 
назв. Ротапр. 
См. также 2034, 2206, 2280, 2800. 
See also 2801. 
2140. Роосалу, М.О. Амиолитическая активность в слюне 
студентов в связи с сезонами года и в условиях психического 
напряжения. - Физиология и патология пищеварения. Тез, докл. 
3-го билатерального симпоз._ СССР-ЧССР. Кишинев, 1981, 131-
134. Библ. 12 назв. 
2141. — 0 содержании глюкозы смешанной слюны у сту­
дентов на разных фазах учебного процесса. - Педагогически# 
процесс и формирование социалистического образа хизнж. Тези­
сы. I. Таллин, 1981, 86-87. 
См. также 2264. 
2142. Rulli. А.. Väli, Т. Retsidiivsongade esinemissa­
gedus ja.nende vältimine. - Nõuk. B. Tervishoid, 1981, 2, 95-
97. Bibl. 10 nim. 
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Резюме: Рулли, А.М., Вяли, Т.Э. О причинах и частоте 
рецидивных грыж в Тарту, с. 156. 
Summary: Belapsing hernias and their prevention at Tar­
tu, p. 159. 
2143. Russak. S. Tänane terapeutiline haige stomatoloo­
gi pilgu läbi. - Ibid., 4, 280. (Mõttevahetus,,) /Xлл/ws 
2144. Руссак. С.А.. Калнин, М.О. К истории организации г-т 
деятельности Общества Красного Креста в Тартуском универси­
тете. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 77-
86, joon. Bibl. 15 nim. 
2145. Ряго. Д.К. Повороты крыс, вызываемые введением 
ГАМК-ергических веществ в черную субстанцию, как модель для 
изучения ГАМК-ергического действия. - Тез. докл. II съезда 
фармацевтов ЭССР. Таллин, 1981, 124-125. 
2146. — , Алликметс, Л.Х., Жарковский, А.М. Поведен­
ческие эффекты производных ГАМК при их непосредственном вве­
дении в 
черную субстанцию мозга крысы. - 1У всесоюз. симпоз. 
по целенаправленному изысканию физиологически активных ве­
ществ. Тез. докл. Рига, 1981, 47. 
2147. — , Нурк, А.М., Жарковский, А.М. Участие дофа-
минергической системы в механизме действия производных ГАМК. 
- Тез. докл. II съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 1981, 125-
126. 
См. также 1863, 2232. 
2148. Rätsep. V. Eesti NSV tervishoiuministri professor 
V. Rätsepa ettekandest /tervishoiutöötajate aktiivi vabar. 
nõupidamisel ja sõnavõttudest. Tallinn, juuni 1981/. - Nõuk. 
E. Tervishoid, 1981, 6, 405-409. 
2149. Eesti NSV tervishoiusüsteemi arengusuunad XI 
viisaastakul. - Ibid^, 1, 3-7. 
2150 . Tervishoid rahvamajanduskompleksi osana. -Kü­
simused ja Vastused, 1981, 6, 11-15. (NLKP XXVI kongressi 
otsused ellu.) 
2151. - õigus tervise kaitsele. Tln., "Eesti Baamat", 
1981» 34 lk. 
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2152. —— , Nikitin, J., Kurtenkov, 0. üakuline immuun­
sus r iimavähihaigete1 leukotsüütide kleepwtispidurduse testi 
andmeil. - Nõuk. E. Tervishoid,. 1981, 3, 163-166, tab. Bibl. 
23 nim. 
Резюме: Рятсеп, В.й., Никитин, Ю.Г., Куртенков, O.A. 
Клеточный иммунитет у больных раком молочной железы по дан­
ным теста торможения прилипания лейкоцитов, с. 235. 
Summary: Cell-mediated immunity in breast cancer pa-
tients determined by leucocyte adhesion Inhibition, p» 238-
239. 
2153. Рятсеп, В. Развитие здравоохранения в Эстонской 
ССР. Таллин, "Валгус", 1981. 69 с. (МЗ ЭССР). 
2154. — С дальним прицелом. /О развитии здравоохра­
нения в ЭССР/. - Мед. газета 8.07.81. 
2155. —, Никитин, Ю.Г., Салиев, В.П. Иммунологический 
подход к ранней диагностике рака молочной железы. - Тез. 
докл. У конф. онкологов ЭССР, Латв. ССР и Лит. ССР. Таллин, 
1981, 66. 
2156. —- , Салиев, В.П. Использование микробных препа­
ратов в комплексной терапии рака. - Там же, 41. 
2157. — , Салиев, В.П., Мяннико, М.Х. Клиническая ин­
терпретация замедленной аллергии на ДНХБ. - Эксперим. и клин, 
онкология. Сб. науч. трудов. 4. Таллин, 1981, 133-138, табл. 
Библ. 4 назв. 
Summary: Glinieal Interpretation of the delayed hyper-
sensibility to DNCB. 
2158. —,Салиев, В.П., Никитин, Ю.Г., Куртенков, O.A., 
Мяннико, М.Х. и др. Клиническая интерпретация показателей 
иммунореактивности при раке. - Тез. докл. У конф. онкологов 
ЭССР, Латв. ССР и Лит. ССР. Таллин, 1981, 40. 
2159. Saarma, J. Pikk peatükk ülikooli ajaloost. /Tartu 
ülikooli psühhiaatria kat. ja kliinik./ - E 2.-3.« 6.-7., 9. 
-10., 13.-17. 10.81, 228-229, 231-234, 236-240. 
2160. Psüühika osalusest somaatilistes haigustes. -
N6uk. E. Tervishoid, 1981, 3, 202-203. (Mõttevahetus.) 
2161. -— Sada aastat psühhiaatria kateedrit ja kliini­
kut Tartus. - Ibid.^, 5, 351-359,iil. (350-aastane Tartu üli­
kool.) Bibl. 15 nim. 
Резюме: Саарма, Ю.М. Сто лет кафедре и клинике психяат 6-
рии в Тарту, с. 396-397. 
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Summary: A hundred years of psychiatry in Tartu,p. 400. 
2162. 125 aastat Emil Kraepelini sünnist. - Fotoga. 
- Ibidj^ 1, 48-51. Bibl. 15 nim. 
2163. Skisofreenia. 2., parand. tr. Tln., "Valgus", 
1981. 70 lk. (Teadus ja tervis.) 
2164. Vaimne tervis. /Pimedatele,/ 10 kd. Koost. J. Saar­
ma. Tlh,, "Valgus", 1981. 
1. /135/ lk. 6. /131/ lk. 
2. /131/lk. 7. /131/ lk. 
3. /121/ lk. 8. /151/ lk. 
4. /133/ lk. 9. /127/ lk. 
5. /131/ lk. 10. /131/ lk. 
2165. Saarma. J., Allikmets, L., Mehilane, L., Saarma, 
M., Vabing, V. Kliiniline psühhofarmakoloogia. Tln., "Val­
gus", 1981. 279 lk.у joon. (Scripta medicorum.) Bibl. 76 nim. 
2166. bään, V., Saarma. J., Trass,-H. Vikerkaar Niagara 
kohal. /Reisimuljeid Kanadast./ Tln., "Eesti Raamat", 1981. 
127 lk., iil.; 16 1. iil. 
2167. Саарма. Ю.М. Некоторые проблемы психиатрической 
синдромологии. - Седьмой всесоюз.съезд невропатологов и пси­
хиатров. Тез. докл. Т. I. М., 1981, 135-137, табл. 
2168. — Оглушение. -Б. мед. энц. Т. 17. М., 1981, 568-
571. Библ. 6 назв. 
2169. — Основание кафедры психиатрии в Тартуском уни­
верситете. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 
15-23. ЖЪ1. 20 nim. 
2170. —- Психиатрические оценочные шкалы как- способ 
унификации данных клинической, апробации новых психотропных 
препаратов. - Проблемы общей и судеб, психиатрии (материалы 
симпоз. психиатров соц. стран). М., 1981, 140-149, ил. 
2171. — 100-летие кафедры и клиники психиатрии в Тар­
ту. - 1урн. невропатологии и психиатрии им. С„С. Корсакова, 
1981, И, I7I6-I720. Библ. 19 назв. 
2172. — , Аадамсоо, А.М., Васар, З.Э. Действие комби­
нированного применения лития и апоморфина у больных шизофре­
нией. - 1У всесоюз. симпоз. по целенаправленному изысканию 
физиологически активных веществ. Тез. докл. Рига, 1981, 61. 
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2173. Лепп, Х.А., Саарма, Ю.М. О структуре психических 
заболеваний среди населения йыгеваского района. - Континген­
та психически больных и организация психоневрологической 
помощи в некоторых местностях ЭССР. Тез. докл. респ. совещ., 
поев. 100-летию основания каф. психиатрии ТГУ и Тарт. клин, 
психоневрол. респ. больницы. Тарту, 1981, 33-36. 
2174. Саарма. Ю.М.. Мехилане, Л.С., Хаамер, В.П. Опыт 
использования в преподавании психиатрии учебных пособий с 
диапозитивами. - Тез. докл. зон. науч.-метод, конф. препода­
вателей вузов Белорус., Латв., Лит., ЭССР и Калининрр. обл. 
РСФСР по применению техн. средств в учеб. процессе. Минск, 
1981, 125. 
2175. — , Кару, Э.Ю. Развитие психиатрии в Тартуском 
университете. Таллин, "Валгус", 1981. 90 е., ил.; 4 л. ил. 
(Каф. психиатрии). Библ. 140 назв. Ротапр. 
Ред.: Буянов, МЛ. Рецензия на монографию Ю.М. Саарма 
и Э.Ю. Кару "Развитие психиатрии в Тартуском университете". 
-Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 15. Trt., 1983, 68^73. 
Bibl. 2 nim. 
2176. -— t Янес, B.X. Распространенность и структура 
психических расстройств в девяти районах Эстонской ССР. -
Контингента психически больных и организация психоневрологи­
ческой помощи в 
некоторых местностях ЭССР. Тез. докл. респ. 
совещ..поев. 100-летию основания каф. психиатрии ТГУ и Тарт. 
клин, психоневрол. респ. больницы. Тарту, 1981, 3-10, табл. 
См. также 2059, 2075, 2322. 
2177. Ühing "Teadus" teeb kokkuvõtteid, /ülikooli org. 
X konv. Esimees Märt Saarma aruanne. (Lüh.)/ - THÜ 27.11.81, 
32. 
2178. Саарма. M.M. Деятельность лаборатории психофарма­
кологии Тартуского государственного университета. - Уч. зап. 
ТГУ, 1981, 581, 11-24. Библ. 52 назв. 
2179. — 0 структуре психических заболеваний среди на­
селения города Тарту. - Контингента психически больных и ор­
ганизация психоневрологической помощи в некоторых местностях 
ЭССР. Тез. докл. респ. совещ.,поев. 100-летию основания каф. 
психиатрии ТГУ и Тарт.клин, психоневрол. респ. больницы.Тар­
ту, 1981, II—15, табл. 
2180. —, Педакмяэ,К.Р. Анализ госпитализации депрес (яв­
ных больных в Тартуской республиканской клинической психонев­
рологической больнице в I88I-I978. гг. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 
581, 41-48, табл. 
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См. также 2057. 
. 2181. Саарма, В.А. Ошибки диагностики острых лейкемий. 
- Актуальные проблемы терапии. Тез. докл. УН съезда тера­
певтов ЭССР. Таллин, 1981, 95-97. 
2182. Кейс, М.П., Саарма, В.А., Вади, Х.В., Равен, И.В. 
Внутритканевый кровоток С
1 
Хе у больных склеродермией. - Там 
же, 138-139. 
2183. Саарма, В.А., Асфандиярова, Н.С. Иммунопатология 
при алкогольных' поражениях печени. - Клин. медицина, 1981, 
59, 4, 38-42, табл. Библ. ? назв. 
Summary; Immunopathology in alcoholic liver affections. 
2184. —, Эвераус, X.A. Роль иммунопатологических, ге­
нетических, социально-гигиенических факторов и возраста в 
развитии хронической лимфоидной лейкемии. - Тез. ХУШ Все­
союз. съезда терапевтов. Предболезнь-болезнь-выздоровление... 
г. Ленинград. Ч. 2. М., I98I, 483-484. 
2185. — , Эвераус, Х.А. Состояние клеточного иммуни­
тета у больных с хронической лимфоидной лейкемией. - Иммуно­
логические аспекты инфекц. патологии. Тез. докл. науч. конф. 
Таллин, 1981, 19. 
2186. — , Асфандиярова, Н.С. Состояние клеточного им­
мунитета у больных хроническим алкоголизмом. - Тез. ХУШ 
Всесоюз. съезда терапевтов. Предболезнь-болезнь-выздоровле-
ние... г. Ленинград. Ч. 2. М., .1981, 356-357. 
2187. Salupere, V. Maohaavandi pahaloomuatumine« -Mouk. 
E. Tervishoid, 1981, 5, 345-349, iil. (Teooria ja praktika.) 
Bibl. 29 nim. 
Резюме: Салупере, В.П. О злокачествлении язвы желудка, 
с. 396. 
Summary: Malignization of gastrie ulcer, р. 399. 
2188 . (^uo^jrodis, medipina? - Ibid., 1, 41-45. 
2189. Реммел, X.A., Салупере, В.П. Клиническое значение 
доброкачественной гипербилирубинемии. - Актуальные проблемы 
терапии. Тез. докл. УН съезда терапевтов ЭССР. Таллин, 1981, 
167-169. 
2190. Салупере. В.П., Maapooc,X.-И.Г., Уйбо, Р,М., Кал-
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ликорм, А.П. Сроки и условия заживления язвы при язвенной 
болезни. - Терапевт, архив, 1981, 53, 2, 19-20, табл. Библ. 
12 назв. 
Summary: Time and conditions of peptic ulcer healing. 
См. также 2041. 
See also 2042, 2827-28. 
2191. Saluste, 1. Esmassünnitajate kehamassi dünaamika 
ja selle seos vastsündinu kehamassiga. -Nouk. E. Tervishoid, 
1981, 5, 325-327. (Teooria ja praktika.) Bibl. 9 nim. 
Резюме: Салусте, Л.Н. Динамика массы тела первородящих 
и ее связь с весом новорожденного, с. 394-395. 
Summary: Primiparae' weight curves relates to their new-
borns' weight, p. 398. 
2192. Салусте. Л.Н. Изменение массы тела первородящих в 
течение беременности и её связь с массой новорожденного. -
Факторы риска в акушерстве и гинекологии. Тез. докл. X съез­
да акушеров-гинекологов ЭССР. Таллин, 1981, 55-57. 
2193. — Характеристика содержания красной крови и сы­
вороточного железа в отдельные сроки беременности у перво­
родящих женщин. - Там же, 38-39. 
2194. — Химический состав среднесуточных пищевых ра­
ционов и антропометрические показатели беременных женщин. -
Актуальные вопр. спец. гинекол.помощи девочкам и подросткам. 
Тез. респ. конф. Тарту, 1981, 69-71. 
2195. —, (Ганнинг, Л.К.-Л. Питание первородящих женщин 
с избыточной массой тела. - Там же, 67-69. 
2196. Сарв, И.И. Селективная тактика хирургического ле­
чения язв желудка. - Экстренная хирургия сосудов. Тез. докл. 
респ. семинара. Тарту, 1981, 64-65. 
2197. — , Тару, Р.Р., Луга, П.Ф. Сохраняющая форму и 
функции пилоропластика при лечении дуоденальных язв вагото-
мией. - Там же, 65-67. 
2198. —- 8 Тару, Р.Р., Луга, П.Ф., Пеэтсаяу, А
в
Я
е 
Спе­
цифические операционные и непосредственные осложнения поел® 
заготомии при лечении гастродуоденальных язв. - Там же, 70™ 
71, 
См, также 2259, 
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2199. Шоттер. Л.Х.. Герасимова,А.В., Куйв,, Р.В. К воп­
росу улучшения глазного протезирования.- Пластическая хирур­
гия орбиты и глазное протезирование. Науч. труды. Г,1., 1981, 
39-91. 
2200. — , Герасимова, A.B. К методике увеличения и 
формирования недостаточной коныонктивальной полости в целях 
протезирования. - Тез. докл. междунар. конф. офтальмологов 
городов-побратимов Одессы. Одесса, 1981, 78-80. 
2201. Сээдер, Я.-Х.О., Лейманн, А.З. Диагностика и ле­
чение передне-медиальной нестабильности коленного сустава. -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, 55-63, ил. Библ. 6 назв. 
Summary: Heconstruction of the anterio-medial instabi-
lity of the knee joint. 
2202. — , Рейноу О.Ф.-Г. Лечение контрактур плечело-
паточного сустава. - Там же, 69-76, ил. Библ. 4 назв. 
Summary1 Management of stiffness of the glenohumeral 
joint. 
2203. Исаев, B.H., Мамиляева, 3.X., Сээдре, Т.П. Энто­
дерм а льный антиген в слизистой оболочке полости рта, органах 
и секретах человека. - Бюл. эксперим. биологии и медицины, 
1981, 3, 338-340, ил. Библ. 9 назв. 
Summary: Entоdermal antigen in the oral mucoза, organs 
and secretion of man. 
Сеептер. X.P. см. 1882, 2125, 2280. 
2204. Пунг, Х.Х., Сепп, Э.И., Парв, М.А. Внутрисустав­
ная оксигенотерапия при лечении деформирующего гонартроза. -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, II—15. Библ. 10 назв. 
Summary: Oxygenotherару in defor.native gonarthrosis. 
2205. Сепп. Э.И.. Пыдрамяги,Н.Г., Кульдева, Д.Я. Лечение 
при остром и подостром тромбозе глубоких вен нижних конечно­
стей и таза. - Экстренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. 
семинара. Тарту, 1981,-38-39. 
2206 . , Роосаар, П.О., Мийдла, Й.Х.,, Мяртсон, A.A. 
Морфологические изменения стенки желудка при ваготомии. - Там 
же, 71-72. 
2207. — , Тюндер, Э.О., Мыттус, A.A. Новый метод кла­
панной пластики при хирургическом лечении посттромбофлебити-
ческого синдрома конечностей. - 
Там же, 39-40. 
2208. — , Пилле, А.Я., Линкберг, Ю.А. Хирургическое 
лечение язвы задней стенки двенадцатиперстной кишки. - Там 
же, 67-68. 
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2209. — , Хавико, Т.И., Парв, М.А. Эндопротезирование 
тазобедренного сустава у больных деформирующим остеоартрозом 
и ревматоидным 
артритом. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, 32-39. 
Библ. 15 назв. 
Summary: Total hip arthroplasty in deforming osteoarth-
rosis and rheumatoid arthritis. 
Vt. ka 2327. 
См. также 1914, 1916, 2279. 
Сергеев. B.H. см. 2322. 
2210. Сибулъ, С.Ф., Сийрде, Э.К. Об определении оксиге-
моглобина в крови фотооксигемографом при лечениии кислородом 
в оториноларингологии.- Тез. докл. IX Зет. респ. науч. конф. 
по курортологии и физиотерапии. Пярну, 1981, 60-61. 
2210с. Sibul, S. Effects of negative air ionization 
and of high morotomy on blood vessels'of nasal mueosa and 
of buccal skin. - Biometerology, 1981, 8, P. 1. (Abstr.) 
Proc. of. the Ninth Int. Biometeor. Congr., 73-74. 
Vt. ka 1837. 
2211. Sibul. U.. Põder,,K. XXX üleliiduline kirurgide 
kongress 2...6,juunini 1981.a. Minskis. - Nõuk. E. Tervis­
hoid , 1981, 5t 375, iil. (Konverentsid ja nõupidamised.) 
2212. Сийрде. 8.К. Профессор Х.Я. Коппель - основополож­
ник оториноларингологии в Тартуском университете. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 12. Trt., 1981, 45-49, iil. Bibl. 
4 nim. 
2212c. Siirde. E.. Jents, A., Reinet, J., On some pecu-( 
larities of plant growth under the aetion of ionization. -
Biometerology, 1981, 8^ P. 1. (Abstr.) Proc. of the Ninth Int, 
Biometeor. Gongi:, 75-
'Vt. ka 1837. 
См. также 2210. 
2213. Sikk, M. Arstide ja inseneride brigaad. /Uus pro-
fülaktikamoõdus./ - E 19.09.81, 217. 
2214. Tartu Linna Sanitaar- ja Epidemioloogiajaama 
40. aastapäeva pidulik koosolek /12. dets. 1980/. - HÕuk. B. 
Tervishoid, 1981, 2, 127-128. 
2215. Tervise heaks. /Tartus tehtust./- В 17.07.81, 
32 
2216. Сильдвер," Л. Врожденная дисфункция коры надпочеч­
ников у девочек. - Актуальные вопр. спец. гинекол. помощи 
девочкам и подросткам. Тез. респ. конф. Тарту, I981, 37-38. 
2217. Яннус, Л.З., Румм, A.A., Силласту, Х.А. Роль про­
тивотуберкулезных учреждений Эстонской ССР в обслуживании 
больных неспецифическими заболеваниями легких. - Тез. докл. 
X респ. конф. ЭССР по фтизиатрии и пульмонологии. Таллин, 
1981, 55-58. 
См. также 1883. 
2218. Силласту. В.А. Гиперплазия эпителия и эпителиаль­
ные опухоли гортани (анализ биопсийного материала за 5 лет). 
- Актуальные вопр. судеб, медицины и патол. анатомии. Тез. 
докл. У респ. расш. науч.-практ. конф. судеб, медиков и па­
тологоанатомов ЭССР. Таллин, 1981, 132-133. 
Vt. ka 2087. 
2219. Сильм, Х.А. Об изменении активности холинэстеразы 
и содержания катехоламинов в плазме крови у больных дермато-
микозами. - Тез. докл. науч.-практ. конф. врачей дерматове­
нерологов. Вильнюс, 1981, 90-91. 
См. также 1846. 
2220. Спээк, М.А., Линд, А.Я. Структурное исследование 
5S РНК-118/25 бежового комплекса. - Регуляция процессов об­
мена веществ и энергии. Тез. докл. У1 объедин. симпоз. био-
хим. обществ СССР и ГДР. Таллин, ... М., 1981, 86. 
2221. — , Линд, А.Я. Экспресс-метод для изучения вто­
ричной структуры РНК. - У1 конф. биохимиков Прибалт, респ., 
БССР и Ленинграда. Тез. докл. Рига, 1981, II5-116. 
2222. Speele. М.. Lind, А, Sequenee and oonformation of 
the 3' end of B. coli ribosomal 23S HNA as deduced Ъу diffe-
rent ribonucleases.- Symposium on biophysics of nucleic 
acids and nucleoproteins. Abstr. Tallinn, 1981, 48. 
2223 . ,Lind, A. Struotural study of А 53 RNA - L18/25 
protein complex. -Begulation in metabolism and bioenergetics. 
6th joint sympo siuni of the biochemical aocieties of. the G-Ш 
and TJSSH. Abstr. Tallinn, 1981, 18. 
2224. Särgava, V. Hingamisteede ja kefrva kliiniline ana­
toomia. Õppematerjal otorinolarüngoloogia õppimiseks arstitea-
бзхзк. üliõpil. Trt., 1981. 49 lk. (Otorinolariingoloogia ja 
oftalmoloogia kat.) Bibl. 6 nim. Hotapr. 
2225. Meie juubilare. Salme Sibul 60-aastane. 
- Nõuk. В. Tervishoid, 1981, 1, 56. 
Vt. ka 1837. 
См. также 1926. 
2226. Сяэск, Р.Э. О травме в салоне легкого автомобиля 
при использовании ремней безопасности. - Актуальные вопр. су­
деб. медицины и патол. анатомии. Тез. докл. У респ. расш. 
науч.-практ. конф. судеб, медиков и патологоанатомов ЭССР. 
Таллин, 1981, 29-30. 
См. также 2062, 2064. 
2227. Шеффер, A.A., Шеффер, И.А. Опыт применения Д-пе-
ницилламина в лечении больных ревматоидным артритом. - Ак­
туальные проблемы терапии. Тез. докл. УН съезда терапевтов 
ЭССР. Таллин, 1981, 135-137. 
См. также 2II0-II, 2114. 
Шеффер. И.А. см. 2XII, 2114, 2227. 
Цильмер, М.К. см. 2274, 2738. 
Zilmer« М. see 2275. 
2228. Aho, К., Zupping. R., Fogelholm, R., Bauäanr, E. 
Roose, M. Incidence of stroke in the Espoo-Kauniainen area 
Pinland, and in Tartu, Estonia, Soviet Union. - TRÜ Toim. 
"1981 , 58^, 7-13, iil. Bibl. 10 ref. 
Резюме: Axo, К., Цуппинг, Р., Раудам, 3., Роозе, М., 
Фогелхольм, Р. Заболеваемость инсультом в Эспоо и Кауниай-
нене (Финляндия) и в городе Тарту Эстонской ССР. 
See also 1939, 2066, 2799. 
2229. Жарковский, А.М.. Нурк,А.М. Влияние внутрикаудат-
ного введения каиновой кислоты на активность дофаминергиче-
ской системы. - Физиол. журн. СССР им. И.М. Сеченова, 1981, 
II, I606-I6I0, ил. Библ. 18 назв. 
Summary: Effect of intracaudate kainie acid adminiatre-
tion on the activity of dopsminergic systera. 
32* 
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2230. Царева, Т. А., Карковский, А. ?Л, Влияние с ил ильного 
радикала на фармакологическую активность производных альфа-
пирролидона. - 1У всесоюз. симпоз. по целенаправленному изы­
сканию физиологически активных веществ. Тез. докл. Рига, 
1981, 73. 
2231. Жарковский. А.М., Нущ. А.М., Алликметс,Л.Х. Вли­
яние холин- и ГАМК-ергических веществ на гиперчувствитель­
ность дофаминовых рецепторов, вызванную длительным введением 
нейролептиков крысам. - Тез. докл. II съезда фармацевтов 
ЭССР. Таллин, 1981, 109-1II. 
2232. —, Ряго, JI.iL, Алликметс, Л.Х. Исследования ме­
ханизма действия производных ГАЖ. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 581, 
III-II8, табл. Библ. 24 назв. 
2233. —', Алликметс, Л.Х. Нелрофармакология апоморфи-
на. /Обзор/. - Фармакология и токсикология, 1981, 44, 2,226-
232. Библ. с. 230-232. 
2234. —, Нурк,А.М., Алликметс, Л.Х. Повышение чувстви­
тельности дофаминовых рецепторов после отмены длительного 
введения нейролептиков. - Актуальные вопр. фармакологии ней-
ротропных средств. Сб. науч. трудов. Рига, 1981, 34-38. 
2235. -—, Кляйнрок, 3. Фармакологический анализ дейст­
вия гомованилиновой кислоты на поведение крыс. - Фармаколо­
гия и токсикология, 1981, 4, 400-403, табл. Библ. 7 назв. 
Sinnmary: Pharmacological analysia of the effect of ho-
movanillic acid on the rat behavior. 
2236. Kleinrok, Z., Ozuczwar, S.J., Kozlõka, M., Zar-
kowski. A. Effect of combined GABA-ergic and dopaminergic 
Stimulation on the action of some antiepileptic drugs in 
pentetrazol-induced convulsions. - Polish joumal pharmaco-
logy and pharmacy, 1981, J3, 1, 13-23, iil. Bibl. 28 ref. 
См. также 1861, 1863, 1865, 1928, 2146-47, 2307. 
See also 1867. 
2237. Tallmeister, E. Eesti NSV teenelise teadlase Pe­
liks Lepa elu ja töö. - NÕuk. E. Tervishoid, 1981, 3, 200-201, 
iil. 
2238. / / "Inimene läheb vanemaks, haigus läheb noo­
remaks". /Е. Türi 50. sünnipäevaks./ - TRÜ 13.03*81, 7, iil. 
2239. Tallmeister, B. Meenutusi Nõukogude Armee aasta­
päevadest 1941-1945. - TRÜ 20.02.81, 4. 
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2240. üliõpilaste taktikast eksamite sooritamisel. 
(Põgus pilk möödunud aegadesse.) /Meenutusi G-. Bertrami rmt. 
"Dorpats Grössen un Typen vor 40 Jahren" (1868); К. Morgen­
sternist, "Д. Styx'ist, A. Räuber ist, A. Paldrokist./ - THÜ 
30.12.81, 36. (Olnust.) 
2241. Тэллмейстер, Э.Т., Тюри, M,3., Тюри, З.И. Изуче­
ние бактерицидного действия нормальных сывороток на колици-
ногенные и неколициногенные энтеробактерии. - Иммунол. аспек­
ты инфекц. патологии. Тез. докл. науч. конф. Таллин, 1981, 
143-144. 
Си. также 1965. 
2242. Талъвик, P.M. Механизмы компенсации поглотительно 
-экскреторной функции (ПЕФ) печени в условиях пониженного 
минутного объема кровообращения (ivlOrC). - Экстренная хирургия 
сосудов. Тез. докл. респ. семинара. Тарту, I981, 45-46. 
2243. — , 'Екимов, X., О'Коннел-Бронина, Н., Вааса, С. 
Определение мышечного кровотока у реаниматологических боль­
ных. - Там же, 44-45. 
2244. Совцова, С.А., Тальвик. P.M. Определение печеноч­
ного кровотока у больных приобретенными пороками сердца с 
помощью "1,1Тс-коллоида.—Диагностика и хирург, лечение забо­
левании сердца и 
сосудов. Тез. докл. I Всесоюз. конф. моло­
дых ученых и специалистов по проблеме... с участием молодых 
специалистов стран-членов СЭВ. ... г. Суздаль. М., 1981, 24-
25. 
2245. Тальвик, P.M., Совцова, С.А., Михайлова, И.Л. 
Оценка функционального состояния ретикулоэндотелиальной сис­
темы по -^Тс - коллоиду у больных с приобретенными пороками 
сердца в до- и послеоперационном периоде.- Новые методы ра­
диоизотопной диагностики в клинике. Ташкент, 1981, 71-72. 
Тамм. А.Э. см. 1985. 
2246. Tamm, Ь. Eesti NSV lastearstide XI kongress "Spet­
sialiseeritud pediaatriline abi". /19.-20. nov. 1980./ -
Nöuk. E. Tervishoid, 1981, 2, 125-126. 
2247. Eesti NSV lastearstide teaduslik selte 1975« 
1980. - Ibid., 3, 215-217, iil. (Arstide seltsides.) 
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2248. Lastearstide seltsidest ja laste arstimisest. 
, Б 13.01.81, 9, iil. 
2249. NSV Liidu Arstiteaduse Akadeemia Presiidiumi 
juures asuva pediaatriaalase teadusliku nõukogu ja Üleliidu­
lise Lastearstide Seltsi juhatuse ühine pleenum /23...25 
dets. 1980 Mosksas/. - Nõuk. E.Tervishoid, 1981, 3, 214-215. 
(Konverentsid ja nõupidamised.) 
2250. Tartu Pediaatrite Seltsi ja TRÜ ÜTÜ pediaat­
ri aringi konverents /16. dets. 1980/. - Ibid., 2, 128-129. 
2251. Tarn, Л.Я., Суурорг, Л.Б. 0 взаимосвязях показа­
телей гемодинамики и энергетического обмена при инфекционно-
аллергическом миокардите у детей. - 71 всерос. съезд детских 
врачей. Краткие тез. к съезду. Горький, 1981, 193-194. 
2252. Таммару, И.Н. О влиянии кобальта на образование 
гиосциамина и скополамина в листьях разновидностей дурмана. 
- Тез. докл. II съезда фармацевтов ЗССР. Таллин, 1981,95-96. 
Vt. ka 1833. 
См. также 1870. 
2253. Tammeorg, J. 80 aastat akadeemik Alma Tomingase 
sünnist. - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 198I, 1, 51-52. 
2254. Sömermaa, A.-L. , Tammeorg, J. Tungaltera - kasum­
lik voi kahjulik seen? - E. Loodus, 1981, 1, 29-33, iil. 
Bibl. 4 nim. 
Vt. ka 1833. 
См. также 1870, 1873-74, 1901, 2078, 2328. 
Таммепыльд, Э.К. см. 2826. 
2255. Tammera, К. Sissejuhatus operatiivkirurgiasse. 
Trt., 1981. 27 lk., iil. (Operatiivkirurgia, topogr. anatoo­
mia ja ortopeedia kat.) Bibl. 4 nim. Hotapr. 
2256. Мазритс, Б.А., Таммера. К.А. Раннее выявление и 
лечение диспяазии тазобедренного сустава как профилактика 
деформирующего коксартроза.- Уч. зап. ТГУ, I981, 584, 40-44. 
Библ. 5 назв. 
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Sramary: Early discovery and treatment of dysplasias of 
the hip as prophylaxis of coxarthrosis deformans. 
2257. Таймера, К.А., Мааритс, Б.А. Своевременное лече­
ние энифизеолиза головки бедренной кости как профилактика 
развития коксартроза. - Там же, 49-54-. Библ. 13 назв. 
Summary: Epiphyseolysis capitis femoris аз a cauge of 
coxarthrogis deformans. 
2258. — , Солом, M.A., Хавико, Т.И. Ультрафонофорез 
трилона Б в комплексном лечении кальцифицирующего тендинита. 
- Тез. докл. IX Зет. респ. науч. конф. по курортологии и фи­
зиотерапии. Пярну, 1981, 66-68. 
См. также 2064. 
Таннинг. Л.К.-Л. см. 2195. 
2259. Тару, Р.Р., Сарв.И.И. Изменения усвояемости жиров 
после стволовой ваготомии у больных язвой двенадцатиперстной 
кишки. - Экстренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. семи­
нара. Тарту, 1981, 68-69. 
См. также 2197-98. 
Тзрве, У.С. см. 1947, 2274. 
Tarve, U. see 2275. 
2260. Teesalu, 3. Andmed söögiisu ja toitekäitumise re­
gulatsiooni kohta. - NÖuk. E. Tervishoid, 1981, 3, 187-191, 
iil. Bibl. 20 nim. 
Резюме: Теэсалу, С.А. Новые данные о регуляции аппетита 
и пищевого поведения, с. 236-237. 
Summary? New Information about regulating appetite and 
food habits, p. 240. 
2261. III Nõukogude Liidu ja Tšehhoslovakkia tead­
laste sümpoosion teemal "Seedimise füsioloogia ja patoloo­
gia" /27...29. maini 1981 Kiginjovis/. -Ibid., 6, 445. 
2262. Seedetrakti sisesekretoorne funktsioon. -
Ibid., 1, 31-36. Bibl. 30 nim. 
Резюме: Теэсалу, С.А. О внутрисекреторной функции пи­
щеварительного тракта, с. 78, 
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Summary: The endoerine funetion of the digestive tract, 
p. 80. 
2263. Теэсалу, С.А., Ханссон,Э.Ю., Вааса, И.-О., Хинри-
кус, Т.Х. О взаимных отношениях между реротонином, гистами-
ном, холецистокинином-панкреозимином, секретином и инсулином 
в 
управлении функциями поджелудочной железы. - XI всесоюз. 
конф. по физиологии и патологии кортлко-висцеральных взаимо­
отношений, поев. 50-летию Отдела физиологии висцеральных 
систем им. акад. K.M. Быкова. ... Тез. докл. Л., 1981, 153. 
2264. —, Роосалу, М.О. Об адаптации слюнных желез при 
умственном напряжении. - Физиол. и клин, проблемы адапта­
ции к гипоксии, гиподинамии и гипертермии. Тез. Третьего все­
союз. симпоз. I. М., 1981, 65-66. 
2265. —,Вааса, Л.-0.3., Ханссон, З.Ю. Панкреатическая 
липаза в условиях различных функциональных состояниях железы, 
- Физиология и патология пищеварения. Тез. докл. 3-го била-
' терального симпоз. СССР-ЧССР. Кишинев, 1981, I58-I6I. Библ. 
8 назв. 
2266. Тикко, Х.Х., Арро, А.Г., Ребане, Э.П. Аневризмы 
анастомозов после шунтирования аллопротезами. - Экстренная 
хирургия сосудов. Тез. докл. респ. семинара. Тарту, 1981, 47 
-48. 
2267. Роостар, Л.А., Усанов, О.Б., Рыбалко, Е.Я., Тик-
ко, Х.Х. Временное шунтирование сосудов. - Там же, 60-61. 
2268. Тикко. Х.Х.. Арро,А.Г., Ильвес,А.А., Ребане, Э.П. 
Многократные реконструктивные операции при окклюзирующих за­
болеваниях аорты и подвздошных артерий. - Там же, 23-25. 
2269. — , Пыдер, К.А., Тюндер, 3.0., Ребане, Э.П., 
Ильвес, А.Э., Тихане, Х.М.' Наш опыт оперативного лечения ре-
новаскулярной гипертонии. - Актуальные вопр. хирург, лечения 
пороков сердца и заболеваний магистральных сосудов. Третья 
всесоюз. конф. сердечно-сосудистых хирургов. (Горький, ..) 
Тез. докл. М., 1981, 147. 
См. также 2094-95, 2097, 2279. 
Тоом. U.A .  см. 2025, 2744. 
Тоомла. О.Х. см. 2823. 
Торпатс, Т.Ю. см. 1879-80. 
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2270. Труупыльд, А. 10., Труупыльд, Т.Н. Влияние простаг-
ландинов на репзративную регенерацию коры надпочечников. -
У1 Воесоюз. совещ. эмбриологов. Тез. докл. М., 1981, 186. 
2271. —,Труупыльд, Т.Н. О пролиферативной активности 
клеток аденогипофиза в зависимости от функционального состо­
яния коры надпочечников. - IX всесоюз. съезд анатомов, гис­
тологов и эмбриологов. Тез. докл. Минск, 1981, 391. 
2272. — , Труупыльд, Т.Н. Простагландины и репаратив-
ная регенерация коры надпочечников у крыс. - Актуальные вопр. 
судеб, медицины и патол. анатомии. Тез. докл. У респ. расш. 
науч.-практ. конф. судеб, медиков и патологоанатомов ЭССР. 
Таллин, I981, 138-140. 
2273. Тяхепыльд, Д.Я. Особенности локализации и функ­
циональных изменений; транспортных АТФаз в пищеварительных 
недезах. - У1 конф. биохимиков Прибалт, респ., БССР и Ленин­
града. Тез. докл. Рига, 1981, 80-82. 
2274. , Тарве, У.С., Карельсон, Э.Й., Цильмер, М.К., 
Еенгсепп, А.-Т.О. Кооперативные взаимодействия Na} К-АТРазы 
с некоторыми лигэндами и эффекторами. - Регуляция процессов 
обмена веществ и энергии. Тез.докл. У1 объедин. симпоз. био-
хим. обществ. СССР и ГДР. Таллин, ... М., 1981, 95. 
2275. Tähepõld. L.. Tarve, U., Karelson, В. , ZiInter, M., 
Kengsepp, A.-T. Oooperative interaotions of Na,К-ATPase with 
зоше ligands and effectors.- Regulation in metaboiism and 
bioenergetics. Abstr. 6th joint symposium of the biochemical 
societies of the GDR and U3SR. Tallinn, 1981, 123* 
См. также 1947-48, 2741. 
2276. TäXlj, H.. Arbet, A., Keronen, M., Kirss, M. Nit­
rittest bakteriuuria avastamiseks lastel. - Nouk. E. Tervis­
hoid, 1981, 5, 333-335. (Teooria ja praktika) Bibl. 7 aim. 
Резюме: Тялли, Х.Э., Арбет, A.K., Керонен, M.C., Кирсс, 
i.A. Значение нитрит-теста в выявлении бактериурии у детей ,& 
395. -
Зшгаагу: The value of nitrite-test for detecting bacter-
uria in children, p. 399. 
2277. Тялли x Х.Э. Вульвит у детей до семи лет.- Актуаль­
ные вопр. спец. гинекол. помощи девочкам" и подросткам. Тез. 
респ. конф. Тарту, 1981, 51-52. 
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Vt. ka 1962. 
221Ъ. Tünder, В. üleliidulise Kirurgide Teadusliku Selt­
si juhatuse XVIII pleenum /15.-17. okt. 19SC)/ - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1981, 2, 135-136. 
2279. Тюндер. Э.О.. ТиккоД.Х., Пыдер, К. А., Сепп, З.И. 
Диагностика и хирургическое лечение магистральных артерий и 
вен конечностей на кафедре факультетской хирургии ТГУ. - Экст­
ренная хирургия сосудов. Тез. докл. респ. семинара. Тарту, 
1981, 6-9, табл. 
2280. —, Сеептер, X., Роосаэр, П., Колесников, Ю. Ре­
конструктивные операции на сосудах малого калибра с примене­
нием микрохирургической техники. - Там же, 58-60. 
См. также 2094, 2207, 2269. 
2281. Тюри. Э.И.4 Ленцнер, Х.П., Микзльсаэр, LT.3., Ан-
талайнен, К.А., Рандлоо, П.К. Одонтогенная бактериемия и ее 
диагностика. - УН всесоюз. съезд стоматологов. Тез. докл. 
Ташкент... М., 1981, 93. 
Vt. ka 1836. 
См. также 1836а, 1875, 2241, 2824. 
2282. Ульп, К.А., Ягомяги,Г.0. О способах движений сто­
пы в "прыжковых суставах". - Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, 138— 
150, ил. Библ. 27 назв. 
Summaryt On the movements of the foot in art pedis. 
См. также 2349. 
2283. Ульп. С.Ю. Факторы, влияющие на данные операцион­
ной рН-метрии. - Экстренная хирургия сосудов. Тез. докл. 
респ. семинара. Тарту, 1981, 73-74. 
Вааса. Й.-О. см. 2263, 2265. 
2284. Vahing. V. Hirnruspiraal. /ftets.; Eloon,E. Kaksik-
liik. Tln., 1981./ - Looming, 1981, 12, 1772-1776. 
2285. Jändrik. Egon Hannet - 70. - Ibid., 11, 1624-
1627. 
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2286. Loov lugenine ja kirjutamine. -Ibid., 9. 1328 /WWW 
-1329. 
2287 . /Sets.•/ Remsu, 0. Lapsepõlvest Malleta. /Tin., 
1981./ -  E 28.11.81, 274. 
2288 . Väärtuslik käsiraamat. /Etets.: Saar aa, J. 
Kliiniline psühhiaatria. Tln., 1930./ - Nõuk. E. Tervishoid, 
1981 , 3, 223-225, iil. (Kriitika ja bibla ograafia.) 
2289. Вахинг. З.А. История раззития концепции шизофре­
нии Б Тартуской психиатрической клинике. - Уч. зап. ТГУ, 
1981, 581, 34-40, табл. Библ. 13 назв. 
2290. Vahter. Н. Professor Aleksander Paldroki teadus­
lik tegevus. - Nõuk. E. Tervishoid, 1981, 4, 275-277, iil. 
(350-aastane Tartu ülikool.) Bibl. 6 nim. 
Резюме: Вахтер, X.T. О научной деятельности профессора 
АЛ. Пэльдрока, с. 317. 
Summary: Professor A.K. Paldrok's scientific activities, 
P. 319. 
2291 . "üleliidulise Dermatoveneroloogide Teadusliku 
Seltsi juhatuse pleenum /2...3, juxmini 1981 Tallinnas/. -
Ibid., 6, 443-444. (Konverentsid ja nõupidamised.) AAvw\ 
2292. Вахтер. X.T., Эльберг, S.K. О проблеме лечения 
больных псориазом. - Тез. докл. науч.-практ. конф. врачей 
дерматовенерологов. Вильнюс, 1981, 83-84. 
Vt. ka 1960. 
См. также 1846. 
Vainer, L. vt. 1843. 
Вайнер. Д.Я. см. 1843а. 
2293. Vapra, А. Kui vanad me oleme? /Liikumisest, ter­
visest./ - Fotoga. - E 6,02.81 , 30. (Lugejaga vestleb-.) 
2294. , Lupkana, К., Tihase, N. Reumaatilistest hai­
gustest põhjustatud invaliidsuse struktuur Tartus. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1981, 6, 413-414, tab. (Teooria ja praktika) 
Bibl. 12 nim. 
Резюме: Вапра, A.H., Лупкина, K.O. Тихазе, H.B. Структу­
ра инвалидности, обусловленной ревматическими заболеваниями 
в гор. Тарту, с. 469. 
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Summary: The structure of disability fro.-n rheumatic di­
seases in Tartu, р. 472. 
2295. Заира, A.H. О результатах длительного диспансер­
ного наблюдения больных ревматоидным артритом. - Тез. ХУШ 
Всесоюз. съезда терапевтов. Предболезнь-болезнь-зыздоровле-
ние. ... г. Ленинград. Ч. I. М., 1981, 556-558. 
2296. — Организация амбулаторно-консультативной по-
ыощи больным ревматическими заболеваниям в поликлинике. -
Актуальные проблемы терапии. Тез. докл. УН съезда терапев­
тов ЗОСР. Таллин, 1981, 21-25. 
2297. — Тринадцатилетний опыт этапного лечения боль­
ных ревматоидным артритом. - Уч. зап. ТГУ, I981, 584, 119— 
126, табл. Библ. 22 назв. 
Summary: Bxperience of multi-stage therapy of rheumatoid 
arthritis patients auring thirteen years. 
2298. — , Ару, С;Я., Лупкияа, 1C.0. ^ Некоторые наблюде­
ния о длительной диспансеризации ревматических больных.- Ак­
туальные проблемы ревматологии. Тез. докл. УН. науч.-практ. 
конф. врачей-терапевтов МССР. Кишинев, 1981, 17-19. 
2299. Суй,. В.И., Вапра, А.Н. О результатах лечения гу-
мизолем больных деформирующим остеоартрозом при разных рент­
генологических стадиях заболевания, - Тез. докл. IX Зет. 
респ. науч. конф. по курортологии и физиотерапии.Пярну,1981, 
63-64, табл. 
2300. Вапра, А.Н., Покк, Л,Р. О частоте эмилоидоза по­
чек у больных ревматоидным артритом. По секционным данным. -
Уч. зап. ТГУ, 1981, 584, 134-137, табл. Библ. 2 назв. 
Summary: Incidence of renal a-nyloidosjs in autopsied 
rheu-natoid arthritis patients. 
2301. — , Ару, С.Я., Лупкинэ, К.О., Биркенфелдт, P.P. 
Опыт диспансеризации ревматологических больных: в городе Тар­
ту. - Актуальные проблемы терапии. Тез. докл. УН съезда те- ' 
рапевтов ЭССР. Таллин, I981, 25-26. 
Vt. ka 1839. 
См. также 1892, 2112. 
2302. Вапра. Ю.. Касмел, Я., Тигапик /! Тиганик/, С. 
Анализ ненасильственной смерти по Тартускому межрайонному 
судебно-медицинскому отделению*- Актуальные вопр. судеб, ме­
дицины и патол. анатомии. Тез. докл. У респ. расш. науч.-
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практ. конф. судеб. медиков "и патологоанатомов ЭССР. Таллин, 
1981,98-99. 
2302с. Беллщгн, В.Л., Вапра.Ю.Е. Саркома щитовидной же­
лезы. - Труды Ленингр. науч. о-ва патологоанатомов (протоко­
лы науч. заседаний.за 1980 г.), 1981, 22, 54-55. 
2303. Вапра. Т.А.. Ираке, Л.Х. Опыт разгрузочно-диети-
ческой терапии больных бронхиальной астмой. - Тез. докл. X 
респ. конф. ЭССР по фтизиатрии и пульмонологии. Таллин, 1981, 
II7-II9. 
Варик. К.Е. см. 2128, 2130. 
2304. Васар, Э.Э. Влияние галоперидола на эффекты апо-
морфина при их длительщж введении крысам. - Актуальные вопр. 
фармакологии нейротропных средств. Сб. науч. трудов. Рига, 
1981, 23-27. 
2305. — Нейрохимические механизмы, находящиеся в ос­
нове развития агрессивности при длительной .введении апоморфи-
на. - Уч. зап. ТГУ, 1981, 581, 129-135, ил. Библ. 14 назв. 
2306. — , Соосаар, А.Т. Влияние интрацеребровентрику-
лярного введения холецистокинина на поведение крыс и эффекты 
дофаминергических веществ. - Тез. докл. II съезда фармацев­
тов ЭССР. Таллин, 1981, 108-109. 
2307. — , Жарковский, А.М. Избирательное влияние мор­
фина и диазепама на агрессивность, вызванную длительным вве­
дением апоморфина у крыс. - Фармакология и токсикология, 
1981,. б, 658-660, ил. Библ. 12 назв. 
Summary: Selective effect of morphine and diazepam on 
aggressiveness produced Ъу long-term apomorphine administra-
tion to rats. 
См. также 2172. 
2308. Vasar, E. Sisesekretsioon. Õppevahend arstitea-
dusk. üliõpil. Trt., 1981. 79 lk., iil. (Füsioloogia kat.) 
ЖЫ. 8 nim. Hotapr. 
2309 . , Kingisepp, P.-H. Physiological characteria-
tios oh repeated breath holding. - Advanoes in pbyeiologioal 
scienoes. 10. Respiration, Budapest, 1981, 639-646. 
Vt. ka 2376. 
См. также 1848, 2377-78. 
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2310о Вески, FLA» Хроматографическое определение канн&-
биноидов, - Тез. докл» II съезда фармацевтов ЭССР. Таллин, 
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